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L’objectiu d’aquest annex és contextualitzar el present projecte i mostrar-ne els antecedents que 
s’han donat perquè es pugui realitzar. 
 
2. ANTECEDENTS 
El departament de Política Territorial i Obres Públiques de Catalunya va fer pública, l’any 2010, el 
procés d’informació pública de l’estudi informatiu per a la construcció d’una nova estació de la línia 
Llobregat – Anoia d’FGC a Cornellà de Llobregat.  
 
L’estudi informatiu “nova estació d’FGC entre Cornellà i Sant Boi” va ser realitzat per Dopec.  
 
El mateix 2010, el projecte de la nova estació, va passar a formar part del Pla Director 
d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 
(PDI). 
 
L’objectiu del projecte previst pel PDI és donar cobertura territorial a un nou barri que actualment no 
té cap tipus d’oferta de transport públic col·lectiu perquè es localitza lluny de la carretera C-245. 
 
3. CONTEXT GEOGRÀFIC 
El terme municipal de Cornellà de Llobregat es troba situat .a la comarca del Baix Llobregat, dins de 
l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona, al marge esquerra del riu Llobregat.  
 
Dins del municipi, a l’extrem sud, trobem el barri de Ribera-Salines. Aquest es troba travessat per la 
carretera de Sant Boi i pel traçat en cel obert de la línia de ferrocarril catalans, creant així dos 
territoris força diferenciats. L’àmbit correspon a un territori gairebé planer situat entre les cotes 8 i 9 
m i deprimit en relació a la topografia del límit de la ciutat que se situa a l’entorn de la cota 11 m. 
 
Imatge1a. Municipi de Cornellà 
 
Aquest espai deprimit ha quedat, amb la consolidació de les noves infraestructures, com una gran 
bassa a cel obert. Això provoca que esdevingui inundable per a les avingudes que cobreixen la 
plana aigües amunt. Per tal de resoldre aquest problema es preveu igualar les rasants del sector 
amb les de la ciutat consolidada. D’aquesta manera la inundabilitat del sector és pràcticament nul·la.  
 
 
Imatge1b. Municipi de Cornellà 
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4. RAÓ DE SER
La nova àrea residencial estratègica (ARE) que tindrà lloc al barri de Ribera-Salines, preveu un nou 
desenvolupament urbanístic amb un marcat caràcter residencial. Com a conseqüència d’aquest fet, 
aprofitant que actualment discorre pel barri el traçat de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i la distància del sector a l’actual estació del barri de Riera, es preveu la 
construcció d’una nova estació de ferrocarril que se situaria entre les actuals estacions de Cornellà-
Riera i Sant Boi, a 700 metres de l’intercanviador de Cornellà Centre (que permet l’enllaç amb 
Rodalies, l’L5 i el Trambaix). A més de la construcció d’una nova parada del servei T1 del Trambaix. 
A més, la nova estació és compatible amb la futura plataforma reservada per al transport públic a 
l’eix C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. En aquest sentit, la nova estació d’FGC 
permetrà la correspondència amb l’estació prevista de la plataforma de bus de la C-245 entre 
Castelldefels i Cornellà de Llobregat que s’implantarà en aquesta àrea, que facilitaria l’intercanvi 
modal. 
Barcelona, Setembre de 2017 
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es recull tot un seguit de documentació fotogràfica, on es reflecteix l’estat actual 










Fotografia 1.  
 
 
Fotografia 2.  
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El present annex té com a objectiu analitzar les diferents alternatives per a determinar quina és la 
millor i, per tant, s’ajusta més als condicionants del projecte. 
 
La tria de l’alternativa es fa de forma objectiva realitzant un anàlisi multicriteri on es donen uns valors 
i uns pesos a una sèrie d’indicadors triats en funció dels objectius i els condicionants del projecte. 
Cada alternativa és valorada pels indicadors obtenint una puntuació segons el criteri assenyalat per 
a cada indicador. Aquestes puntuacions es multipliquen pel pes relatiu fins que se n'obté una 
valoració global. Aquella alternativa que tingui la valoració global més alta serà la escollida. 
 
 
2. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
Les alternatives analitzades s’han classificat en els següents grups: 
- Necessitat de l’estació 
- Traçat de les vies 
- Procediment constructiu 
- Estructura vestíbul estació 
 
2.1. NECESSITAT DE L’ESTACIÓ 
L’alternativa 0 d’aquest anàlisi seria l’opció de no realitzar l’estació. La justificació de la necessitat de 
l’estació s’analitza en l’annex 4 “estudi de mobilitat”. 
 
A més, cal remarcar, que la necessitat de realitzar el present projecte es troba en el pla director 
d’infraestructures de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
I també es va realitzar en el seu moment l’estudi informatiu “nova estació de FGC entre Cornellà i 
Sant Boi” dut a terme per Dopec. En aquest informe s’hi justifica també la necessitat de l’estació. 
 
 
2.2. TRAÇAT DE LES VIES 
El traçat de les vies planteja les següents alternatives: 
 
 
 Alternativa T1 
La proposta d’alternativa T1 és en quant a traçat idèntica a la alternativa T2 plantejada al 
present projecte, però amb la construcció de la via provisional del nord mitjançant excavació 
amb talús estable (a excepció de la zona propera a edificacions) i que un cop executades les 
vies principals amb la rasant futura, es reompliria de terres per reduir l’estructura a construir. 
 
Aquesta proposta d’alternativa queda invalidada perquè, com es mostra en l’annex 4 de 
mobilitat, la necessitat d’una tercera via que faci de rebotador amb Barcelona és 
imprescindible ja que la majoria dels desplaçaments que es generen a Cornellà són en 
direcció Barcelona. A més també es podrà fer servir el rebotador en direcció Martorell. 
 
Alternativa T2 
La proposta d’alternativa B consisteix en que les dues vies centrals actuïn com a rebotadors, 
una per cada sentit, i les vies principals passin per l’exterior de les andanes. 
 
Aquesta proposta d’alternativa és descartada per la gran despesa inicial que suposa i que no 
es justifica amb les previsions de demanda de servei a la línia de FGC actuals.  
 
Alternativa T3 
Finalment queda la següent alternativa que correspon a la proposta del present projecte. 
Aquesta consisteix en realitzar tres vies on la central actuarà com a rebotador. 
 
 
2.3. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 
Donades les característiques geològiques i geotècniques del terreny a travessar, es descriuen els 
mètodes d’excavació amb els que es pot dur a terme la construcció de l’estació. 
 
Mètode d’excavació a cel obert amb talussos estables 
Aquest sistema es basa en la construcció d’un pendent suficientment petit com per poder 
considerar que el talús és estable. 
 
El gran avantatge d’aquest mètode és que cal una mínima inversió inicial en instal·lacions i 
maquinària, de manera que el cost total de l’excavació es redueix considerablement. A més 
cal destacar la seva senzillesa constructiva. 
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Aquest mètode podrà ser utilitzat quan es disposi d’espai suficient als voltants de l’excavació 
per a realitzar els talussos, és a dir, quan no hi hagi construccions properes. 
 
Mètode d’excavació amb palplanxes 
Es tracta de clavar en el terreny, mitjançant la vibració percussió mecànica, unes planxes 
metàl·liques amb doblecs per adquirir rigidesa, anomenades palplanxes generalment d’acer, 
en el perímetre de l’actuació de manera que al excavar el terreny del trasdós fins a la cota de 
la rasant de projecte el pes de les terres de l’intradós quedi suportat per les planxes, garantint 
així l’estabilitat. 
 
A diferència del mètode d’excavació mitjançant pantalles, amb aquest sistema 
s’aconsegueixen profunditats d’excavació més petites, de l’ordre de 4 metres com a màxim, 
però permet d’igual manera aconseguir un talús vertical estable sense ocupar cap espai 
complementari. És més econòmic i no està subjecte a la posterior utilització de les planxes, ja 
que aquestes són reutilitzades en d’altres processos. 
 
Mètode d’excavació entre pantalles a cel obert 
Consisteix en construir pantalles contínues de formigó armat en el perímetre de l’actuació de 
manera que al excavar el terreny del trasdós fins a la cota de la rasant de projecte el pes de 
les terres de l’intradós quedi suportat per la pantalla. La rasa de pantalles s’excava per trams 
amb una pantalladora hidràulica amb cullera bivalba, trepant o hidrofesa. 
 
Realitzada la rasa s’hi col·loca l’armadura per abocar, posteriorment, el formigó. 
 
Aquest mètodes permet aconseguir un talús vertical estable sense necessitat d’ocupar grans 
espais i té l’avantatge que es poden aconseguir grans profunditats d’excavació, mentre es 
respecti la profunditat de clava. 
 
Cal destacar que la seva utilització està condicionada al posterior aprofitament de la pantalla 
com a element portant de l’estructura dimensionada degut al seu elevat cost de construcció, 





Elecció del procediment constructiu 
 
Per avaluar el procediment constructiu per les alternatives de traçat de la construcció de l’estació de 
FGC a Cornellà, s’han realitzat les següents consideracions: 
 
1. L’excavació a cel obert amb talussos estables només és viable quan es disposa de suficient 
espai complementari al voltant de l’excavació per crear els pendents necessaris per 
aconseguir talussos estables. En aquest cas, en què l’excavació es duu a terme en un entorn 
urbà, es fa inviable la utilització d’aquest sistema ja que s’afectarien edificacions que estan a 
tocar de l’estació. 
 
2. L’excavació a cel obert amb palplanxes no és executable per a profunditats d’excavació 
majors a 4 metres, sense realitzar lligats del recinte amb perfils metàl·lics. Per tant, no és un 
mètode adequat per a la construcció de l’estació donat que es necessiten de l’ordre de 12 
metres de profunditat en total. 
 
3. L’excavació entre pantalles a cel obert resulta ser el mètode més adequat. Al situar-se en un 
entorn urbà, es garanteix la no ocupació d’espais ja edificats. L’elevada inversió inicial en 
l’execució de les pantalles queda justificada al formar part de la mateixa estructura de 
l’estació i es garanteix l’estabilitat durant tot el procés d’excavació. L’únic inconvenient pot 
ser les possibles infiltracions de ciment a la zona d’aqüífer. 
Fetes les anteriors consideracions, es dedueix que el mètode més adequat per a totes dues 
alternatives resulta ser l’excavació a cel obert mitjançant pantalles. 
 
 
2.4. ESTRUCTURA VESTÍBUL ESTACIÓ 
L’estructura del vestíbul d’accés a l’estació presenta les següents alternatives:  
- Estructura convencional amb blocs de formigó 
- Estructura metàl·lica 
Donat que en aquest cas no hi ha cap de les dues opcions que s’invalidi es realitzarà un anàlisi 
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3. ANÀLISI MULTICRITERI ESTRUCTURA DEL VESTÍBUL DE L’ESTACIÓ 
A continuació es procedirà a l’estudi de les diferents alternatives d’una manera integrada, en la que 
es tractarà de relacionar els avantatges i els inconvenients de cadascuna de les variables 
analitzades.  
 
Aquest tipus d’estudi multicriteri permet incorporar a un mateix anàlisi totes les variables conegudes, 
contribuint a la presa de decisions. 
 
3.1. METODOLOGIA DE L’ANÀLISI MULTRICRITERI 
S’entén per un mètode d’anàlisi multicriteri aquell procediment d’anàlisi que permet agregar o 
combinar diferents elements d’estudi que, en principi, no són fàcilment comparables, donada la seva 
heterogeneïtat. 
 
Per a desenvolupar aquest anàlisi, s’ha d’establir algun sistema que permeti la homogeneïtzació de 
les diferents variables considerades. 
 
Entre els possibles indicadors que es relacionen en aquest tipus d’anàlisi s’han de seleccionar 
aquelles que es consideren les més representatives del problema, prescindint de la resta de 




 Indicadors econòmics: 
En els indicadors econòmics es valoren tant els costos econòmics que comporta l’alternativa 
valorada: 
 
 Cost de construcció. En aquest indicador es valora el cost que comporta la 
construcció de l’estructura. Inclou la tipologia d'estructura, els materials emprats i els 
condicionants tècnics. 
 
 Cost de manteniment. Valora la despesa de mantenir en funcionament l'estructura al 




 Indicadors ambientals: 
Els indicadors ambientals valoren l’impacte ambiental que pot tenir la construcció i el funcionament  
de l’estructura. 




 Indicadors socials: 
Els indicadors socials valoren l’impacte de l’obra sobre el veïnat i els usuaris que en faran ús. 
 Molèsties ocasionades. Valora les molèsties ocasionades en el veïnat bàsicament 
degut a la pols i el soroll. 
 
 Disseny. Valora l’acceptació de l’estructura entre el veïnat i usuaris. 
 
 Funcionalitat. Valora l’adequació del disseny a la funció de l’estructura. 
 
 Indicadors constructius: 
Els indicadors constructius valoren les característiques tècniques de l’obra.  
 Condicionants tècnics. Valora les dificultats constructives que planteja el projecte. 
 
Assignació de pesos 
CRITERIS DE SELECCIÓ PES 
Indicadors econòmics 30 
Indicadors ambientals 15 
Indicadors socials 30 
Indicadors constructius 25 
 
Cadascun d’aquests criteris es descomponen en diverses variables ja citades a l’apartat anterior. La 
suma dels pesos individuals ha de ser igual al pes del criteri al qual pertanyen. 
 
A continuació s’exposa el pes individual per a cadascuna de les variables utilitzades en els diferents 
criteris de selecció: 
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Cost de construcció: 22 
Cost de manteniment: 8 
Indicadors ambientals: 
Integració paisatgística: 15 
Indicadors socials: 
Molèsties ocasionades: 5 
 Disseny: 15 
Funcionalitat: 10 
Indicadors constructius: 










Cost de construcció 22 10 6 
Cost de manteniment 8 7 7 
Indicador ambiental 
Integració paisatgística 15 4 10 
Indicador social 
Molèsties ocasionades 5 2 2 
Disseny 15 4 10 
Funcionalitat 10 10 10 
Indicador constructiu 
Condicionants tècnics 25 8 8 















Barcelona, Setembre de 2017 
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L’objectiu d’aquest annex és justificar, en termes de mobilitat, el present projecte constructiu. 
 
2. DOCUMENTACIÓ 
Per elaborar el present annex s’ha extret informació dels següents documents: 
- EMQ 2006 - RMB – La mobilitat a les grans ciutats 
- Memòria 2016, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
- Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del “Baix Llobregat”, 
1.12. Memòria de l’ARE Ribera-Salines (Cornellà de Llobregat) 
 
3. ESTUDI MOBILITAT DEL MUNICIPI DE CORNELLÀ 
3.1 Xarxa de transport públic 
La xarxa de transport públic de Cornellà de Llobregat està formada per una extensa xarxa que 
engloba tots els modes: 
 
 Modes ferroviaris: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb 2 estacions (Cornellà 
Riera i Almeda) de les línies L8, S3, S8, R6, R60, S4, R5 i R50, Rodalies Catalunya amb una 
parada (Cornellà Centre) de les línies R1 i R4, la línea 5 de Metro amb 3 estacions (Cornellà 
Centre, Gavarra i Sant Idelfons) i el TRAM amb 5 parades de les línies T1 i T2. 
 
 Modes viaris/autobusos: 17 línies d’autobús, amb recorreguts urbans i interurbans; de les 
quals 14 són diürnes i 3 nocturnes. Dins dels modes viaris també hi ha el taxi, integrat a 
l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) 
 
3.1.1 Xarxa de transport públic ferroviari 
La xarxa de transport públic ferroviari de Cornellà de Llobregat consta de 9 parades distribuïdes en 
les diferents estacions de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de 
Catalunya, Metro i Tram amb un total de 13 línies. 
 
De les 9 parades només una té connexió amb la resta de modes ferroviaris, la de Cornellà Centre, 
on s’integren la xarxa de Metro, Rodalies i de Tram. Totes les parades tenen intermodalitats amb 
alguna de les línies de bus existents al municipis, almenys a un radi inferior de 100 metres. 
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Les dues estacions de ferrocarril existents a Cornellà de Llobregat formen part del tram comú de 
la línea Llobregat - Anoia (Barcelona fins a Manresa i a Igualada, via Martorell), per on circulen i 
paren les vuit línies existents: L8, S4, S8, S3, R5, R6, R50 i R60. 
 
Figura2. Xarxa ferroviària dels FGC a Cornellà de Llobregat 
 
 
3.2 Fluxos de mobilitat 
3.2.1 Mobilitat dels residents 
La població resident a Cornellà de Llobregat realitza un total de 273.676 desplaçaments diaris, 
representant un total de 3,26 desplaçaments per persona i dia. 
 
Del total de desplaçaments, un 60% (164.075) corresponen a desplaçaments interns al municipi, un 
37,6% (103.013) a desplaçaments realitzats entre Cornellà de Llobregat i l’exterior del municipi i el 
2,4% (6.588) restant correspon a desplaçaments externs realitzats fora del municipi. 
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Figura3. Distribució dels desplaçaments dels residents segons tipus de recorregut 
 
 
Barcelona és el municipi que genera més desplaçaments (42,8%), seguit de L’Hospitalet de 
Llobregat (15,2%). 
 
L’Hospitalet de Llobregat (35,5%) i Esplugues de Llobregat (15,3%) són els municipis que emeten 
més desplaçaments cap a Cornellà de Llobregat. 
 
3.2.2 Els modes de transport 
L’anar a peu és la forma més habitual de moure’s dels residents a Cornellà de Llobregat, ja que el 
57,1% dels desplaçaments són no motoritzats. 
 
Tanmateix, s’ha de tenir en compte que la suma dels modes motoritzats (el transport públic i el 
privat) és del 42,8%.  
 
Desagregant els modes motoritzats s’observa el següent: 
 
 Els modes ferroviaris són els mitjans de transport públic més utilitzats pels residents de 
Cornellà de Llobregat (76,1%).  
 
 El cotxe és el mitjà de transport privat majoritari (totalitza el 89,2% d’aquesta mobilitat). La 
moto s’utilitza en el 7,9% de la mobilitat en vehicle privat. 
 
 
Figura4. Distribució dels desplaçaments dels residents segons mode de transport 
 
3.2.3 Mobilitat de connexió global dels residents i no residents 
El total de desplaçaments que tenen com origen i/o destinació Cornellà de Llobregat en un dia feiner 
és de 322.371 (amb independència d’on resideixin els individus que els realitzen). D’aquests, el 
51,4% són interns al municipi (165.695) i el 48,6% restant són desplaçaments de connexió 
(156.675).  
Del total de desplaçaments de connexió (156.675), el 65,7% són realitzats pels residents al municipi, 
mentre que el 34,3% restant són realitzats per persones no residents.  
 
 
3.3 L’Opinió dels residents a Cornellà de Llobregat 
3.3.1 Motius d’ús del transport públic 
El dos motiu principal pels quals els residents a Cornellà de Llobregat declaren fer ús del transport 
públic són la distància d’accés a les parades o estacions (6,27) i la congestió de la xarxa viària i la 
dificultat per aparcar (6,07). 
 
El motiu que resulta menys determinant a l’hora de decidir fer ús del transport públic és el baix risc 
de tenir un accident (4,65), el confort o el benestar que representa viatjar en transport públic (4,69) i 
el menor cost (4,77). Cal destacar que aquests tres motius obtenen valoracions inferiors a 5. 
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Figura5. Motius d’ús del transport públic 
4. ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA RIBERA-SALINES 
4.1 Previsió habitants 
El nou sector residencial Ribera Salines té una superfície global aproximada de 54 hectàrees i 
acollirà 2.497 habitatges, 2.000 dels quals seran amb diferents règims protegits. El nou barri 
combinarà els usos residencials amb els comercials i d’equipament. 
L’Àrea residencial estratègica Ribera Salines té una superfície de 53,98 hectàrees. El terreny té una 
forma lleugerament rectangular, on els dos costats llargs el formen l’avinguda del Baix Llobregat i el 
Cinturó Litoral, i els costats petits el límit de terme amb Sant Joan Despí al nord i l’àmbit de Ribera 
Serrallo al sud. 
 
El projecte que es desenvoluparà completarà la trama urbana de la zona nord-oest i la façana oest 
sobre el riu. Es crearà una nova centralitat urbana a l’entorn de la futura estació dels Ferrocarrils de 
la Generalitat i al costat del barri Centre i Riera, que dinamitzarà aquesta part de la ciutat. 
 
Del total de la superfície del nou sector, més del 20% es destina a espais lliures i es reserva una 
gran peça, de més de 15 hectàrees per fer un equipament supramunicipal al nord de la carretera C-
245 i altres equipaments de caràcter local distribuïts pel nou barri. 
 
Previsió creixement sector Ribera/Salines: 
Per la previsió de creixement del nou barri s’han estudiat dues possibilitats, una possibilista 
corresponent a 2 habitants per habitatge i una altre més intensa de 3 habitants per habitatge. 
En concret: 
 
Opció 1:     2.497 habitatges x 2 persones = 4.994 persones 
Opció 2:     2.497 habitatges x 3 persones = 7.491 persones 
 
4.2 Previsió de desplaçaments 
 
Per tal de calcular el número de desplaçaments que generarà el nou barri de Ribera-Salines, podem 
utilitzar la relació entre habitants i desplaçaments que ens dóna la ciutat de Cornellà. Com hem vist 
anteriorment, aquest valor és de 3,26 desplaçaments per cada habitant. Per tant, obtenim els 
següents valors: 
 
Opció 1:     4.994 persones x 3,26 desplaçaments = 16.280,44 desplaçaments diaris 
Opció 2:     7.491 persones x 3,26 desplaçaments = 24.420,66 desplaçaments diaris 
 
Per a obtenir el número de desplaçaments en ferrocarril, i que per tant es realitzaran a la nova 
estació de Ribera-Salines, utilitzarem el percentatge que ens dóna la figura4, i finalment 
multiplicarem aquest valor per 365 per tenir els desplaçaments anuals  
 
Opció 1:     16.280,44 dd x 9% viatges en ferrocarril x 365 d = 534.812,45 desplaçaments anuals 
Opció 2:     24.420,66 dd x 9% viatges en ferrocarril x 365 d = 802.218,68 desplaçaments anuals 
Aquest valor es podria veure incrementat degut a les següents causes: 
- Proximitat a la nova estació d’altres barris de Cornellà, creant així mobilitat generada que ara 
no es pot donar 
- La presència de nous modes de transport (com la xarxa de bus o el tram) que es preveu que 
tingui el barri en un futur i que permetrà millorar la connectivitat de la xarxa. 
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Com es pot apreciar, el número de desplaçaments anuals que generarà la nova estació de 
ferrocarrils, será suficientment elevat per justificar-ne la presencia. 
 
Per tenir un ordre de magnitud, s’adjunta en la següent figura, una taula on es poden veure el 
número de desplaçaments anuals que es registren en diferent estacions de la línea de ferrocarril 
Llobregat- Anoia.  
 
Figura6. Número de viatges anuals de les estacions de la línia de FGC Llobregat-Anoia  
 
Barcelona, Setembre de 2017 
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L’objectiu d’aquest annex és presentar el planejament urbanístic que tindrà la nova àrea residencial 
estratègica de Ribera-Salines. 
 
 
2. CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 
En la següent taula es mostren les característiques urbanístiques de l’ARE: 
 
 
Taula1. Dades del planejament del sector de Ribera-Salines 
 
3. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
La classificació del sòl es pot classificar en els següents grups: 
- Sistema viari 
- Sistema ferroviari 
- Sistema d’equipaments i espais verds públics 





Taula2. Classificació del sòl en m2 
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En aquest annex és mostra la topografia de l’àmbit d’actuació del projecte. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ TOPOGRÀFICA 
El barri de Ribera-Salines es troba travessat per la carretera de Sant Boi i pel traçat en cel obert de 
la línia de ferrocarril catalans, creant així dos territoris força diferenciats. L’àmbit correspon a un 
territori gairebé planer situat entre les cotes 8 i 9 m i deprimit en relació a la topografia del límit de la 
ciutat que se situa a l’entorn de la cota 11 m. 
 
Aquest espai deprimit ha quedat, amb la consolidació de les noves infraestructures, com una gran 
bassa a cel obert. Això provoca que esdevingui inundable per a les avingudes que cobreixen la 
plana aigües amunt. Per tal de resoldre aquest problema es preveu igualar les rasants del sector 
amb les de la ciutat consolidada. D’aquesta manera la inundabilitat del sector és pràcticament nul·la.  
 
Per tal de poder realitzar el projecte amb les màximes garanties, hauria estat necessari disposar de 




La base topogràfica utilitzada ha estat la 1:1.000 extreta de la pàgina web de l’Institut Cartogràfic 
Català (ICC). S’adjunta la final del present annex. 
 
 
Barcelona, Setembre de 2017 
  
  
Jordi Blasco Mercadé 
Enginyer Civil 
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1. INTRODUCCIÓ
En el present annex es mostren les característiques geotècniques del terreny on es realitzarà la 
infraestructura d’aquest projecte. 
Donat que es tracta d’un treball acadèmic i no es possible realitzar un estudi detallat i precís, s’han 
extret les dades del document “Informe: Conclusiones estudio geotécnico edificio de oficines; locales 
Comerciales y aparcamiento camí del Mig. Cornellà para W.T.C. Almeda Park”. El document, 
realitzat per JOLSA, s’adjunta al final de l’annex. 
També s’adjunta un plànol on es pot apreciar la localització dels sondejos i com aquests es troben 
pròxims a la zona del projecte que ens ocupa.  
Tot i això, en cas que s’hagués de realitzar l’obra, seria d’obligat compliment fer un estudi geotècnic 
de la zona de projecte.  
2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TERRENY









Superfície a +7 0 a -2,50 Reblert 1,90 0 26 
+7 a 4,50 -2,50 a -5,50 Llim o arena fina fluixa 1,95 0 30 
A partir de 
+ 4,50




densa o densa 
2,05 0 36 
Reblerts: 
El solar d’estudi està format inicialment per una capa de rebliment, predominantment arenosa i 
lleugerament compactada que generalment té 2 i 2,50m de gruix (en el cas que ens ocupa 
considerarem que des de superfície fins a la cota +7m tenim una capa de reblerts). El rebliment està 
format per una barreja heterogènia de llims, sorres i argiles amb algunes restes de runa.  
Llim o arena fina fluixa: 
El terreny natural s’inicia per sota dels materials de reblert, i es correspon a un estrat de llim no 
plàstics amb un espessor que varia entre els 2 i 3m.  
Arena mitjanament densa o semidensa: 
Seguint baixant ens trobem unes arenes netes que arriben fins a una profunditat de 17m. A partir 
d’aquest punt les arenes es van alternant amb estrat que presenten contingut de llims.  
Per realitzar el càlcul de l’estructura, i més en particular el càlcul de les pantalles, es considerarà que 
a partir de la cota +4,50m només apareixen arenes netes, ja que seria considerar el cas més 
desfavorable. 
Nivell freàtic: 
El nivell piezomètric s’ha situat en el terreny a una cota de -4,50m (a 14,50m de la superfície). 
Encara que l’emplaçament de la infraestructura sigui pròxima al riu Llobregat, no s’espera que en un 
futur aquest nivell freàtic experimenti importants ascensos que puguin afectar l’estació subterrània. 
Comentari: 
Aquest canvi de valor del nivell freàtic respecte l’estudi geològic és degut a l’augment de cota que 
tindrà l’Àrea Residencial Estratègica – Ribera Salines. Aquest fet no es té en compte en les capes 
de terres ja que precisament la capa d’arena mitjanament densa o densa és la que té un efecte més 
negatiu en l’empenta de les pantalles. 
Barcelona, Setembre de 2017 
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El present projecte es desenvolupa en una zona que actualment no està urbanitzada. Donat que 
l’obra es realitzarà un cop duta a terme la construcció de la nova urbanització, serà llavors quan 
s’hagi de desenvolupar el present annex per determinar quins són els serveis a desviar. 
Actualment s’ha sol·licitat el llistat de serveis a Acefat. A continuació es mostren els serveis dels que 
s’ha rebut informació: 
- Aigües de Barcelona





Dels serveis anomenats, només el d’aigües de Barcelona tindria afectació directa actualment. Per 
tant seria necessària una actuació de desviament provisional durant la fase d’obres, i una reposició 
un cop finalitzades aquestes. 
Al final de l’annex s'adjunten els plànols de les instal·lacions existents aportades per Acefat. 
Barcelona, Setembre de 2017 
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Aquest annex té l’objectiu de dimensionar els elements de drenatges que serán disposats a les 
sortides del carrer a fi d’evacuar els cabals d’aigua que puguin arribar als diferents accessos de 
l’estació. Així, aquests cabals provenen del drenatge superficial urbà generat per les precipitacions 
atmosfèriques i que són recollits als accessos de persones, a les sortides d’emergència i als pous de 
ventilació de l’estació. 
 
També es preveuen petites filtracions d’aigua entre les pantalles però, donat que el nivell freàtic es 
troba per sota de la llosa de fonamentació, no signifiquen un augment del cabal del i es consideraran 
menyspreables. 
 
2. INFORMACIÓ CLIMATOLÒGICA 
El projecte s’ubica a l’àrea del municipi de Cornellà. El clima d’aquest es pot classificar com a clima 
mediterrani típic, amb la seva característica sequera estival. La influència del mar Mediterrani actua 
com a regulador i moderador de les temperatures. 
 
Les èpoques més plujoses tenen lloc tant a la tardor com a finals d’estiu, en forma de forts xàfecs, 
com a conseqüència de les altes temperatures del mar en aquesta época de l’any. S’observen els 
mínims de precipitacions al hivern i a la major part de l’estiu. 
 
Les pluges torrencials són freqüents als climes mediterranis. Les precipitacions de primavera 
acostumen a ser menys violentes i solen estar causades per pertorbacions d’origen atlàntic. Les 
precipitacions en forma de neu són anecdòtiques. 
 
3. METODOLOGIA DE CÀLCUL 
Per a la determinació de la precipitació màxima diària s’han utilitzat les dades del Ministerio de 
Fomento i del CEDEX publicades en “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 
 
3.1. MÈTODE RACIONAL 
La fórmula general d’aquest mètode és: 
63,
AICKQ   
On: 
A = Àrea de la conca en quilometres quadrats (Km2) 
I = Intensitat  màxima mitja de la pluja en mm/h, durant un temps igual al temps de concentració (Tc) 
de la conca, amb el mateix període de retorn que el cabal que busquem. 
Tc = Temps de concentració; és el temps que triga en arribar, al punt estudiat, una gota d’aigua 
caiguda en el punt més allunyat de la conca (en hores). 
C = Coeficient d’escorrentia, determina la part de la pluja màxima I  A, que arriba al punt estudiat, 
en el moment del cabal màxim. 






 Temps de concentració 
El temps de concentració de les superfícies drenants d’estudi és difícil de calcular exactament. 
Segons la Instrucción de Carreteras, podem estimar el temps de concentració en 5 minuts per a 
conques d’aquestes característiques. 
 
 Estimació de la intensitat de la pluja: 




















 It = Intensitat  mitja màxima de la pluja  en t hores (mm/h) 
 Pd = Pluja  màxima en un dia (mm) 
 Id = Intensitat  mitja màxima diària ( mm/h) 
 I1 = Intensitat  màxima en una hora ( mm/h) 
La relació I1/Id està elaborada territorialment per Témez (s’adjunta plànol), i a la zona estudiada té 
un valor de 11. 
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Per obtenir Pd utilitzarem el mapa anterior: 
 
Pd = K25 · P = 1,945 · 75 = 145.88 mm/dia 
 
Amb les dades de que disposem, i els valors del següent mapa, obtenim el valor de I: 
 






 Estimació del coeficient de escorrentia 
Al tractar-se d’un terreny urbanitzat, s’utilitzarà un coeficient d’escorrentiu C=1, és a dir, es tracta 
d’un terreny totalment impermeable 
 
 
 Determinació del cabal 





Finalment, suposarem una àrea drenant dels accessos a l’estació de 25 m2. 
 
Amb això obtenim un cabal de càlcul de 1,9 l/s. 
 
4.  SOLUCIÓ ADOPTADA 
S’adopta per a totes les sortides noves o ampliades la següent solució per als col·lectors de 
drenatge: 
- Canales de formigó prefabricat de 150 mm d’ample. L’enreixat per sobre d’aquestes 
canaletes serà d’acer galvanitzat reforçat de 4 cm de gruix 
- Es canaletes desemboquen en col·lectors de PVC corrugada de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada) de DN125. Les unions entre canonades serà amb junta elàstica amb 
l’objectiu d’agilitzar el procediment d’instal·lació 
Aquesta instal·lació permet una evacuació de 2,21 l/s quan el màxim cabal interceptat per una de les 
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Les aigües de drenatge transportades pels tubs de PVC ha de ser evacuada d’aquestes 
instal·lacions previstes per a aquest efecte, les instal·lacions més utilitzades són els pus 
d’esgotament (connectats als drenatges longitudinals dels túnels de ferrocarril) i les fosses sèptiques 
(per exemple, la de les dependències dels lavabos de l’estació). 
 
 
Barcelona, Setembre de 2017 
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1. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL
La present memòria documenta el projecte de la nova estació Ribera-Salines de la xarxa de 
Ferrocarrils de la Generalitat, de Cornellà. 
L’estructura del present projecte s’ha dividit en tres zones diferenciades: 
- Zona d’accés Cornellà: està format pel nou tram de vies que provés de Cornellà. En aquest
tram s’ha modificat la cota de fonamentació per tal que els ferrocarrils puguin accedir a la
zona de vies amb un 0%0 de pendent i també s’ha modificat la secció transversal passant de
2 a tres el nombre de vies que donaran servei.
- Zona andana: correspon al tram de l’estació.
- Zona d’accés Sant Boi: tram amb via coberta i que permet recuperar el pendent longitudinal.
La nova estació ha estat projectada sobre el traçat de les vies. Constarà de tres nivell: 
- Nivell superior: es troba a nivell de carrer i està format per una estructura metàl·lica, dins de
la qual si trobarà el vestíbul i l’accés al nivell intermedi. Les dimensions en planta de
l’estructura metàl·lica són de 50,2*18,4m.
- Nivell intermedi: es troba a 3,90 m de profunditat i s’utilitza per desviar els usuaris cap a les
dues andanes que formen part del nivell inferior. A més també s’hi troben part de les
dependències de l’estació.
- Nivell andana: consisteix en dues andanes d’ample 7,40 m i de 119,60 m de longitud
Al final del nivell de l’andana podem trobar la sortida d’emergència. 
De del punt de vista geotècnic, la zona d’actuació està constituïda per rebliments i sorres en els seus 
diferents estrats. Hi ha pesència de nivell freàtic, però aquest es troba en tot moment per sota de la 
llosa de fonamentació. 
L’aparcament es projecta mitjançant una tipologia estructural amb construcció “in situ”. El forjat 
interior i els pilars estan constituïts per elements “in situ”, així com el forjat de coberta. Per altra 
banda, els murs pantalla, la llosa de fonamentació i la sortida d’emergència també es portaran a terme 
mitjançant construcció “in situ”.  
Les unitats estructurals en les quals podem dividir l’estructura són les següents: 
 Pantalles perimetrals de 100 cm de gruix per la contenció de les terres, tant en fase 
provisional d’obra com en fase definitiva. 
 Forjat interior “in situ” de formigó armat. El forjat interior estarà constituïts per una unitat 
estructural “in situ” de 30 cm de gruix.  
 Forjats de llosa massissa de 20 cm de cantell, armats i formigonats in situ, per a la 
formació de replans i lloses inclinades dels nuclis d’escala. 
 Forjat de coberta “in situ”: 
 Zona accés: 100 cm de cantell
 Zona andana: Format per bigues de formigó de cantell variable i per una capa de
compressió de 20 cm.
 Murs interiors de formigó armat, de 40 cm de gruix per la sustentació dels elements 
interiors de l’estació i de la sortida d’emergència. 
 Pilars “in situ” de secció rectangular i circular, per al sosteniment del forjat interior i de 
coberta. 
 Llosa de fonamentació de formigó armat amb cantell de 100 cm. 
A continuació es detallen les característiques principals de cadascun dels elements estructurals 
disposats. 
La fonamentació s’ha dissenyat per tal de suportar les càrregues que li transmeten els pilars, així com 
per suportar la subpressió induïda pel nivell freàtic. 
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El forjat interior i de coberta es recolzaran als murs pantalla, així com en els pilars i murs interirors. 
La totalitat de la coberta ha estat dimensionada per fer front a les càrregues permanents de terres i a 
les sobrecàrregues d’ús del tràfic, per a les quals s’ha tingut en compte les càrregues i dimensions 
del tren de càrregues recollit en la IAP-11 (Instrucción sobre las acciones a considerar en el 
Proyecto de Puentes de Carretera). 
La contenció de terres es resol, tal i com s’ha comentat anteriorment, mitjançant un mur pantalla de 
100 cm de gruix. L’ordre d’execució de l’estructura no fa necessari la utilització d’ancoratges al 
terreny, segons la memòria de càlcul de pantalles adjunta al present annex. 
El dimensionament de la pantalla s’ha fet de manera que les deformacions que pateixi no afectin a 
l’estructura de les edificacions existents en les proximitats. 
2. ACCIONS PREVISTES EN EL CÀLCUL
En l'avaluació d'accions, per a determinar el comportament estructural de l'edifici que es presenta, 
s'ha tingut en compte les següents normatives: 
 EHE-08, “Instrucción de Hormigon Estructural”
 CTE, "Código Técnico de la Edificación".
 IAP-11, “Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de
Carretera”.
 NCSE-02, "Norma de Construcción sismorresistente: Parte general y edificación”
 IAPF, “Instrucció de Acciones a considerar en Puentes de Ferrocarril”
En base a elles s'han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues d'ús, així com les accions 
derivades de la neu, del vent, del sisme, de la temperatura i de la inestabilitat dels materials (accions 
reològiques).  Cadascuna d'elles es detallen a continuació. 
2.1. ACCIONS GRAVITATÒRIES 
Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius, dels objectes que puguin actuar per 
raó del seu ús i de la neu. 
Les primeres, s'han entès dissociades en: 
a) Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent.
b) Càrregues permanents: càrregues degudes als pesos de tots els elements
constructius i instal·lacions fixes que suporta l'element, així com a les terres que
graviten sobre l’estructura.
c) Sobrecàrregues: càrregues degudes al ús de l’estructura.
Les últimes estan compostes per tres tipologies diferents d'acció, que obeeixen sempre al pes de 
tots els objectes que puguin gravitar sobre un element: persones, mobles, instal·lacions, matèries 
emmagatzemades, vehicles, etc.  Aquestes tres tipologies són les següents: 
a) Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen
superficialment sobre els elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús pròpiament
dites, les d'envans, i tanmateix aquelles que, a judici del que subscriu, s'estima en
cada cas més adient, donat l'ús concret de la zona sotmesa a càrrega.
b) Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una
línia. Al respecte, es té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats.
c) Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden
actuar en un punt de l'estructura.
La determinació final de les intensitats de les accions de cada una de les tipologies detallades, 
s'aconsegueix a partir de considerar les hipòtesis d'aplicació de sobrecàrregues i d’accions 
dinàmiques, respectivament. 
En relació a les consideracions i definicions establertes, les accions considerades en el càlcul de 
l'estructura de l'edifici que es presenta són les següents: 
2.1.1  PESOS PROPIS I CÀRREGUES PERMANENTS: 
Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials i sistemes 
constructius emprats, s'han pres com a referència els que figuren al CTE:   
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- Formigó armat: 2.500 kg/m3 
- Terres:  2.000 kg/m3 
2.1.2  CÀRREGUES LINEALS CONSIDERADES. 
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries lineals es detallen en la següent relació: 
- Baranes d’escala:  300     kg/ml 
En la llosa de fonamentació s’ha considerat el tren de càrregues generat per la presència dels 
ferrocarrils: 
2.1.3  CÀRREGUES SUPERFICIALS CONSIDERADES 
Les intensitats considerades per les accions gravitatòries de pes propi, càrregues permanents i 
sobrecàrregues d'ús, es detallen a continuació: 
* Llosa de fonamentació:
* Tipus de Forjat: Llosa massissa de formigó armat 
* Cantell: 100 cm 
- Pes propi:  2.500 kg/m2 
- Llosa en placa de formigó:  1.600 kg/m² 
- Sobrecàrrega d’ús:  500 kg/m² 
- Subpressió:  1.000 kg/m² 
* Forjat interior:
* Tipus de Forjat: Llosa massisa de formigó armat 
* Cantell: 30 cm 
- Pes propi: 750 kg/m2 
- Càrregues permanents: 200 kg/m2 
- Sobrecàrrega d’ús: 500 kg/m2 
* Forjat coberta zona accessos:
* Tipus de Forjat: Llosa massissa de formigó armat 
* Cantell: 100 cm 
- Pes propi: 2.500 kg/m2 
- Càrregues permanents: 200 kg/m2  
- Sobrecàrrega d’ús: 500 kg/m² + T.C. IAP-11 
- Càrrega accidental: 2.000 kg/m2  CTE 
* Forjat coberta zona andana:
* Tipus de Forjat: Bigues + capa de compressió 
- Pes propi: 1.500 kg/m2 
- Càrregues permanents: 200 kg/m2  
- Sobrecàrrega d’ús: 500 kg/m² + T.C. IAP-11 
- Càrrega accidental: 2.000 kg/m2  CTE 
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* Escales:
* Zones: Accés principal i sortida emergència 
* Tipus de Forjat: Llosa massisa de formigó armat 
* Cantell: 30 cm 
- Pes propi: 750 kg/m2 
- Càrregues permanents:    80 kg/m2 (paviment) 
225 kg/m2 (envans) 
- Sobrecàrrega d’ús: 500 kg/m2 
* Escales mecàniques:
* Zones: Accés principal 
- Càrregues sobre forjat: 5.000 kg/m2 
- Sobrecàrrega d’ús: 500 kg/m2 
2.2. ACCIONS DEL VENT 
Són les produïdes pel vent sobre els elements exposats a ell. Per la seva determinació es considera 
que aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° 
respecte a l'horitzontal. La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat 
amb la que pot desplaçar-se i topar contra un element resistent. 
L'acció concreta sobre un element superficial es dedueix amb la determinació del coeficient eòlic, 
tant en construccions tancades com obertes, i a la influència de l'esveltesa dels elements. En el cas 
particular que es discuteix no s’ha tingut en consideració ja que es tracta d’un edifici soterrat. 
2.3. ACCIONS SÍSMIQUES 
En la determinació de les accions sísmiques s'ha considerat la “Norma de Construcción 
sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02)”. 
Per determinar la necessitat o no d’efectuar un càlcul sísmic en la construcció que ens ocupa, la 
Norma estableix tres criteris perceptius que corresponen a: 
- Classificació de les construccions.
- Mapa de risc sísmic.
- Acceleració sísmica de càlcul.
Pel que fa referència a la classificació de les construccions la norma estableix en el seu article 1.2., 
apartat 2n, una classificació de les construccions en funció del seu ús, segons el criteri següent: 
1 De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat que el seu 
col·lapse per causa d'un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari 
o produir danys econòmics a tercers.
2 De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d'un 
terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants 
pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d'un servei imprescindible ni pugui 
donar lloc a efectes catastròfics. 
3 D'especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d'un 
terratrèmol pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 
Donades les característiques d'ús de l'edifici, aquest s'ha catalogat, segons l'anterior criteri, de 
normal importància. 
En el capítol 2 de la Norma s’introdueix el concepte de perill sísmic, i a la figura 2.1. es pot veure el 
mapa del territori estatal on figura per a cada punt de la geografia el valor de l’acceleració sísmica 
bàsica (ab), en relació al valor de la gravetat, corresponent a un període de retorn de 500 anys. A 
més dona els valors del coeficient de contribució (K).  
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En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració 
bàsica iguals o superiors a 0,04 g. Per altra banda, l'acceleració sísmica de càlcul, ac, tal i com 
s’indica a l'article 2.2 de la referida norma, es calcula segons l’expressió: 
ac= p · ab 
on: 
ab  és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1. 
p  és un coeficient adimensional de risc. El seu valor és funció del període de vida en anys, pel que 
es projecta a la construcció. Aquest valor es determina a partir de la taula següent: 
Període de vida p 
t = 50 anys 1 
t = 100 anys 1,30 
D’acord amb aquests apartats, per l’edifici que ens ocupa tenim: 
ab= 0,04 · g  0.08 · g 
p= 1,30 
ac=  p · ab= 0,052 · g  
Tal i com indica l’apartat 1.2.3., “Criterios de Aplicación de la Norma”, l’aplicació de la Norma és 
obligatòria excepte en els següents casos: 
- En les construccions d’importància moderada.
- En les edificacions d’importància normal o especial quan l’acceleració sísmica bàsica ab
sigui inferior a 0,04·g, essent g l’acceleració de la gravetat.
- En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben apuntalats els uns amb els
altres en totes les direccions quan l’acceleració sísmica de càlcul ac sigui inferior a
0,08·g.
Per la qual cosa, en el cas que ens ocupa, no es perceptiva l’aplicació de les accions sísmiques 
al càlcul de l’estructura, ja que l’acceleració sísmica de càlcul és inferior al valor límit establert per 
aquest fet. 
2.4. ACCIONS TÈRMIQUES 
L’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha dissenyat de manera que les seves dimensions no 
superin les recomanades per la normativa vigent per tal de no realitzar el càlcul tèrmic de 
l’estructura. 
2.5. ACCIONS REOLÒGIQUES 
Per avaluar la deformació per retracció es procedeix mitjançant el càlcul del coeficient de retracció 
que es defineix a la instrucció EHE. No obstant, en el càlcul que ens ocupa s’ha considerat que 
aquest tipus de deformacions no seran apreciables, donades les dimensions de l’estructura 
projectada.  
3. MATERIALS
Els materials emprats per la realització dels elements estructurals de l'edifici que es detalla són els 
següents: 
3.1. FORMIGÓ 
S'utilitza per la realització d'elements resolts amb formigó armat, i les seves característiques més 
importants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s'adjunten, són les 
següents: 
3.1.1  RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ. 
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica que s’adopta en el projecte, 
segons la Instrucció EHE. El seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte, és 
35 N/mm2 per la totalitat dels elements constituïts per formigó armat. És de ressaltar que, sigui quin 
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sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d'assolir-se al 28è dia de la seva posta en obra, de 
forma que al 7è dia ja s'ha d’obtenir com a mínim el 65% de la resistència sol·licitada. 
3.1.2  DOCILITAT 
La docilitat dels formigons es valorarà determinant la seva consistència, definida segons 
l’assentament amb les toleràncies que s’indiquen a la instrucció EHE. 
3.1.3  TAMANY MÀXIM DE L’ÀRID 
El tamany màxim de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra hauran de complir els 
requeriments de la EHE, no acceptant-se valors del mateix superiors als 20 mm. 
3.1.4  CONTINGUT DE CIMENT 
El contingut de ciment no pot ser inferior al contingut mínim de ciment especificat a la EHE. 
3.1.5  ASPECTE EXTERN 
Cal esmentar que no s'accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura, o bruts, tant 
de fluorescències com de taques d'òxid o grassa. 
3.1.6  CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. RETRACCIÓ 
La retracció es comptabilitza en aquells casos en els quals és assumible una alteració del 
comportament de determinats elements, causada pel fenomen que es discuteix. Les deformacions 
del formigó per aquesta causa es poden valorar seguint la instrucció EHE. No obstant, en el càlcul 
que ens ocupa no s’han tingut en compte aquest tipus de deformacions. 
3.1.7  CARATERÍSTIQUES MECÀNIQUES. FLUÈNCIA 
Les deformacions diferides del formigó que apareixen quan aquest està sotmès a una càrrega 
continuada es poden valorar seguint la EHE. No obstant, tampoc s’han considerat en el càlcul que 
ens ocupa. 
3.1.8  COEFICIENT DE POISSON 
El valor mig del coeficient de Poisson que s’adopta per a deformacions elàstiques amb tensions 
normals d’utilització és 0,2. 
3.2. ACER CORRUGAT 
S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions 
també es requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura 
explícitament en els plànols de projecte. Les seves característiques més importants són les que es 
detallen a continuació: 
3.2.1  LÍMIT ELÀSTIC DE L’ACER. 
El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500 
N/mm2, la seva definició i concreció s'adequa als criteris que fixa la Instrucció EHE. 
3.2.2   DIAGRAMA  -   DE CÀLCUL. 
Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers 
de duresa natural i els deformats en fred respectivament. Per els primers es té en compte un 
diagrama bilineal, en el que el seu tram inclinat presenta una pendent tal que E= 2.100.000 Kg/cm2, 
vàlid per a umbrals de tensió compresos entre ydyd ff   , essent ydf  la resistència de càlcul 
del material, obtinguda després d'aplicar en el límit elàstic, definit en 3.2.1., el coeficient de 
minoració de resistència, detallat a l’apartat 4rt de la present memòria. Per als acers deformats en 
fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la dels acers de duresa 











 on    és la deformació unitària, 
  és la tensió, 
 E és el mòdul d'elasticitat 
2.0f   és la tensió del material en període de càrrega, quan llur  deformació 
total assoleix una component remanent de valor 0,2%. 
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Figura 2.- Diagrames de càlcul de l’acer 
4. COEFICIENTS DE SEGURETAT
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials 
utilitzats, com a les accions que sol·licitaran a l'estructura. Ambdós es detallen a continuació: 
4.1. COEFICIENTS DE MINORACIÓ DE RESISTÈNCIES 
Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en funció de 
diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueixen. Per 
cada cas es té: 
4.1.1  FORMIGÓ ARMAT. 
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència fa falta distingir entre els que 
s'apliquen directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l'acer d'armar.  El coeficient a aplicar 
sobre el formigó és 1,5. De la mateixa forma, el coeficient a aplicar sobre el acer és 1,15. 
4.2. COEFICIENTS DE MAJORACIÓ D’ACCIONS 
Paral·lelament als anteriors, els coeficients de majoració d'accions també depenen del material que 
constitueixen l’element en estudi. 
Els coeficients de majoració d'accions, contemplats en la determinació del comportament dels 
elements constituïts per formigó, en relació amb la normativa EHE; segons la qual les carregues 
permanents es majoren amb un coeficient de 1,35, i les sobrecàrregues d’ús amb un coeficient de 
1,50. 
5. HIPÒTESIS DE CÀLCUL
Les hipòtesis de càlcul necessàries per portar a terme l’anàlisi de l'estructura s’han establert atenent 
a l’origen de les accions sol·licitants, així com tenint en compte si el seu efecte és favorable o 
desfavorable.  
S’ha efectuat el càlcul de les combinacions possibles seguint els criteris de la EHE per estructures 
d’edificació: 
Situacions no sísmiques 
 Situacions sísmiques 
6. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT
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Els criteris utilitzats per el dimensionament de tots i cadascun dels elements que configuren 
l'estructura de l'edifici s'han basat en l'observació del compliment de dos requisits bàsics: d’una 
banda el que es refereix als estats límits últims, i per altre el referent als estats límits de servei. 
Respecte a la satisfacció del primer requisit cal assenyalar que en cap cas es sobrepassen les 
tensions admissibles dels materials, contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens 
d'inestabilitat global i local dels elements. Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit 
sistemàticament en el control de les deformacions de tots els elements resistents. 
7. PROCÉS CONSTRUCTIU
El procés constructiu per a dur a terme l'execució del projecte que es presenta respon al següent 
ordre:  
1- Execució de pantalles de contenció perimetrals.
2- Excavació fins a la cota de fonamentació de la zona de vies laterals
3- Execució llosa de fonamentació i superestructura en zona de vies laterals
4- Connexió amb vies existents i entrada en funcionament de vies laterals
5- Excavació zona via central i enderroc estructura vies existent
6- Execució llosa de fonamentació i superestructura en zona de vies centrals
7- Entrada en funcionament de la via central
8- Execució de pilars i coberta
9- Impermeabilització coberta i inici nova urbanització
10- Construcció de l’accés principal i sortida d’emergència
11- Instal·lacions, tancaments, paviments i acabats.
D'aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que 
aquest hagi assolit la resistència prevista en el projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a 
situacions de càrrega més desfavorables que les previstes en el projecte. 
8 MODEL DE CÀLCUL. CYPECAD 
El càlcul estructural s’ha realitzat a partir del programa CYPECAD. Per tal de poder calcular tota 
l’estructura, aquesta s’ha dividit en 4 trams, aprofitant les juntes de dilatació que no transmeten 
càrregues. 
A continuació es mostren imatges del model realitzat: 
Figura1. Zona accés Cornellà 
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Figura2. Zona andana (1) 
Figura3. Zona andana (2) 
Figura4. Zona accés Sant Boi 
Barcelona, Setembre de 2017 
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1. OBJECTE
L’objecte de la present memòria és definir les hipòtesis, algoritmes, coeficients de seguretat 
i fases d’excavació, aplicables a les pantalles perimetrals de la nova estació de Ribera-
Salines de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Cornellà. 
2. PANTALLA PERIMETRAL
Els murs pantalla perimetrals de contenció del terreny es planteja resoldre’ls mitjançant 
l’execució de pantalles contínues de 1,00 metres de gruix, mitjançant mòduls pantalla de 
3,50 metres de longitud. L’alçada total del mur pantalla (des de la cara superior del espatller 
fins al peu de pantalla) serà variable, travessant diferents nivells de rebliment, llims i sorres, 
amb una longitud de clava constant de 11 metres i encavalcant-se en el nivell inferior 
d’arena mitjanament densa situat en el subsòl de l’estació. 
Les pantalles treballaran restant recolzades amb el forjat de coberta, forjat interior i llosa de 
fonamentació tant en fase d’execució, com en fase de servei. 
3. CÀLCUL DE LES PANTALLES
Els programes informàtics de càlcul utilitzats pel dimensionament dels murs pantalla són: 
 Mòdul MUROS PANTALLA de CYPE Ingenieros (versió 20012.g).
 PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0,
confeccionat per “Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para el Instituto Español del
Cemento y sus Aplicaciones (IECA)”.
 Per la comprovació de la resistència per punta, resistència per fust s’utilitzen fulls
de càlcul propis.
 PLAXIS (versió 8), per al càlcul de deformacions i assentaments de les pantalles.
El model de càlcul emprat es basa en considerar una barra vertical, on les seves 
característiques mecàniques s’obtenen per metre transversal de pantalla. Sobre la pantalla 
actuen les forces degudes a l’empenta del terreny, tant al trasdós com a l’intradós i els 
elements constructius com són els forjats, i a les càrregues en coronació. 
Existeix altre tipus de càrregues exteriors, que actuen sobre el terreny i que augmenten les 
empentes que sobre la pantalla realitza el terreny. Aquestes càrregues es tenen en compte 
a l’hora de calcular l’empenta activa, passiva i al repòs de cada punt del terreny. 
La discretització de la pantalla es realitza cada 25 cm, obtenint per a cada punt el diagrama 
de comportament del terreny. A més, s’afegeixen sobre la mateixa el punts en els quals es 
situen les coaccions laterals. 
Les empentes que sobre la pantalla realitza el terreny depenen dels desplaçaments de la 
mateixa. Per tenir en compte aquesta interacció s’utilitzen uns diagrames de comportament 
elasto-plàstic del terreny suposant una llei tenso-deformacional com la representada en la 
següent figura: 
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Els punts significatius de la gràfica, ea, ep i eo, són les empentes activa, passiva i al repòs 
respectivament. Els desplaçaments límit actius i passius hi són representats per a i p. 
Aquests desplaçaments s’obtenen a través dels mòduls de balast actiu i passiu. Aquests 
mòduls de balast representen la rigidesa del terreny en un punt, i poden ser diferents 
segons el sentit del desplaçament. 
En el model de càlcul es considera que el terreny es comporta plàsticament, de manera que 
entre una fase i la següent s’actualitza el diagrama de comportament del terreny, com el 
model de la següent gràfica, on ant. és el desplaçament produït a la fase anterior: 
Si la pantalla continua desplaçant-se cap al mateix costat s’obté un punt que es mou per la 
branca de càrrega mentre que si canvia el sentit del seu desplaçament, l’empenta variarà 
segons la branca de descàrrega que passa pel punt inicial. 
Als punts de la pantalla on existeix terreny tant al trasdós com a l’intradós el diagrama de 
comportament utilitzat s’obté com a suma dels diagrames corresponents. 
4. PARÀMETRES GEOTÈCNICS




fregament intern º 
Densitat 
(t/m3) 
Rebliment 0,00 26º 1,90 
Llim o arena fina 
fluixa 





0,00 36º 2,00 
Els coeficients de seguretat globals adoptats per la comprovació de l’estabilitat dels murs 
pantalla enfront al bolc i l’esllavissada són 1.67 i 1.67 respectivament tal i com indica el CTE 
(Codi Tècnic d’Edificació). El coeficient de seguretat emprat per la comprovació de 
l’estabilitat del murs envers l’enfonsament és 3.00. 
La resistència per punta corresponent a l’estrat de arena mitjanament densa de la falca final 
es desenvolupa en la seva totalitat, donat que els murs pantalla s’encavalquen un mínim de 
1 m en l’esmentat estrat, tal i com s’indica a la “Guía de Cimentaciones en Obras de 
Carretera” del Ministeri de Foment.      
5. ACCIONS SOBRE LES PANTALLES
L’acció sobre les pantalles de les càrregues actuants (edificacions existents i/o sobrecàrrega 
de terres) s’analitza seguint els següents models d’empenta: 
 Empenta produïda per una sobrecàrrega uniformement repartida.
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Aplicant el Mètode de Coulomb, la pressió horitzontal produïda per una sobrecàrrega 









po : Pressió horitzontal 
: Coeficient d’empenta horitzontal segons el tipus d’empenta que es tingui (actiu, passiu o
repòs) 
: Angle d’inclinació del parament del mur (es pren 90º) 
: Angle d’inclinació del terreny 
 Empenta produïda per una sobrecàrrega en banda paral·lela a la coronació.
La pressió horitzontal que produeix una sobrecàrrega en banda per al cas de trasdós 
vertical i terreny horitzontal seguint la teoria de l’elasticitat val: 
 q 2qp = β-senβ cos 2ωπ
on: 
pq : Pressió horitzontal 
q: Càrrega en banda, per unitat de superfície 
 i  : Angles representats en la figura anterior 
En les diferents seccions comprovades s’han especificat les càrregues considerades i la 
profunditat d’aplicació del seu efecte. 
La magnitud de les càrregues actuants sobre els trasdós dels murs pantalla es detalla a 
continuació: 
- CP: Càrregues permanents induïdes pel pes de les terres i el paviment:
CP = h x   (Valor variable en funció de la posició de la pantalla) 
On: 
h, Altura de terres i paviment més desfavorable, h = 1.50 m 
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, Pes específic de les terres i paviment,  = 2.00 T/m3 
- SCE: Sobrecàrregues degudes als edificis de les proximitats:
SCE = (n) x ( cp + sc ) = 6.3 T/m2 
On: 
n, Nombre de plantes màxim del edificis de les proximitats, n = 9 (planejament 
urbanístic) 
cp, Càrregues permanents actuants en cada pis, cp = 0.40 T/m2  
sc, Sobrecàrregues actuants en cada planta, sc = 0.30 T/m2 
- SCT: Sobrecàrrega induïda pel tràfic de vehicles:
SCT = 2.00 T/m2
El nombre de pisos i soterranis dels edificis situats al voltant de l’obra s’ha extret a partir del 
planejament urbanístic de la zona afectada. En el document número 2 es troba el plànol en 
qüestió. De tot això es dedueix que els edificis situats en les proximitats de la futura estació 
no disposen de cap soterrani. 
6. CONDICIONS DE CONTORN
En l’estudi s’han contemplat les condicions de contorn existents i la seva compatibilitat amb 
el model de càlcul adoptat. 
 Nivells de recolzament
Els diferents punts de recolzament produïts pels forjats s’introdueixen limitant el moviment 
dels murs pantalla en el nivell considerat en funció de les condicions de rigidesa del 
recolzament. 
El valor de les reaccions dels diferents forjats vers el murs pantalla es determina segons el 
percentatge de càrrega vertical que li correspon a cada metre lineal de mur pantalla segons 
l’àrea tributària equivalent. Les reaccions de cadascun del forjats en fase de servei per 
metre lineal de mur pantalla, segons les tipologies de pantalla més generals, es detallen a 
continuació: 
- RC : Reacció vertical en fase de servei del forjat de coberta vers el mur pantalla:
RC zona andana = 14.90 T/m
RC zona accessos = 36.65 T/m
 Peu de la pantalla
En les diferents fases d’excavació, es suposa el peu de les pantalles recolzat al terreny 
(moment flector nul) i el seu moviment horitzontal condicionat per l’empenta del terreny i per 
la reacció tangencial de fregament mobilitzada a la base. 
7. MÈTODE DE CÀLCUL
En el procés de càlcul es comproven les successives fases d’execució considerant els 
diferents nivells de recolzament induïts pels forjats de l’estructura definitiva. 
Segons les instruccions de la norma NCSE-02, no serà necessari considerar accions 
sísmiques, per tant no es considerarà coeficient sísmic horitzontal en l’aplicació de les 
empentes del terreny. 
Dels resultats de l’anàlisi es dedueixen directament les reaccions en els recolzaments, així 
com les lleis de deformacions, tallants, moments flectors i axils. 
Es calcula la clava mínima necessària per a assegurar l’estabilitat de les pantalles, una 
vegada establerta la longitud de clava necessària per assegurar l’equilibri perfecte, 
s’augmenta la seva longitud fins assolir un coeficient de seguretat davant el bolc igual o 
superior a 2.00. 
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8. FASES D’EXECUCIÓ
Les fases d’execució plantejades són les següents: 
1- Execució de pantalles de contenció perimetrals.
2- Excavació fins a la cota de fonamentació de la zona de vies laterals
3- Execució llosa de fonamentació i superestructura en zona de vies laterals
4- Connexió amb vies existents i entrada en funcionament de vies laterals
5- Excavació zona via central i enderroc estructura vies existent
6- Execució llosa de fonamentació i superestructura en zona de vies centrals
7- Entrada en funcionament de la via central
8- Execució de pilars i coberta
9- Impermeabilització coberta i inici nova urbanització
10- Construcció de l’accés principal i sortida d’emergència
11- Instal·lacions, tancaments, paviments i acabats.
9. CÀLCUL ESTRUCTURAL
Conegudes les lleis de moments flectors i esforços tallants, es procedeix al càlcul de l’armat 
dels mur pantalla segons la EHE-08, “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 Coeficients de seguretat:
MATERIALS 
Formigó c = 1.50 
Acer s = 1.15 
Execució (Accions) f = 1.50 
 Resistències característiques dels materials:
ELEMENT FORMIGÓ 
Pantalla HA-35/F/ 20/IIa+Qa f ck = 35 N/mm2 
ELEMENT ACER 
Pantalla B-500S f Yk = 500 N/mm2 
 Condicions de fissuració:
Ambient d’exposició ZONA IIa ZONA IIa +Qa 
wmáx 0.30 mm 0.10 mm 
recobriment 70 mm 70 mm 
En l’annex a la present memòria s’hi inclouen els llistats de resultats obtinguts pel programa 
de càlcul, amb les lleis d’esforços i deformacions resultants per cada tipologia de mur 
pantalla, en les diferents fases d’obra plantejades. 
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10. ESTABILITAT DE LA PANTALLA
10.1. ESTABILITAT ENVERS AL BOLC 
L’estabilitat del mur pantalla envers al bolc es comprova considerant el gir respecte al peu 
de la pantalla. Tenint en compte totes les càrregues actuants en el mur pantalla, es 
determina la longitud mínima necessària per tal que el mur pantalla estigui en equilibri 
d’accions, (és a dir, amb un factor de seguretat igual a 1). Una vegada establerta la longitud 
de clava necessària per assegurar l’equilibri perfecte, s’augmenta la seva longitud fins 
assolir un coeficient de seguretat davant el bolc igual o superior a 2.00. 
10.2. ESTABILITAT ENFRONT L’ESLLAVISSADA 
L’estabilitat del mur pantalla enfront l’esllavissada es comprova considerant totes les 
càrregues actuants en el mur pantalla, corroborant que amb la longitud de clava requerida 
s’assoleix un coeficient de seguretat enfront l’esllavissada igual o superior a 1.50. 
10.3. ESTABILITAT ENVERS L’ENFONSAMENT 
La comprovació de l’estabilitat del mur pantalla en fase de servei, davant l’enfonsament, no 
és necessària donat que està connectat a la llosa de fonamentació. 
11. OBSERVACIONS FINALS
El disseny del mur pantalla perimetral que s’ha proposat en el present estudi és 
exclusivament vàlid per les profunditats d’excavació indicades, i en les condicions 
exposades en l’informe geotècnic realitzat, havent de portar-se a terme un nou disseny en el 
cas de modificació d’alguna de les hipòtesis de càlcul. 
Per últim s’haurà de garantir la col·laboració dels forjats de la estructura plantejada per tal 
de suportar les reaccions que resulten en el càlcul, per tal de garantir l’apuntalament 
definitiu del mur pantalla. 
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1. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL
1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 
La present estructura metàl·lica realitzarà la funció de vestíbul de la nova estació de ferrocarrils de 
Ribera-Salines. 
Aquesta té unes dimensions en planta de 50 x 20 m2 aproximadament. 
Pel que fa a la tipologia de perfils utilitzats, aquests es classifiquen de la següent manera: 
- Pilars: perfils tipus HE300M
- Part superior pòrtics: IPE400
- La resta de barres que uneixen els pòrtics són IPE200, IPE240 i IPE330
Pel que fa a la fonamentació, s’ha optat per sabates aïllades de 55 cm de gruix (ja que era gruix 
màxim que per condicionants de anivellació del terreny podien assolir). 
Pel que fa al tipus d’unions, s’han considerat totes soldades. L’objectiu és que es facin el màxim 
número de soldadures possibles en fàbrica i que en obra es facin les restants. 
Tota l’estructura metàl·lica es trobarà recoberta per mampares de vidre que permetran el pas de la 
llum solar, permetent així un estalvi d’energia considerable durant les hores del dia. 
2. ACCIONS PREVISTES EN EL CÀLCUL
En l'avaluació d'accions, per a determinar el comportament estructural de l'edifici que es presenta, 
s'ha tingut en compte les següents normatives: 
 CTE, "Código Técnico de la Edificación".
 EAE, “Instrucción de Acero Estructural”
En base a elles s'han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues d'ús, així com les del 
sisme i les accidentals. 
Cadascuna d'elles es detallen a continuació. 
2.1. ACCIONS GRAVITATÒRIES 
Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius, dels objectes que puguin actuar per 
raó del seu ús i de la neu. 
Les primeres, s'han entès dissociades en: 
a) Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent.
b) Càrregues permanents: càrregues degudes als pesos de tots els elements
constructius i instal·lacions fixes que suporta l'element.
c) Sobrecàrregues: càrregues degudes al ús de l’estructura.
Les últimes estan compostes per tres tipologies diferents d'acció, que obeeixen sempre al pes de 
tots els objectes que puguin gravitar sobre un element: persones, mobles, instal·lacions, matèries 
emmagatzemades, vehicles, etc.  Aquestes tres tipologies són les següents: 
a) Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen
superficialment sobre els elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús pròpiament
dites, les d'envans, i tanmateix aquelles que, a judici del que subscriu, s'estima en
cada cas més adient, donat l'ús concret de la zona sotmesa a càrrega.
b) Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una
línia. Al respecte, es té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats.
c) Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden
actuar en un punt de l'estructura.
La determinació final de les intensitats de les accions de cada una de les tipologies detallades, 
s'aconsegueix a partir de considerar les hipòtesis d'aplicació de sobrecàrregues i d’accions 
dinàmiques, respectivament. 
En relació a les consideracions i definicions establertes, les accions considerades en el càlcul de 
l'estructura de l'edifici que es presenta són les següents: 
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2.1.1  PESOS PROPIS I CÀRREGUES PERMANENTS: 
Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials i sistemes 
constructius emprats, s'han pres com a referència els que figuren al CTE:   
- Acer: 7.850 kg/m3 
2.1.2  CÀRREGUES LINEALS CONSIDERADES. 
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries lineals es detallen en la següent relació: 
- Baranes d’escala:  20 kg/ml 
2.1.3  CÀRREGUES SUPERFICIALS CONSIDERADES. 
Les intensitats considerades per les accions gravitatòries de pes propi, càrregues permanents i 
sobrecàrregues d'ús, es detallen a continuació: 
- Enllumenat: 50 kg/m2 
- Sobrecàrrega d’ús: 500 kg/m2 
Tant l’enllumenat com la sobrecàrrega d’ús han estat considerats en tota la superfície de l’estructura. 
El valor de la sobrecàrrega d’ús s’ha extret de la següent taula del CTE: 
2.2. ACCIONS DEL VENT 
Per realitzar el càlcul de les accions del vent s’han seguit les recomanacions del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
2.3. ACCIONS ACCIDENTALS 
Per tal de simular el possible impacte d’una “carretilla” que estigui circulant per la zona durant la fase 
de construcció de l’estructura, hem considerat una força de 5T aplicada a 1m de la base dels pilars. 
3. COEFICIENTS DE SEGURETAT
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials 
utilitzats, com a les accions que sol·licitaran a l'estructura. Ambdós es detallen a continuació: 
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4. HIPÒTESIS DE CÀLCUL
Les hipòtesis de càlcul necessàries per portar a terme l’anàlisi de l'estructura s’han establert atenent 
a l’origen de les accions sol·licitants, així com tenint en compte si el seu efecte és favorable o 
desfavorable.  
On: 
5. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT
Els criteris utilitzats per el dimensionament de tots i cadascun dels elements que configuren 
l'estructura s'han basat en l'observació del compliment de dos requisits bàsics: d’una banda el que 
es refereix als estats límits últims, i per altre el referent als estats límits de servei. Respecte a la 
satisfacció del primer requisit cal assenyalar que en cap cas es sobrepassen les tensions 
admissibles dels materials, contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens d'inestabilitat 
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global i local dels elements. Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el 
control de les deformacions de tots els elements resistents. 
6. MODEL DE CÀLCUL. CYPE3D
Per realitzar el càlcul de l’estructura metàl·lica s’ha utilitzat el programa CYPE3D. A continuació 
s’adjunta una imatge del model realitzat. 
Barcelona, Setembre de 2017 
Jordi Blasco Mercadé 
Enginyer Civil 
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Acers laminats i armats: EAE 2011
1.2.- Estats límit
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de ruptura. Acer laminat EAE
Neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensions sobre el terreny
Desplaçaments
Accions característiques
1.2.1.- Situacions de projecte
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els
següents criteris:
- Situacions persistents o transitòries
- Amb coeficients de combinació
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ? ????
? ?
- Sense coeficients de combinació
? ?
? ? ? ? ?? ??? ?? ? ? ?? ??
?? ? ? ?
?
- Situacions accidentals
- Amb coeficients de combinació
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ??
? ? ? ?
? ?
- Sense coeficients de combinació
? ?
? ? ? ? ? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?? ??
?? ? ?? ?
? ?
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Pk Acció de pretesat
Qk Acció variable
Ad Acció accidental
?G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
?P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat
?Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
?Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
?Ad Coeficient parcial de seguretat de l'acció accidental
?p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
?a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08
Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat
(?) Coeficients de combinació (?)
Favorable Desfavorable Principal (?p) Acompanyament (?a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Temperatura (T) 0.000 1.500 1.000 0.600
Accidental
Coeficients parcials de seguretat
(?) Coeficients de combinació (?)
Favorable Desfavorable Principal (?p) Acompanyament (?a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Vent (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
Neu (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 0.500 0.000
Accidental (A) 1.000 1.000 - -
E.L.U. de ruptura. Acer laminat: EAE 2011
Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat
(?) Coeficients de combinació (?)
Favorable Desfavorable Principal (?p) Acompanyament (?a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Temperatura (T) 0.000 1.500 1.000 0.600
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Accidental
Coeficients parcials de seguretat
(?) Coeficients de combinació (?)
Favorable Desfavorable Principal (?p) Acompanyament (?a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Vent (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000
Neu (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 0.500 0.000
Accidental (A) 1.000 1.000 - -
Tensions sobre el terreny
Característica
Coeficients parcials de seguretat
(?) Coeficients de combinació (?)
Favorable Desfavorable Principal (?p) Acompanyament (?a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000
Accidental
Coeficients parcials de seguretat
(?) Coeficients de combinació (?)
Favorable Desfavorable Principal (?p) Acompanyament (?a)




Accidental (A) 1.000 1.000 - -
Desplaçaments
Característica
Coeficients parcials de seguretat
(?) Coeficients de combinació (?)
Favorable Desfavorable Principal (?p) Acompanyament (?a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000





?x, ?y, ?z: Desplaçaments prescrits en eixos globals.
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?x, ?y, ?z: Girs prescrits en eixos globals.









(m) ?x ?y ?z ?x ?y ?z
N1 -0.500 18.400 5.000 - - - - - - Encastat
N2 -0.500 0.000 5.000 - - - - - - Encastat
N3 -0.500 0.000 0.000 X X X X X X Encastat
N4 -0.500 18.400 0.000 X X X X X X Encastat
N5 -0.500 0.000 1.500 - - - - - - Articulat
N6 -0.500 0.000 3.500 - - - - - - Encastat
N7 -0.500 18.400 1.500 - - - - - - Articulat
N8 -0.500 18.400 3.500 - - - - - - Articulat
N9 -0.500 16.200 5.000 - - - - - - Articulat
N10 -0.500 14.200 5.000 - - - - - - Articulat
N11 -0.500 12.200 5.000 - - - - - - Articulat
N12 -0.500 10.200 5.000 - - - - - - Articulat
N13 -0.500 8.200 5.000 - - - - - - Articulat
N14 -0.500 6.200 5.000 - - - - - - Articulat
N15 -0.500 4.200 5.000 - - - - - - Articulat
N16 -0.500 2.200 5.000 - - - - - - Articulat
N17 -0.500 12.200 0.000 X X X - - - Encastat
N18 -0.500 6.200 0.000 X X X - - - Encastat
N19 -0.500 12.200 3.500 - - - - - - Articulat
N20 -0.500 6.200 3.500 - - - - - - Articulat
N21 -0.500 6.200 1.500 - - - - - - Articulat
N22 -0.500 12.200 1.500 - - - - - - Articulat
N23 36.600 18.400 0.000 X X X X X X Encastat
N24 36.600 18.400 1.500 - - - - - - Encastat
N25 36.600 18.400 3.500 - - - - - - Encastat
N26 36.600 18.400 5.000 - - - - - - Encastat
N27 36.600 0.000 0.000 X X X X X X Encastat
N28 36.600 0.000 1.500 - - - - - - Encastat
N29 36.600 0.000 3.500 - - - - - - Encastat
N30 36.600 0.000 5.000 - - - - - - Encastat
N31 36.600 2.200 5.000 - - - - - - Articulat
N32 36.600 4.200 5.000 - - - - - - Articulat
N33 36.600 6.200 5.000 - - - - - - Articulat
N34 36.600 8.200 5.000 - - - - - - Articulat
N35 36.600 10.200 5.000 - - - - - - Articulat
N36 36.600 12.200 5.000 - - - - - - Articulat
N37 36.600 14.200 5.000 - - - - - - Articulat
N38 36.600 16.200 5.000 - - - - - - Articulat
N39 30.600 18.400 0.000 X X X X X X Encastat
N40 30.600 18.400 1.500 - - - - - - Articulat
N41 30.600 18.400 3.500 - - - - - - Articulat
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(m) ?x ?y ?z ?x ?y ?z
N42 30.600 18.400 5.000 - - - - - - Encastat
N43 24.600 18.400 0.000 X X X X X X Encastat
N44 24.600 18.400 1.500 - - - - - - Articulat
N45 24.600 18.400 3.500 - - - - - - Articulat
N46 24.600 18.400 5.000 - - - - - - Encastat
N47 18.600 18.400 0.000 X X X X X X Encastat
N48 18.600 18.400 1.500 - - - - - - Articulat
N49 18.600 18.400 3.500 - - - - - - Articulat
N50 18.600 18.400 5.000 - - - - - - Encastat
N51 12.600 18.400 0.000 X X X X X X Encastat
N52 12.600 18.400 1.500 - - - - - - Articulat
N53 12.600 18.400 3.500 - - - - - - Articulat
N54 12.600 18.400 5.000 - - - - - - Encastat
N55 12.600 0.000 0.000 X X X X X X Encastat
N56 12.600 0.000 1.500 - - - - - - Articulat
N57 12.600 0.000 3.500 - - - - - - Articulat
N58 12.600 0.000 5.000 - - - - - - Encastat
N59 18.600 0.000 0.000 X X X X X X Encastat
N60 18.600 0.000 1.500 - - - - - - Articulat
N61 18.600 0.000 3.500 - - - - - - Articulat
N62 18.600 0.000 5.000 - - - - - - Encastat
N63 18.600 2.200 5.000 - - - - - - Articulat
N64 18.600 4.200 5.000 - - - - - - Articulat
N65 18.600 6.200 5.000 - - - - - - Articulat
N66 18.600 8.200 5.000 - - - - - - Articulat
N67 18.600 10.200 5.000 - - - - - - Articulat
N68 18.600 12.200 5.000 - - - - - - Articulat
N69 18.600 14.200 5.000 - - - - - - Articulat
N70 18.600 16.200 5.000 - - - - - - Articulat
N71 24.600 0.000 0.000 X X X X X X Encastat
N72 24.600 0.000 1.500 - - - - - - Articulat
N73 24.600 0.000 3.500 - - - - - - Articulat
N74 24.600 0.000 5.000 - - - - - - Encastat
N75 24.600 2.200 5.000 - - - - - - Articulat
N76 24.600 4.200 5.000 - - - - - - Articulat
N77 24.600 6.200 5.000 - - - - - - Articulat
N78 24.600 8.200 5.000 - - - - - - Articulat
N79 24.600 10.200 5.000 - - - - - - Articulat
N80 24.600 12.200 5.000 - - - - - - Articulat
N81 24.600 14.200 5.000 - - - - - - Articulat
N82 24.600 16.200 5.000 - - - - - - Articulat
N83 30.600 0.000 0.000 X X X X X X Encastat
N84 30.600 0.000 1.500 - - - - - - Articulat
N85 30.600 0.000 3.500 - - - - - - Articulat
N86 30.600 0.000 5.000 - - - - - - Encastat
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(m) ?x ?y ?z ?x ?y ?z
N87 30.600 2.200 5.000 - - - - - - Articulat
N88 30.600 4.200 5.000 - - - - - - Articulat
N89 30.600 6.200 5.000 - - - - - - Articulat
N90 30.600 8.200 5.000 - - - - - - Articulat
N91 30.600 10.200 5.000 - - - - - - Articulat
N92 30.600 12.200 5.000 - - - - - - Articulat
N93 30.600 14.200 5.000 - - - - - - Articulat
N94 30.600 16.200 5.000 - - - - - - Articulat
N95 12.600 2.200 5.000 - - - - - - Articulat
N96 12.600 4.200 5.000 - - - - - - Articulat
N97 12.600 6.200 5.000 - - - - - - Articulat
N98 12.600 8.200 5.000 - - - - - - Articulat
N99 12.600 10.200 5.000 - - - - - - Articulat
N100 12.600 12.200 5.000 - - - - - - Articulat
N101 12.600 14.200 5.000 - - - - - - Articulat
N102 12.600 16.200 5.000 - - - - - - Articulat
N103 49.700 18.400 5.000 - - - - - - Encastat
N104 49.700 18.400 3.500 - - - - - - Articulat
N105 49.700 18.400 1.500 - - - - - - Encastat
N106 49.700 18.400 0.000 X X X X X X Encastat
N107 49.700 0.000 5.000 - - - - - - Encastat
N108 49.700 0.000 3.500 - - - - - - Encastat
N109 49.700 0.000 1.500 - - - - - - Encastat
N110 49.700 0.000 0.000 X X X X X X Encastat
N111 49.700 12.200 5.000 - - - - - - Encastat
N112 49.700 12.200 3.500 - - - - - - Articulat
N113 49.700 12.200 1.500 - - - - - - Articulat
N114 49.700 12.200 0.000 X X X - - - Encastat
N115 49.700 6.200 5.000 - - - - - - Encastat
N116 49.700 6.200 3.500 - - - - - - Articulat
N117 49.700 6.200 1.500 - - - - - - Articulat
N118 49.700 6.200 0.000 X X X - - - Encastat
N119 49.700 14.200 5.000 - - - - - - Articulat
N120 49.700 16.200 5.000 - - - - - - Articulat
N121 49.700 8.200 5.000 - - - - - - Articulat
N122 49.700 10.200 5.000 - - - - - - Articulat
N123 49.700 2.200 5.000 - - - - - - Articulat
N124 49.700 4.200 5.000 - - - - - - Articulat
N125 6.300 18.400 0.000 X X X X X X Encastat
N126 6.300 18.400 1.500 - - - - - - Articulat
N127 6.300 18.400 3.500 - - - - - - Articulat
N128 6.300 18.400 5.000 - - - - - - Encastat
N129 6.300 0.000 0.000 X X X X X X Encastat
N130 6.300 0.000 1.500 - - - - - - Articulat
N131 6.300 0.000 3.500 - - - - - - Articulat
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(m) ?x ?y ?z ?x ?y ?z
N132 6.300 0.000 5.000 - - - - - - Encastat
N133 6.300 2.200 5.000 - - - - - - Articulat
N134 6.300 4.200 5.000 - - - - - - Articulat
N135 6.300 6.200 5.000 - - - - - - Articulat
N136 6.300 8.200 5.000 - - - - - - Articulat
N137 6.300 10.200 5.000 - - - - - - Articulat
N138 6.300 12.200 5.000 - - - - - - Articulat
N139 6.300 14.200 5.000 - - - - - - Articulat
N140 6.300 16.200 5.000 - - - - - - Articulat
N141 42.900 0.000 0.000 X X X X X X Encastat
N142 42.900 0.000 1.500 - - - - - - Encastat
N143 42.900 0.000 3.500 - - - - - - Encastat
N144 42.900 0.000 5.000 - - - - - - Encastat
N145 42.900 2.200 5.000 - - - - - - Articulat
N146 42.900 4.200 5.000 - - - - - - Articulat
N147 42.900 6.200 5.000 - - - - - - Articulat
N148 42.900 8.200 5.000 - - - - - - Articulat
N149 42.900 10.200 5.000 - - - - - - Articulat
N150 42.900 12.200 5.000 - - - - - - Articulat
N151 42.900 14.200 5.000 - - - - - - Articulat
N152 42.900 16.200 5.000 - - - - - - Articulat
N153 42.900 18.400 5.000 - - - - - - Encastat
N154 42.900 18.400 3.500 - - - - - - Encastat
N155 42.900 18.400 1.500 - - - - - - Encastat














Acer laminat S275 (EAE) 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notació:
E: Mòdul d'elasticitat
?: Mòdul de Poisson
G: Mòdul de tall
fy: Límit elàstic













(m) ?xy ?xz LbSup.(m)
LbInf.
(m)








(HEM) - 1.380 0.120 1.00 1.00 - -
N24/N25 N23/N26 HE 300 M(HEM) 0.120 1.760 0.120 1.00 1.00 - -
N25/N26 N23/N26 HE 300 M(HEM) 0.120 0.795 0.585 1.00 1.00 - -
N27/N28 N27/N30 HE 300 M(HEM) - 1.380 0.120 1.00 1.00 - -
N28/N29 N27/N30 HE 300 M(HEM) 0.120 1.760 0.120 1.00 1.00 - -
N29/N30 N27/N30 HE 300 M(HEM) 0.120 0.795 0.585 1.00 1.00 - -
N30/N31 N30/N26 IPN 400(IPN) 0.155 2.045 - 1.00 1.00 - -
N31/N32 N30/N26 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N32/N33 N30/N26 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N33/N34 N30/N26 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N34/N35 N30/N26 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N35/N36 N30/N26 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N36/N37 N30/N26 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N37/N38 N30/N26 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N38/N26 N30/N26 IPN 400(IPN) - 2.045 0.155 1.00 1.00 - -
N39/N40 N39/N42 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N40/N41 N39/N42 HE 300 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N41/N42 N39/N42 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N43/N44 N43/N46 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N44/N45 N43/N46 HE 300 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N45/N46 N43/N46 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N47/N48 N47/N50 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N48/N49 N47/N50 HE 300 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N49/N50 N47/N50 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N51/N52 N51/N54 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N52/N53 N51/N54 HE 300 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N53/N54 N51/N54 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N125/N126 N125/N128 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N126/N127 N125/N128 HE 300 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N127/N128 N125/N128 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N129/N130 N129/N132 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
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(m) ?xy ?xz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipus Designació Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extrem
N130/N131 N129/N132 HE 300 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N131/N132 N129/N132 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N55/N56 N55/N58 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N56/N57 N55/N58 HE 300 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N57/N58 N55/N58 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N59/N60 N59/N62 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N60/N61 N59/N62 HE 300 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N61/N62 N59/N62 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N62/N63 N62/N50 IPN 400(IPN) 0.155 2.045 - 1.00 1.00 - -
N63/N64 N62/N50 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N64/N65 N62/N50 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N65/N66 N62/N50 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N66/N67 N62/N50 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N67/N68 N62/N50 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N68/N69 N62/N50 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N69/N70 N62/N50 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N70/N50 N62/N50 IPN 400(IPN) - 2.045 0.155 1.00 1.00 - -
N71/N72 N71/N74 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N72/N73 N71/N74 HE 300 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N73/N74 N71/N74 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N74/N75 N74/N46 IPN 400(IPN) 0.155 2.045 - 1.00 1.00 - -
N75/N76 N74/N46 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N76/N77 N74/N46 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N77/N78 N74/N46 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N78/N79 N74/N46 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N79/N80 N74/N46 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N80/N81 N74/N46 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N81/N82 N74/N46 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N82/N46 N74/N46 IPN 400(IPN) - 2.045 0.155 1.00 1.00 - -
N83/N84 N83/N86 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N84/N85 N83/N86 HE 300 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
Llistats









(m) ?xy ?xz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipus Designació Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extrem
N85/N86 N83/N86 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N86/N87 N86/N42 IPN 400(IPN) 0.155 2.045 - 1.00 1.00 - -
N87/N88 N86/N42 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N88/N89 N86/N42 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N89/N90 N86/N42 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N90/N91 N86/N42 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N91/N92 N86/N42 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N92/N93 N86/N42 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N93/N94 N86/N42 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N94/N42 N86/N42 IPN 400(IPN) - 2.045 0.155 1.00 1.00 - -
N86/N30 N86/N30 IPE 330(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N74/N86 N74/N86 IPE 330(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N62/N74 N62/N74 IPE 330(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N58/N62 N58/N62 IPE 330(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N132/N58 N132/N58 IPE 330(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N42/N26 N42/N26 IPE 330(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N46/N42 N46/N42 IPE 330(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N50/N46 N50/N46 IPE 330(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N54/N50 N54/N50 IPE 330(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N128/N54 N128/N54 IPE 330(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N87/N31 N87/N31 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N75/N87 N75/N87 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N63/N75 N63/N75 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N95/N63 N95/N63 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N133/N95 N133/N95 IPE 220(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N88/N32 N88/N32 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N76/N88 N76/N88 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N64/N76 N64/N76 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N96/N64 N96/N64 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N134/N96 N134/N96 IPE 220(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N89/N33 N89/N33 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
Llistats









(m) ?xy ?xz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipus Designació Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extrem
N77/N89 N77/N89 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N65/N77 N65/N77 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N97/N65 N97/N65 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N135/N97 N135/N97 IPE 220(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N90/N34 N90/N34 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N78/N90 N78/N90 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N66/N78 N66/N78 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N98/N66 N98/N66 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N136/N98 N136/N98 IPE 220(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N91/N35 N91/N35 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N79/N91 N79/N91 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N67/N79 N67/N79 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N99/N67 N99/N67 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N137/N99 N137/N99 IPE 220(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N138/N100 N138/N100 IPE 220(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N100/N68 N100/N68 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N68/N80 N68/N80 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N80/N92 N80/N92 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N92/N36 N92/N36 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N93/N37 N93/N37 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N81/N93 N81/N93 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N69/N81 N69/N81 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N101/N69 N101/N69 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N139/N101 N139/N101 IPE 220(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N140/N102 N140/N102 IPE 220(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N102/N70 N102/N70 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N70/N82 N70/N82 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N82/N94 N82/N94 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N94/N38 N94/N38 IPE 220(IPE) - 6.000 - 1.00 1.00 - -
N40/N24 N40/N24 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N44/N40 N44/N40 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
Llistats









(m) ?xy ?xz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipus Designació Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extrem
N48/N44 N48/N44 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N52/N48 N52/N48 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N126/N52 N126/N52 IPE 240(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N130/N56 N130/N56 IPE 240(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N56/N60 N56/N60 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N60/N72 N60/N72 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N72/N84 N72/N84 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N84/N28 N84/N28 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N41/N25 N41/N25 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N45/N41 N45/N41 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N49/N45 N49/N45 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N53/N49 N53/N49 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N127/N53 N127/N53 IPE 240(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N131/N57 N131/N57 IPE 240(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N57/N61 N57/N61 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N61/N73 N61/N73 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N73/N85 N73/N85 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N85/N29 N85/N29 IPE 240(IPE) 0.170 5.660 0.170 1.00 1.00 - -
N1/N128 N1/N128 IPE 330(IPE) 0.155 6.475 0.170 1.00 1.00 - -
N3/N5 N3/N2 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N5/N6 N3/N2 HE 300 M(HEM) - 1.880 0.120 1.00 1.00 - -
N6/N2 N3/N2 HE 300 M(HEM) 0.120 0.795 0.585 1.00 1.00 - -
N4/N7 N4/N1 HE 300 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N7/N8 N4/N1 HE 300 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N8/N1 N4/N1 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N2/N132 N2/N132 IPE 330(IPE) 0.155 6.475 0.170 1.00 1.00 - -
N106/N105 N106/N103 HE 300 M(HEM) - 1.380 0.120 1.00 1.00 - -
N105/N104 N106/N103 HE 300 M(HEM) 0.120 1.880 - 1.00 1.00 - -
N104/N103 N106/N103 HE 300 M(HEM) - 0.915 0.585 1.00 1.00 - -
N110/N109 N110/N107 HE 300 M(HEM) - 1.380 0.120 1.00 1.00 - -
N109/N108 N110/N107 HE 300 M(HEM) 0.120 1.760 0.120 1.00 1.00 - -
Llistats









(m) ?xy ?xz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipus Designació Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extrem
N108/N107 N110/N107 HE 300 M(HEM) 0.120 0.795 0.585 1.00 1.00 - -
N5/N130 N5/N130 IPE 240(IPE) - 6.630 0.170 1.00 1.00 - -
N6/N131 N6/N131 IPE 240(IPE) 0.155 6.475 0.170 1.00 1.00 - -
N7/N126 N7/N126 IPE 240(IPE) - 6.630 0.170 1.00 1.00 - -
N8/N127 N8/N127 IPE 240(IPE) - 6.630 0.170 1.00 1.00 - -
N9/N140 N9/N140 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N10/N139 N10/N139 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N11/N138 N11/N138 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N12/N137 N12/N137 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N13/N136 N13/N136 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N14/N135 N14/N135 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N15/N134 N15/N134 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N16/N133 N16/N133 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N17/N22 N17/N11 HE 260 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N22/N19 N17/N11 HE 260 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N19/N11 N17/N11 HE 260 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N18/N21 N18/N14 HE 260 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N21/N20 N18/N14 HE 260 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N20/N14 N18/N14 HE 260 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N114/N113 N114/N111 HE 260 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N113/N112 N114/N111 HE 260 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N112/N111 N114/N111 HE 260 M(HEM) - 1.300 0.200 1.00 1.00 - -
N118/N117 N118/N115 HE 260 M(HEM) - 1.500 - 1.00 1.00 - -
N117/N116 N118/N115 HE 260 M(HEM) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N116/N115 N118/N115 HE 260 M(HEM) - 1.300 0.200 1.00 1.00 - -
N108/N116 N108/N116 IPE 240(IPE) 0.170 5.885 0.145 1.00 1.00 - -
N116/N112 N116/N112 IPE 240(IPE) 0.145 5.710 0.145 1.00 1.00 - -
N112/N104 N112/N104 IPE 240(IPE) 0.145 5.885 0.170 1.00 1.00 - -
N109/N117 N109/N117 IPE 240(IPE) 0.170 5.885 0.145 1.00 1.00 - -
N113/N105 N113/N105 IPE 240(IPE) 0.145 5.885 0.170 1.00 1.00 - -
N19/N8 N19/N8 IPE 240(IPE) 0.145 5.885 0.170 1.00 1.00 - -
Llistats









(m) ?xy ?xz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipus Designació Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extrem
N20/N19 N20/N19 IPE 240(IPE) 0.145 5.710 0.145 1.00 1.00 - -
N6/N20 N6/N20 IPE 240(IPE) 0.170 5.885 0.145 1.00 1.00 - -
N5/N21 N5/N21 IPE 240(IPE) 0.170 5.885 0.145 1.00 1.00 - -
N22/N7 N22/N7 IPE 240(IPE) 0.145 5.885 0.170 1.00 1.00 - -
N11/N10 N11/N1 IPN 400(IPN) 0.145 1.855 - 1.00 1.00 - -
N10/N9 N11/N1 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N9/N1 N11/N1 IPN 400(IPN) - 2.030 0.170 1.00 1.00 - -
N14/N13 N14/N11 IPE 400(IPE) 0.145 1.855 - 1.00 1.00 - -
N13/N12 N14/N11 IPE 400(IPE) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N12/N11 N14/N11 IPE 400(IPE) - 1.855 0.145 1.00 1.00 - -
N2/N16 N2/N14 IPN 400(IPN) 0.170 2.030 - 1.00 1.00 - -
N16/N15 N2/N14 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N15/N14 N2/N14 IPN 400(IPN) - 1.855 0.145 1.00 1.00 - -
N111/N119 N111/N103 IPN 400(IPN) 0.145 1.855 - 1.00 1.00 - -
N119/N120 N111/N103 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N120/N103 N111/N103 IPN 400(IPN) - 2.030 0.170 1.00 1.00 - -
N115/N121 N115/N111 IPE 400(IPE) 0.145 1.855 - 1.00 1.00 - -
N121/N122 N115/N111 IPE 400(IPE) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N122/N111 N115/N111 IPE 400(IPE) - 1.855 0.145 1.00 1.00 - -
N107/N123 N107/N115 IPN 400(IPN) 0.170 2.030 - 1.00 1.00 - -
N123/N124 N107/N115 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N124/N115 N107/N115 IPN 400(IPN) - 1.855 0.145 1.00 1.00 - -
N132/N133 N132/N128 IPN 400(IPN) 0.155 2.045 - 1.00 1.00 - -
N133/N134 N132/N128 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N134/N135 N132/N128 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N135/N136 N132/N128 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N136/N137 N132/N128 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N137/N138 N132/N128 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N138/N139 N132/N128 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N139/N140 N132/N128 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N140/N128 N132/N128 IPN 400(IPN) - 2.045 0.155 1.00 1.00 - -
Llistats









(m) ?xy ?xz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipus Designació Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extrem
N58/N95 N58/N54 IPN 400(IPN) 0.155 2.045 - 1.00 1.00 - -
N95/N96 N58/N54 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N96/N97 N58/N54 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N97/N98 N58/N54 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N98/N99 N58/N54 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N99/N100 N58/N54 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N100/N101 N58/N54 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N101/N102 N58/N54 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N102/N54 N58/N54 IPN 400(IPN) - 2.045 0.155 1.00 1.00 - -
N141/N142 N141/N144 HE 300 M(HEM) - 1.380 0.120 1.00 1.00 - -
N142/N143 N141/N144 HE 300 M(HEM) 0.120 1.760 0.120 1.00 1.00 - -
N143/N144 N141/N144 HE 300 M(HEM) 0.120 0.795 0.585 1.00 1.00 - -
N144/N145 N144/N153 IPN 400(IPN) 0.155 2.045 - 1.00 1.00 - -
N145/N146 N144/N153 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N146/N147 N144/N153 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N147/N148 N144/N153 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N148/N149 N144/N153 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N149/N150 N144/N153 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N150/N151 N144/N153 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N151/N152 N144/N153 IPN 400(IPN) - 2.000 - 1.00 1.00 - -
N152/N153 N144/N153 IPN 400(IPN) - 2.045 0.155 1.00 1.00 - -
N156/N155 N156/N153 HE 300 M(HEM) - 1.380 0.120 1.00 1.00 - -
N155/N154 N156/N153 HE 300 M(HEM) 0.120 1.760 0.120 1.00 1.00 - -
N154/N153 N156/N153 HE 300 M(HEM) 0.120 0.795 0.585 1.00 1.00 - -
N26/N153 N26/N153 IPE 330(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N153/N103 N153/N103 IPE 330(IPE) 0.170 6.475 0.155 1.00 1.00 - -
N38/N152 N38/N152 IPE 240(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N152/N120 N152/N120 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N25/N154 N25/N154 IPE 240(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N154/N104 N154/N104 IPE 240(IPE) 0.170 6.630 - 1.00 1.00 - -
N37/N151 N37/N151 IPE 240(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
Llistats









(m) ?xy ?xz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipus Designació Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extrem
N151/N119 N151/N119 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N36/N150 N36/N150 IPE 240(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N150/N111 N150/N111 IPE 240(IPE) - 6.665 0.135 1.00 1.00 - -
N35/N149 N35/N149 IPE 240(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N149/N122 N149/N122 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N24/N155 N24/N155 IPE 240(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N155/N105 N155/N105 IPE 240(IPE) 0.170 6.475 0.155 1.00 1.00 - -
N34/N148 N34/N148 IPE 240(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N148/N121 N148/N121 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N28/N142 N28/N142 IPE 240(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N142/N109 N142/N109 IPE 240(IPE) 0.170 6.475 0.155 1.00 1.00 - -
N29/N143 N29/N143 IPE 240(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N143/N108 N143/N108 IPE 240(IPE) 0.170 6.475 0.155 1.00 1.00 - -
N30/N144 N30/N144 IPE 330(IPE) 0.170 5.960 0.170 1.00 1.00 - -
N144/N107 N144/N107 IPE 330(IPE) 0.170 6.475 0.155 1.00 1.00 - -
N31/N145 N31/N145 IPE 240(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N145/N123 N145/N123 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N32/N146 N32/N146 IPE 240(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N146/N124 N146/N124 IPE 240(IPE) - 6.800 - 1.00 1.00 - -
N33/N147 N33/N147 IPE 240(IPE) - 6.300 - 1.00 1.00 - -
N147/N115 N147/N115 IPE 240(IPE) - 6.665 0.135 1.00 1.00 - -




?xy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY'
?xz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior




1 N23/N26, N27/N30, N39/N42, N43/N46, N47/N50, N51/N54, N125/N128, N129/N132, N55/N58,
N59/N62, N71/N74, N83/N86, N3/N2, N4/N1, N106/N103, N110/N107, N141/N144 i N156/N153
2 N30/N26, N62/N50, N74/N46, N86/N42, N132/N128, N58/N54 i N144/N153
Llistats




3 N86/N30, N74/N86, N62/N74, N58/N62, N132/N58, N42/N26, N46/N42, N50/N46, N54/N50,
N128/N54, N1/N128, N2/N132, N26/N153, N153/N103, N30/N144 i N144/N107
4 N87/N31, N75/N87, N63/N75, N95/N63, N133/N95, N88/N32, N76/N88, N64/N76, N96/N64,
N134/N96, N89/N33, N77/N89, N65/N77, N97/N65, N135/N97, N90/N34, N78/N90, N66/N78,
N98/N66, N136/N98, N91/N35, N79/N91, N67/N79, N99/N67, N137/N99, N138/N100, N100/N68,
N68/N80, N80/N92, N92/N36, N93/N37, N81/N93, N69/N81, N101/N69, N139/N101, N140/N102,
N102/N70, N70/N82, N82/N94 i N94/N38
5 N40/N24, N44/N40, N48/N44, N52/N48, N126/N52, N130/N56, N56/N60, N60/N72, N72/N84,
N84/N28, N41/N25, N45/N41, N49/N45, N53/N49, N127/N53, N131/N57, N57/N61, N61/N73,
N73/N85, N85/N29, N5/N130, N6/N131, N7/N126, N8/N127, N9/N140, N10/N139, N11/N138,
N12/N137, N13/N136, N14/N135, N15/N134, N16/N133, N108/N116, N116/N112, N112/N104,
N109/N117, N113/N105, N19/N8, N20/N19, N6/N20, N5/N21, N22/N7, N38/N152, N152/N120,
N25/N154, N154/N104, N37/N151, N151/N119, N36/N150, N150/N111, N35/N149, N149/N122,
N24/N155, N155/N105, N34/N148, N148/N121, N28/N142, N142/N109, N29/N143, N143/N108,
N31/N145, N145/N123, N32/N146, N146/N124, N33/N147, N147/N115 i N117/N113
6 N17/N11, N18/N14, N114/N111 i N118/N115
7 N11/N1 i N111/N103
8 N14/N11 i N115/N111
















1 HE 300 M, (HEM) 303.10 181.35 49.52 59200.00 19400.00 1408.00
2 IPN 400, Simple amb cartel·les, (IPN)
Cartel·la inicial inferior: 2.00 m. Cartel·la final inferior: 2.00 m. 118.00 50.22 46.24 29210.00 1160.00 170.00
3 IPE 330, (IPE) 62.60 27.60 20.72 11770.00 788.00 28.20
4 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.07
5 IPE 240, (IPE) 39.10 17.64 12.30 3892.00 284.00 12.90
6 HE 260 M, (HEM) 219.60 130.65 36.45 31310.00 10450.00 719.00
7 IPN 400, Simple amb cartel·les, (IPN)
Cartel·la final inferior: 2.00 m. 118.00 50.22 46.24 29210.00 1160.00 170.00
8 IPE 400, (IPE) 84.50 36.45 28.87 23130.00 1318.00 51.10
9 IPN 400, Simple amb cartel·les, (IPN)
Cartel·la inicial inferior: 2.00 m. 118.00 50.22 46.24 29210.00 1160.00 170.00
Notació:
Ref.: Referència
A: Ârea de la secció transversal
Avy: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y'
Avz: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z'
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y'
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z'
It: Inèrcia a torsió











Acer laminat S275 (EAE) N23/N26 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N27/N30 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N30/N26 IPN 400 (IPN) 18.400 0.373 1890.14
N39/N42 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N43/N46 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N47/N50 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
Llistats











N51/N54 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N125/N128 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N129/N132 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N55/N58 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N59/N62 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N62/N50 IPN 400 (IPN) 18.400 0.373 1890.14
N71/N74 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N74/N46 IPN 400 (IPN) 18.400 0.373 1890.14
N83/N86 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N86/N42 IPN 400 (IPN) 18.400 0.373 1890.14
N86/N30 IPE 330 (IPE) 6.000 0.038 294.85
N74/N86 IPE 330 (IPE) 6.000 0.038 294.85
N62/N74 IPE 330 (IPE) 6.000 0.038 294.85
N58/N62 IPE 330 (IPE) 6.000 0.038 294.85
N132/N58 IPE 330 (IPE) 6.300 0.039 309.59
N42/N26 IPE 330 (IPE) 6.000 0.038 294.85
N46/N42 IPE 330 (IPE) 6.000 0.038 294.85
N50/N46 IPE 330 (IPE) 6.000 0.038 294.85
N54/N50 IPE 330 (IPE) 6.000 0.038 294.85
N128/N54 IPE 330 (IPE) 6.300 0.039 309.59
N87/N31 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N75/N87 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N63/N75 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N95/N63 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N133/N95 IPE 220 (IPE) 6.300 0.021 165.18
N88/N32 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N76/N88 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N64/N76 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N96/N64 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N134/N96 IPE 220 (IPE) 6.300 0.021 165.18
N89/N33 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N77/N89 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N65/N77 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N97/N65 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N135/N97 IPE 220 (IPE) 6.300 0.021 165.18
N90/N34 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N78/N90 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N66/N78 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N98/N66 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N136/N98 IPE 220 (IPE) 6.300 0.021 165.18
Llistats











N91/N35 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N79/N91 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N67/N79 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N99/N67 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N137/N99 IPE 220 (IPE) 6.300 0.021 165.18
N138/N100 IPE 220 (IPE) 6.300 0.021 165.18
N100/N68 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N68/N80 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N80/N92 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N92/N36 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N93/N37 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N81/N93 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N69/N81 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N101/N69 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N139/N101 IPE 220 (IPE) 6.300 0.021 165.18
N140/N102 IPE 220 (IPE) 6.300 0.021 165.18
N102/N70 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N70/N82 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N82/N94 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N94/N38 IPE 220 (IPE) 6.000 0.020 157.31
N40/N24 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N44/N40 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N48/N44 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N52/N48 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N126/N52 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N130/N56 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N56/N60 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N60/N72 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N72/N84 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N84/N28 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N41/N25 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N45/N41 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N49/N45 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N53/N49 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N127/N53 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N131/N57 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N57/N61 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N61/N73 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N73/N85 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N85/N29 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N1/N128 IPE 330 (IPE) 6.800 0.043 334.16
N3/N2 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N4/N1 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N2/N132 IPE 330 (IPE) 6.800 0.043 334.16
Llistats











N106/N103 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N110/N107 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N5/N130 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N6/N131 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N7/N126 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N8/N127 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N9/N140 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N10/N139 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N11/N138 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N12/N137 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N13/N136 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N14/N135 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N15/N134 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N16/N133 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N17/N11 HE 260 M(HEM) 5.000 0.110 861.93
N18/N14 HE 260 M(HEM) 5.000 0.110 861.93
N114/N111 HE 260 M(HEM) 5.000 0.110 861.93
N118/N115 HE 260 M(HEM) 5.000 0.110 861.93
N108/N116 IPE 240 (IPE) 6.200 0.024 190.30
N116/N112 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N112/N104 IPE 240 (IPE) 6.200 0.024 190.30
N109/N117 IPE 240 (IPE) 6.200 0.024 190.30
N113/N105 IPE 240 (IPE) 6.200 0.024 190.30
N19/N8 IPE 240 (IPE) 6.200 0.024 190.30
N20/N19 IPE 240 (IPE) 6.000 0.023 184.16
N6/N20 IPE 240 (IPE) 6.200 0.024 190.30
N5/N21 IPE 240 (IPE) 6.200 0.024 190.30
N22/N7 IPE 240 (IPE) 6.200 0.024 190.30
N11/N1 IPN 400 (IPN) 6.200 0.099 667.18
N14/N11 IPE 400 (IPE) 6.000 0.051 398.00
N2/N14 IPN 400 (IPN) 6.200 0.099 667.18
N111/N103 IPN 400 (IPN) 6.200 0.099 667.18
N115/N111 IPE 400 (IPE) 6.000 0.051 398.00
N107/N115 IPN 400 (IPN) 6.200 0.099 667.18
N132/N128 IPN 400 (IPN) 18.400 0.373 1890.14
N58/N54 IPN 400 (IPN) 18.400 0.373 1890.14
N141/N144 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
N144/N153 IPN 400 (IPN) 18.400 0.373 1890.14
N156/N153 HE 300 M(HEM) 5.000 0.152 1189.67
Llistats











N26/N153 IPE 330 (IPE) 6.300 0.039 309.59
N153/N103 IPE 330 (IPE) 6.800 0.043 334.16
N38/N152 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N152/N120 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N25/N154 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N154/N104 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N37/N151 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N151/N119 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N36/N150 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N150/N111 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N35/N149 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N149/N122 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N24/N155 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N155/N105 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N34/N148 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N148/N121 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N28/N142 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N142/N109 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N29/N143 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N143/N108 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N30/N144 IPE 330 (IPE) 6.300 0.039 309.59
N144/N107 IPE 330 (IPE) 6.800 0.043 334.16
N31/N145 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N145/N123 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N32/N146 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N146/N124 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72
N33/N147 IPE 240 (IPE) 6.300 0.025 193.37
N147/N115 IPE 240 (IPE) 6.800 0.027 208.72




























HE 300 M 90.000 2.728 21414.01
HE 260 M 20.000 0.439 3447.72
110.000 3.167 24861.74
IPN
IPN 400, Simple amb cartel·les 153.600 3.011 15899.72
153.600 3.011 15899.72
IPE
IPE 330 100.400 0.629 4933.76
IPE 220 242.400 0.810 6355.49
IPE 240 427.600 1.672 13124.54
IPE 400 12.000 0.101 795.99
782.400 3.211 25209.77
Acer
laminat 1046.000 9.389 65971.23
Llistats
ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 22
2.1.2.6.- Amidament de superfícies
Acer laminat: Amidament de les superfícies a pintar






HE 300 M 1.878 90.000 169.020
HE 260 M 1.616 20.000 32.320
IPN
IPN 400, Simple amb cartel·les 1.542 128.800 198.663
IPN 400, Simple amb cartel·les 1.616 24.800 40.067
IPE
IPE 330 1.285 100.400 129.014
IPE 220 0.868 242.400 210.452
IPE 240 0.948 427.600 405.194






Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2'
no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el
valor de la càrrega en el punt on acaba (L2).
Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o
paraments de la peça. L'orientació de la variació de l'increment de temperatura sobre la secció
transversal dependrà de la direcció seleccionada.
'L1', 'L2':
Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on
s'aplica la càrrega. 'L2' no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra
i la posició on comença la càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició




Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: t/m.






(m) Eixos X Y Z
N23/N24 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 VENT Uniforme 0.492 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N23/N24 VENT 2 Uniforme 0.283 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N24/N25 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 VENT Uniforme 0.492 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N24/N25 VENT 2 Uniforme 0.283 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N25/N26 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N25/N26 VENT Uniforme 0.492 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N25/N26 VENT 2 Uniforme 0.283 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N27/N28 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 VENT Uniforme 0.283 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N27/N28 VENT 2 Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N28/N29 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 VENT Uniforme 0.283 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N28/N29 VENT 2 Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N29/N30 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 VENT Uniforme 0.283 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N29/N30 VENT 2 Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N30/N31 Pes propi Trapezoïdal 0.159 0.119 0.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N30/N31 Pes propi Faixa 0.093 - 2.000 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N30/N31 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N30/N31 VENT Uniforme 0.129 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N30/N31 VENT 2 Uniforme 0.769 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N30/N31 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 VENT Uniforme 0.129 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N31/N32 VENT 2 Uniforme 0.449 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N31/N32 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 VENT Uniforme 0.129 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N32/N33 VENT 2 Uniforme 0.449 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N32/N33 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 VENT Uniforme 0.129 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N33/N34 VENT 2 Uniforme 0.449 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N33/N34 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.492 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.492 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 VENT Faixa 0.449 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N34/N35 VENT Faixa 0.129 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N34/N35 VENT 2 Faixa 0.449 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N34/N35 VENT 2 Faixa 0.129 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N34/N35 NEU Faixa 0.246 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 NEU Faixa 0.246 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 VENT Uniforme 0.449 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N35/N36 VENT 2 Uniforme 0.129 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N35/N36 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 VENT Uniforme 0.449 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N36/N37 VENT 2 Uniforme 0.129 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N36/N37 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N37/N38 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N37/N38 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N37/N38 VENT Uniforme 0.449 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N37/N38 VENT 2 Uniforme 0.129 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N37/N38 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N38/N26 Pes propi Faixa 0.093 - 0.000 0.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N38/N26 Pes propi Trapezoïdal 0.119 0.159 0.200 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N38/N26 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N38/N26 VENT Uniforme 0.769 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N38/N26 VENT 2 Uniforme 0.129 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N38/N26 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 VENT Uniforme 0.480 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N39/N40 VENT 2 Uniforme 0.276 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N40/N41 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N40/N41 VENT Uniforme 0.480 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N40/N41 VENT 2 Uniforme 0.276 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N41/N42 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 VENT Uniforme 0.480 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N41/N42 VENT 2 Uniforme 0.276 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N43/N44 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N43/N44 VENT Uniforme 0.480 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N43/N44 VENT 2 Uniforme 0.276 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N44/N45 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N44/N45 VENT Uniforme 0.480 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N44/N45 VENT 2 Uniforme 0.276 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N45/N46 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N45/N46 VENT Uniforme 0.480 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N45/N46 VENT 2 Uniforme 0.276 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N47/N48 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N47/N48 VENT Uniforme 0.480 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N47/N48 VENT 2 Uniforme 0.276 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N47/N48 ACCIDENTAL 5 Puntual 5.000 - 0.600 - Globals 0.000 -1.000 0.000
N47/N48 ACCIDENTAL 6 Puntual 2.500 - 0.600 - Globals -1.000 0.000 0.000
N48/N49 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N48/N49 VENT Uniforme 0.480 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N48/N49 VENT 2 Uniforme 0.276 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N49/N50 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N49/N50 VENT Uniforme 0.480 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N49/N50 VENT 2 Uniforme 0.276 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N51/N52 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 VENT Uniforme 0.492 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N51/N52 VENT 2 Uniforme 0.283 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N52/N53 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N52/N53 VENT Uniforme 0.492 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N52/N53 VENT 2 Uniforme 0.283 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N53/N54 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N53/N54 VENT Uniforme 0.492 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N53/N54 VENT 2 Uniforme 0.283 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
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N125/N126 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N125/N126 VENT Uniforme 0.524 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N125/N126 VENT 2 Uniforme 0.301 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N126/N127 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N126/N127 VENT Uniforme 0.524 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N126/N127 VENT 2 Uniforme 0.301 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N127/N128 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N127/N128 VENT Uniforme 0.524 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N127/N128 VENT 2 Uniforme 0.301 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N129/N130 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N129/N130 VENT Uniforme 0.301 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N129/N130 VENT 2 Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N130/N131 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N130/N131 VENT Uniforme 0.301 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N130/N131 VENT 2 Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N131/N132 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N131/N132 VENT Uniforme 0.301 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N131/N132 VENT 2 Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N55/N56 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N55/N56 VENT Uniforme 0.283 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N55/N56 VENT 2 Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N56/N57 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 VENT Uniforme 0.283 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N56/N57 VENT 2 Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N57/N58 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N57/N58 VENT Uniforme 0.283 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N57/N58 VENT 2 Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N59/N60 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N59/N60 VENT Uniforme 0.276 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N59/N60 VENT 2 Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N60/N61 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 VENT Uniforme 0.276 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N60/N61 VENT 2 Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N61/N62 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 VENT Uniforme 0.276 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N61/N62 VENT 2 Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N62/N63 Pes propi Trapezoïdal 0.159 0.119 0.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 Pes propi Faixa 0.093 - 2.000 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N62/N63 VENT 2 Uniforme 0.750 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N62/N63 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N63/N64 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N63/N64 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N63/N64 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N63/N64 VENT 2 Uniforme 0.438 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N63/N64 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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N64/N65 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N64/N65 VENT 2 Uniforme 0.438 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N64/N65 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N65/N66 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N65/N66 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N65/N66 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N65/N66 VENT 2 Uniforme 0.438 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N65/N66 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.480 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.480 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 VENT Faixa 0.438 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N66/N67 VENT Faixa 0.126 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N66/N67 VENT 2 Faixa 0.438 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N66/N67 VENT 2 Faixa 0.126 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N66/N67 NEU Faixa 0.240 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 NEU Faixa 0.240 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N67/N68 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N67/N68 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N67/N68 VENT Uniforme 0.438 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N67/N68 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N67/N68 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 VENT Uniforme 0.438 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N68/N69 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N68/N69 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N69/N70 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N69/N70 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N69/N70 VENT Uniforme 0.438 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N69/N70 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N69/N70 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N70/N50 Pes propi Faixa 0.093 - 0.000 0.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N70/N50 Pes propi Trapezoïdal 0.119 0.159 0.200 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N70/N50 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N70/N50 VENT Uniforme 0.750 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N70/N50 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N70/N50 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N71/N72 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N71/N72 VENT Uniforme 0.276 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N71/N72 VENT 2 Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N71/N72 ACCIDENTAL 3 Puntual 5.000 - 0.600 - Globals 0.000 1.000 0.000
N71/N72 ACCIDENTAL 4 Puntual 2.500 - 0.600 - Globals 1.000 0.000 0.000
N72/N73 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 VENT Uniforme 0.276 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N72/N73 VENT 2 Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N73/N74 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N73/N74 VENT Uniforme 0.276 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N73/N74 VENT 2 Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
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N74/N75 Pes propi Trapezoïdal 0.159 0.119 0.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Pes propi Faixa 0.093 - 2.000 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N74/N75 VENT 2 Uniforme 0.750 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N74/N75 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N75/N76 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N75/N76 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N75/N76 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N75/N76 VENT 2 Uniforme 0.438 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N75/N76 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N76/N77 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N76/N77 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N76/N77 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N76/N77 VENT 2 Uniforme 0.438 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N76/N77 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N77/N78 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N77/N78 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N77/N78 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N77/N78 VENT 2 Uniforme 0.438 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N77/N78 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N78/N79 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N78/N79 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.480 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N78/N79 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.480 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N78/N79 VENT Faixa 0.438 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N78/N79 VENT Faixa 0.126 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N78/N79 VENT 2 Faixa 0.438 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N78/N79 VENT 2 Faixa 0.126 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N78/N79 NEU Faixa 0.240 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N78/N79 NEU Faixa 0.240 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N79/N80 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N79/N80 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N79/N80 VENT Uniforme 0.438 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N79/N80 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N79/N80 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N80/N81 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N80/N81 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N80/N81 VENT Uniforme 0.438 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N80/N81 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N80/N81 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N81/N82 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N81/N82 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N81/N82 VENT Uniforme 0.438 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N81/N82 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N81/N82 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N82/N46 Pes propi Faixa 0.093 - 0.000 0.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N82/N46 Pes propi Trapezoïdal 0.119 0.159 0.200 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N82/N46 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N82/N46 VENT Uniforme 0.750 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
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N82/N46 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N82/N46 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N83/N84 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N83/N84 VENT Uniforme 0.276 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N83/N84 VENT 2 Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N84/N85 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N84/N85 VENT Uniforme 0.276 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N84/N85 VENT 2 Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N85/N86 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N85/N86 VENT Uniforme 0.276 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N85/N86 VENT 2 Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N86/N87 Pes propi Trapezoïdal 0.159 0.119 0.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N86/N87 Pes propi Faixa 0.093 - 2.000 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N86/N87 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N86/N87 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N86/N87 VENT 2 Uniforme 0.750 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N86/N87 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N87/N88 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N87/N88 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N87/N88 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N87/N88 VENT 2 Uniforme 0.438 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N87/N88 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N88/N89 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N88/N89 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N88/N89 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N88/N89 VENT 2 Uniforme 0.438 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N88/N89 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N89/N90 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N89/N90 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N89/N90 VENT Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N89/N90 VENT 2 Uniforme 0.438 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N89/N90 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N91 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N91 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.480 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N91 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.480 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N91 VENT Faixa 0.438 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N90/N91 VENT Faixa 0.126 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N90/N91 VENT 2 Faixa 0.438 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N90/N91 VENT 2 Faixa 0.126 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N90/N91 NEU Faixa 0.240 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N91 NEU Faixa 0.240 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N91/N92 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N91/N92 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N91/N92 VENT Uniforme 0.438 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N91/N92 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N91/N92 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N93 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N93 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N93 VENT Uniforme 0.438 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
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N92/N93 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N92/N93 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N94 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N94 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N94 VENT Uniforme 0.438 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N93/N94 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N93/N94 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N94/N42 Pes propi Faixa 0.093 - 0.000 0.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N94/N42 Pes propi Trapezoïdal 0.119 0.159 0.200 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N94/N42 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.480 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N94/N42 VENT Uniforme 0.750 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N94/N42 VENT 2 Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N94/N42 NEU Uniforme 0.240 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N86/N30 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N74/N86 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N62/N74 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N58/N62 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N132/N58 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N42/N26 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N46/N42 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N50/N46 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N54/N50 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N128/N54 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N87/N31 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N75/N87 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N63/N75 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N95/N63 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N133/N95 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N88/N32 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N76/N88 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N64/N76 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N96/N64 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N134/N96 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N89/N33 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N77/N89 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N65/N77 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N97/N65 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N135/N97 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N34 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N78/N90 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N66/N78 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N98/N66 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N136/N98 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N91/N35 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N79/N91 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N67/N79 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N99/N67 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N137/N99 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N138/N100 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N100/N68 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N68/N80 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N80/N92 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N36 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N37 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N81/N93 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N69/N81 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N101/N69 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N139/N101 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N140/N102 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N102/N70 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N70/N82 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N82/N94 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N94/N38 Pes propi Uniforme 0.026 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N40/N24 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N44/N40 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N48/N44 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N52/N48 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N126/N52 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N130/N56 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N56/N60 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N60/N72 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N72/N84 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N84/N28 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N41/N25 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N45/N41 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N49/N45 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N53/N49 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N127/N53 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N131/N57 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N57/N61 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N61/N73 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N73/N85 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N85/N29 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N128 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N5 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N5 VENT Uniforme 0.156 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N3/N5 VENT Uniforme 0.161 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N3/N5 VENT 2 Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N3/N5 ACCIDENTAL 1 Puntual 5.000 - 0.600 - Globals 1.000 0.000 0.000
N3/N5 ACCIDENTAL 2 Puntual 2.500 - 0.600 - Globals 0.000 1.000 0.000
N5/N6 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N6 VENT Uniforme 0.161 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N5/N6 VENT Uniforme 0.156 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N5/N6 VENT 2 Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N6/N2 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N2 VENT Uniforme 0.161 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N6/N2 VENT Uniforme 0.156 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N6/N2 VENT 2 Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N4/N7 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N7 VENT Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N4/N7 VENT Uniforme 0.272 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N4/N7 VENT 2 Uniforme 0.156 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N7/N8 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N8 VENT Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N7/N8 VENT Uniforme 0.272 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N7/N8 VENT 2 Uniforme 0.156 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N8/N1 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N1 VENT Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N8/N1 VENT Uniforme 0.272 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N8/N1 VENT 2 Uniforme 0.156 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N2/N132 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N106/N105 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N106/N105 VENT Uniforme 0.272 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N106/N105 VENT 2 Uniforme 0.156 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N106/N105 ACCIDENTAL 1 Uniforme 0.161 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N106/N105 ACCIDENTAL 7 Puntual 5.000 - 0.600 - Globals -1.000 0.000 0.000
N106/N105 ACCIDENTAL 8 Puntual 2.500 - 0.600 - Globals 0.000 -1.000 0.000
N105/N104 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 VENT Uniforme 0.272 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N105/N104 VENT 2 Uniforme 0.156 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N105/N104 ACCIDENTAL 1 Uniforme 0.161 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N104/N103 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N104/N103 VENT Uniforme 0.272 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N104/N103 VENT 2 Uniforme 0.156 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N104/N103 ACCIDENTAL 1 Uniforme 0.161 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N110/N109 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N110/N109 VENT Uniforme 0.156 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N110/N109 VENT 2 Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N110/N109 VENT 2 Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N109/N108 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 VENT Uniforme 0.156 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N109/N108 VENT 2 Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N109/N108 VENT 2 Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N108/N107 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N108/N107 VENT Uniforme 0.156 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N108/N107 VENT 2 Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N108/N107 VENT 2 Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N5/N130 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N131 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N126 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N127 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N140 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N139 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N138 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N137 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N136 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N135 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N15/N134 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N133 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N22 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N22 VENT Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N17/N22 VENT Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 0.000 0.000
N22/N19 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N19 VENT Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N22/N19 VENT Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 0.000 0.000
N19/N11 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N11 VENT Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N19/N11 VENT Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 0.000 0.000
N18/N21 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N21 VENT Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 0.000 0.000
N18/N21 VENT Uniforme 0.161 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N21/N20 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N21/N20 VENT Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 0.000 0.000
N21/N20 VENT Uniforme 0.161 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N20/N14 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N20/N14 VENT Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 0.000 0.000
N20/N14 VENT Uniforme 0.161 - - - Globals 1.000 0.000 -0.000
N114/N113 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 VENT 2 Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N114/N113 ACCIDENTAL 1 Uniforme 0.161 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N113/N112 VENT 2 Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N113/N112 ACCIDENTAL 1 Uniforme 0.161 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 VENT 2 Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N112/N111 ACCIDENTAL 1 Uniforme 0.161 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N118/N117 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N118/N117 VENT 2 Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N118/N117 VENT 2 Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N117/N116 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N117/N116 VENT 2 Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N117/N116 VENT 2 Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N116/N115 Pes propi Uniforme 0.172 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N116/N115 VENT 2 Uniforme 0.388 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N116/N115 VENT 2 Uniforme 0.249 - - - Globals 1.000 -0.000 -0.000
N108/N116 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N116/N112 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N112/N104 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N109/N117 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N113/N105 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N8 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N20/N19 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N20 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N21 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N7 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N10 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N11/N10 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N10 VENT Uniforme 0.248 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N11/N10 VENT 2 Uniforme 0.071 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N11/N10 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 VENT Uniforme 0.248 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N10/N9 VENT 2 Uniforme 0.071 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N10/N9 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N1 Pes propi Faixa 0.093 - 0.000 0.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N1 Pes propi Trapezoïdal 0.119 0.159 0.200 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N1 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N1 VENT Uniforme 0.636 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N9/N1 VENT 2 Uniforme 0.071 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N9/N1 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N13 Pes propi Uniforme 0.066 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N13 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N13 VENT Uniforme 0.071 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N14/N13 VENT 2 Uniforme 0.248 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N14/N13 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N12 Pes propi Uniforme 0.066 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N12 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.272 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N12 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.272 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N12 VENT Faixa 0.248 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N13/N12 VENT Faixa 0.071 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N13/N12 VENT 2 Faixa 0.248 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N13/N12 VENT 2 Faixa 0.071 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N13/N12 NEU Faixa 0.136 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N12 NEU Faixa 0.136 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 Pes propi Uniforme 0.066 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 VENT Uniforme 0.248 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N12/N11 VENT 2 Uniforme 0.071 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N12/N11 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N16 Pes propi Trapezoïdal 0.159 0.119 0.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N16 Pes propi Faixa 0.093 - 2.000 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N16 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N16 VENT Uniforme 0.071 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N2/N16 VENT 2 Uniforme 0.636 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N2/N16 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 VENT Uniforme 0.071 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N16/N15 VENT 2 Uniforme 0.248 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N16/N15 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N14 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N14 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N14 VENT Uniforme 0.071 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N15/N14 VENT 2 Uniforme 0.248 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N15/N14 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N111/N119 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N111/N119 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N111/N119 VENT Uniforme 0.248 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N111/N119 VENT 2 Uniforme 0.071 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N111/N119 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N119/N120 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N119/N120 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N119/N120 VENT Uniforme 0.248 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N119/N120 VENT 2 Uniforme 0.071 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N119/N120 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N120/N103 Pes propi Faixa 0.093 - 0.000 0.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N120/N103 Pes propi Trapezoïdal 0.119 0.159 0.200 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N120/N103 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N120/N103 VENT Uniforme 0.636 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N120/N103 VENT 2 Uniforme 0.071 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N120/N103 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N115/N121 Pes propi Uniforme 0.066 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N115/N121 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N115/N121 VENT Uniforme 0.071 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N115/N121 VENT 2 Uniforme 0.248 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N115/N121 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N121/N122 Pes propi Uniforme 0.066 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N121/N122 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.272 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N121/N122 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.272 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N121/N122 VENT Faixa 0.248 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N121/N122 VENT Faixa 0.071 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N121/N122 VENT 2 Faixa 0.248 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N121/N122 VENT 2 Faixa 0.071 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N121/N122 NEU Faixa 0.136 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N121/N122 NEU Faixa 0.136 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N122/N111 Pes propi Uniforme 0.066 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N122/N111 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N122/N111 VENT Uniforme 0.248 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N122/N111 VENT 2 Uniforme 0.071 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N122/N111 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N107/N123 Pes propi Trapezoïdal 0.159 0.119 0.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N107/N123 Pes propi Faixa 0.093 - 2.000 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N107/N123 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N107/N123 VENT Uniforme 0.071 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N107/N123 VENT 2 Uniforme 0.636 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N107/N123 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N123/N124 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N123/N124 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N123/N124 VENT Uniforme 0.071 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N123/N124 VENT 2 Uniforme 0.248 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N123/N124 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N124/N115 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N124/N115 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N124/N115 VENT Uniforme 0.071 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N124/N115 VENT 2 Uniforme 0.248 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N124/N115 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N132/N133 Pes propi Trapezoïdal 0.159 0.119 0.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N132/N133 Pes propi Faixa 0.093 - 2.000 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N132/N133 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N132/N133 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.252 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N132/N133 VENT Uniforme 0.066 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N132/N133 VENT Uniforme 0.071 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N132/N133 VENT 2 Uniforme 0.636 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N132/N133 VENT 2 Uniforme 0.394 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N132/N133 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N132/N133 NEU Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N133/N134 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N133/N134 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N133/N134 VENT Uniforme 0.138 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N133/N134 VENT 2 Uniforme 0.478 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N133/N134 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N134/N135 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N134/N135 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N134/N135 VENT Uniforme 0.138 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N134/N135 VENT 2 Uniforme 0.478 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N134/N135 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N135/N136 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N135/N136 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N135/N136 VENT Uniforme 0.138 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N135/N136 VENT 2 Uniforme 0.478 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N135/N136 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N136/N137 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N136/N137 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.524 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N136/N137 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.524 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N136/N137 VENT Faixa 0.478 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N136/N137 VENT Faixa 0.138 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N136/N137 VENT 2 Faixa 0.478 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N136/N137 VENT 2 Faixa 0.138 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N136/N137 NEU Faixa 0.262 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N136/N137 NEU Faixa 0.262 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N137/N138 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N137/N138 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N137/N138 VENT Uniforme 0.478 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N137/N138 VENT 2 Uniforme 0.138 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N137/N138 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N138/N139 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N138/N139 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N138/N139 VENT Uniforme 0.478 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N138/N139 VENT 2 Uniforme 0.138 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N138/N139 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N139/N140 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N139/N140 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N139/N140 VENT Uniforme 0.478 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N139/N140 VENT 2 Uniforme 0.138 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N139/N140 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N140/N128 Pes propi Faixa 0.093 - 0.000 0.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N140/N128 Pes propi Trapezoïdal 0.119 0.159 0.200 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N140/N128 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N140/N128 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.252 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N140/N128 VENT Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N140/N128 VENT Uniforme 0.636 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N140/N128 VENT 2 Uniforme 0.071 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N140/N128 VENT 2 Uniforme 0.066 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N140/N128 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N140/N128 NEU Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N58/N95 Pes propi Trapezoïdal 0.159 0.119 0.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N58/N95 Pes propi Faixa 0.093 - 2.000 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N58/N95 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N58/N95 VENT Uniforme 0.129 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N58/N95 VENT 2 Uniforme 0.769 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N58/N95 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N95/N96 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N95/N96 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N95/N96 VENT Uniforme 0.129 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N95/N96 VENT 2 Uniforme 0.449 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N95/N96 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N96/N97 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N96/N97 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N96/N97 VENT Uniforme 0.129 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N96/N97 VENT 2 Uniforme 0.449 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N96/N97 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N97/N98 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N97/N98 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N97/N98 VENT Uniforme 0.129 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N97/N98 VENT 2 Uniforme 0.449 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N97/N98 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N98/N99 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N98/N99 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.492 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N98/N99 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.492 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N98/N99 VENT Faixa 0.449 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N98/N99 VENT Faixa 0.129 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N98/N99 VENT 2 Faixa 0.449 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N98/N99 VENT 2 Faixa 0.129 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N98/N99 NEU Faixa 0.246 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N98/N99 NEU Faixa 0.246 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N99/N100 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N99/N100 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N99/N100 VENT Uniforme 0.449 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N99/N100 VENT 2 Uniforme 0.129 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N99/N100 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N100/N101 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N100/N101 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N100/N101 VENT Uniforme 0.449 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N100/N101 VENT 2 Uniforme 0.129 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N100/N101 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N101/N102 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N101/N102 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N101/N102 VENT Uniforme 0.449 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N101/N102 VENT 2 Uniforme 0.129 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N101/N102 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N102/N54 Pes propi Faixa 0.093 - 0.000 0.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N102/N54 Pes propi Trapezoïdal 0.119 0.159 0.200 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N102/N54 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.492 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N102/N54 VENT Uniforme 0.769 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N102/N54 VENT 2 Uniforme 0.129 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N102/N54 NEU Uniforme 0.246 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N141/N142 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N141/N142 VENT Uniforme 0.301 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N141/N142 VENT 2 Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N142/N143 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N142/N143 VENT Uniforme 0.301 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N142/N143 VENT 2 Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N143/N144 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N143/N144 VENT Uniforme 0.301 - - - Globals -0.000 1.000 0.000
N143/N144 VENT 2 Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 -1.000 -0.000
N144/N145 Pes propi Trapezoïdal 0.159 0.119 0.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N144/N145 Pes propi Faixa 0.093 - 2.000 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N144/N145 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.252 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N144/N145 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N144/N145 VENT Uniforme 0.071 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N144/N145 VENT Uniforme 0.066 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N144/N145 VENT 2 Uniforme 0.394 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N144/N145 VENT 2 Uniforme 0.636 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N144/N145 NEU Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N144/N145 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N145/N146 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N145/N146 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N145/N146 VENT Uniforme 0.138 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N145/N146 VENT 2 Uniforme 0.478 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N145/N146 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N146/N147 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N146/N147 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N146/N147 VENT Uniforme 0.138 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N146/N147 VENT 2 Uniforme 0.478 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N146/N147 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N147/N148 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N147/N148 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N147/N148 VENT Uniforme 0.138 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N147/N148 VENT 2 Uniforme 0.478 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N147/N148 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N148/N149 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N148/N149 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.524 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N148/N149 CÀRREGUES MORTES Faixa 0.524 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N148/N149 VENT Faixa 0.478 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N148/N149 VENT Faixa 0.138 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N148/N149 VENT 2 Faixa 0.478 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 1.000
N148/N149 VENT 2 Faixa 0.138 - 1.000 2.000 Globals -0.000 -0.000 1.000
N148/N149 NEU Faixa 0.262 - 0.000 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N148/N149 NEU Faixa 0.262 - 1.000 2.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N149/N150 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N149/N150 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N149/N150 VENT Uniforme 0.478 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N149/N150 VENT 2 Uniforme 0.138 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N149/N150 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N150/N151 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N150/N151 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N150/N151 VENT Uniforme 0.478 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N150/N151 VENT 2 Uniforme 0.138 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N150/N151 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N151/N152 Pes propi Uniforme 0.093 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N151/N152 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.524 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N151/N152 VENT Uniforme 0.478 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N151/N152 VENT 2 Uniforme 0.138 - - - Globals -0.000 -0.000 1.000
N151/N152 NEU Uniforme 0.262 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N152/N153 Pes propi Faixa 0.093 - 0.000 0.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N152/N153 Pes propi Trapezoïdal 0.119 0.159 0.200 2.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N152/N153 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.272 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N152/N153 CÀRREGUES MORTES Uniforme 0.252 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N152/N153 VENT Uniforme 0.394 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N152/N153 VENT Uniforme 0.636 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N152/N153 VENT 2 Uniforme 0.071 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N152/N153 VENT 2 Uniforme 0.066 - - - Globals 0.000 0.000 1.000
N152/N153 NEU Uniforme 0.136 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N152/N153 NEU Uniforme 0.126 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N156/N155 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N156/N155 VENT Uniforme 0.524 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N156/N155 VENT 2 Uniforme 0.301 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N155/N154 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N155/N154 VENT Uniforme 0.524 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N155/N154 VENT 2 Uniforme 0.301 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N154/N153 Pes propi Uniforme 0.238 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N154/N153 VENT Uniforme 0.524 - - - Globals -0.000 -1.000 0.000
N154/N153 VENT 2 Uniforme 0.301 - - - Globals 0.000 1.000 -0.000
N26/N153 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N153/N103 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N38/N152 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N152/N120 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N25/N154 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N154/N104 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
Llistats







(m) Eixos X Y Z
N37/N151 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N151/N119 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N36/N150 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N150/N111 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N35/N149 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N149/N122 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N155 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N155/N105 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N34/N148 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N148/N121 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N28/N142 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N142/N109 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N29/N143 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N143/N108 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N30/N144 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N144/N107 Pes propi Uniforme 0.049 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N145 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N145/N123 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N32/N146 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N146/N124 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N33/N147 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N147/N115 Pes propi Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000





Dx, Dy, Dz: Desplaçaments dels nusos en eixos globals.
Gx, Gy, Gz: Girs dels nusos en eixos globals.
2.3.1.1.1.- Envolupants
Envolupants dels desplaçaments en nusos
Referència












N1 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.056 -0.477 -0.022 -0.039 0.004 -0.495
Valor màxim de l'envolupant 0.426 0.122 -0.007 0.238 0.054 1.547
N2 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.048 -0.455 -0.022 -0.156 0.005 -1.497
Valor màxim de l'envolupant 0.332 0.180 -0.007 0.061 0.081 0.475
N3 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N4 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N5 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.018 -0.134 -0.009 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.056 0.001 -0.004 - - -
N6 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.050 -0.361 -0.018 -0.067 -0.001 -1.217
Valor màxim de l'envolupant 0.206 0.039 -0.006 0.087 0.093 0.281
N7 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.014 -0.031 -0.009 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.120 0.055 -0.003 - - -
Llistats
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N8 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.051 -0.209 -0.019 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.333 0.117 -0.006 - - -
N9 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.556 -0.479 -0.631 - - -
Valor màxim de l'envolupant 5.108 0.119 0.019 - - -
N10 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.778 -0.473 -0.739 - - -
Valor màxim de l'envolupant 12.193 0.125 -0.050 - - -
N11 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.940 -0.467 -0.036 - - -
Valor màxim de l'envolupant 19.223 0.131 -0.015 - - -
N12 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.102 -0.461 -1.661 - - -
Valor màxim de l'envolupant 21.447 0.140 -0.702 - - -
N13 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.100 -0.456 -1.661 - - -
Valor màxim de l'envolupant 20.568 0.151 -0.702 - - -
N14 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.934 -0.453 -0.036 - - -
Valor màxim de l'envolupant 16.980 0.163 -0.015 - - -
N15 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.772 -0.451 -0.668 - - -
Valor màxim de l'envolupant 10.996 0.173 -0.024 - - -
N16 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.549 -0.448 -0.516 - - -
Valor màxim de l'envolupant 4.703 0.183 0.051 - - -
N17 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -0.034 -1.188 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.030 5.327 0.000
N18 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.001 -1.186 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.088 4.348 0.000
N19 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -4.158 -0.254 -0.027 - - -
Valor màxim de l'envolupant 15.355 0.060 -0.012 - - -
N20 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -4.152 -0.305 -0.027 - - -
Valor màxim de l'envolupant 13.105 0.052 -0.012 - - -
N21 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.779 -0.132 -0.012 - - -
Valor màxim de l'envolupant 6.314 0.001 -0.006 - - -
N22 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.782 -0.051 -0.012 - - -
Valor màxim de l'envolupant 7.665 0.048 -0.006 - - -
N23 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N24 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.012 0.701 -0.022 -2.181 -0.013 -0.033
Valor màxim de l'envolupant 0.062 2.232 -0.008 -0.600 0.059 0.160
N25 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.044 0.561 -0.048 -0.085 -0.017 -0.170
Valor màxim de l'envolupant 0.223 4.523 -0.016 1.312 0.078 0.582
N26 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.068 -2.599 -0.059 1.073 -0.014 -0.359
Valor màxim de l'envolupant 0.337 0.928 -0.019 4.327 0.070 1.177
N27 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N28 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.011 -2.232 -0.022 0.720 -0.013 -0.163
Valor màxim de l'envolupant 0.075 -0.744 -0.008 2.181 0.067 0.031
N29 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.044 -4.800 -0.048 -0.799 -0.018 -0.553
Valor màxim de l'envolupant 0.249 -1.288 -0.017 0.276 0.080 0.166
N30 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.069 -2.625 -0.059 -4.327 -0.015 -1.071
Valor màxim de l'envolupant 0.361 1.002 -0.020 -1.170 0.068 0.358
N31 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.543 -2.538 -11.668 - - -
Valor màxim de l'envolupant 4.654 1.124 -3.492 - - -
N32 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.807 -2.556 -26.217 - - -
Valor màxim de l'envolupant 11.083 1.078 -8.950 - - -
N33 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.940 -2.574 -39.833 - - -
Valor màxim de l'envolupant 16.742 1.032 -15.057 - - -
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N34 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.127 -2.592 -47.816 - - -
Valor màxim de l'envolupant 20.566 0.985 -19.373 - - -
N35 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.130 -2.618 -47.816 - - -
Valor màxim de l'envolupant 21.448 0.947 -18.044 - - -
N36 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.946 -2.651 -39.834 - - -
Valor màxim de l'envolupant 18.646 0.917 -13.862 - - -
N37 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.813 -2.685 -26.218 - - -
Valor màxim de l'envolupant 12.193 0.887 -8.252 - - -
N38 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.546 -2.719 -11.668 - - -
Valor màxim de l'envolupant 5.090 0.857 -3.208 - - -
N39 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N40 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.012 0.716 -0.023 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.062 2.278 -0.008 - - -
N41 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.044 0.781 -0.051 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.231 4.995 -0.017 - - -
N42 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.067 -2.575 -0.064 1.158 -0.014 -0.375
Valor màxim de l'envolupant 0.347 0.892 -0.021 4.604 0.070 1.210
N43 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N44 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.011 0.716 -0.023 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.065 2.278 -0.008 - - -
N45 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.043 0.781 -0.051 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.240 4.995 -0.018 - - -
N46 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.066 -2.576 -0.064 1.158 -0.014 -0.376
Valor màxim de l'envolupant 0.359 0.892 -0.021 4.604 0.071 1.202
N47 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N48 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.011 0.716 -0.023 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.069 2.278 -0.008 - - -
N49 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.043 0.780 -0.051 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.252 4.995 -0.018 - - -
N50 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.065 -2.578 -0.064 1.158 -0.013 -0.376
Valor màxim de l'envolupant 0.373 0.892 -0.021 4.604 0.073 1.198
N51 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N52 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.012 0.729 -0.023 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.076 2.329 -0.008 - - -
N53 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.043 0.782 -0.052 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.268 5.106 -0.018 - - -
N54 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.063 -2.649 -0.065 1.174 -0.013 -0.381
Valor màxim de l'envolupant 0.389 0.919 -0.021 4.707 0.073 1.201
N55 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N56 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.012 -2.329 -0.023 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.057 -0.779 -0.009 - - -
N57 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.041 -5.225 -0.052 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.218 -1.514 -0.018 - - -
N58 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.060 -2.670 -0.065 -4.707 -0.011 -1.110
Valor màxim de l'envolupant 0.331 0.998 -0.022 -1.305 0.068 0.381
N59 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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N60 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.011 -2.278 -0.023 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.059 -0.767 -0.009 - - -
N61 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.042 -5.106 -0.051 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.222 -1.493 -0.018 - - -
N62 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.062 -2.598 -0.064 -4.604 -0.012 -1.105
Valor màxim de l'envolupant 0.335 0.969 -0.022 -1.286 0.068 0.376
N63 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.543 -2.515 -12.187 - - -
Valor màxim de l'envolupant 4.668 1.084 -3.706 - - -
N64 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.787 -2.533 -26.927 - - -
Valor màxim de l'envolupant 11.045 1.039 -9.226 - - -
N65 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.927 -2.550 -40.554 - - -
Valor màxim de l'envolupant 16.737 0.994 -15.307 - - -
N66 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.112 -2.567 -48.508 - - -
Valor màxim de l'envolupant 20.578 0.950 -19.445 - - -
N67 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.115 -2.592 -48.508 - - -
Valor màxim de l'envolupant 21.465 0.913 -18.125 - - -
N68 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.933 -2.625 -40.554 - - -
Valor màxim de l'envolupant 18.852 0.883 -13.991 - - -
N69 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.793 -2.658 -26.927 - - -
Valor màxim de l'envolupant 12.213 0.854 -8.426 - - -
N70 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.548 -2.691 -12.187 - - -
Valor màxim de l'envolupant 5.084 0.825 -3.359 - - -
N71 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N72 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.011 -2.278 -0.023 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.062 -0.767 -0.009 - - -
N73 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.043 -5.105 -0.051 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.229 -1.494 -0.018 - - -
N74 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.065 -2.597 -0.064 -4.604 -0.013 -1.102
Valor màxim de l'envolupant 0.342 0.969 -0.022 -1.286 0.068 0.375
N75 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.543 -2.514 -12.187 - - -
Valor màxim de l'envolupant 4.662 1.083 -3.707 - - -
N76 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.793 -2.531 -26.927 - - -
Valor màxim de l'envolupant 11.059 1.039 -9.227 - - -
N77 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.929 -2.548 -40.554 - - -
Valor màxim de l'envolupant 16.681 0.994 -15.308 - - -
N78 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.117 -2.566 -48.508 - - -
Valor màxim de l'envolupant 20.575 0.949 -19.445 - - -
N79 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.119 -2.591 -48.508 - - -
Valor màxim de l'envolupant 21.461 0.912 -18.126 - - -
N80 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.935 -2.624 -40.554 - - -
Valor màxim de l'envolupant 18.769 0.883 -13.991 - - -
N81 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.799 -2.656 -26.927 - - -
Valor màxim de l'envolupant 12.208 0.854 -8.426 - - -
N82 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.546 -2.689 -12.187 - - -
Valor màxim de l'envolupant 5.083 0.824 -3.359 - - -
N83 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N84 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.011 -2.278 -0.023 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.066 -0.767 -0.008 - - -
N85 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.044 -5.103 -0.051 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.237 -1.493 -0.018 - - -
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N86 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.067 -2.596 -0.064 -4.604 -0.014 -1.099
Valor màxim de l'envolupant 0.351 0.969 -0.021 -1.286 0.068 0.374
N87 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.543 -2.513 -12.187 - - -
Valor màxim de l'envolupant 4.657 1.084 -3.706 - - -
N88 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.799 -2.530 -26.927 - - -
Valor màxim de l'envolupant 11.071 1.039 -9.225 - - -
N89 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.933 -2.547 -40.554 - - -
Valor màxim de l'envolupant 16.688 0.994 -15.305 - - -
N90 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.122 -2.565 -48.509 - - -
Valor màxim de l'envolupant 20.571 0.949 -19.442 - - -
N91 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.124 -2.590 -48.509 - - -
Valor màxim de l'envolupant 21.455 0.912 -18.122 - - -
N92 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.939 -2.623 -40.554 - - -
Valor màxim de l'envolupant 18.701 0.883 -13.988 - - -
N93 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.806 -2.655 -26.927 - - -
Valor màxim de l'envolupant 12.201 0.854 -8.423 - - -
N94 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.546 -2.688 -12.187 - - -
Valor màxim de l'envolupant 5.085 0.825 -3.357 - - -
N95 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.544 -2.586 -12.459 - - -
Valor màxim de l'envolupant 4.677 1.116 -3.764 - - -
N96 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.782 -2.603 -27.529 - - -
Valor màxim de l'envolupant 11.030 1.070 -9.383 - - -
N97 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.926 -2.621 -41.461 - - -
Valor màxim de l'envolupant 16.804 1.024 -15.581 - - -
N98 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.108 -2.638 -49.593 - - -
Valor màxim de l'envolupant 20.578 0.978 -19.804 - - -
N99 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.110 -2.664 -49.593 - - -
Valor màxim de l'envolupant 21.466 0.940 -18.450 - - -
N100 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.933 -2.697 -41.461 - - -
Valor màxim de l'envolupant 18.952 0.911 -14.232 - - -
N101 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.788 -2.731 -27.528 - - -
Valor màxim de l'envolupant 12.214 0.881 -8.563 - - -
N102 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.549 -2.765 -12.459 - - -
Valor màxim de l'envolupant 5.088 0.851 -3.409 - - -
N103 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.073 -0.230 -0.018 -0.013 -0.029 -0.464
Valor màxim de l'envolupant 0.324 -0.003 -0.006 0.119 0.056 1.498
N104 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.039 -0.109 -0.015 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.222 0.066 -0.005 - - -
N105 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.012 -0.033 -0.007 -0.019 -0.017 -0.214
Valor màxim de l'envolupant 0.058 0.026 -0.003 0.030 0.058 0.440
N106 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N107 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.077 -0.230 -0.017 -0.093 -0.029 -1.282
Valor màxim de l'envolupant 0.384 0.045 -0.006 0.016 0.026 0.476
N108 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.039 -0.206 -0.015 -0.027 -0.023 -0.906
Valor màxim de l'envolupant 0.324 -0.026 -0.006 0.034 0.062 0.486
N109 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.009 -0.085 -0.007 0.006 -0.014 -0.381
Valor màxim de l'envolupant 0.123 -0.010 -0.003 0.061 0.113 0.248
N110 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N111 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -6.264 -0.221 -0.042 0.002 -2.310 -0.831
Valor màxim de l'envolupant 18.226 0.007 -0.019 0.013 2.436 2.334
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N112 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.330 -0.154 -0.032 - - -
Valor màxim de l'envolupant 13.963 0.025 -0.015 - - -
N113 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.069 -0.051 -0.015 - - -
Valor màxim de l'envolupant 6.392 0.013 -0.007 - - -
N114 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -0.008 -0.662 -0.831
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.033 4.319 2.334
N115 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -6.258 -0.221 -0.042 -0.007 -2.309 -2.610
Valor màxim de l'envolupant 16.643 0.031 -0.018 0.003 2.001 0.832
N116 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.325 -0.180 -0.032 - - -
Valor màxim de l'envolupant 14.488 0.004 -0.014 - - -
N117 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.067 -0.071 -0.015 - - -
Valor màxim de l'envolupant 7.612 -0.003 -0.007 - - -
N118 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.002 -0.661 -2.610
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.046 5.336 0.832
N119 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.829 -0.225 -0.288 - - -
Valor màxim de l'envolupant 12.179 0.002 -0.038 - - -
N120 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.547 -0.229 -0.322 - - -
Valor màxim de l'envolupant 5.108 -0.004 -0.006 - - -
N121 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.138 -0.220 -0.358 - - -
Valor màxim de l'envolupant 20.552 0.022 -0.146 - - -
N122 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.141 -0.220 -0.357 - - -
Valor màxim de l'envolupant 21.435 0.014 -0.155 - - -
N123 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.546 -0.224 -0.306 - - -
Valor màxim de l'envolupant 4.660 0.046 -0.011 - - -
N124 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.823 -0.223 -0.288 - - -
Valor màxim de l'envolupant 11.097 0.038 -0.050 - - -
N125 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N126 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.013 0.767 -0.025 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.090 2.485 -0.008 - - -
N127 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.044 0.771 -0.056 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.291 5.449 -0.016 - - -
N128 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.061 -2.900 -0.069 1.167 -0.010 -0.394
Valor màxim de l'envolupant 0.407 1.098 -0.019 5.018 0.070 1.243
N129 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N130 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.014 -2.482 -0.025 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.054 -0.806 -0.008 - - -
N131 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.043 -5.554 -0.055 - - -
Valor màxim de l'envolupant 0.213 -1.527 -0.017 - - -
N132 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.056 -2.927 -0.069 -5.020 -0.008 -1.198
Valor màxim de l'envolupant 0.329 1.179 -0.020 -1.313 0.070 0.393
N133 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.546 -2.836 -13.287 - - -
Valor màxim de l'envolupant 4.690 1.303 -3.835 - - -
N134 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.777 -2.854 -29.359 - - -
Valor màxim de l'envolupant 11.013 1.255 -9.743 - - -
N135 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.929 -2.873 -44.220 - - -
Valor màxim de l'envolupant 16.888 1.207 -16.346 - - -
N136 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.103 -2.891 -52.893 - - -
Valor màxim de l'envolupant 20.575 1.159 -20.966 - - -
N137 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.106 -2.916 -52.892 - - -
Valor màxim de l'envolupant 21.460 1.118 -19.445 - - -
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N138 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.935 -2.952 -44.217 - - -
Valor màxim de l'envolupant 19.080 1.086 -14.896 - - -
N139 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.783 -2.987 -29.356 - - -
Valor màxim de l'envolupant 12.208 1.055 -8.854 - - -
N140 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.552 -3.022 -13.284 - - -
Valor màxim de l'envolupant 5.096 1.024 -3.443 - - -
N141 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N142 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.011 -2.291 -0.022 0.643 -0.011 -0.019
Valor màxim de l'envolupant 0.091 -0.669 -0.007 2.239 0.076 0.146
N143 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.043 -4.863 -0.049 -0.822 -0.018 -0.343
Valor màxim de l'envolupant 0.273 -1.083 -0.014 0.341 0.078 0.307
N144 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.072 -2.824 -0.060 -4.447 -0.017 -0.981
Valor màxim de l'envolupant 0.375 1.192 -0.017 -1.027 0.062 0.378
N145 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.545 -2.738 -11.988 - - -
Valor màxim de l'envolupant 4.654 1.311 -3.149 - - -
N146 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.814 -2.755 -26.893 - - -
Valor màxim de l'envolupant 11.091 1.265 -8.322 - - -
N147 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.947 -2.771 -40.816 - - -
Valor màxim de l'envolupant 16.805 1.220 -14.254 - - -
N148 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.132 -2.788 -49.011 - - -
Valor màxim de l'envolupant 20.560 1.174 -18.267 - - -
N149 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.135 -2.812 -49.011 - - -
Valor màxim de l'envolupant 21.441 1.136 -16.776 - - -
N150 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.953 -2.845 -40.814 - - -
Valor màxim de l'envolupant 18.607 1.106 -12.631 - - -
N151 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.820 -2.878 -26.891 - - -
Valor màxim de l'envolupant 12.186 1.077 -7.331 - - -
N152 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -1.546 -2.910 -11.986 - - -
Valor màxim de l'envolupant 5.097 1.048 -2.726 - - -
N153 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.069 -2.792 -0.061 0.875 -0.016 -0.375
Valor màxim de l'envolupant 0.331 1.116 -0.016 4.445 0.069 1.163
N154 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.043 0.406 -0.049 -0.167 -0.015 -0.273
Valor màxim de l'envolupant 0.219 4.650 -0.014 1.366 0.080 0.530
N155 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.012 0.656 -0.022 -2.241 -0.011 -0.139
Valor màxim de l'envolupant 0.060 2.293 -0.007 -0.550 0.058 0.062
N156 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.1.2.- Reaccions
Referències:
Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces).
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).
2.3.1.2.1.- Envolupants
Envolupants de les reaccions en nusos
Referència












N3 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -4.431 -2.229 0.834 -2.285 -1.982 -0.013
Valor màxim de l'envolupant 0.043 1.519 5.543 0.993 0.110 0.066
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Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -4.275 -2.047 1.722 -1.636 -1.791 -0.010
Valor màxim de l'envolupant 0.031 1.089 4.045 0.768 0.080 0.042
N4 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -1.014 -0.561 0.766 -0.727 -1.064 -0.066
Valor màxim de l'envolupant 0.037 0.902 5.483 0.904 0.082 0.018
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.671 -0.416 1.662 -0.316 -0.694 -0.041
Valor màxim de l'envolupant 0.036 0.497 4.000 0.722 0.078 0.013
N17 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -2.387 -0.305 1.347 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.164 5.430 0.000 0.000 0.000
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.591 -0.221 1.977 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.088 3.944 0.000 0.000 0.000
N18 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -1.536 -0.066 1.284 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.002 0.149 5.406 0.000 0.000 0.000
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.024 -0.016 1.929 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant 0.001 0.108 3.926 0.000 0.000 0.000
N23 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.428 -10.443 1.801 0.784 -1.154 -0.021
Valor màxim de l'envolupant 0.168 0.718 14.328 16.328 0.299 0.004
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.279 -7.512 3.900 3.390 -0.734 -0.013
Valor màxim de l'envolupant 0.166 -1.355 10.362 11.746 0.292 0.003
N27 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.624 0.846 1.924 -16.330 -1.402 -0.004
Valor màxim de l'envolupant 0.036 10.443 14.329 -1.567 0.182 0.022
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.410 2.398 3.982 -11.747 -0.901 -0.003
Valor màxim de l'envolupant 0.024 7.512 10.363 -3.912 0.131 0.014
N39 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.395 -10.154 1.685 0.661 -1.136 -0.051
Valor màxim de l'envolupant 0.102 0.738 13.836 16.394 0.223 0.014
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.252 -7.303 3.722 3.314 -0.723 -0.032
Valor màxim de l'envolupant 0.100 -1.288 10.003 11.791 0.217 0.010
N43 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.409 -10.154 1.752 0.665 -1.179 -0.051
Valor màxim de l'envolupant 0.161 0.735 13.901 16.393 0.249 0.014
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.262 -7.303 3.783 3.316 -0.752 -0.032
Valor màxim de l'envolupant 0.159 -1.290 10.052 11.791 0.243 0.010
N47 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.454 -10.154 1.751 0.665 -1.257 -0.051
Valor màxim de l'envolupant 2.088 1.618 13.901 16.393 0.933 0.014
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.291 -7.303 3.782 3.317 -0.804 -0.031
Valor màxim de l'envolupant 2.086 -0.407 10.052 11.791 0.927 0.010
N51 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.545 -10.382 1.728 0.656 -1.388 -0.051
Valor màxim de l'envolupant 0.170 0.771 14.179 16.761 0.258 0.014
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.350 -7.466 3.815 3.372 -0.890 -0.032
Valor màxim de l'envolupant 0.168 -1.304 10.252 12.054 0.252 0.010
N55 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.334 0.793 1.856 -16.760 -1.037 -0.014
Valor màxim de l'envolupant 0.079 10.381 14.180 -1.610 0.193 0.047
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.207 2.346 3.900 -12.054 -0.655 -0.010
Valor màxim de l'envolupant 0.057 7.466 10.252 -4.008 0.140 0.029
N59 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.358 0.795 1.871 -16.393 -1.074 -0.014
Valor màxim de l'envolupant 0.065 10.154 13.902 -1.607 0.183 0.047
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.226 2.310 3.862 -11.791 -0.682 -0.010
Valor màxim de l'envolupant 0.047 7.303 10.052 -3.944 0.132 0.029
N71 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -2.157 -1.108 1.871 -16.393 -1.130 -0.014
Valor màxim de l'envolupant 0.059 10.154 13.901 -1.607 0.180 0.047
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -2.016 0.407 3.862 -11.791 -0.722 -0.010
Valor màxim de l'envolupant 0.043 7.303 10.052 -3.945 0.130 0.029
N83 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.455 0.792 1.803 -16.394 -1.209 -0.014
Valor màxim de l'envolupant 0.057 10.154 13.836 -1.603 0.181 0.047
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.293 2.308 3.801 -11.791 -0.772 -0.010
Valor màxim de l'envolupant 0.041 7.303 10.004 -3.942 0.131 0.029
N106 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.254 -0.279 0.927 -1.205 -0.451 -0.062
Valor màxim de l'envolupant 4.266 2.450 4.805 0.434 1.868 0.025
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.170 -0.203 1.647 -0.856 -0.293 -0.037
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Valor màxim de l'envolupant 4.265 2.114 3.894 0.314 1.866 0.018
N110 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -1.152 -0.092 1.030 -1.546 -1.132 -0.029
Valor màxim de l'envolupant -0.033 1.265 4.857 -0.064 0.030 0.056
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.770 -0.009 1.728 -1.082 -0.749 -0.021
Valor màxim de l'envolupant -0.039 0.876 3.551 -0.103 0.016 0.032
N114 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -1.450 -0.088 1.668 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant -0.240 0.067 6.495 0.000 0.000 0.000
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.030 -0.057 2.389 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant -0.240 0.048 4.713 0.000 0.000 0.000
N118 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -2.836 -0.059 1.555 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant -0.240 0.036 6.469 0.000 0.000 0.000
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.954 -0.037 2.307 0.000 0.000 0.000
Valor màxim de l'envolupant -0.240 0.025 4.694 0.000 0.000 0.000
N125 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.743 -11.072 1.083 0.591 -1.641 -0.053
Valor màxim de l'envolupant 0.108 0.924 14.996 17.878 0.207 0.014
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.480 -7.963 3.532 3.526 -1.055 -0.033
Valor màxim de l'envolupant 0.106 -1.323 10.840 12.858 0.201 0.010
N129 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.424 0.779 1.210 -17.864 -0.999 -0.014
Valor màxim de l'envolupant 0.106 11.066 14.957 -1.551 0.224 0.051
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.284 2.458 3.607 -12.848 -0.623 -0.010
Valor màxim de l'envolupant 0.078 7.959 10.812 -4.163 0.162 0.031
N141 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.859 0.446 1.082 -16.763 -1.680 -0.017
Valor màxim de l'envolupant 0.055 10.719 14.735 -0.887 0.174 0.007
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.563 2.178 3.490 -12.058 -1.089 -0.012
Valor màxim de l'envolupant 0.040 7.710 10.654 -3.533 0.126 0.002
N156 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.406 -10.723 0.923 0.167 -1.123 -0.012
Valor màxim de l'envolupant 0.416 1.235 14.770 16.774 0.496 0.016
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.255 -7.714 3.392 3.055 -0.711 -0.005
Valor màxim de l'envolupant 0.414 -1.058 10.680 12.066 0.490 0.012
Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat




N: Esforç axial (t)
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (t)
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (t)
Mt: Moment torçor (t·m)
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (t·m)
2.3.2.1.1.- Envolupants
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.230 m 0.460 m 0.690 m 0.920 m 1.150 m 1.378 m 1.379 m 1.380 m
N23/N24 Acer laminat Nmín -14.328 -14.254 -14.180 -14.106 -14.032 -13.958 -13.885 -13.885 -13.885
Nmàx -1.801 -1.746 -1.692 -1.637 -1.582 -1.528 -1.473 -1.473 -1.473
Vymín -0.718 -0.548 -0.378 -0.208 -0.039 0.131 0.299 0.300 0.389
Vymàx 10.443 10.443 10.443 10.443 10.443 10.443 10.443 10.443 10.443
Vzmín -0.428 -0.428 -0.428 -0.428 -0.428 -0.428 -0.428 -0.428 -0.428
Vzmàx 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168
Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Mtmàx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
Mymín -1.154 -1.055 -0.957 -0.858 -0.759 -0.661 -0.563 -0.563 -0.562
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.230 m 0.460 m 0.690 m 0.920 m 1.150 m 1.378 m 1.379 m 1.380 m
Mymàx 0.299 0.260 0.221 0.183 0.150 0.140 0.130 0.130 0.130
Mzmín 0.784 0.929 0.847 0.270 -0.285 -0.817 -1.322 -1.324 -1.326
Mzmàx 16.328 13.926 11.525 9.123 6.721 4.319 1.969 1.961 1.954
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.340 m 0.560 m 0.780 m 1.000 m 1.220 m 1.440 m 1.660 m 1.880 m
N24/N25 Acer laminat Nmín -13.516 -13.445 -13.374 -13.304 -13.233 -13.162 -13.092 -13.021 -12.950
Nmàx -1.222 -1.170 -1.117 -1.065 -1.013 -0.960 -0.908 -0.856 -0.803
Vymín 0.393 0.644 0.806 0.968 1.131 1.293 1.455 1.414 1.270
Vymàx 10.440 10.440 10.440 10.440 10.440 10.440 10.440 10.440 10.440
Vzmín -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460
Vzmàx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048
Mtmín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Mtmàx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
Mymín -0.625 -0.524 -0.423 -0.322 -0.221 -0.120 -0.033 -0.037 -0.046
Mymàx 0.085 0.075 0.065 0.054 0.044 0.034 0.024 0.086 0.187
Mzmín -2.028 -3.341 -5.182 -7.479 -9.776 -12.073 -14.369 -16.666 -18.963
Mzmàx 0.977 0.854 0.694 0.499 0.268 0.002 -0.301 -0.639 -1.013
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.121 m 0.122 m 0.319 m 0.517 m 0.716 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N25/N26 Acer laminat Nmín -12.580 -12.580 -12.579 -12.516 -12.452 -12.389 -12.325 -12.325 -12.325
Nmàx -0.560 -0.559 -0.559 -0.512 -0.465 -0.418 -0.371 -0.371 -0.370
Vymín 1.281 1.281 1.229 1.146 1.061 0.977 0.894 0.893 0.645
Vymàx 10.433 10.433 10.433 10.433 10.433 10.433 10.433 10.433 10.433
Vzmín -0.378 -0.378 -0.378 -0.378 -0.378 -0.378 -0.378 -0.378 -0.378
Vzmàx 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
Mtmín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038
Mtmàx 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140
Mymín -0.072 -0.072 -0.072 -0.075 -0.077 -0.080 -0.090 -0.090 -0.090
Mymàx 0.072 0.072 0.072 0.147 0.222 0.297 0.371 0.371 0.372
Mzmín -21.468 -21.478 -21.489 -23.541 -25.615 -27.689 -29.742 -29.752 -29.762
Mzmàx -1.463 -1.465 -1.467 -1.869 -2.305 -2.770 -3.259 -3.262 -3.264
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.230 m 0.460 m 0.690 m 0.920 m 1.150 m 1.378 m 1.379 m 1.380 m
N27/N28 Acer laminat Nmín -14.329 -14.255 -14.181 -14.107 -14.034 -13.960 -13.886 -13.886 -13.886
Nmàx -1.924 -1.869 -1.815 -1.760 -1.705 -1.650 -1.596 -1.596 -1.596
Vymín -10.443 -10.443 -10.443 -10.443 -10.443 -10.443 -10.443 -10.443 -10.443
Vymàx -0.846 -0.944 -1.041 -1.139 -1.237 -1.334 -1.431 -1.431 -1.483
Vzmín -0.624 -0.624 -0.624 -0.624 -0.624 -0.624 -0.624 -0.624 -0.624
Vzmàx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036
Mtmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022
Mtmàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Mymín -1.402 -1.259 -1.116 -0.973 -0.831 -0.688 -0.546 -0.545 -0.545
Mymàx 0.182 0.174 0.167 0.159 0.151 0.143 0.136 0.136 0.136
Mzmín -16.330 -13.928 -11.526 -9.124 -6.722 -4.383 -2.289 -2.279 -2.270
Mzmàx -1.567 -1.361 -1.133 -0.882 -0.609 -0.313 0.002 0.003 0.005
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.340 m 0.560 m 0.780 m 1.000 m 1.220 m 1.440 m 1.660 m 1.880 m
N28/N29 Acer laminat Nmín -13.517 -13.446 -13.376 -13.305 -13.234 -13.164 -13.093 -13.022 -12.952
Nmàx -1.350 -1.297 -1.245 -1.193 -1.140 -1.088 -1.036 -0.983 -0.931
Vymín -10.441 -10.441 -10.441 -10.441 -10.441 -10.441 -10.441 -10.441 -10.441
Vymàx -1.485 -1.630 -1.723 -1.816 -1.910 -2.003 -2.096 -2.008 -1.757
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.340 m 0.560 m 0.780 m 1.000 m 1.220 m 1.440 m 1.660 m 1.880 m
Vzmín -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512
Vzmàx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048
Mtmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042
Mtmàx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Mymín -0.600 -0.487 -0.375 -0.262 -0.150 -0.070 -0.007 0.014 0.003
Mymàx 0.092 0.082 0.071 0.061 0.050 0.040 0.084 0.193 0.306
Mzmín -0.822 -0.148 0.490 1.093 1.659 2.190 2.686 3.145 3.569
Mzmàx 0.619 2.885 5.182 7.479 9.776 12.073 14.370 16.667 18.964
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.121 m 0.122 m 0.319 m 0.517 m 0.716 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N29/N30 Acer laminat Nmín -12.581 -12.581 -12.580 -12.517 -12.453 -12.389 -12.326 -12.326 -12.326
Nmàx -0.687 -0.687 -0.687 -0.640 -0.593 -0.545 -0.498 -0.498 -0.498
Vymín -10.433 -10.433 -10.433 -10.433 -10.433 -10.433 -10.433 -10.433 -10.433
Vymàx -1.767 -1.767 -1.677 -1.532 -1.385 -1.239 -1.094 -1.093 -0.660
Vzmín -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286 -0.286
Vzmàx 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076
Mtmín -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124
Mtmàx 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039
Mymín -0.030 -0.030 -0.030 -0.045 -0.060 -0.075 -0.090 -0.090 -0.090
Mymàx 0.182 0.182 0.182 0.239 0.295 0.352 0.409 0.409 0.409
Mzmín 3.992 3.994 3.996 4.311 4.601 4.862 5.091 5.093 5.094
Mzmàx 21.468 21.479 21.489 23.542 25.616 27.689 29.742 29.753 29.763
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.155 m 0.406 m 0.656 m 0.906 m 1.156 m 1.406 m 1.656 m 1.906 m 2.154 m 2.156 m 2.200 m
N30/N31 Acer laminat Nmín -11.290 -11.242 -11.209 -11.176 -11.142 -11.107 -11.072 -11.037 -11.017 -10.437 -10.437
Nmàx -0.642 -0.657 -0.667 -0.676 -0.684 -0.693 -0.700 -0.708 -0.717 -0.641 -0.641
Vymín -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226
Vymàx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Vzmín -10.909 -10.417 -10.121 -9.827 -9.537 -9.250 -8.967 -8.687 -8.397 -9.106 -9.055
Vzmàx 0.004 -0.201 -0.330 -0.460 -0.591 -0.724 -0.857 -0.993 -1.131 -1.177 -1.202
Mtmín -0.014 -0.014 -0.013 -0.012 -0.012 -0.011 -0.011 -0.010 -0.010 0.000 0.000
Mtmàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000
Mymín -32.085 -29.428 -26.855 -24.357 -21.931 -19.579 -17.299 -15.090 -12.966 -13.435 -13.036
Mymàx -5.473 -5.438 -5.372 -4.710 -4.031 -3.377 -2.750 -2.149 -1.575 -1.709 -1.602
Mzmín -0.752 -0.695 -0.638 -0.582 -0.525 -0.469 -0.412 -0.356 -0.299 -0.299 -0.289
Mzmàx 0.226 0.209 0.192 0.176 0.159 0.142 0.126 0.109 0.093 0.093 0.090
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N31/N32 Acer laminat Nmín -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437
Nmàx -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641
Vymín -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176
Vymàx 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053
Vzmín -8.818 -8.586 -8.123 -7.891 -7.660 -7.428 -6.965 -6.733 -6.501
Vzmàx -1.027 -1.045 -1.080 -1.098 -1.116 -1.133 -1.169 -1.187 -1.204
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -13.036 -11.295 -7.953 -6.389 -5.192 -4.043 -2.637 -2.266 -2.027
Mymàx -1.602 -1.156 -0.313 0.085 0.468 0.835 1.522 2.156 2.894
Mzmín -0.289 -0.259 -0.204 -0.177 -0.149 -0.121 -0.066 -0.040 -0.018
Mzmàx 0.090 0.079 0.058 0.047 0.037 0.026 0.005 0.028 0.064
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N32/N33 Acer laminat Nmín -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437
Nmàx -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641
Vymín -0.210 -0.210 -0.210 -0.210 -0.210 -0.210 -0.210 -0.210 -0.210
Vymàx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038
Vzmín -6.265 -6.033 -5.801 -5.338 -5.106 -4.875 -4.412 -4.180 -3.948
Vzmàx -1.029 -1.047 -1.065 -0.995 -0.917 -0.839 -0.682 -0.604 -0.526
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.027 -1.819 -1.608 -1.175 -0.954 -0.728 -0.267 -0.031 0.209
Mymàx 2.894 3.840 4.795 6.925 7.969 8.967 10.825 11.684 12.497
Mzmín -0.018 -0.024 -0.031 -0.046 -0.054 -0.062 -0.077 -0.084 -0.092
Mzmàx 0.064 0.106 0.147 0.231 0.273 0.315 0.399 0.441 0.483
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N33/N34 Acer laminat Nmín -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437
Nmàx -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641
Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vymàx 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085
Vzmín -3.711 -3.480 -3.248 -2.785 -2.553 -2.322 -1.966 -1.815 -1.664
Vzmàx -0.351 -0.272 -0.194 -0.038 0.040 0.119 0.275 0.353 0.431
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.209 0.417 0.628 1.062 1.284 1.510 1.973 2.209 2.449
Mymàx 12.497 13.216 13.889 15.095 15.629 16.116 16.952 17.301 17.603
Mzmín -0.092 -0.093 -0.094 -0.097 -0.098 -0.099 -0.102 -0.103 -0.104
Mzmàx 0.483 0.466 0.450 0.417 0.400 0.384 0.351 0.334 0.318
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N34/N35 Acer laminat Nmín -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437
Nmàx -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641
Vymín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030
Vymàx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
Vzmín -1.428 -1.363 -1.303 -1.182 -1.122 -1.044 -0.888 -0.810 -0.731
Vzmàx 0.607 0.685 0.763 0.919 0.998 1.058 1.178 1.238 1.353
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.449 2.658 2.870 3.289 3.097 2.899 2.514 2.327 2.144
Mymàx 17.603 17.812 17.974 18.159 18.182 18.159 17.974 17.812 17.603
Mzmín -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104
Mzmàx 0.318 0.316 0.322 0.334 0.340 0.346 0.358 0.364 0.370
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N35/N36 Acer laminat Nmín -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437
Nmàx -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641
Vymín -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034
Vymàx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vzmín -0.556 -0.478 -0.400 -0.243 -0.165 -0.087 0.069 0.147 0.226
Vzmàx 1.589 1.740 1.891 2.322 2.553 2.785 3.248 3.480 3.711
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.144 1.929 1.717 1.305 1.104 0.907 0.523 0.336 0.153
Mymàx 17.603 17.301 16.953 16.117 15.629 15.095 13.889 13.216 12.497
Mzmín -0.104 -0.103 -0.102 -0.099 -0.098 -0.097 -0.095 -0.093 -0.092
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mzmàx 0.370 0.377 0.383 0.396 0.402 0.408 0.421 0.427 0.433
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N36/N37 Acer laminat Nmín -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437
Nmàx -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641
Vymín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038
Vymàx 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184
Vzmín 0.401 0.479 0.557 0.714 0.792 0.870 0.940 0.922 0.904
Vzmàx 3.948 4.180 4.411 4.875 5.106 5.338 5.801 6.033 6.265
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.153 -0.061 -0.272 -0.684 -0.884 -1.081 -1.464 -1.650 -1.833
Mymàx 12.497 11.684 10.825 8.968 7.970 7.151 5.398 4.583 3.949
Mzmín -0.092 -0.085 -0.077 -0.062 -0.054 -0.047 -0.032 -0.035 -0.058
Mzmàx 0.433 0.397 0.360 0.286 0.249 0.213 0.139 0.102 0.065
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N37/N38 Acer laminat Nmín -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437 -10.437
Nmàx -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641 -0.641
Vymín -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053
Vymàx 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189
Vzmín 1.080 1.062 1.044 1.009 0.991 0.973 0.938 0.920 0.902
Vzmàx 6.501 6.733 6.965 7.428 7.660 7.891 8.355 8.586 8.818
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.833 -2.047 -2.393 -3.848 -5.000 -6.352 -9.601 -11.295 -13.035
Mymàx 3.949 3.235 2.626 1.989 1.647 1.289 0.527 0.123 -0.297
Mzmín -0.058 -0.072 -0.088 -0.124 -0.142 -0.162 -0.237 -0.275 -0.313
Mzmàx 0.065 0.028 0.005 0.026 0.037 0.047 0.069 0.079 0.090
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.044 m 0.046 m 0.294 m 0.544 m 0.794 m 1.044 m 1.294 m 1.544 m 1.794 m 2.045 m
N38/N26 Acer laminat Nmín -10.437 -10.437 -11.017 -11.037 -11.072 -11.107 -11.142 -11.176 -11.209 -11.242 -11.290
Nmàx -0.641 -0.641 -0.794 -0.800 -0.812 -0.823 -0.834 -0.846 -0.857 -0.868 -0.885
Vymín -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066
Vymàx 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255
Vzmín 1.077 1.052 0.852 0.714 0.574 0.437 0.301 0.167 0.034 -0.096 -0.304
Vzmàx 9.055 9.106 8.397 8.687 8.967 9.250 9.537 9.827 10.121 10.417 10.909
Mtmín 0.000 0.000 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Mtmàx 0.000 0.000 0.010 0.010 0.010 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.015
Mymín -13.035 -13.435 -12.966 -15.090 -17.298 -19.578 -21.931 -24.356 -26.854 -29.427 -32.085
Mymàx -0.297 -0.400 -0.374 -0.955 -1.565 -2.202 -2.865 -3.556 -4.273 -4.372 -4.331
Mzmín -0.313 -0.324 -0.325 -0.388 -0.452 -0.516 -0.579 -0.643 -0.707 -0.771 -0.835
Mzmàx 0.090 0.093 0.093 0.109 0.126 0.143 0.159 0.176 0.192 0.209 0.226
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N39/N40 Acer laminat Nmín -13.836 -13.775 -13.715 -13.655 -13.595 -13.535 -13.474 -13.414 -13.354
Nmàx -1.685 -1.641 -1.596 -1.552 -1.507 -1.462 -1.418 -1.373 -1.328
Vymín -0.738 -0.603 -0.468 -0.333 -0.198 -0.063 0.072 0.207 0.342
Vymàx 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154
Vzmín -0.395 -0.395 -0.395 -0.395 -0.395 -0.395 -0.395 -0.395 -0.395
Vzmàx 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
Mymín -1.136 -1.062 -0.988 -0.914 -0.840 -0.766 -0.692 -0.618 -0.544
Mymàx 0.223 0.203 0.184 0.165 0.146 0.128 0.117 0.106 0.094
Mzmín 0.661 0.787 0.887 0.784 0.334 -0.102 -0.523 -0.930 -1.322
Mzmàx 16.394 14.490 12.586 10.682 8.778 6.874 4.970 3.066 1.371
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N40/N41 Acer laminat Nmín -13.137 -13.073 -13.009 -12.880 -12.816 -12.752 -12.624 -12.559 -12.495
Nmàx -1.176 -1.129 -1.081 -0.986 -0.938 -0.891 -0.795 -0.748 -0.700
Vymín 0.343 0.487 0.631 0.919 1.063 1.207 1.390 1.307 1.225
Vymàx 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154
Vzmín -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345
Vzmàx 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Mymín -0.544 -0.475 -0.406 -0.268 -0.199 -0.130 -0.021 -0.030 -0.041
Mymàx 0.094 0.083 0.072 0.049 0.038 0.027 0.009 0.077 0.146
Mzmín -1.322 -2.010 -3.250 -6.961 -8.992 -11.022 -15.084 -17.115 -19.146
Mzmàx 1.371 0.875 0.764 0.454 0.255 0.028 -0.512 -0.826 -1.168
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N41/N42 Acer laminat Nmín -12.278 -12.205 -12.131 -12.058 -11.985 -11.985 -11.984
Nmàx -0.550 -0.496 -0.441 -0.387 -0.333 -0.333 -0.333
Vymín 1.228 1.133 1.039 0.944 0.850 0.850 0.607
Vymàx 10.153 10.153 10.153 10.153 10.153 10.153 10.153
Vzmín -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319
Vzmàx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Mymín -0.041 -0.047 -0.054 -0.061 -0.072 -0.072 -0.072
Mymàx 0.146 0.219 0.292 0.365 0.437 0.437 0.438
Mzmín -19.146 -21.468 -23.791 -26.114 -28.416 -28.426 -28.436
Mzmàx -1.168 -1.596 -2.061 -2.564 -3.100 -3.103 -3.105
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N43/N44 Acer laminat Nmín -13.901 -13.841 -13.780 -13.720 -13.660 -13.600 -13.539 -13.479 -13.419
Nmàx -1.752 -1.708 -1.663 -1.619 -1.574 -1.529 -1.485 -1.440 -1.395
Vymín -0.735 -0.600 -0.465 -0.330 -0.195 -0.060 0.075 0.210 0.345
Vymàx 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154
Vzmín -0.409 -0.409 -0.409 -0.409 -0.409 -0.409 -0.409 -0.409 -0.409
Vzmàx 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Mymín -1.179 -1.103 -1.026 -0.949 -0.873 -0.796 -0.719 -0.642 -0.566
Mymàx 0.249 0.219 0.189 0.159 0.138 0.127 0.116 0.105 0.093
Mzmín 0.665 0.790 0.890 0.784 0.334 -0.102 -0.523 -0.930 -1.323
Mzmàx 16.393 14.489 12.586 10.682 8.778 6.874 4.970 3.066 1.370
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Pàgina 53
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N44/N45 Acer laminat Nmín -13.170 -13.106 -13.042 -12.913 -12.849 -12.785 -12.656 -12.592 -12.528
Nmàx -1.211 -1.164 -1.116 -1.021 -0.973 -0.926 -0.831 -0.783 -0.735
Vymín 0.345 0.489 0.633 0.921 1.065 1.209 1.391 1.308 1.225
Vymàx 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154
Vzmín -0.367 -0.367 -0.367 -0.367 -0.367 -0.367 -0.367 -0.367 -0.367
Vzmàx 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Mymín -0.566 -0.492 -0.419 -0.272 -0.198 -0.125 -0.019 -0.022 -0.033
Mymàx 0.093 0.082 0.071 0.048 0.036 0.025 0.023 0.096 0.169
Mzmín -1.323 -2.011 -3.251 -6.961 -8.991 -11.022 -15.084 -17.114 -19.145
Mzmàx 1.370 0.874 0.762 0.452 0.253 0.026 -0.515 -0.829 -1.172
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N45/N46 Acer laminat Nmín -12.279 -12.206 -12.132 -12.059 -11.986 -11.986 -11.985
Nmàx -0.551 -0.497 -0.442 -0.388 -0.334 -0.334 -0.334
Vymín 1.225 1.131 1.036 0.941 0.847 0.847 0.604
Vymàx 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154
Vzmín -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310
Vzmàx 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Mymín -0.033 -0.042 -0.050 -0.060 -0.073 -0.073 -0.073
Mymàx 0.169 0.240 0.311 0.382 0.453 0.453 0.453
Mzmín -19.145 -21.468 -23.791 -26.113 -28.416 -28.426 -28.436
Mzmàx -1.172 -1.599 -2.064 -2.566 -3.101 -3.104 -3.106
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N47/N48 Acer laminat Nmín -13.901 -13.841 -13.781 -13.720 -13.660 -13.600 -13.540 -13.480 -13.419
Nmàx -1.751 -1.707 -1.662 -1.617 -1.573 -1.528 -1.484 -1.439 -1.394
Vymín -0.735 -0.600 -0.465 -0.349 -0.195 -0.060 0.075 0.210 0.345
Vymàx 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154
Vzmín -0.454 -0.454 -0.454 -0.454 -0.479 -0.479 -0.479 -0.479 -0.479
Vzmàx 2.088 2.088 2.088 2.088 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Mymín -1.257 -1.172 -1.087 -1.001 -0.916 -0.831 -0.746 -0.661 -0.576
Mymàx 0.933 0.541 0.161 0.149 0.138 0.126 0.114 0.103 0.091
Mzmín 0.665 0.791 0.890 0.783 0.333 -0.103 -0.525 -0.931 -1.323
Mzmàx 16.393 14.489 12.586 10.682 8.778 6.874 4.970 3.066 1.371
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N48/N49 Acer laminat Nmín -13.171 -13.106 -13.042 -12.914 -12.849 -12.785 -12.657 -12.592 -12.528
Nmàx -1.210 -1.163 -1.115 -1.020 -0.972 -0.925 -0.829 -0.782 -0.734
Vymín 0.345 0.489 0.633 0.921 1.065 1.209 1.390 1.308 1.225
Vymàx 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154
Vzmín -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388
Vzmàx 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Mymín -0.576 -0.499 -0.421 -0.266 -0.188 -0.111 -0.012 -0.018 -0.029
Llistats
ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 54
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mymàx 0.091 0.079 0.068 0.045 0.034 0.031 0.045 0.122 0.199
Mzmín -1.323 -2.012 -3.251 -6.961 -8.991 -11.022 -15.084 -17.115 -19.145
Mzmàx 1.371 0.875 0.762 0.452 0.253 0.026 -0.516 -0.829 -1.172
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N49/N50 Acer laminat Nmín -12.280 -12.206 -12.133 -12.059 -11.986 -11.986 -11.986
Nmàx -0.550 -0.496 -0.441 -0.387 -0.333 -0.333 -0.332
Vymín 1.225 1.130 1.035 0.941 0.847 0.846 0.604
Vymàx 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154 10.154
Vzmín -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297
Vzmàx 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Mymín -0.029 -0.038 -0.048 -0.060 -0.072 -0.072 -0.072
Mymàx 0.199 0.267 0.335 0.403 0.470 0.471 0.471
Mzmín -19.145 -21.468 -23.791 -26.113 -28.416 -28.426 -28.436
Mzmàx -1.172 -1.599 -2.064 -2.566 -3.102 -3.104 -3.107
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N51/N52 Acer laminat Nmín -14.179 -14.119 -14.059 -13.999 -13.939 -13.878 -13.818 -13.758 -13.698
Nmàx -1.728 -1.683 -1.639 -1.594 -1.549 -1.505 -1.460 -1.416 -1.371
Vymín -0.771 -0.632 -0.494 -0.356 -0.217 -0.079 0.059 0.198 0.336
Vymàx 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382
Vzmín -0.545 -0.545 -0.545 -0.545 -0.545 -0.545 -0.545 -0.545 -0.545
Vzmàx 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Mymín -1.388 -1.286 -1.184 -1.082 -0.979 -0.877 -0.775 -0.673 -0.571
Mymàx 0.258 0.226 0.194 0.162 0.138 0.125 0.112 0.099 0.086
Mzmín 0.656 0.788 0.893 0.776 0.318 -0.124 -0.552 -0.965 -1.363
Mzmàx 16.761 14.814 12.868 10.921 8.975 7.028 5.082 3.135 1.403
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N52/N53 Acer laminat Nmín -13.443 -13.379 -13.314 -13.186 -13.122 -13.057 -12.929 -12.865 -12.800
Nmàx -1.182 -1.135 -1.087 -0.992 -0.944 -0.897 -0.801 -0.754 -0.706
Vymín 0.336 0.484 0.631 0.927 1.074 1.222 1.403 1.318 1.233
Vymàx 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382
Vzmín -0.413 -0.413 -0.413 -0.413 -0.413 -0.413 -0.413 -0.413 -0.413
Vzmàx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Mymín -0.571 -0.488 -0.405 -0.240 -0.157 -0.075 -0.027 -0.029 -0.032
Mymàx 0.086 0.075 0.063 0.040 0.028 0.017 0.091 0.173 0.256
Mzmín -1.363 -2.063 -3.327 -7.117 -9.193 -11.269 -15.422 -17.498 -19.574
Mzmàx 1.403 0.900 0.789 0.477 0.277 0.048 -0.500 -0.818 -1.166
Llistats
ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 55
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N53/N54 Acer laminat Nmín -12.546 -12.472 -12.399 -12.325 -12.252 -12.252 -12.252
Nmàx -0.518 -0.463 -0.409 -0.354 -0.300 -0.300 -0.300
Vymín 1.233 1.136 1.039 0.942 0.846 0.845 0.597
Vymàx 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382 10.382
Vzmín -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258
Vzmàx 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Mymín -0.032 -0.037 -0.043 -0.050 -0.056 -0.056 -0.056
Mymàx 0.256 0.314 0.373 0.431 0.489 0.489 0.490
Mzmín -19.574 -21.949 -24.324 -26.699 -29.053 -29.063 -29.073
Mzmàx -1.166 -1.600 -2.072 -2.583 -3.128 -3.131 -3.133
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N125/N126 Acer laminat Nmín -14.996 -14.936 -14.876 -14.815 -14.755 -14.695 -14.635 -14.574 -14.514
Nmàx -1.083 -1.038 -0.994 -0.949 -0.904 -0.860 -0.815 -0.771 -0.726
Vymín -0.924 -0.777 -0.630 -0.482 -0.335 -0.187 -0.040 0.107 0.255
Vymàx 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072
Vzmín -0.743 -0.743 -0.743 -0.743 -0.743 -0.743 -0.743 -0.743 -0.743
Vzmàx 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053
Mymín -1.641 -1.501 -1.362 -1.222 -1.083 -0.944 -0.804 -0.665 -0.526
Mymàx 0.207 0.189 0.174 0.160 0.145 0.130 0.116 0.101 0.087
Mzmín 0.591 0.751 0.883 0.728 0.251 -0.211 -0.656 -1.085 -1.499
Mzmàx 17.878 15.802 13.726 11.650 9.574 7.498 5.422 3.346 1.526
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N126/N127 Acer laminat Nmín -14.243 -14.179 -14.114 -13.986 -13.922 -13.857 -13.729 -13.665 -13.600
Nmàx -0.525 -0.477 -0.430 -0.335 -0.287 -0.239 -0.144 -0.097 -0.049
Vymín 0.255 0.412 0.569 0.884 1.041 1.198 1.440 1.349 1.259
Vymàx 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072
Vzmín -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453
Vzmàx 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053
Mymín -0.526 -0.435 -0.344 -0.165 -0.102 -0.083 -0.045 -0.054 -0.066
Mymàx 0.087 0.071 0.056 0.027 0.014 0.023 0.199 0.290 0.380
Mzmín -1.499 -2.233 -3.559 -7.587 -9.802 -12.016 -16.445 -18.659 -20.874
Mzmàx 1.526 1.027 0.929 0.638 0.446 0.222 -0.320 -0.638 -0.988
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N127/N128 Acer laminat Nmín -13.329 -13.256 -13.182 -13.109 -13.036 -13.035 -13.035
Nmàx 0.152 0.206 0.261 0.315 0.369 0.370 0.370
Vymín 1.259 1.155 1.052 0.949 0.846 0.846 0.581
Vymàx 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072 11.072
Vzmín -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177
Vzmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Llistats
ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 56
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
Mtmàx 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053
Mymín -0.066 -0.063 -0.060 -0.057 -0.055 -0.055 -0.055
Mymàx 0.380 0.409 0.437 0.466 0.496 0.496 0.496
Mzmín -20.874 -23.407 -25.939 -28.472 -30.983 -30.994 -31.005
Mzmàx -0.988 -1.426 -1.906 -2.427 -2.983 -2.986 -2.989
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N129/N130 Acer laminat Nmín -14.957 -14.897 -14.836 -14.776 -14.716 -14.656 -14.596 -14.535 -14.475
Nmàx -1.210 -1.165 -1.121 -1.076 -1.031 -0.987 -0.942 -0.897 -0.853
Vymín -11.066 -11.066 -11.066 -11.066 -11.066 -11.066 -11.066 -11.066 -11.066
Vymàx -0.779 -0.864 -0.949 -1.033 -1.118 -1.203 -1.288 -1.372 -1.457
Vzmín -0.352 -0.352 -0.352 -0.352 -0.352 -0.352 -0.352 -0.352 -0.352
Vzmàx 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
Mtmín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -0.999 -0.942 -0.884 -0.827 -0.769 -0.712 -0.654 -0.597 -0.540
Mymàx 0.224 0.204 0.184 0.164 0.144 0.124 0.104 0.126 0.179
Mzmín -17.864 -15.789 -13.714 -11.639 -9.564 -7.489 -5.414 -3.478 -1.773
Mzmàx -1.551 -1.397 -1.227 -1.041 -0.839 -0.622 -0.388 -0.139 0.127
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N130/N131 Acer laminat Nmín -14.204 -14.139 -14.075 -13.947 -13.882 -13.818 -13.690 -13.626 -13.561
Nmàx -0.652 -0.604 -0.557 -0.461 -0.414 -0.366 -0.271 -0.224 -0.176
Vymín -11.066 -11.066 -11.066 -11.066 -11.066 -11.066 -11.066 -11.066 -11.066
Vymàx -1.457 -1.548 -1.638 -1.819 -1.909 -1.999 -2.022 -1.865 -1.708
Vzmín -0.321 -0.321 -0.321 -0.321 -0.321 -0.321 -0.321 -0.321 -0.321
Vzmàx 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094
Mtmín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -0.540 -0.477 -0.414 -0.289 -0.226 -0.164 -0.051 -0.065 -0.079
Mymàx 0.179 0.160 0.142 0.104 0.085 0.067 0.051 0.102 0.153
Mzmín -1.773 -0.717 -0.108 1.015 1.530 2.013 2.884 3.273 3.630
Mzmàx 0.127 0.949 3.162 7.588 9.801 12.015 16.441 18.654 20.867
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N131/N132 Acer laminat Nmín -13.328 -13.254 -13.181 -13.107 -13.035 -13.034 -13.034
Nmàx 0.005 0.060 0.114 0.169 0.223 0.223 0.223
Vymín -11.072 -11.072 -11.072 -11.072 -11.072 -11.072 -11.072
Vymàx -1.702 -1.522 -1.342 -1.162 -0.984 -0.983 -0.523
Vzmín -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340
Vzmàx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Mtmín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -0.079 -0.072 -0.065 -0.058 -0.053 -0.053 -0.053
Mymàx 0.153 0.189 0.249 0.323 0.397 0.398 0.398
Mzmín 3.630 3.999 4.326 4.613 4.856 4.857 4.858
Mzmàx 20.867 23.400 25.933 28.466 30.976 30.987 30.999
Llistats
ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 57
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N55/N56 Acer laminat Nmín -14.180 -14.120 -14.060 -14.000 -13.939 -13.879 -13.819 -13.759 -13.698
Nmàx -1.856 -1.811 -1.767 -1.722 -1.677 -1.633 -1.588 -1.544 -1.499
Vymín -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381
Vymàx -0.793 -0.873 -0.952 -1.032 -1.112 -1.191 -1.271 -1.350 -1.430
Vzmín -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334
Vzmàx 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -1.037 -0.975 -0.912 -0.850 -0.787 -0.725 -0.662 -0.599 -0.537
Mymàx 0.193 0.179 0.164 0.149 0.135 0.120 0.105 0.090 0.076
Mzmín -16.760 -14.814 -12.867 -10.921 -8.974 -7.028 -5.081 -3.261 -1.638
Mzmàx -1.610 -1.453 -1.282 -1.096 -0.895 -0.679 -0.449 -0.203 0.058
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N56/N57 Acer laminat Nmín -13.444 -13.379 -13.315 -13.187 -13.122 -13.058 -12.930 -12.865 -12.801
Nmàx -1.310 -1.263 -1.215 -1.120 -1.072 -1.025 -0.929 -0.882 -0.834
Vymín -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381
Vymàx -1.430 -1.515 -1.600 -1.769 -1.854 -1.939 -2.006 -1.859 -1.711
Vzmín -0.332 -0.332 -0.332 -0.332 -0.332 -0.332 -0.332 -0.332 -0.332
Vzmàx 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -0.537 -0.470 -0.404 -0.272 -0.206 -0.140 -0.014 -0.025 -0.036
Mymàx 0.076 0.064 0.058 0.049 0.045 0.041 0.037 0.072 0.128
Mzmín -1.638 -0.624 -0.031 1.067 1.571 2.046 2.888 3.294 3.651
Mzmàx 0.058 0.888 2.964 7.117 9.193 11.269 15.422 17.498 19.574
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N57/N58 Acer laminat Nmín -12.546 -12.473 -12.399 -12.326 -12.253 -12.253 -12.252
Nmàx -0.646 -0.591 -0.537 -0.482 -0.428 -0.428 -0.428
Vymín -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381 -10.381
Vymàx -1.711 -1.542 -1.374 -1.205 -1.037 -1.037 -0.604
Vzmín -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319
Vzmàx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -0.036 -0.040 -0.044 -0.048 -0.052 -0.052 -0.052
Mymàx 0.128 0.200 0.272 0.344 0.415 0.415 0.415
Mzmín 3.651 4.024 4.357 4.652 4.906 4.907 4.908
Mzmàx 19.574 21.949 24.324 26.699 29.052 29.063 29.073
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N59/N60 Acer laminat Nmín -13.902 -13.842 -13.781 -13.721 -13.661 -13.601 -13.540 -13.480 -13.420
Nmàx -1.871 -1.826 -1.782 -1.737 -1.692 -1.648 -1.603 -1.559 -1.514
Vymín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Vymàx -0.795 -0.872 -0.950 -1.028 -1.105 -1.183 -1.260 -1.338 -1.416
Vzmín -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358 -0.358
Vzmàx 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -1.074 -1.007 -0.940 -0.873 -0.806 -0.739 -0.672 -0.605 -0.538
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
Mymàx 0.183 0.171 0.159 0.146 0.134 0.122 0.110 0.098 0.095
Mzmín -16.393 -14.489 -12.586 -10.682 -8.778 -6.874 -4.970 -3.187 -1.598
Mzmàx -1.607 -1.450 -1.279 -1.094 -0.894 -0.680 -0.451 -0.207 0.051
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N60/N61 Acer laminat Nmín -13.171 -13.107 -13.043 -12.914 -12.850 -12.786 -12.657 -12.593 -12.529
Nmàx -1.330 -1.282 -1.235 -1.139 -1.092 -1.044 -0.949 -0.902 -0.854
Vymín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Vymàx -1.416 -1.499 -1.581 -1.747 -1.830 -1.913 -1.974 -1.830 -1.686
Vzmín -0.341 -0.341 -0.341 -0.341 -0.341 -0.341 -0.341 -0.341 -0.341
Vzmàx 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -0.538 -0.470 -0.402 -0.265 -0.197 -0.129 -0.004 -0.014 -0.025
Mymàx 0.095 0.086 0.076 0.056 0.046 0.036 0.022 0.076 0.144
Mzmín -1.598 -0.604 -0.022 1.055 1.551 2.017 2.846 3.245 3.596
Mzmàx 0.051 0.868 2.899 6.961 8.991 11.022 15.084 17.115 19.145
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N61/N62 Acer laminat Nmín -12.280 -12.207 -12.133 -12.060 -11.987 -11.987 -11.986
Nmàx -0.670 -0.615 -0.561 -0.506 -0.453 -0.452 -0.452
Vymín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Vymàx -1.686 -1.521 -1.356 -1.192 -1.028 -1.028 -0.606
Vzmín -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305
Vzmàx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -0.025 -0.036 -0.047 -0.058 -0.069 -0.069 -0.069
Mymàx 0.144 0.214 0.284 0.353 0.422 0.423 0.423
Mzmín 3.596 3.963 4.292 4.583 4.835 4.836 4.837
Mzmàx 19.145 21.468 23.791 26.113 28.416 28.426 28.436
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.155 m 0.406 m 0.656 m 0.906 m 1.156 m 1.406 m 1.656 m 1.906 m 2.154 m 2.156 m 2.200 m
N62/N63 Acer laminat Nmín -10.983 -10.937 -10.904 -10.871 -10.838 -10.805 -10.770 -10.736 -10.717 -10.154 -10.154
Nmàx -0.604 -0.618 -0.627 -0.636 -0.645 -0.653 -0.660 -0.668 -0.676 -0.604 -0.604
Vymín -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224
Vymàx 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
Vzmín -10.602 -10.120 -9.830 -9.542 -9.258 -8.977 -8.699 -8.425 -8.141 -8.831 -8.781
Vzmàx 0.027 -0.172 -0.296 -0.422 -0.549 -0.678 -0.808 -0.939 -1.073 -1.117 -1.141
Mtmín -0.016 -0.015 -0.015 -0.014 -0.014 -0.013 -0.012 -0.012 -0.012 0.000 0.000
Mtmàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000
Mymín -30.699 -28.117 -25.618 -23.192 -20.837 -18.554 -16.342 -14.200 -12.140 -12.596 -12.209
Mymàx -5.192 -5.164 -5.058 -4.379 -3.727 -3.100 -2.499 -1.923 -1.375 -1.504 -1.401
Mzmín -0.738 -0.682 -0.626 -0.570 -0.514 -0.458 -0.401 -0.349 -0.304 -0.304 -0.296
Mzmàx 0.214 0.198 0.183 0.167 0.152 0.136 0.121 0.105 0.090 0.090 0.087
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N63/N64 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Vymín -0.175 -0.175 -0.175 -0.175 -0.175 -0.175 -0.175 -0.175 -0.175
Vymàx 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049
Vzmín -8.568 -8.342 -7.889 -7.662 -7.435 -7.209 -6.756 -6.529 -6.302
Vzmàx -0.984 -1.000 -1.034 -1.051 -1.068 -1.085 -1.119 -1.135 -1.152
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -12.209 -10.518 -7.272 -5.862 -4.701 -3.723 -2.380 -2.155 -1.926
Mymàx -1.401 -0.973 -0.164 0.217 0.583 0.934 1.606 2.347 3.128
Mzmín -0.296 -0.270 -0.217 -0.191 -0.165 -0.139 -0.086 -0.061 -0.038
Mzmàx 0.087 0.077 0.057 0.048 0.038 0.028 0.008 0.036 0.072
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N64/N65 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604
Vymín -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192
Vymàx 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
Vzmín -6.090 -5.863 -5.637 -5.184 -4.957 -4.730 -4.277 -4.051 -3.824
Vzmàx -0.995 -1.012 -1.029 -0.945 -0.868 -0.791 -0.638 -0.561 -0.484
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.926 -1.726 -1.521 -1.103 -0.889 -0.672 -0.226 0.001 0.232
Mymàx 3.128 4.094 5.020 7.172 8.186 9.154 10.956 11.789 12.576
Mzmín -0.038 -0.020 -0.028 -0.045 -0.053 -0.061 -0.078 -0.086 -0.094
Mzmàx 0.072 0.110 0.148 0.225 0.263 0.302 0.378 0.417 0.455
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N65/N66 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604
Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vymàx 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064
Vzmín -3.612 -3.385 -3.158 -2.705 -2.478 -2.252 -1.908 -1.760 -1.613
Vzmàx -0.327 -0.250 -0.173 -0.020 0.057 0.133 0.287 0.364 0.440
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.232 0.435 0.642 1.065 1.281 1.501 1.951 2.181 2.414
Mymàx 12.576 13.276 13.930 15.103 15.621 16.094 16.904 17.241 17.533
Mzmín -0.094 -0.095 -0.096 -0.098 -0.099 -0.100 -0.102 -0.102 -0.103
Mzmàx 0.455 0.442 0.430 0.404 0.392 0.379 0.354 0.342 0.329
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N66/N67 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604
Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022
Vymàx 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044
Vzmín -1.400 -1.339 -1.280 -1.161 -1.102 -1.025 -0.872 -0.795 -0.719
Vzmàx 0.598 0.674 0.751 0.905 0.981 1.040 1.159 1.218 1.328
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.414 2.619 2.828 3.206 3.017 2.822 2.443 2.259 2.078
Mymàx 17.533 17.737 17.896 18.077 18.099 18.077 17.896 17.737 17.533
Mzmín -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.104 -0.104
Mzmàx 0.329 0.320 0.311 0.306 0.311 0.315 0.324 0.328 0.332
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N67/N68 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604
Vymín -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088
Vymàx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027
Vzmín -0.561 -0.485 -0.408 -0.254 -0.178 -0.101 0.053 0.129 0.206
Vzmàx 1.540 1.688 1.836 2.252 2.478 2.705 3.158 3.385 3.612
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.078 1.869 1.663 1.261 1.066 0.874 0.499 0.317 0.138
Mymàx 17.533 17.241 16.904 16.094 15.621 15.103 13.930 13.276 12.576
Mzmín -0.104 -0.103 -0.102 -0.100 -0.099 -0.098 -0.096 -0.095 -0.095
Mzmàx 0.332 0.350 0.367 0.401 0.419 0.436 0.470 0.488 0.505
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N68/N69 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604
Vymín -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041
Vymàx 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240
Vzmín 0.363 0.440 0.517 0.670 0.747 0.824 0.908 0.891 0.874
Vzmàx 3.824 4.051 4.277 4.730 4.957 5.184 5.637 5.863 6.090
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.138 -0.069 -0.272 -0.669 -0.862 -1.052 -1.422 -1.602 -1.779
Mymàx 12.576 11.789 10.956 9.154 8.186 7.328 5.628 4.732 4.119
Mzmín -0.095 -0.086 -0.078 -0.062 -0.053 -0.045 -0.028 -0.027 -0.047
Mzmàx 0.505 0.457 0.409 0.313 0.265 0.217 0.121 0.073 0.025
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N69/N70 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604 -0.604
Vymín -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049
Vymàx 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171
Vzmín 1.031 1.014 0.998 0.964 0.947 0.930 0.896 0.880 0.863
Vzmàx 6.302 6.529 6.756 7.209 7.435 7.662 8.115 8.342 8.568
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.779 -1.983 -2.184 -3.479 -4.540 -5.717 -8.872 -10.518 -12.209
Mymàx 4.119 3.433 2.716 2.093 1.766 1.424 0.694 0.306 -0.097
Mzmín -0.047 -0.064 -0.083 -0.123 -0.146 -0.180 -0.248 -0.283 -0.317
Mzmàx 0.025 -0.001 0.008 0.028 0.038 0.047 0.067 0.077 0.087
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.044 m 0.046 m 0.294 m 0.544 m 0.794 m 1.044 m 1.294 m 1.544 m 1.794 m 2.045 m
N70/N50 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.717 -10.736 -10.770 -10.805 -10.838 -10.871 -10.904 -10.937 -10.983
Nmàx -0.604 -0.604 -0.750 -0.757 -0.768 -0.779 -0.790 -0.801 -0.812 -0.823 -0.839
Vymín -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062
Vymàx 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233
Vzmín 1.020 0.996 0.803 0.668 0.533 0.400 0.268 0.138 0.010 -0.117 -0.318
Vzmàx 8.781 8.831 8.141 8.425 8.699 8.977 9.258 9.542 9.830 10.120 10.602
Mtmín 0.000 0.000 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Mtmàx 0.000 0.000 0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.016
Mymín -12.209 -12.596 -12.140 -14.200 -16.342 -18.554 -20.837 -23.192 -25.618 -28.117 -30.699
Mymàx -0.097 -0.195 -0.171 -0.727 -1.311 -1.921 -2.558 -3.221 -3.911 -4.172 -4.126
Mzmín -0.317 -0.327 -0.328 -0.386 -0.444 -0.502 -0.561 -0.619 -0.678 -0.736 -0.795
Mzmàx 0.087 0.090 0.090 0.105 0.121 0.136 0.152 0.167 0.183 0.199 0.214
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N71/N72 Acer laminat Nmín -13.901 -13.841 -13.781 -13.721 -13.660 -13.600 -13.540 -13.480 -13.419
Nmàx -1.871 -1.826 -1.781 -1.737 -1.692 -1.647 -1.603 -1.558 -1.514
Vymín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Vymàx 0.199 0.189 0.178 0.168 -1.105 -1.183 -1.261 -1.338 -1.416
Vzmín -2.072 -2.072 -2.072 -2.072 -0.391 -0.391 -0.391 -0.391 -0.391
Vzmàx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.486 0.486 0.486 0.486 0.486
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -1.125 -1.051 -0.978 -0.905 -0.832 -0.758 -0.685 -0.612 -0.539
Mymàx 0.180 0.169 0.158 0.417 0.420 0.328 0.237 0.146 0.092
Mzmín -16.393 -14.489 -12.586 -10.682 -8.778 -6.874 -4.970 -3.187 -1.597
Mzmàx -1.607 -1.451 -1.280 -1.094 -0.894 -0.680 -0.451 -0.207 0.051
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N72/N73 Acer laminat Nmín -13.171 -13.107 -13.042 -12.914 -12.850 -12.785 -12.657 -12.593 -12.528
Nmàx -1.329 -1.282 -1.234 -1.139 -1.092 -1.044 -0.949 -0.901 -0.854
Vymín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Vymàx -1.416 -1.499 -1.582 -1.747 -1.830 -1.913 -1.973 -1.829 -1.685
Vzmín -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350
Vzmàx 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -0.539 -0.469 -0.399 -0.259 -0.189 -0.119 -0.025 -0.035 -0.045
Mymàx 0.092 0.080 0.069 0.047 0.036 0.024 0.022 0.091 0.161
Mzmín -1.597 -0.604 -0.022 1.055 1.551 2.017 2.846 3.244 3.596
Mzmàx 0.051 0.868 2.899 6.961 8.991 11.022 15.084 17.114 19.145
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N73/N74 Acer laminat Nmín -12.280 -12.206 -12.133 -12.059 -11.987 -11.986 -11.986
Nmàx -0.669 -0.615 -0.561 -0.506 -0.452 -0.452 -0.452
Vymín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Vymàx -1.685 -1.520 -1.356 -1.191 -1.028 -1.027 -0.605
Vzmín -0.296 -0.296 -0.296 -0.296 -0.296 -0.296 -0.296
Vzmàx 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -0.045 -0.048 -0.051 -0.059 -0.072 -0.072 -0.072
Mymàx 0.161 0.229 0.296 0.364 0.431 0.432 0.432
Mzmín 3.596 3.962 4.291 4.583 4.834 4.835 4.836
Mzmàx 19.145 21.468 23.791 26.113 28.416 28.426 28.436
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.155 m 0.406 m 0.656 m 0.906 m 1.156 m 1.406 m 1.656 m 1.906 m 2.154 m 2.156 m 2.200 m
N74/N75 Acer laminat Nmín -10.983 -10.936 -10.904 -10.871 -10.838 -10.804 -10.770 -10.735 -10.716 -10.154 -10.154
Nmàx -0.604 -0.619 -0.628 -0.637 -0.645 -0.653 -0.661 -0.668 -0.677 -0.605 -0.605
Vymín -0.218 -0.218 -0.218 -0.218 -0.218 -0.218 -0.218 -0.218 -0.218 -0.218 -0.218
Vymàx 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061
Vzmín -10.602 -10.120 -9.830 -9.542 -9.258 -8.977 -8.699 -8.425 -8.141 -8.831 -8.781
Vzmàx 0.027 -0.172 -0.296 -0.422 -0.549 -0.677 -0.807 -0.939 -1.073 -1.116 -1.141
Mtmín -0.016 -0.015 -0.015 -0.014 -0.014 -0.013 -0.012 -0.012 -0.012 0.000 0.000
Mtmàx 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000
Mymín -30.700 -28.117 -25.618 -23.192 -20.837 -18.554 -16.342 -14.200 -12.140 -12.596 -12.209
Mymàx -5.190 -5.162 -5.058 -4.380 -3.727 -3.100 -2.499 -1.923 -1.375 -1.504 -1.401
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.155 m 0.406 m 0.656 m 0.906 m 1.156 m 1.406 m 1.656 m 1.906 m 2.154 m 2.156 m 2.200 m
Mzmín -0.733 -0.678 -0.624 -0.569 -0.514 -0.459 -0.405 -0.350 -0.305 -0.305 -0.297
Mzmàx 0.213 0.198 0.183 0.167 0.152 0.137 0.122 0.107 0.092 0.091 0.089
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N75/N76 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605
Vymín -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180
Vymàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Vzmín -8.568 -8.342 -7.889 -7.662 -7.435 -7.209 -6.756 -6.529 -6.302
Vzmàx -0.983 -1.000 -1.034 -1.051 -1.068 -1.085 -1.118 -1.135 -1.152
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -12.209 -10.518 -7.272 -5.861 -4.700 -3.722 -2.380 -2.154 -1.925
Mymàx -1.401 -0.974 -0.165 0.217 0.583 0.934 1.606 2.347 3.127
Mzmín -0.297 -0.269 -0.214 -0.187 -0.160 -0.132 -0.077 -0.051 -0.027
Mzmàx 0.089 0.079 0.058 0.048 0.038 0.027 0.007 0.038 0.074
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N76/N77 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605
Vymín -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192
Vymàx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
Vzmín -6.090 -5.863 -5.637 -5.184 -4.957 -4.730 -4.277 -4.051 -3.824
Vzmàx -0.995 -1.012 -1.029 -0.945 -0.868 -0.791 -0.638 -0.561 -0.484
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.925 -1.725 -1.521 -1.103 -0.888 -0.671 -0.226 0.002 0.233
Mymàx 3.127 4.094 5.020 7.172 8.186 9.154 10.956 11.789 12.576
Mzmín -0.027 -0.022 -0.030 -0.045 -0.053 -0.061 -0.077 -0.085 -0.093
Mzmàx 0.074 0.112 0.151 0.227 0.266 0.304 0.381 0.419 0.458
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N77/N78 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605
Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vymàx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Vzmín -3.612 -3.385 -3.158 -2.705 -2.478 -2.252 -1.908 -1.760 -1.612
Vzmàx -0.327 -0.250 -0.174 -0.020 0.057 0.133 0.287 0.364 0.440
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.233 0.436 0.642 1.065 1.281 1.501 1.951 2.181 2.414
Mymàx 12.576 13.276 13.930 15.103 15.621 16.094 16.904 17.241 17.533
Mzmín -0.093 -0.094 -0.095 -0.097 -0.098 -0.099 -0.102 -0.103 -0.104
Mzmàx 0.458 0.445 0.432 0.406 0.393 0.380 0.355 0.342 0.329
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N78/N79 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605
Vymín -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026
Vymàx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
Vzmín -1.400 -1.339 -1.280 -1.161 -1.102 -1.025 -0.872 -0.795 -0.718
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Vzmàx 0.598 0.674 0.751 0.905 0.981 1.040 1.159 1.218 1.328
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.414 2.619 2.828 3.206 3.017 2.822 2.443 2.259 2.078
Mymàx 17.533 17.737 17.896 18.077 18.099 18.077 17.896 17.737 17.533
Mzmín -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104
Mzmàx 0.329 0.320 0.311 0.318 0.323 0.328 0.338 0.343 0.349
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N79/N80 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605
Vymín -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065
Vymàx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Vzmín -0.561 -0.484 -0.408 -0.254 -0.177 -0.101 0.053 0.129 0.206
Vzmàx 1.540 1.688 1.836 2.252 2.478 2.705 3.158 3.385 3.612
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.078 1.869 1.663 1.262 1.066 0.874 0.499 0.317 0.138
Mymàx 17.533 17.241 16.904 16.094 15.621 15.103 13.930 13.276 12.576
Mzmín -0.104 -0.103 -0.102 -0.100 -0.099 -0.098 -0.095 -0.094 -0.093
Mzmàx 0.349 0.361 0.374 0.399 0.411 0.424 0.449 0.462 0.474
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N80/N81 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605
Vymín -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040
Vymàx 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215
Vzmín 0.363 0.440 0.517 0.670 0.747 0.824 0.908 0.891 0.874
Vzmàx 3.824 4.051 4.277 4.730 4.957 5.184 5.637 5.863 6.090
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.138 -0.069 -0.272 -0.669 -0.862 -1.052 -1.422 -1.602 -1.778
Mymàx 12.576 11.789 10.956 9.154 8.186 7.327 5.627 4.732 4.118
Mzmín -0.093 -0.085 -0.077 -0.062 -0.054 -0.046 -0.030 -0.027 -0.048
Mzmàx 0.474 0.431 0.388 0.302 0.259 0.216 0.130 0.087 0.044
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N81/N82 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605
Vymín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051
Vymàx 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182
Vzmín 1.031 1.014 0.998 0.964 0.947 0.930 0.896 0.879 0.863
Vzmàx 6.302 6.529 6.756 7.209 7.435 7.662 8.115 8.342 8.568
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.778 -1.983 -2.184 -3.479 -4.540 -5.717 -8.872 -10.518 -12.209
Mymàx 4.118 3.432 2.715 2.092 1.765 1.423 0.693 0.305 -0.098
Mzmín -0.048 -0.065 -0.083 -0.123 -0.143 -0.174 -0.247 -0.283 -0.319
Mzmàx 0.044 0.008 0.007 0.027 0.037 0.048 0.068 0.079 0.089
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.044 m 0.046 m 0.294 m 0.544 m 0.794 m 1.044 m 1.294 m 1.544 m 1.794 m 2.045 m
N82/N46 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.716 -10.735 -10.770 -10.804 -10.838 -10.871 -10.904 -10.936 -10.983
Nmàx -0.605 -0.605 -0.751 -0.758 -0.769 -0.780 -0.791 -0.802 -0.813 -0.824 -0.840
Vymín -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061
Vymàx 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232
Vzmín 1.020 0.996 0.803 0.668 0.533 0.400 0.268 0.138 0.010 -0.117 -0.318
Vzmàx 8.781 8.831 8.141 8.425 8.699 8.977 9.258 9.542 9.830 10.120 10.602
Mtmín 0.000 0.000 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005
Mtmàx 0.000 0.000 0.011 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.015 0.015 0.016
Mymín -12.209 -12.596 -12.140 -14.200 -16.342 -18.554 -20.837 -23.192 -25.618 -28.117 -30.700
Mymàx -0.098 -0.196 -0.172 -0.728 -1.312 -1.922 -2.559 -3.222 -3.912 -4.171 -4.126
Mzmín -0.319 -0.330 -0.330 -0.388 -0.446 -0.504 -0.562 -0.621 -0.679 -0.737 -0.795
Mzmàx 0.089 0.091 0.092 0.107 0.122 0.137 0.152 0.168 0.183 0.198 0.213
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N83/N84 Acer laminat Nmín -13.836 -13.776 -13.716 -13.656 -13.595 -13.535 -13.475 -13.415 -13.355
Nmàx -1.803 -1.759 -1.714 -1.670 -1.625 -1.580 -1.536 -1.491 -1.446
Vymín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Vymàx -0.792 -0.870 -0.947 -1.025 -1.103 -1.180 -1.258 -1.335 -1.413
Vzmín -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455 -0.455
Vzmàx 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -1.209 -1.124 -1.038 -0.953 -0.868 -0.783 -0.697 -0.612 -0.527
Mymàx 0.181 0.170 0.159 0.149 0.138 0.127 0.117 0.106 0.103
Mzmín -16.394 -14.490 -12.586 -10.682 -8.778 -6.874 -4.970 -3.186 -1.597
Mzmàx -1.603 -1.447 -1.277 -1.092 -0.892 -0.678 -0.450 -0.207 0.051
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N84/N85 Acer laminat Nmín -13.138 -13.074 -13.010 -12.881 -12.817 -12.753 -12.624 -12.560 -12.496
Nmàx -1.295 -1.248 -1.200 -1.105 -1.057 -1.010 -0.914 -0.867 -0.819
Vymín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Vymàx -1.414 -1.497 -1.580 -1.745 -1.828 -1.911 -1.971 -1.827 -1.683
Vzmín -0.355 -0.355 -0.355 -0.355 -0.355 -0.355 -0.355 -0.355 -0.355
Vzmàx 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -0.527 -0.456 -0.385 -0.243 -0.172 -0.101 0.000 -0.005 -0.016
Mymàx 0.103 0.093 0.083 0.063 0.053 0.042 0.042 0.111 0.182
Mzmín -1.597 -0.604 -0.023 1.054 1.549 2.015 2.843 3.241 3.592
Mzmàx 0.051 0.868 2.899 6.961 8.992 11.022 15.084 17.115 19.146
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N85/N86 Acer laminat Nmín -12.279 -12.205 -12.132 -12.058 -11.986 -11.985 -11.985
Nmàx -0.669 -0.615 -0.561 -0.506 -0.452 -0.452 -0.452
Vymín -10.153 -10.153 -10.153 -10.153 -10.153 -10.153 -10.153
Vymàx -1.688 -1.523 -1.358 -1.194 -1.030 -1.030 -0.608
Vzmín -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284
Vzmàx 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061
Mtmín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín -0.016 -0.030 -0.044 -0.058 -0.072 -0.072 -0.072
Mymàx 0.182 0.247 0.312 0.377 0.442 0.442 0.443
Mzmín 3.592 3.959 4.288 4.580 4.832 4.834 4.835
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
Mzmàx 19.146 21.468 23.791 26.113 28.416 28.426 28.436
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.155 m 0.406 m 0.656 m 0.906 m 1.156 m 1.406 m 1.656 m 1.906 m 2.154 m 2.156 m 2.200 m
N86/N87 Acer laminat Nmín -10.983 -10.936 -10.904 -10.871 -10.838 -10.804 -10.770 -10.735 -10.717 -10.154 -10.154
Nmàx -0.605 -0.620 -0.629 -0.638 -0.646 -0.654 -0.662 -0.669 -0.678 -0.606 -0.606
Vymín -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213
Vymàx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059
Vzmín -10.602 -10.120 -9.830 -9.542 -9.258 -8.977 -8.699 -8.425 -8.141 -8.831 -8.781
Vzmàx 0.027 -0.172 -0.296 -0.422 -0.549 -0.677 -0.807 -0.938 -1.073 -1.116 -1.141
Mtmín -0.016 -0.015 -0.015 -0.014 -0.014 -0.013 -0.012 -0.012 -0.012 0.000 0.000
Mtmàx 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.000 0.000
Mymín -30.699 -28.117 -25.618 -23.192 -20.837 -18.554 -16.342 -14.200 -12.140 -12.596 -12.209
Mymàx -5.190 -5.162 -5.058 -4.380 -3.727 -3.101 -2.500 -1.924 -1.376 -1.505 -1.402
Mzmín -0.728 -0.674 -0.620 -0.567 -0.514 -0.460 -0.407 -0.353 -0.304 -0.304 -0.296
Mzmàx 0.212 0.197 0.182 0.167 0.152 0.138 0.123 0.108 0.093 0.093 0.090
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N87/N88 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606
Vymín -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181
Vymàx 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053
Vzmín -8.568 -8.342 -7.889 -7.662 -7.435 -7.209 -6.756 -6.529 -6.302
Vzmàx -0.983 -1.000 -1.034 -1.051 -1.068 -1.085 -1.118 -1.135 -1.152
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -12.209 -10.518 -7.272 -5.861 -4.700 -3.723 -2.380 -2.155 -1.926
Mymàx -1.402 -0.974 -0.165 0.217 0.583 0.934 1.605 2.346 3.127
Mzmín -0.296 -0.268 -0.212 -0.183 -0.155 -0.127 -0.071 -0.044 -0.019
Mzmàx 0.090 0.080 0.059 0.048 0.038 0.027 0.006 0.035 0.072
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N88/N89 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606
Vymín -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198
Vymàx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038
Vzmín -6.090 -5.863 -5.637 -5.184 -4.957 -4.730 -4.277 -4.051 -3.824
Vzmàx -0.995 -1.012 -1.029 -0.945 -0.868 -0.791 -0.638 -0.561 -0.484
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.926 -1.725 -1.521 -1.103 -0.889 -0.671 -0.226 0.001 0.232
Mymàx 3.127 4.094 5.019 7.172 8.186 9.154 10.956 11.789 12.576
Mzmín -0.019 -0.023 -0.031 -0.046 -0.054 -0.061 -0.077 -0.084 -0.092
Mzmàx 0.072 0.111 0.151 0.230 0.269 0.309 0.388 0.427 0.467
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N89/N90 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606
Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vymàx 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
Vzmín -3.612 -3.385 -3.158 -2.705 -2.478 -2.252 -1.908 -1.760 -1.612
Vzmàx -0.327 -0.250 -0.173 -0.020 0.057 0.133 0.287 0.364 0.440
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.232 0.435 0.642 1.064 1.281 1.501 1.950 2.180 2.414
Mymàx 12.576 13.276 13.930 15.103 15.621 16.094 16.904 17.241 17.533
Mzmín -0.092 -0.093 -0.094 -0.097 -0.098 -0.099 -0.102 -0.103 -0.104
Mzmàx 0.467 0.453 0.438 0.410 0.396 0.382 0.354 0.339 0.325
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N90/N91 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606
Vymín -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028
Vymàx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
Vzmín -1.400 -1.339 -1.280 -1.161 -1.102 -1.025 -0.872 -0.795 -0.718
Vzmàx 0.598 0.674 0.751 0.905 0.981 1.040 1.159 1.218 1.328
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.414 2.619 2.827 3.205 3.016 2.822 2.443 2.258 2.077
Mymàx 17.533 17.737 17.896 18.077 18.100 18.077 17.896 17.737 17.533
Mzmín -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104
Mzmàx 0.325 0.316 0.316 0.327 0.333 0.338 0.350 0.355 0.361
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N91/N92 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606
Vymín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Vymàx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
Vzmín -0.561 -0.484 -0.408 -0.254 -0.177 -0.101 0.053 0.129 0.206
Vzmàx 1.540 1.688 1.836 2.252 2.478 2.705 3.158 3.385 3.612
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.077 1.868 1.662 1.261 1.065 0.873 0.498 0.316 0.137
Mymàx 17.533 17.241 16.904 16.094 15.621 15.103 13.930 13.276 12.576
Mzmín -0.104 -0.103 -0.102 -0.100 -0.098 -0.097 -0.095 -0.094 -0.092
Mzmàx 0.361 0.370 0.379 0.397 0.406 0.415 0.433 0.442 0.451
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N92/N93 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606
Vymín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038
Vymàx 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197
Vzmín 0.364 0.440 0.517 0.670 0.747 0.824 0.908 0.891 0.874
Vzmàx 3.824 4.051 4.277 4.730 4.957 5.184 5.637 5.863 6.090
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.137 -0.070 -0.273 -0.670 -0.863 -1.053 -1.423 -1.603 -1.779
Mymàx 12.576 11.789 10.956 9.154 8.186 7.327 5.627 4.731 4.117
Mzmín -0.092 -0.085 -0.077 -0.062 -0.054 -0.046 -0.031 -0.029 -0.051
Mzmàx 0.451 0.411 0.372 0.294 0.254 0.215 0.136 0.097 0.058
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N93/N94 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154 -10.154
Nmàx -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Vymín -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053
Vymàx 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189
Vzmín 1.031 1.015 0.998 0.964 0.947 0.930 0.896 0.880 0.863
Vzmàx 6.302 6.529 6.756 7.209 7.435 7.662 8.115 8.342 8.568
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.779 -1.984 -2.185 -3.480 -4.540 -5.716 -8.872 -10.518 -12.209
Mymàx 4.117 3.431 2.714 2.091 1.764 1.422 0.692 0.304 -0.099
Mzmín -0.051 -0.067 -0.085 -0.124 -0.144 -0.169 -0.245 -0.282 -0.320
Mzmàx 0.058 0.020 0.006 0.027 0.037 0.048 0.069 0.080 0.090
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.044 m 0.046 m 0.294 m 0.544 m 0.794 m 1.044 m 1.294 m 1.544 m 1.794 m 2.045 m
N94/N42 Acer laminat Nmín -10.154 -10.154 -10.717 -10.735 -10.770 -10.804 -10.838 -10.871 -10.904 -10.936 -10.983
Nmàx -0.606 -0.606 -0.752 -0.758 -0.769 -0.780 -0.791 -0.802 -0.813 -0.825 -0.841
Vymín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060
Vymàx 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231
Vzmín 1.020 0.996 0.803 0.668 0.533 0.400 0.268 0.138 0.010 -0.117 -0.318
Vzmàx 8.781 8.831 8.141 8.425 8.699 8.977 9.258 9.542 9.830 10.120 10.602
Mtmín 0.000 0.000 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005 -0.005
Mtmàx 0.000 0.000 0.011 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.015 0.015 0.016
Mymín -12.209 -12.596 -12.140 -14.200 -16.342 -18.554 -20.837 -23.192 -25.618 -28.117 -30.699
Mymàx -0.099 -0.197 -0.173 -0.729 -1.313 -1.924 -2.560 -3.223 -3.913 -4.173 -4.127
Mzmín -0.320 -0.330 -0.331 -0.388 -0.446 -0.504 -0.562 -0.620 -0.678 -0.736 -0.794
Mzmàx 0.090 0.093 0.093 0.108 0.123 0.138 0.153 0.168 0.183 0.197 0.212
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N86/N30 Acer laminat Nmín -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252
Nmàx 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417
Vymín -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034
Vymàx 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117
Vzmín -0.217 -0.159 -0.112 -0.065 -0.018 0.018 0.053 0.088 0.131
Vzmàx -0.045 -0.002 0.033 0.067 0.102 0.148 0.195 0.242 0.300
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.227 -0.098 -0.006 0.042 0.065 -0.019 -0.129 -0.275 -0.462
Mymàx 0.158 0.172 0.164 0.143 0.089 0.085 0.048 -0.010 -0.084
Mzmín -0.097 -0.073 -0.049 -0.025 -0.001 -0.082 -0.165 -0.248 -0.331
Mzmàx 0.334 0.251 0.168 0.085 0.002 0.023 0.048 0.072 0.096
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N74/N86 Acer laminat Nmín -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274
Nmàx 0.345 0.345 0.345 0.345 0.345 0.345 0.345 0.345 0.345
Vymín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035
Vymàx 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
Vzmín -0.217 -0.159 -0.112 -0.065 -0.018 0.018 0.053 0.088 0.131
Vzmàx -0.046 -0.003 0.032 0.067 0.102 0.147 0.194 0.241 0.299
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.227 -0.098 -0.007 0.042 0.065 -0.019 -0.128 -0.274 -0.461
Mymàx 0.156 0.170 0.164 0.143 0.090 0.085 0.048 -0.010 -0.084
Mzmín -0.098 -0.074 -0.049 -0.025 0.000 -0.085 -0.169 -0.254 -0.339
Mzmàx 0.339 0.254 0.169 0.085 0.000 0.025 0.049 0.074 0.098
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N62/N74 Acer laminat Nmín -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297
Nmàx 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266
Vymín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035
Vymàx 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
Vzmín -0.216 -0.158 -0.111 -0.064 -0.017 0.019 0.054 0.089 0.132
Vzmàx -0.047 -0.003 0.031 0.066 0.101 0.147 0.194 0.241 0.299
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.224 -0.096 -0.006 0.043 0.065 -0.018 -0.127 -0.273 -0.460
Mymàx 0.154 0.169 0.163 0.142 0.089 0.084 0.047 -0.011 -0.086
Mzmín -0.098 -0.074 -0.049 -0.025 0.000 -0.085 -0.170 -0.254 -0.339
Mzmàx 0.340 0.255 0.170 0.085 0.000 0.025 0.049 0.074 0.098
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N58/N62 Acer laminat Nmín -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322
Nmàx 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184
Vymín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035
Vymàx 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122
Vzmín -0.214 -0.156 -0.109 -0.062 -0.015 0.020 0.055 0.090 0.133
Vzmàx -0.047 -0.004 0.031 0.066 0.100 0.147 0.194 0.240 0.299
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.220 -0.093 -0.004 0.043 0.065 -0.018 -0.126 -0.272 -0.459
Mymàx 0.153 0.168 0.163 0.142 0.089 0.083 0.045 -0.014 -0.089
Mzmín -0.100 -0.075 -0.050 -0.025 0.000 -0.086 -0.172 -0.258 -0.344
Mzmàx 0.345 0.258 0.172 0.086 0.001 0.025 0.049 0.074 0.099
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N132/N58 Acer laminat Nmín -0.361 -0.361 -0.361 -0.361 -0.361 -0.361 -0.361 -0.361 -0.361
Nmàx 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
Vymín -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032
Vymàx 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116
Vzmín -0.220 -0.159 -0.110 -0.060 -0.011 0.026 0.062 0.099 0.144
Vzmàx -0.064 -0.019 0.018 0.054 0.091 0.140 0.190 0.239 0.300
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.227 -0.090 0.004 0.053 0.072 -0.008 -0.116 -0.269 -0.466
Mymàx 0.126 0.154 0.161 0.148 0.100 0.090 0.043 -0.024 -0.112
Mzmín -0.097 -0.073 -0.049 -0.025 -0.001 -0.083 -0.170 -0.256 -0.343
Mzmàx 0.351 0.264 0.177 0.091 0.004 0.024 0.048 0.072 0.096
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N42/N26 Acer laminat Nmín -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336
Nmàx -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017
Vymín -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128
Vymàx 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
Vzmín -0.216 -0.158 -0.111 -0.064 -0.017 0.019 0.053 0.088 0.131
Vzmàx -0.043 0.000 0.035 0.070 0.104 0.150 0.197 0.244 0.302
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.226 -0.098 -0.006 0.042 0.065 -0.021 -0.131 -0.280 -0.469
Mymàx 0.164 0.176 0.168 0.145 0.089 0.084 0.047 -0.011 -0.086
Mzmín -0.364 -0.274 -0.183 -0.092 -0.002 -0.024 -0.048 -0.072 -0.096
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
Mzmàx 0.098 0.073 0.049 0.025 0.001 0.089 0.180 0.270 0.361
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N46/N42 Acer laminat Nmín -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423 -0.423
Nmàx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021
Vymín -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130
Vymàx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Vzmín -0.217 -0.159 -0.112 -0.065 -0.018 0.018 0.053 0.088 0.131
Vzmàx -0.042 0.001 0.036 0.070 0.105 0.151 0.198 0.245 0.303
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.228 -0.099 -0.007 0.042 0.065 -0.020 -0.131 -0.280 -0.470
Mymàx 0.168 0.179 0.170 0.147 0.090 0.085 0.048 -0.010 -0.084
Mzmín -0.368 -0.276 -0.184 -0.092 0.000 -0.025 -0.049 -0.074 -0.098
Mzmàx 0.098 0.074 0.049 0.025 0.000 0.092 0.185 0.277 0.369
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N50/N46 Acer laminat Nmín -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502
Nmàx -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024
Vymín -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130
Vymàx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Vzmín -0.217 -0.158 -0.111 -0.064 -0.017 0.018 0.053 0.088 0.131
Vzmàx -0.040 0.003 0.038 0.072 0.107 0.153 0.200 0.247 0.305
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.226 -0.098 -0.006 0.042 0.066 -0.022 -0.134 -0.285 -0.476
Mymàx 0.173 0.183 0.173 0.148 0.089 0.085 0.047 -0.010 -0.085
Mzmín -0.367 -0.275 -0.183 -0.092 0.000 -0.025 -0.049 -0.074 -0.099
Mzmàx 0.099 0.074 0.049 0.025 0.000 0.092 0.184 0.275 0.367
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N54/N50 Acer laminat Nmín -0.568 -0.568 -0.568 -0.568 -0.568 -0.568 -0.568 -0.568 -0.568
Nmàx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015
Vymín -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130
Vymàx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Vzmín -0.216 -0.157 -0.111 -0.064 -0.017 0.019 0.054 0.089 0.132
Vzmàx -0.039 0.004 0.038 0.073 0.108 0.154 0.201 0.248 0.306
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.224 -0.096 -0.005 0.042 0.065 -0.023 -0.136 -0.288 -0.480
Mymàx 0.174 0.184 0.173 0.148 0.089 0.084 0.046 -0.012 -0.087
Mzmín -0.369 -0.276 -0.184 -0.092 -0.001 -0.025 -0.050 -0.074 -0.099
Mzmàx 0.100 0.075 0.050 0.025 0.000 0.092 0.184 0.276 0.368
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N128/N54 Acer laminat Nmín -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601
Nmàx -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044
Vymín -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121
Vymàx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
Vzmín -0.222 -0.161 -0.112 -0.062 -0.013 0.024 0.061 0.097 0.142
Vzmàx -0.060 -0.015 0.021 0.058 0.094 0.143 0.193 0.242 0.303
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.234 -0.095 0.001 0.051 0.070 -0.014 -0.125 -0.279 -0.478
Mymàx 0.134 0.159 0.162 0.148 0.100 0.091 0.045 -0.021 -0.108
Mzmín -0.364 -0.273 -0.183 -0.092 -0.002 -0.024 -0.048 -0.072 -0.096
Mzmàx 0.097 0.073 0.049 0.025 0.002 0.089 0.179 0.270 0.360
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N87/N31 Acer laminat Nmín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050
Nmàx 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N75/N87 Acer laminat Nmín -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082
Nmàx 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N63/N75 Acer laminat Nmín -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120
Nmàx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N95/N63 Acer laminat Nmín -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167
Nmàx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N133/N95 Acer laminat Nmín -0.228 -0.228 -0.228 -0.228 -0.228 -0.228 -0.228 -0.228 -0.228
Nmàx 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.111 -0.084 -0.056 -0.028 0.000 0.021 0.041 0.062 0.083
Vzmàx -0.083 -0.062 -0.041 -0.021 0.000 0.028 0.056 0.084 0.111
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000
Mymàx 0.000 0.077 0.132 0.165 0.176 0.165 0.132 0.077 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N88/N32 Acer laminat Nmín -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143
Nmàx 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N76/N88 Acer laminat Nmín -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125
Nmàx 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N64/N76 Acer laminat Nmín -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100
Nmàx 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N96/N64 Acer laminat Nmín -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085
Nmàx 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N134/N96 Acer laminat Nmín -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081
Nmàx 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.111 -0.084 -0.056 -0.028 0.000 0.021 0.041 0.062 0.083
Vzmàx -0.083 -0.062 -0.041 -0.021 0.000 0.028 0.056 0.084 0.111
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000
Mymàx 0.000 0.077 0.132 0.165 0.176 0.165 0.132 0.077 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N89/N33 Acer laminat Nmín -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706
Nmàx 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N77/N89 Acer laminat Nmín -0.844 -0.844 -0.844 -0.844 -0.844 -0.844 -0.844 -0.844 -0.844
Nmàx 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N65/N77 Acer laminat Nmín -1.004 -1.004 -1.004 -1.004 -1.004 -1.004 -1.004 -1.004 -1.004
Nmàx 0.474 0.474 0.474 0.474 0.474 0.474 0.474 0.474 0.474
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N97/N65 Acer laminat Nmín -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194
Nmàx 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N135/N97 Acer laminat Nmín -1.432 -1.432 -1.432 -1.432 -1.432 -1.432 -1.432 -1.432 -1.432
Nmàx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.111 -0.084 -0.056 -0.028 0.000 0.021 0.041 0.062 0.083
Vzmàx -0.083 -0.062 -0.041 -0.021 0.000 0.028 0.056 0.084 0.111
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000
Mymàx 0.000 0.077 0.132 0.165 0.176 0.165 0.132 0.077 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N90/N34 Acer laminat Nmín -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107
Nmàx 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N78/N90 Acer laminat Nmín -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089
Nmàx 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N66/N78 Acer laminat Nmín -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077
Nmàx 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N98/N66 Acer laminat Nmín -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072
Nmàx 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N136/N98 Acer laminat Nmín -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069
Nmàx 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.111 -0.084 -0.056 -0.028 0.000 0.021 0.041 0.062 0.083
Vzmàx -0.083 -0.062 -0.041 -0.021 0.000 0.028 0.056 0.084 0.111
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000
Mymàx 0.000 0.077 0.132 0.165 0.176 0.165 0.132 0.077 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N91/N35 Acer laminat Nmín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134
Nmàx -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N79/N91 Acer laminat Nmín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115
Nmàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N67/N79 Acer laminat Nmín -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083
Nmàx 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N99/N67 Acer laminat Nmín -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072
Nmàx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N137/N99 Acer laminat Nmín -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069
Nmàx 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.111 -0.084 -0.056 -0.028 0.000 0.021 0.041 0.062 0.083
Vzmàx -0.083 -0.062 -0.041 -0.021 0.000 0.028 0.056 0.084 0.111
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000
Mymàx 0.000 0.077 0.132 0.165 0.176 0.165 0.132 0.077 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N138/N100 Acer laminat Nmín -2.188 -2.188 -2.188 -2.188 -2.188 -2.188 -2.188 -2.188 -2.188
Nmàx 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.111 -0.084 -0.056 -0.028 0.000 0.021 0.041 0.062 0.083
Vzmàx -0.083 -0.062 -0.041 -0.021 0.000 0.028 0.056 0.084 0.111
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000
Mymàx 0.000 0.077 0.132 0.165 0.176 0.165 0.132 0.077 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N100/N68 Acer laminat Nmín -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
Nmàx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N68/N80 Acer laminat Nmín -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485
Nmàx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N80/N92 Acer laminat Nmín -1.218 -1.218 -1.218 -1.218 -1.218 -1.218 -1.218 -1.218 -1.218
Nmàx 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N92/N36 Acer laminat Nmín -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987
Nmàx 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N93/N37 Acer laminat Nmín -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145
Nmàx 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N81/N93 Acer laminat Nmín -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132
Nmàx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N69/N81 Acer laminat Nmín -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103
Nmàx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N101/N69 Acer laminat Nmín -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086 -0.086
Nmàx 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N139/N101 Acer laminat Nmín -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082
Nmàx 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.111 -0.084 -0.056 -0.028 0.000 0.021 0.041 0.062 0.083
Vzmàx -0.083 -0.062 -0.041 -0.021 0.000 0.028 0.056 0.084 0.111
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000
Mymàx 0.000 0.077 0.132 0.165 0.176 0.165 0.132 0.077 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N140/N102 Acer laminat Nmín -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154
Nmàx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.111 -0.084 -0.056 -0.028 0.000 0.021 0.041 0.062 0.083
Vzmàx -0.083 -0.062 -0.041 -0.021 0.000 0.028 0.056 0.084 0.111
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000
Mymàx 0.000 0.077 0.132 0.165 0.176 0.165 0.132 0.077 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N102/N70 Acer laminat Nmín -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078
Nmàx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N70/N82 Acer laminat Nmín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
Nmàx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N82/N94 Acer laminat Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Nmàx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.750 m 1.500 m 2.250 m 3.000 m 3.750 m 4.500 m 5.250 m 6.000 m
N94/N38 Acer laminat Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Nmàx 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.080 -0.053 -0.027 0.000 0.020 0.039 0.059 0.079
Vzmàx -0.079 -0.059 -0.039 -0.020 0.000 0.027 0.053 0.080 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.052 0.088 0.111 0.118 0.111 0.088 0.052 0.000
Mymàx 0.000 0.070 0.119 0.149 0.159 0.149 0.119 0.070 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N40/N24 Acer laminat Nmín -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085
Nmàx 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.092 -0.056 -0.026 0.002 0.023 0.045 0.067 0.088 0.115
Vzmàx -0.060 -0.033 -0.012 0.011 0.040 0.070 0.099 0.128 0.165
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.010 0.041 0.057 0.057 0.043 0.012 -0.033 -0.114 -0.215
Mymàx 0.015 0.065 0.094 0.102 0.090 0.057 0.004 -0.050 -0.121
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mzmàx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N44/N40 Acer laminat Nmín -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055
Nmàx 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N48/N44 Acer laminat Nmín -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096
Nmàx 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N52/N48 Acer laminat Nmín -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232
Nmàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Llistats
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N126/N52 Acer laminat Nmín -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294
Nmàx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.093 -0.062 -0.031 0.000 0.023 0.046 0.069 0.097
Vzmàx -0.097 -0.069 -0.046 -0.023 0.000 0.031 0.062 0.093 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.016 0.076 0.118 0.144 0.152 0.144 0.118 0.076 0.016
Mymàx 0.022 0.102 0.160 0.194 0.206 0.194 0.160 0.102 0.022
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N130/N56 Acer laminat Nmín -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211
Nmàx 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.093 -0.062 -0.031 0.000 0.023 0.046 0.069 0.097
Vzmàx -0.097 -0.069 -0.046 -0.023 0.000 0.031 0.062 0.093 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.016 0.076 0.118 0.144 0.152 0.144 0.118 0.076 0.016
Mymàx 0.022 0.102 0.160 0.194 0.206 0.194 0.160 0.102 0.022
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N56/N60 Acer laminat Nmín -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088
Nmàx 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N60/N72 Acer laminat Nmín -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043
Nmàx 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
Llistats
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N72/N84 Acer laminat Nmín -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221
Nmàx 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N84/N28 Acer laminat Nmín -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076
Nmàx 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.092 -0.056 -0.026 0.002 0.024 0.045 0.067 0.089 0.116
Vzmàx -0.059 -0.032 -0.011 0.012 0.041 0.071 0.100 0.129 0.166
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.010 0.040 0.055 0.055 0.040 0.009 -0.037 -0.119 -0.220
Mymàx 0.015 0.065 0.094 0.102 0.090 0.057 0.003 -0.052 -0.123
Mzmín 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N41/N25 Acer laminat Nmín -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178
Nmàx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.093 -0.056 -0.027 0.002 0.023 0.045 0.067 0.088 0.115
Vzmàx -0.058 -0.031 -0.009 0.013 0.043 0.072 0.101 0.131 0.167
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.009 0.039 0.053 0.052 0.036 0.004 -0.043 -0.125 -0.228
Mymàx 0.015 0.065 0.095 0.103 0.091 0.058 0.005 -0.050 -0.120
Mzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004
Mzmàx 0.001 0.005 0.008 0.012 0.016 0.019 0.023 0.027 0.030
Llistats
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N45/N41 Acer laminat Nmín -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204
Nmàx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N49/N45 Acer laminat Nmín -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260
Nmàx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N53/N49 Acer laminat Nmín -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350
Nmàx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N127/N53 Acer laminat Nmín -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507
Nmàx 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.093 -0.062 -0.031 0.000 0.023 0.046 0.069 0.097
Vzmàx -0.097 -0.069 -0.046 -0.023 0.000 0.031 0.062 0.093 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.016 0.076 0.118 0.144 0.152 0.144 0.118 0.076 0.016
Mymàx 0.022 0.102 0.160 0.194 0.206 0.194 0.160 0.102 0.022
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Llistats
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N131/N57 Acer laminat Nmín -0.205 -0.205 -0.205 -0.205 -0.205 -0.205 -0.205 -0.205 -0.205
Nmàx 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.093 -0.062 -0.031 0.000 0.023 0.046 0.069 0.097
Vzmàx -0.097 -0.069 -0.046 -0.023 0.000 0.031 0.062 0.093 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.016 0.076 0.118 0.144 0.152 0.144 0.118 0.076 0.016
Mymàx 0.022 0.102 0.160 0.194 0.206 0.194 0.160 0.102 0.022
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N57/N61 Acer laminat Nmín -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162
Nmàx 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N61/N73 Acer laminat Nmín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134
Nmàx 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N73/N85 Acer laminat Nmín -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116
Nmàx 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.088 -0.059 -0.029 0.000 0.022 0.043 0.065 0.092
Vzmàx -0.092 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.029 0.059 0.088 0.124
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.015 0.069 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.069 0.015
Mymàx 0.021 0.093 0.145 0.176 0.186 0.176 0.145 0.093 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.878 m 1.585 m 2.293 m 3.000 m 3.708 m 4.415 m 5.123 m 5.830 m
N85/N29 Acer laminat Nmín -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110
Nmàx 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vzmín -0.093 -0.056 -0.027 0.001 0.023 0.045 0.067 0.088 0.115
Vzmàx -0.058 -0.031 -0.009 0.014 0.043 0.072 0.101 0.131 0.167
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.009 0.039 0.053 0.052 0.035 0.003 -0.044 -0.126 -0.229
Mymàx 0.015 0.065 0.095 0.103 0.091 0.059 0.005 -0.050 -0.120
Mzmín -0.001 -0.004 -0.008 -0.011 -0.015 -0.019 -0.022 -0.026 -0.029
Mzmàx 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.155 m 0.964 m 1.774 m 2.583 m 3.392 m 4.202 m 5.011 m 5.821 m 6.630 m
N1/N128 Acer laminat Nmín -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532
Nmàx -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089
Vymín -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103
Vymàx 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029
Vzmín -0.235 -0.171 -0.118 -0.064 -0.011 0.028 0.068 0.108 0.156
Vzmàx -0.099 -0.052 -0.012 0.027 0.068 0.122 0.176 0.229 0.294
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Mymín -0.257 -0.097 0.009 0.066 0.074 0.003 -0.099 -0.256 -0.463
Mymàx 0.034 0.092 0.130 0.139 0.124 0.110 0.053 -0.026 -0.129
Mzmín -0.348 -0.264 -0.180 -0.097 -0.013 -0.020 -0.044 -0.067 -0.091
Mzmàx 0.098 0.075 0.051 0.027 0.004 0.071 0.154 0.238 0.322
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N3/N5 Acer laminat Nmín -5.543 -5.483 -5.423 -5.362 -5.302 -5.242 -5.182 -5.122 -5.061
Nmàx -0.834 -0.790 -0.745 -0.700 -0.656 -0.611 -0.567 -0.522 -0.477
Vymín -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.726 -0.726 -0.726 -0.726 -0.726
Vymàx 4.337 4.331 4.325 4.319 0.260 0.215 0.169 0.133 0.133
Vzmín -1.519 -1.443 -1.366 -1.290 -1.213 -1.137 -1.060 -0.984 -0.907
Vzmàx 2.120 2.114 2.108 2.102 0.074 0.030 -0.014 -0.058 -0.102
Mtmín -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066
Mtmàx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
Mymín -2.285 -2.008 -1.744 -1.495 -1.261 -1.040 -0.834 -0.646 -0.476
Mymàx 0.858 0.461 0.183 0.157 0.139 0.129 0.128 0.138 0.160
Mzmín -0.110 -0.102 -0.094 -0.616 -0.667 -0.531 -0.395 -0.259 -0.123
Mzmàx 1.867 1.054 0.356 0.294 0.264 0.239 0.214 0.189 0.164
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.376 m 0.752 m 0.940 m 1.128 m 1.504 m 1.692 m 1.880 m
N5/N6 Acer laminat Nmín -4.792 -4.732 -4.671 -4.550 -4.490 -4.430 -4.309 -4.249 -4.188
Nmàx -0.278 -0.233 -0.188 -0.099 -0.054 -0.010 0.080 0.125 0.169
Vymín -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.163 -0.232
Vymàx 0.282 0.237 0.191 0.101 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074
Vzmín -0.920 -0.854 -0.808 -0.731 -0.731 -0.731 -0.731 -0.757 -0.800
Vzmàx -0.050 -0.094 -0.139 -0.227 -0.271 -0.226 -0.073 0.004 0.130
Mtmín -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066
Mtmàx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
Mymín -0.476 -0.352 -0.244 -0.073 -0.009 0.041 0.097 0.104 0.096
Mymàx 0.160 0.215 0.312 0.583 0.720 0.858 1.133 1.270 1.407
Mzmín -0.123 -0.093 -0.064 -0.032 -0.046 -0.051 -0.037 -0.017 0.011
Mzmàx 0.164 0.150 0.139 0.121 0.111 0.102 0.122 0.143 0.172
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.121 m 0.122 m 0.319 m 0.517 m 0.716 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N6/N2 Acer laminat Nmín -3.774 -3.773 -3.773 -3.710 -3.646 -3.582 -3.519 -3.518 -3.518
Nmàx 0.482 0.482 0.482 0.529 0.577 0.624 0.671 0.671 0.671
Vymín -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.341
Vymàx 0.087 0.086 0.057 0.010 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023
Vzmín -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 -1.997
Vzmàx -0.399 -0.399 -0.350 -0.269 -0.188 -0.107 -0.027 -0.027 0.213
Mtmín -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072
Mtmàx 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039
Mymín -0.096 -0.096 -0.095 -0.034 0.011 0.040 0.054 0.054 0.054
Mymàx 1.547 1.549 1.551 1.944 2.341 2.738 3.131 3.133 3.135
Mzmín -0.145 -0.145 -0.145 -0.141 -0.133 -0.120 -0.099 -0.098 -0.098
Mzmàx 0.013 0.013 0.014 0.042 0.071 0.099 0.139 0.140 0.140
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N4/N7 Acer laminat Nmín -5.483 -5.422 -5.362 -5.302 -5.242 -5.182 -5.121 -5.061 -5.001
Nmàx -0.766 -0.722 -0.677 -0.632 -0.588 -0.543 -0.498 -0.454 -0.409
Vymín -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037
Vymàx 1.014 0.905 0.796 0.687 0.578 0.469 0.360 0.251 0.142
Vzmín -0.902 -0.825 -0.749 -0.672 -0.596 -0.519 -0.443 -0.366 -0.290
Vzmàx 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561
Mtmín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
Mtmàx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Mymín -0.727 -0.749 -0.763 -0.769 -0.766 -0.756 -0.737 -0.710 -0.674
Mymàx 0.904 0.799 0.694 0.588 0.483 0.378 0.291 0.315 0.343
Mzmín -0.082 -0.077 -0.072 -0.067 -0.062 -0.057 -0.052 -0.047 -0.042
Mzmàx 1.064 0.884 0.725 0.586 0.467 0.369 0.291 0.234 0.197
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N7/N8 Acer laminat Nmín -4.731 -4.667 -4.603 -4.475 -4.410 -4.346 -4.218 -4.153 -4.089
Nmàx -0.210 -0.162 -0.115 -0.019 0.028 0.076 0.171 0.219 0.266
Vymín -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.217 -0.333 -0.450
Vymàx 0.726 0.610 0.494 0.261 0.145 0.029 0.025 0.025 0.025
Vzmín -0.483 -0.402 -0.320 -0.157 -0.075 -0.102 -0.196 -0.243 -0.289
Vzmàx 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690
Mtmín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
Mtmàx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Mymín -0.674 -0.732 -0.798 -0.902 -0.940 -0.969 -1.098 -1.179 -1.317
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mymàx 0.343 0.413 0.485 0.581 0.604 0.611 0.575 0.533 0.475
Mzmín -0.042 -0.033 -0.055 -0.201 -0.241 -0.257 -0.221 -0.168 -0.093
Mzmàx 0.197 0.063 0.049 0.039 0.036 0.032 0.029 0.038 0.047
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N8/N1 Acer laminat Nmín -3.820 -3.746 -3.673 -3.599 -3.526 -3.526 -3.526
Nmàx 0.466 0.520 0.574 0.629 0.683 0.683 0.683
Vymín -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.176 -0.176 -0.517
Vymàx 0.399 0.266 0.133 0.000 -0.044 -0.044 -0.044
Vzmín -0.099 -0.006 0.088 0.153 0.100 0.100 -0.038
Vzmàx 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016
Mtmín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
Mtmàx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Mymín -1.317 -1.778 -2.239 -2.700 -3.157 -3.159 -3.161
Mymàx 0.475 0.487 0.478 0.447 0.395 0.395 0.395
Mzmín -0.093 -0.169 -0.214 -0.229 -0.214 -0.214 -0.214
Mzmàx 0.047 0.084 0.121 0.157 0.194 0.194 0.194
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.155 m 0.964 m 1.774 m 2.583 m 3.392 m 4.202 m 5.011 m 5.821 m 6.630 m
N2/N132 Acer laminat Nmín -0.364 -0.364 -0.364 -0.364 -0.364 -0.364 -0.364 -0.364 -0.364
Nmàx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032
Vymín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029
Vymàx 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104
Vzmín -0.234 -0.170 -0.116 -0.062 -0.010 0.030 0.069 0.109 0.157
Vzmàx -0.085 -0.038 0.002 0.042 0.083 0.137 0.190 0.244 0.309
Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.253 -0.094 0.010 0.067 0.084 0.008 -0.107 -0.276 -0.495
Mymàx 0.096 0.143 0.169 0.167 0.123 0.108 0.050 -0.029 -0.134
Mzmín -0.097 -0.073 -0.050 -0.026 -0.003 -0.074 -0.158 -0.242 -0.325
Mzmàx 0.346 0.262 0.178 0.094 0.012 0.021 0.044 0.067 0.091
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.230 m 0.460 m 0.690 m 0.920 m 1.150 m 1.380 m
N106/N105 Acer laminat Nmín -4.805 -4.731 -4.657 -4.583 -4.509 -4.435 -4.361
Nmàx -0.927 -0.872 -0.818 -0.763 -0.708 -0.654 -0.599
Vymín -4.266 -4.266 -4.266 0.023 0.023 0.023 0.023
Vymàx 0.254 0.254 0.254 0.762 0.762 0.762 0.762
Vzmín -2.248 -2.236 -2.223 -0.556 -0.462 -0.368 -0.286
Vzmàx 0.279 0.279 0.279 0.393 0.393 0.393 0.393
Mtmín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025
Mtmàx 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
Mymín -0.996 -0.622 -0.511 -0.495 -0.467 -0.430 -0.385
Mymàx 0.434 0.370 0.306 0.387 0.297 0.206 0.116
Mzmín -1.868 -0.887 -0.061 -0.070 -0.079 -0.087 -0.096
Mzmàx 0.451 0.395 0.340 0.671 0.496 0.320 0.145
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.308 m 0.496 m 0.872 m 1.060 m 1.248 m 1.624 m 1.812 m 2.000 m
N105/N104 Acer laminat Nmín -3.983 -3.922 -3.862 -3.741 -3.681 -3.620 -3.500 -3.439 -3.379
Nmàx -0.297 -0.252 -0.207 -0.118 -0.073 -0.028 0.061 0.106 0.151
Vymín 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027
Vymàx 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202
Vzmín -0.523 -0.398 -0.321 -0.168 -0.091 -0.098 -0.186 -0.230 -0.274
Vzmàx 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070
Mymín -0.226 -0.260 -0.301 -0.362 -0.392 -0.449 -0.624 -0.725 -0.825
Mymàx 0.245 0.302 0.361 0.437 0.461 0.471 0.447 0.414 0.366
Mzmín 0.028 0.022 0.017 0.007 0.002 -0.003 -0.034 -0.059 -0.092
Mzmàx 0.288 0.250 0.212 0.136 0.098 0.060 -0.009 -0.015 -0.020
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.229 m 0.458 m 0.686 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N104/N103 Acer laminat Nmín -3.148 -3.075 -3.001 -2.928 -2.855 -2.854 -2.854
Nmàx 0.329 0.384 0.438 0.493 0.547 0.547 0.547
Vymín 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065
Vymàx 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258
Vzmín -0.324 -0.230 -0.137 -0.044 0.049 0.049 0.111
Vzmàx 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330
Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Mtmàx 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070
Mymín -0.825 -1.129 -1.433 -1.738 -2.039 -2.041 -2.042
Mymàx 0.366 0.430 0.472 0.492 0.492 0.492 0.492
Mzmín -0.092 -0.151 -0.209 -0.268 -0.327 -0.327 -0.327
Mzmàx -0.020 -0.041 -0.061 -0.081 -0.101 -0.101 -0.101
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.230 m 0.460 m 0.690 m 0.920 m 1.150 m 1.378 m 1.379 m 1.380 m
N110/N109 Acer laminat Nmín -4.857 -4.783 -4.709 -4.636 -4.562 -4.488 -4.415 -4.414 -4.414
Nmàx -1.030 -0.975 -0.920 -0.866 -0.811 -0.756 -0.702 -0.702 -0.701
Vymín 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Vymàx 1.152 1.018 0.884 0.751 0.617 0.483 0.351 0.350 0.280
Vzmín -1.265 -1.172 -1.078 -0.984 -0.890 -0.796 -0.703 -0.703 -0.653
Vzmàx 0.092 0.038 -0.016 -0.070 -0.124 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157
Mtmín -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056
Mtmàx 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029
Mymín -1.546 -1.266 -1.008 -0.775 -0.566 -0.379 -0.216 -0.215 -0.214
Mymàx -0.064 -0.078 -0.081 -0.067 -0.026 0.017 0.060 0.060 0.061
Mzmín -0.030 -0.037 -0.047 -0.059 -0.071 -0.082 -0.094 -0.094 -0.094
Mzmàx 1.132 0.882 0.666 0.482 0.329 0.207 0.116 0.115 0.115
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.340 m 0.560 m 0.780 m 1.000 m 1.220 m 1.440 m 1.660 m 1.880 m
N109/N108 Acer laminat Nmín -4.035 -3.965 -3.894 -3.823 -3.753 -3.682 -3.611 -3.541 -3.470
Nmàx -0.378 -0.325 -0.273 -0.221 -0.168 -0.116 -0.064 -0.011 0.041
Vymín 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.028 -0.100 -0.298
Vymàx 0.895 0.698 0.570 0.442 0.314 0.212 0.212 0.212 0.212
Vzmín -0.883 -0.745 -0.658 -0.604 -0.566 -0.566 -0.595 -0.626 -0.681
Vzmàx -0.034 -0.114 -0.166 -0.217 -0.269 -0.208 -0.118 -0.028 0.110
Mtmín -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058
Mtmàx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
Mymín -0.257 -0.101 -0.043 -0.001 0.053 0.118 0.194 0.281 0.296
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.340 m 0.560 m 0.780 m 1.000 m 1.220 m 1.440 m 1.660 m 1.880 m
Mymàx -0.069 0.029 0.146 0.270 0.395 0.519 0.644 0.768 0.893
Mzmín 0.026 0.014 -0.070 -0.175 -0.256 -0.310 -0.335 -0.333 -0.304
Mzmàx 0.249 0.157 0.110 0.064 0.022 -0.019 -0.046 -0.060 -0.072
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.121 m 0.122 m 0.319 m 0.517 m 0.716 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N108/N107 Acer laminat Nmín -3.097 -3.097 -3.096 -3.033 -2.969 -2.905 -2.842 -2.842 -2.842
Nmàx 0.355 0.355 0.355 0.402 0.450 0.497 0.544 0.544 0.544
Vymín 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 -0.219
Vymàx 0.700 0.699 0.629 0.515 0.399 0.284 0.268 0.268 0.268
Vzmín -1.345 -1.345 -1.345 -1.345 -1.345 -1.345 -1.345 -1.345 -1.398
Vzmàx -0.010 -0.009 0.040 0.121 0.202 0.283 0.363 0.363 0.602
Mtmín -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.098 0.098 0.098 0.083 0.051 0.002 -0.061 -0.061 -0.062
Mymàx 0.923 0.924 0.925 1.190 1.457 1.724 1.989 1.990 1.992
Mzmín -0.106 -0.107 -0.108 -0.215 -0.306 -0.374 -0.418 -0.418 -0.418
Mzmàx 0.020 0.020 0.019 -0.009 -0.033 -0.057 -0.081 -0.081 -0.081
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.829 m 1.658 m 2.486 m 3.315 m 4.144 m 4.973 m 5.801 m 6.630 m
N5/N130 Acer laminat Nmín -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603
Nmàx 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.107 -0.072 -0.038 -0.004 0.023 0.048 0.074 0.104
Vzmàx -0.104 -0.079 -0.053 -0.028 -0.003 0.031 0.065 0.099 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.076 0.131 0.165 0.177 0.169 0.139 0.089 0.017
Mymàx 0.000 0.103 0.177 0.222 0.239 0.228 0.188 0.120 0.023
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.155 m 0.964 m 1.774 m 2.583 m 3.392 m 4.202 m 5.011 m 5.821 m 6.630 m
N6/N131 Acer laminat Nmín -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297
Nmàx 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131
Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vymàx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vzmín -0.179 -0.139 -0.105 -0.072 -0.038 -0.005 0.021 0.046 0.076
Vzmàx -0.124 -0.095 -0.070 -0.045 -0.020 0.005 0.037 0.071 0.112
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.231 -0.105 -0.008 0.046 0.080 0.093 0.086 0.059 0.012
Mymàx -0.116 -0.029 0.037 0.102 0.140 0.150 0.133 0.089 0.018
Mzmín -0.042 -0.037 -0.032 -0.026 -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001
Mzmàx 0.045 0.040 0.034 0.029 0.023 0.018 0.012 0.007 0.001
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.829 m 1.658 m 2.486 m 3.315 m 4.144 m 4.973 m 5.801 m 6.630 m
N7/N126 Acer laminat Nmín -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584
Nmàx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.829 m 1.658 m 2.486 m 3.315 m 4.144 m 4.973 m 5.801 m 6.630 m
Vzmín -0.141 -0.107 -0.072 -0.038 -0.004 0.023 0.048 0.074 0.104
Vzmàx -0.104 -0.079 -0.053 -0.028 -0.003 0.031 0.065 0.099 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.076 0.131 0.165 0.177 0.169 0.139 0.089 0.017
Mymàx 0.000 0.103 0.177 0.222 0.239 0.228 0.188 0.120 0.023
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.829 m 1.658 m 2.486 m 3.315 m 4.144 m 4.973 m 5.801 m 6.630 m
N8/N127 Acer laminat Nmín -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835
Nmàx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.107 -0.072 -0.038 -0.004 0.023 0.048 0.074 0.104
Vzmàx -0.104 -0.079 -0.053 -0.028 -0.003 0.031 0.065 0.099 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.076 0.131 0.165 0.177 0.169 0.139 0.089 0.017
Mymàx 0.000 0.103 0.177 0.222 0.239 0.228 0.188 0.120 0.023
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N9/N140 Acer laminat Nmín -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229
Nmàx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N10/N139 Acer laminat Nmín -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084
Nmàx 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N11/N138 Acer laminat Nmín -2.663 -2.663 -2.663 -2.663 -2.663 -2.663 -2.663 -2.663 -2.663
Nmàx 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N12/N137 Acer laminat Nmín -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068
Nmàx 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N13/N136 Acer laminat Nmín -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068
Nmàx 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N14/N135 Acer laminat Nmín -1.724 -1.724 -1.724 -1.724 -1.724 -1.724 -1.724 -1.724 -1.724
Nmàx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N15/N134 Acer laminat Nmín -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082
Nmàx 0.352 0.352 0.352 0.352 0.352 0.352 0.352 0.352 0.352
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N16/N133 Acer laminat Nmín -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252
Nmàx 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N17/N22 Acer laminat Nmín -5.430 -5.386 -5.343 -5.299 -5.256 -5.212 -5.168 -5.125 -5.081
Nmàx -1.347 -1.315 -1.282 -1.250 -1.218 -1.185 -1.153 -1.121 -1.088
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 2.387 2.208 2.029 1.850 1.671 1.492 1.313 1.134 0.955
Vzmín -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164
Vzmàx 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.057 -0.114 -0.171 -0.229 -0.286 -0.343 -0.400 -0.457
Mymàx 0.000 0.031 0.061 0.092 0.123 0.154 0.184 0.215 0.246
Mzmín 0.000 -0.431 -0.828 -1.192 -1.522 -1.818 -2.081 -2.310 -2.506
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N22/N19 Acer laminat Nmín -4.953 -4.906 -4.859 -4.766 -4.720 -4.673 -4.580 -4.534 -4.487
Nmàx -0.993 -0.959 -0.924 -0.855 -0.821 -0.786 -0.717 -0.683 -0.648
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.191 -0.573 -0.764 -0.955
Vymàx 0.955 0.764 0.573 0.191 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128
Vzmàx 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.457 -0.432 -0.406 -0.355 -0.329 -0.303 -0.252 -0.226 -0.201
Mymàx 0.246 0.240 0.234 0.222 0.216 0.210 0.199 0.193 0.187
Mzmín -2.506 -2.678 -2.812 -2.964 -2.984 -2.964 -2.812 -2.678 -2.506
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N19/N11 Acer laminat Nmín -4.234 -4.191 -4.147 -4.103 -4.060 -4.016 -3.973 -3.929 -3.885
Nmàx -0.461 -0.429 -0.397 -0.364 -0.332 -0.300 -0.267 -0.235 -0.203
Vymín -0.955 -1.134 -1.313 -1.492 -1.671 -1.850 -2.029 -2.208 -2.387
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134
Vzmàx 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.201 -0.176 -0.151 -0.126 -0.100 -0.075 -0.050 -0.025 0.000
Mymàx 0.187 0.163 0.140 0.117 0.093 0.070 0.047 0.023 0.000
Mzmín -2.506 -2.310 -2.081 -1.818 -1.522 -1.192 -0.828 -0.431 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N18/N21 Acer laminat Nmín -5.406 -5.362 -5.319 -5.275 -5.231 -5.188 -5.144 -5.100 -5.057
Nmàx -1.284 -1.252 -1.220 -1.187 -1.155 -1.123 -1.090 -1.058 -1.026
Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymàx 1.536 1.421 1.305 1.190 1.074 0.959 0.844 0.728 0.613
Vzmín -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149
Vzmàx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.012 -0.025 -0.037 -0.049 -0.062 -0.074 -0.086 -0.098
Mymàx 0.000 0.028 0.056 0.084 0.112 0.140 0.168 0.195 0.223
Mzmín 0.000 -0.277 -0.533 -0.766 -0.979 -1.169 -1.339 -1.486 -1.612
Mzmàx 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N21/N20 Acer laminat Nmín -4.928 -4.882 -4.835 -4.742 -4.696 -4.649 -4.556 -4.509 -4.463
Nmàx -0.931 -0.896 -0.862 -0.793 -0.758 -0.724 -0.655 -0.620 -0.586
Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.126 -0.372 -0.495 -0.618
Vymàx 0.613 0.490 0.367 0.121 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096
Vzmàx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.098 -0.102 -0.106 -0.113 -0.116 -0.120 -0.127 -0.131 -0.134
Mymàx 0.223 0.215 0.206 0.211 0.219 0.236 0.268 0.285 0.301
Mzmín -1.612 -1.722 -1.808 -1.905 -1.917 -1.904 -1.805 -1.718 -1.607
Mzmàx 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N20/N14 Acer laminat Nmín -4.240 -4.197 -4.153 -4.109 -4.066 -4.022 -3.979 -3.935 -3.891
Nmàx -0.435 -0.402 -0.370 -0.338 -0.305 -0.273 -0.241 -0.208 -0.176
Vymín -0.610 -0.725 -0.841 -0.956 -1.071 -1.187 -1.302 -1.417 -1.533
Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vzmín -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090
Vzmàx 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.134 -0.118 -0.101 -0.084 -0.067 -0.050 -0.034 -0.017 0.000
Mymàx 0.301 0.264 0.226 0.188 0.151 0.113 0.075 0.038 0.000
Mzmín -1.607 -1.482 -1.335 -1.167 -0.977 -0.765 -0.532 -0.276 0.000
Mzmàx 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N114/N113 Acer laminat Nmín -6.495 -6.451 -6.408 -6.364 -6.320 -6.277 -6.233 -6.189 -6.146
Nmàx -1.668 -1.636 -1.604 -1.571 -1.539 -1.507 -1.474 -1.442 -1.410
Vymín 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240
Vymàx 1.450 1.380 1.310 1.240 1.170 1.100 1.030 0.960 0.890
Vzmín -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063
Vzmàx 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.017 -0.033 -0.049 -0.066 -0.082 -0.099 -0.115 -0.132
Mymàx 0.000 0.012 0.024 0.035 0.047 0.059 0.071 0.083 0.094
Mzmín 0.000 -0.265 -0.517 -0.756 -0.982 -1.195 -1.395 -1.581 -1.754
Mzmàx 0.000 -0.045 -0.090 -0.135 -0.180 -0.225 -0.270 -0.315 -0.360
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N113/N112 Acer laminat Nmín -5.930 -5.883 -5.836 -5.743 -5.697 -5.650 -5.557 -5.511 -5.464
Nmàx -1.245 -1.211 -1.177 -1.108 -1.073 -1.039 -0.970 -0.935 -0.901
Vymín 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.152 0.078 0.003
Vymàx 0.894 0.819 0.744 0.595 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574
Vzmín -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095
Vzmàx 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.132 -0.116 -0.101 -0.073 -0.070 -0.086 -0.118 -0.134 -0.150
Mymàx 0.094 0.093 0.093 0.095 0.095 0.096 0.097 0.098 0.099
Mzmín -1.754 -1.926 -2.082 -2.350 -2.462 -2.558 -2.707 -2.758 -2.795
Mzmàx -0.360 -0.408 -0.457 -0.553 -0.601 -0.649 -0.745 -0.793 -0.841
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.217 m 0.433 m 0.650 m 0.867 m 1.083 m 1.298 m 1.299 m 1.300 m
N112/N111 Acer laminat Nmín -5.211 -5.161 -5.110 -5.060 -5.010 -4.959 -4.909 -4.909 -4.909
Nmàx -0.713 -0.676 -0.639 -0.601 -0.564 -0.527 -0.490 -0.490 -0.489
Vymín 0.003 -0.078 -0.159 -0.240 -0.321 -0.402 -0.482 -0.482 -0.557
Vymàx 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574
Vzmín -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523
Vzmàx 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.150 -0.097 -0.070 -0.135 -0.209 -0.286 -0.362 -0.363 -0.363
Mymàx 0.099 0.156 0.252 0.354 0.464 0.577 0.690 0.690 0.691
Mzmín -2.795 -2.818 -2.824 -2.812 -2.782 -2.735 -2.749 -2.749 -2.750
Mzmàx -0.841 -0.893 -0.946 -0.998 -1.050 -1.102 -1.153 -1.154 -1.154
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m 0.938 m 1.125 m 1.313 m 1.500 m
N118/N117 Acer laminat Nmín -6.469 -6.425 -6.381 -6.338 -6.294 -6.250 -6.207 -6.163 -6.119
Nmàx -1.555 -1.522 -1.490 -1.458 -1.426 -1.393 -1.361 -1.329 -1.296
Vymín 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241
Vymàx 2.836 2.657 2.478 2.299 2.120 1.941 1.762 1.583 1.404
Vzmín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036
Vzmàx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.011 -0.022 -0.033 -0.044 -0.056 -0.067 -0.078 -0.089
Mymàx 0.000 0.007 0.013 0.020 0.027 0.033 0.040 0.047 0.053
Mzmín 0.000 -0.515 -0.996 -1.444 -1.858 -2.239 -2.586 -2.900 -3.180
Mzmàx 0.000 -0.045 -0.090 -0.135 -0.180 -0.226 -0.271 -0.316 -0.361
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N117/N116 Acer laminat Nmín -5.903 -5.856 -5.810 -5.716 -5.670 -5.623 -5.530 -5.484 -5.437
Nmàx -1.140 -1.106 -1.071 -1.002 -0.968 -0.933 -0.864 -0.830 -0.796
Vymín 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.121 -0.261 -0.452 -0.643
Vymàx 1.410 1.219 1.028 0.646 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586
Vzmín -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120
Vzmàx -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.089 -0.068 -0.048 -0.007 0.014 0.035 0.055 0.060 0.066
Mymàx 0.053 0.061 0.068 0.082 0.090 0.097 0.116 0.134 0.157
Mzmín -3.180 -3.443 -3.668 -4.002 -4.113 -4.185 -4.214 -4.172 -4.091
Mzmàx -0.361 -0.409 -0.457 -0.553 -0.602 -0.650 -0.746 -0.794 -0.842
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.217 m 0.433 m 0.650 m 0.867 m 1.083 m 1.298 m 1.299 m 1.300 m
N116/N115 Acer laminat Nmín -5.217 -5.166 -5.116 -5.065 -5.015 -4.964 -4.915 -4.914 -4.914
Nmàx -0.638 -0.601 -0.564 -0.526 -0.489 -0.452 -0.415 -0.414 -0.414
Vymín -0.632 -0.839 -1.046 -1.253 -1.460 -1.666 -1.871 -1.872 -2.064
Vymàx 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594
Vzmín -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343
Vzmàx 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.066 0.032 -0.024 -0.082 -0.149 -0.218 -0.286 -0.287 -0.287
Mymàx 0.157 0.215 0.278 0.342 0.415 0.489 0.563 0.563 0.563
Mzmín -4.091 -3.963 -3.790 -3.572 -3.309 -3.002 -2.814 -2.814 -2.815
Mzmàx -0.842 -0.894 -0.947 -0.999 -1.051 -1.103 -1.155 -1.155 -1.155
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.906 m 1.641 m 2.377 m 3.113 m 3.848 m 4.584 m 5.319 m 6.055 m
N108/N116 Acer laminat Nmín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Nmàx 0.786 0.786 0.786 0.786 0.786 0.786 0.786 0.786 0.786
Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.167 -0.130 -0.099 -0.069 -0.038 -0.008 0.016 0.038 0.065
Vzmàx -0.119 -0.091 -0.068 -0.046 -0.023 -0.001 0.029 0.060 0.096
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.212 -0.105 -0.022 0.025 0.055 0.068 0.065 0.045 0.009
Mymàx -0.126 -0.051 0.008 0.065 0.100 0.112 0.101 0.069 0.013
Mzmín -0.066 -0.058 -0.050 -0.042 -0.034 -0.026 -0.018 -0.010 -0.002
Mzmàx 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.145 m 0.859 m 1.573 m 2.286 m 3.000 m 3.714 m 4.428 m 5.141 m 5.855 m
N116/N112 Acer laminat Nmín -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253
Nmàx 0.559 0.559 0.559 0.559 0.559 0.559 0.559 0.559 0.559
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.089 -0.059 -0.030 0.000 0.022 0.044 0.066 0.092
Vzmàx -0.092 -0.066 -0.044 -0.022 0.000 0.030 0.059 0.089 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.013 0.068 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.068 0.013
Mymàx 0.018 0.091 0.144 0.176 0.186 0.176 0.144 0.091 0.018
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.145 m 0.881 m 1.616 m 2.352 m 3.088 m 3.823 m 4.559 m 5.294 m 6.030 m
N112/N104 Acer laminat Nmín -0.612 -0.612 -0.612 -0.612 -0.612 -0.612 -0.612 -0.612 -0.612
Nmàx 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.128 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.022 0.045 0.067 0.095
Vzmàx -0.095 -0.068 -0.046 -0.023 0.000 0.030 0.060 0.091 0.128
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.013 0.072 0.114 0.139 0.147 0.139 0.115 0.074 0.016
Mymàx 0.018 0.097 0.153 0.188 0.199 0.188 0.155 0.099 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.906 m 1.641 m 2.377 m 3.113 m 3.848 m 4.584 m 5.319 m 6.055 m
N109/N117 Acer laminat Nmín -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219
Nmàx 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307
Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.169 -0.132 -0.101 -0.071 -0.040 -0.010 0.014 0.036 0.063
Vzmàx -0.121 -0.093 -0.071 -0.048 -0.026 -0.003 0.027 0.057 0.094
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.224 -0.116 -0.031 0.018 0.049 0.064 0.062 0.044 0.009
Mymàx -0.141 -0.064 -0.004 0.055 0.091 0.105 0.097 0.066 0.013
Mzmín -0.039 -0.034 -0.029 -0.025 -0.020 -0.015 -0.010 -0.006 -0.001
Mzmàx -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.145 m 0.881 m 1.616 m 2.352 m 3.088 m 3.823 m 4.559 m 5.294 m 6.030 m
N113/N105 Acer laminat Nmín -0.289 -0.289 -0.289 -0.289 -0.289 -0.289 -0.289 -0.289 -0.289
Nmàx 0.572 0.572 0.572 0.572 0.572 0.572 0.572 0.572 0.572
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vzmín -0.097 -0.061 -0.030 -0.001 0.022 0.044 0.067 0.089 0.117
Vzmàx -0.068 -0.041 -0.018 0.005 0.036 0.066 0.097 0.127 0.165
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.010 0.048 0.069 0.074 0.063 0.035 -0.011 -0.094 -0.199
Mymàx 0.014 0.070 0.103 0.115 0.103 0.070 0.015 -0.043 -0.117
Mzmín -0.001 -0.004 -0.007 -0.011 -0.014 -0.017 -0.021 -0.024 -0.027
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.145 m 0.881 m 1.616 m 2.352 m 3.088 m 3.823 m 4.559 m 5.294 m 6.030 m
N19/N8 Acer laminat Nmín -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432
Nmàx 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.128 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.022 0.045 0.067 0.095
Vzmàx -0.095 -0.068 -0.046 -0.023 0.000 0.030 0.060 0.091 0.128
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.013 0.072 0.114 0.139 0.147 0.139 0.115 0.074 0.016
Mymàx 0.018 0.097 0.153 0.188 0.199 0.188 0.155 0.099 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.145 m 0.859 m 1.573 m 2.286 m 3.000 m 3.714 m 4.428 m 5.141 m 5.855 m
N20/N19 Acer laminat Nmín -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337
Nmàx 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.089 -0.059 -0.030 0.000 0.022 0.044 0.066 0.092
Vzmàx -0.092 -0.066 -0.044 -0.022 0.000 0.030 0.059 0.089 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.013 0.068 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.068 0.013
Mymàx 0.018 0.091 0.144 0.176 0.186 0.176 0.144 0.091 0.018
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.906 m 1.641 m 2.377 m 3.113 m 3.848 m 4.584 m 5.319 m 6.055 m
N6/N20 Acer laminat Nmín -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070
Nmàx 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273
Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.173 -0.136 -0.105 -0.075 -0.044 -0.014 0.009 0.032 0.059
Vzmàx -0.115 -0.087 -0.065 -0.042 -0.020 0.003 0.033 0.064 0.100
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.248 -0.137 -0.050 0.001 0.036 0.054 0.055 0.040 0.008
Mymàx -0.105 -0.032 0.025 0.080 0.111 0.121 0.108 0.072 0.014
Mzmín -0.053 -0.046 -0.040 -0.033 -0.027 -0.021 -0.014 -0.008 -0.001
Mzmàx 0.016 0.014 0.012 0.010 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.906 m 1.641 m 2.377 m 3.113 m 3.848 m 4.584 m 5.319 m 6.055 m
N5/N21 Acer laminat Nmín -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052
Nmàx 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.128 -0.091 -0.060 -0.030 0.000 0.023 0.046 0.068 0.095
Vzmàx -0.095 -0.067 -0.045 -0.022 0.001 0.031 0.061 0.092 0.128
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.016 0.074 0.115 0.139 0.147 0.139 0.114 0.072 0.013
Mymàx 0.021 0.099 0.155 0.188 0.199 0.188 0.153 0.097 0.018
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.906 m 1.641 m 2.377 m 3.113 m 3.848 m 4.584 m 5.319 m 6.055 m
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.145 m 0.881 m 1.616 m 2.352 m 3.088 m 3.823 m 4.559 m 5.294 m 6.030 m
N22/N7 Acer laminat Nmín -0.193 -0.193 -0.193 -0.193 -0.193 -0.193 -0.193 -0.193 -0.193
Nmàx 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.128 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.022 0.045 0.067 0.095
Vzmàx -0.095 -0.068 -0.046 -0.023 0.000 0.030 0.060 0.091 0.128
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.013 0.072 0.114 0.139 0.147 0.139 0.115 0.074 0.016
Mymàx 0.018 0.097 0.153 0.188 0.199 0.188 0.155 0.099 0.021
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.145 m 0.331 m 0.516 m 0.887 m 1.073 m 1.258 m 1.629 m 1.815 m 2.000 m
N11/N10 Acer laminat Nmín -1.986 -1.986 -1.986 -1.986 -1.986 -1.986 -1.986 -1.986 -1.986
Nmàx -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058
Vymín -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053
Vymàx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vzmín -1.621 -1.391 -1.262 -1.017 -0.900 -0.782 -0.548 -0.440 -0.349
Vzmàx 0.103 0.100 0.099 0.096 0.095 0.093 0.091 0.089 0.088
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.015 -0.034 -0.052 -0.088 -0.106 -0.124 -0.158 -0.174 -0.191
Mymàx 0.228 0.498 0.744 1.164 1.338 1.489 1.731 1.822 1.891
Mzmín -0.002 -0.005 -0.008 -0.015 -0.018 -0.021 -0.027 -0.030 -0.033
Mzmàx 0.008 0.017 0.027 0.047 0.057 0.067 0.086 0.096 0.106
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N10/N9 Acer laminat Nmín -1.986 -1.986 -1.986 -1.986 -1.986 -1.986 -1.986 -1.986 -1.986
Nmàx -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058
Vymín -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067
Vymàx 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248
Vzmín -0.216 -0.125 -0.073 0.030 0.082 0.133 0.180 0.178 0.177
Vzmàx 0.199 0.204 0.248 0.469 0.608 0.748 1.026 1.165 1.305
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.191 -0.229 -0.267 -0.342 -0.379 -0.416 -0.488 -0.524 -0.559
Mymàx 1.891 1.913 1.910 1.827 1.748 1.643 1.383 1.259 1.115
Mzmín -0.033 -0.031 -0.055 -0.108 -0.142 -0.191 -0.290 -0.340 -0.389
Mzmàx 0.106 0.056 0.007 0.021 0.034 0.048 0.075 0.088 0.102
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.029 m 0.031 m 0.279 m 0.529 m 0.779 m 1.029 m 1.279 m 1.529 m 1.779 m 2.030 m
N9/N1 Acer laminat Nmín -1.986 -1.986 -2.079 -2.091 -2.106 -2.122 -2.138 -2.154 -2.170 -2.187 -2.214
Nmàx -0.058 -0.058 -0.088 -0.093 -0.098 -0.104 -0.111 -0.117 -0.123 -0.130 -0.141
Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vymàx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
Vzmín 0.281 0.264 0.221 0.078 -0.063 -0.202 -0.339 -0.476 -0.611 -0.744 -0.966
Vzmàx 1.445 1.466 1.332 1.508 1.688 1.870 2.054 2.241 2.429 2.619 2.944
Mtmín 0.000 0.000 -0.006 -0.006 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.029 m 0.031 m 0.279 m 0.529 m 0.779 m 1.029 m 1.279 m 1.529 m 1.779 m 2.030 m
Mtmàx 0.000 0.000 0.025 0.025 0.026 0.026 0.027 0.027 0.028 0.028 0.029
Mymín -0.559 -0.567 -0.539 -0.576 -0.600 -0.710 -1.008 -1.546 -2.131 -2.763 -3.446
Mymàx 1.115 1.089 1.120 0.887 0.644 0.488 0.314 0.122 -0.090 -0.068 0.136
Mzmín -0.389 -0.390 -0.389 -0.394 -0.398 -0.403 -0.407 -0.412 -0.416 -0.421 -0.425
Mzmàx 0.102 0.102 0.102 0.104 0.106 0.108 0.110 0.113 0.115 0.117 0.119
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.145 m 0.331 m 0.516 m 0.887 m 1.073 m 1.258 m 1.629 m 1.815 m 2.000 m
N14/N13 Acer laminat Nmín -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876
Nmàx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
Vymín -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239
Vymàx 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
Vzmín -2.123 -1.905 -1.782 -1.537 -1.414 -1.292 -1.047 -0.924 -0.802
Vzmàx -0.201 -0.213 -0.219 -0.231 -0.238 -0.244 -0.222 -0.180 -0.137
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.030 0.068 0.108 0.192 0.235 0.280 0.373 0.421 0.471
Mymàx 0.301 0.666 1.008 1.623 1.897 2.148 2.582 2.765 2.925
Mzmín -0.010 -0.023 -0.035 -0.060 -0.073 -0.086 -0.111 -0.124 -0.136
Mzmàx 0.035 0.079 0.123 0.212 0.256 0.301 0.389 0.434 0.478
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N13/N12 Acer laminat Nmín -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876
Nmàx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
Vymín -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041
Vymàx 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087
Vzmín -0.661 -0.529 -0.396 -0.236 -0.199 -0.153 -0.060 -0.014 0.032
Vzmàx -0.032 0.014 0.060 0.153 0.199 0.236 0.396 0.529 0.661
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.471 0.504 0.539 0.613 0.653 0.613 0.539 0.504 0.471
Mymàx 2.925 3.044 3.136 3.242 3.255 3.242 3.136 3.044 2.925
Mzmín -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 -0.136
Mzmàx 0.478 0.460 0.443 0.408 0.405 0.413 0.430 0.438 0.446
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.185 m 0.556 m 0.742 m 0.927 m 1.113 m 1.484 m 1.669 m 1.855 m
N12/N11 Acer laminat Nmín -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 -1.876
Nmàx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
Vymín -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068
Vymàx 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223
Vzmín 0.137 0.180 0.250 0.244 0.238 0.231 0.219 0.213 0.201
Vzmàx 0.802 0.924 1.169 1.292 1.414 1.537 1.782 1.905 2.123
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.471 0.421 0.326 0.280 0.235 0.192 0.108 0.068 0.030
Mymàx 2.925 2.765 2.376 2.148 1.897 1.623 1.008 0.666 0.301
Mzmín -0.136 -0.124 -0.098 -0.086 -0.073 -0.061 -0.035 -0.023 -0.010
Mzmàx 0.446 0.405 0.322 0.280 0.239 0.198 0.115 0.074 0.032
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.421 m 0.671 m 0.921 m 1.171 m 1.421 m 1.671 m 1.921 m 2.169 m 2.171 m 2.200 m
N2/N16 Acer laminat Nmín -2.196 -2.168 -2.152 -2.135 -2.119 -2.103 -2.087 -2.072 -2.060 -1.968 -1.968
Nmàx 0.196 0.179 0.169 0.158 0.148 0.138 0.129 0.119 0.110 0.129 0.129
Vymín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030
Vymàx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.421 m 0.671 m 0.921 m 1.171 m 1.421 m 1.671 m 1.921 m 2.169 m 2.171 m 2.200 m
Vzmín -2.940 -2.614 -2.424 -2.236 -2.050 -1.865 -1.683 -1.503 -1.328 -1.460 -1.439
Vzmàx 0.883 0.662 0.529 0.395 0.260 0.123 -0.014 -0.154 -0.297 -0.291 -0.308
Mtmín -0.026 -0.025 -0.025 -0.025 -0.024 -0.024 -0.023 -0.022 -0.022 0.000 0.000
Mtmàx 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.000 0.000
Mymín -3.414 -2.732 -2.100 -1.517 -1.084 -0.906 -0.785 -0.737 -0.681 -0.674 -0.666
Mymàx -0.165 -0.349 -0.498 -0.418 -0.210 -0.020 0.160 0.415 0.730 0.646 0.684
Mzmín -0.406 -0.399 -0.391 -0.384 -0.376 -0.369 -0.361 -0.354 -0.346 -0.347 -0.346
Mzmàx 0.137 0.132 0.128 0.123 0.118 0.113 0.109 0.104 0.099 0.099 0.099
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N16/N15 Acer laminat Nmín -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968
Nmàx 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129
Vymín -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262
Vymàx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Vzmín -1.299 -1.159 -1.020 -0.742 -0.602 -0.463 -0.274 -0.229 -0.222
Vzmàx -0.203 -0.205 -0.206 -0.209 -0.206 -0.154 -0.051 0.000 0.104
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.666 -0.625 -0.584 -0.501 -0.459 -0.416 -0.331 -0.287 -0.244
Mymàx 0.684 0.904 1.121 1.474 1.608 1.715 1.844 1.867 1.862
Mzmín -0.346 -0.310 -0.273 -0.200 -0.163 -0.127 -0.056 -0.023 -0.032
Mzmàx 0.099 0.086 0.073 0.046 0.033 0.020 0.074 0.127 0.179
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.186 m 0.557 m 0.742 m 0.927 m 1.113 m 1.484 m 1.670 m 1.855 m
N15/N14 Acer laminat Nmín -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968
Nmàx 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129
Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
Vymàx 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090
Vzmín -0.114 -0.116 -0.118 -0.120 -0.121 -0.123 -0.126 -0.127 -0.130
Vzmàx 0.241 0.364 0.622 0.751 0.881 1.010 1.268 1.397 1.627
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.244 -0.222 -0.179 -0.157 -0.135 -0.112 -0.066 -0.042 -0.019
Mymàx 1.862 1.807 1.624 1.496 1.345 1.170 0.747 0.500 0.229
Mzmín -0.032 -0.029 -0.023 -0.020 -0.017 -0.014 -0.008 -0.005 -0.002
Mzmàx 0.179 0.162 0.129 0.113 0.096 0.079 0.046 0.030 0.013
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.145 m 0.331 m 0.516 m 0.887 m 1.073 m 1.258 m 1.629 m 1.815 m 2.000 m
N111/N119 Acer laminat Nmín -1.361 -1.361 -1.361 -1.361 -1.361 -1.361 -1.361 -1.361 -1.361
Nmàx -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063
Vymín -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176
Vymàx 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
Vzmín -2.267 -2.037 -1.908 -1.649 -1.520 -1.391 -1.133 -1.012 -0.895
Vzmàx 0.097 0.095 0.093 0.091 0.089 0.088 0.085 0.083 0.082
Mtmín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
Mtmàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Mymín -2.160 -1.771 -1.420 -0.783 -0.498 -0.243 0.037 0.021 0.006
Mymàx 0.171 0.154 0.136 0.102 0.085 0.069 0.288 0.486 0.660
Mzmín -0.262 -0.230 -0.197 -0.132 -0.099 -0.067 -0.002 0.006 -0.016
Mzmàx 0.447 0.414 0.382 0.317 0.285 0.252 0.188 0.165 0.143
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N119/N120 Acer laminat Nmín -1.361 -1.361 -1.361 -1.361 -1.361 -1.361 -1.361 -1.361 -1.361
Nmàx -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063
Vymín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021
Vymàx 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262
Vzmín -0.754 -0.628 -0.501 -0.270 -0.172 -0.108 -0.005 0.047 0.098
Vzmàx 0.186 0.185 0.183 0.180 0.179 0.210 0.380 0.520 0.659
Mtmín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
Mtmàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Mymín 0.006 -0.031 -0.068 -0.141 -0.177 -0.212 -0.283 -0.317 -0.352
Mymàx 0.660 0.793 0.898 1.024 1.046 1.054 1.002 0.938 0.849
Mzmín -0.016 -0.045 -0.074 -0.132 -0.161 -0.193 -0.298 -0.350 -0.403
Mzmàx 0.143 0.092 0.072 0.080 0.084 0.089 0.097 0.101 0.105
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.029 m 0.031 m 0.279 m 0.529 m 0.779 m 1.029 m 1.279 m 1.529 m 1.779 m 2.030 m
N120/N103 Acer laminat Nmín -1.361 -1.361 -1.412 -1.424 -1.438 -1.453 -1.468 -1.483 -1.499 -1.516 -1.542
Nmàx -0.063 -0.063 -0.077 -0.081 -0.087 -0.093 -0.098 -0.104 -0.111 -0.114 -0.096
Vymín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042
Vymàx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
Vzmín 0.203 0.210 0.206 0.102 -0.038 -0.176 -0.313 -0.449 -0.583 -0.716 -0.938
Vzmàx 0.800 0.820 0.729 0.905 1.086 1.269 1.454 1.642 1.831 2.021 2.347
Mtmín -0.018 -0.018 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001
Mtmàx 0.010 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013
Mymín -0.352 -0.359 -0.352 -0.395 -0.403 -0.380 -0.414 -0.702 -1.137 -1.620 -2.152
Mymàx 0.849 0.830 0.873 0.714 0.557 0.372 0.244 0.111 -0.040 0.073 0.270
Mzmín -0.403 -0.404 -0.405 -0.415 -0.426 -0.436 -0.447 -0.458 -0.468 -0.479 -0.490
Mzmàx 0.105 0.105 0.106 0.108 0.110 0.112 0.114 0.116 0.118 0.120 0.122
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.145 m 0.331 m 0.516 m 0.887 m 1.073 m 1.258 m 1.629 m 1.815 m 2.000 m
N115/N121 Acer laminat Nmín -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123
Nmàx 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397
Vymín -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170
Vymàx 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119
Vzmín -2.120 -1.902 -1.779 -1.534 -1.411 -1.289 -1.044 -0.921 -0.798
Vzmàx -0.167 -0.179 -0.185 -0.198 -0.204 -0.210 -0.223 -0.229 -0.203
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.948 -1.583 -1.242 -0.628 -0.354 -0.146 -0.033 0.009 0.052
Mymàx -0.326 -0.294 -0.260 -0.146 -0.065 0.008 0.329 0.511 0.670
Mzmín -0.239 -0.221 -0.202 -0.165 -0.146 -0.128 -0.091 -0.072 -0.053
Mzmàx 0.571 0.548 0.526 0.482 0.460 0.438 0.394 0.403 0.428
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N121/N122 Acer laminat Nmín -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123
Nmàx 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397
Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031
Vymàx 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
Vzmín -0.658 -0.525 -0.393 -0.201 -0.165 -0.119 -0.026 0.020 0.066
Vzmàx -0.099 -0.052 -0.006 0.086 0.134 0.171 0.400 0.532 0.664
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.052 0.079 0.107 0.168 0.200 0.180 0.132 0.110 0.090
Mymàx 0.670 0.789 0.881 0.985 0.998 0.984 0.877 0.784 0.664
Mzmín -0.053 -0.053 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054
Mzmàx 0.428 0.434 0.440 0.453 0.459 0.465 0.477 0.483 0.489
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.185 m 0.556 m 0.742 m 0.927 m 1.113 m 1.484 m 1.669 m 1.855 m
N122/N111 Acer laminat Nmín -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 -1.123
Nmàx 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397
Vymín 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
Vymàx 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127
Vzmín 0.171 0.197 0.184 0.178 0.172 0.165 0.153 0.146 0.135
Vzmàx 0.805 0.927 1.173 1.295 1.418 1.540 1.785 1.908 2.126
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.090 0.053 -0.018 -0.115 -0.367 -0.641 -1.258 -1.601 -1.966
Mymàx 0.664 0.503 0.157 0.059 -0.008 -0.084 -0.174 -0.202 -0.229
Mzmín -0.054 -0.072 -0.109 -0.128 -0.147 -0.165 -0.203 -0.221 -0.240
Mzmàx 0.489 0.477 0.452 0.440 0.428 0.415 0.391 0.379 0.366
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.421 m 0.671 m 0.921 m 1.171 m 1.421 m 1.671 m 1.921 m 2.169 m 2.171 m 2.200 m
N107/N123 Acer laminat Nmín -1.556 -1.530 -1.514 -1.498 -1.482 -1.467 -1.453 -1.438 -1.427 -1.376 -1.376
Nmàx 0.791 0.774 0.764 0.753 0.743 0.733 0.724 0.715 0.705 0.725 0.725
Vymín -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080
Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vzmín -2.335 -2.009 -1.818 -1.629 -1.442 -1.257 -1.073 -0.892 -0.717 -0.808 -0.788
Vzmàx 0.847 0.627 0.495 0.361 0.227 0.091 -0.046 -0.184 -0.328 -0.282 -0.299
Mtmín -0.013 -0.012 -0.012 -0.011 -0.011 -0.010 -0.010 -0.009 -0.009 -0.010 -0.010
Mtmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 0.017 0.017
Mymín -2.110 -1.580 -1.101 -0.671 -0.532 -0.479 -0.484 -0.455 -0.392 -0.357 -0.349
Mymàx 0.056 -0.118 -0.258 -0.358 -0.151 0.053 0.345 0.591 0.790 0.728 0.751
Mzmín -0.505 -0.485 -0.465 -0.445 -0.425 -0.405 -0.385 -0.375 -0.376 -0.376 -0.376
Mzmàx 0.109 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.107 0.107
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N123/N124 Acer laminat Nmín -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376
Nmàx 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725
Vymín -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216
Vymàx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
Vzmín -0.647 -0.508 -0.373 -0.231 -0.202 -0.204 -0.207 -0.208 -0.210
Vzmàx -0.194 -0.196 -0.171 -0.045 0.049 0.188 0.467 0.606 0.745
Mtmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Mtmàx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
Mymín -0.349 -0.310 -0.271 -0.191 -0.151 -0.110 -0.028 0.013 0.055
Mymàx 0.751 0.867 0.954 1.046 1.050 1.026 0.895 0.788 0.653
Mzmín -0.376 -0.333 -0.289 -0.203 -0.160 -0.116 -0.040 -0.003 0.033
Mzmàx 0.107 0.103 0.099 0.090 0.085 0.081 0.072 0.068 0.078
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.186 m 0.557 m 0.742 m 0.927 m 1.113 m 1.484 m 1.670 m 1.855 m
N124/N115 Acer laminat Nmín -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376
Nmàx 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725
Vymín -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328
Vymàx 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
Vzmín -0.105 -0.107 -0.110 -0.111 -0.112 -0.114 -0.117 -0.118 -0.121
Vzmàx 0.886 1.015 1.274 1.403 1.532 1.661 1.919 2.049 2.279
Mtmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Mtmàx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
Mymín 0.055 0.075 0.028 -0.196 -0.468 -0.764 -1.429 -1.797 -2.189
Mymàx 0.653 0.477 0.132 0.135 0.156 0.177 0.220 0.242 0.264
Mzmín 0.033 0.016 -0.034 -0.066 -0.099 -0.132 -0.197 -0.229 -0.262
Mzmàx 0.078 0.106 0.218 0.279 0.340 0.400 0.522 0.583 0.644
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.155 m 0.406 m 0.656 m 0.906 m 1.156 m 1.406 m 1.656 m 1.906 m 2.154 m 2.156 m 2.200 m
N132/N133 Acer laminat Nmín -11.971 -11.921 -11.886 -11.851 -11.815 -11.778 -11.741 -11.703 -11.683 -11.069 -11.069
Nmàx -0.504 -0.530 -0.547 -0.563 -0.578 -0.593 -0.608 -0.621 -0.636 -0.556 -0.556
Vymín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190
Vymàx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058
Vzmín -11.540 -11.021 -10.709 -10.400 -10.094 -9.791 -9.492 -9.196 -8.890 -9.641 -9.587
Vzmàx 0.715 0.364 0.147 -0.073 -0.293 -0.515 -0.739 -0.964 -1.191 -1.232 -1.273
Mtmín -0.015 -0.015 -0.014 -0.013 -0.013 -0.012 -0.012 -0.011 -0.011 0.000 0.000
Mtmàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000
Mymín -33.473 -30.662 -27.939 -25.296 -22.729 -20.239 -17.826 -15.488 -13.239 -13.736 -13.313
Mymàx -5.286 -5.406 -5.322 -4.591 -3.887 -3.210 -2.561 -1.938 -1.345 -1.481 -1.370
Mzmín -0.664 -0.616 -0.569 -0.522 -0.476 -0.431 -0.385 -0.340 -0.295 -0.295 -0.287
Mzmàx 0.204 0.189 0.175 0.160 0.145 0.131 0.116 0.102 0.087 0.087 0.084
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N133/N134 Acer laminat Nmín -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069
Nmàx -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556
Vymín -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166
Vymàx 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
Vzmín -9.335 -9.090 -8.600 -8.355 -8.110 -7.864 -7.374 -7.129 -6.884
Vzmàx -1.086 -1.106 -1.146 -1.166 -1.187 -1.207 -1.247 -1.267 -1.287
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -13.313 -11.471 -7.933 -6.527 -5.258 -4.272 -2.797 -2.545 -2.290
Mymàx -1.370 -0.912 -0.045 0.364 0.757 1.133 1.854 2.657 3.468
Mzmín -0.287 -0.265 -0.223 -0.201 -0.180 -0.159 -0.116 -0.095 -0.076
Mzmàx 0.084 0.075 0.057 0.048 0.039 0.030 0.012 0.024 0.056
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N134/N135 Acer laminat Nmín -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069
Nmàx -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556
Vymín -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230
Vymàx 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046
Vzmín -6.632 -6.387 -6.142 -5.651 -5.406 -5.161 -4.671 -4.426 -4.181
Vzmàx -1.100 -1.120 -1.140 -0.997 -0.915 -0.833 -0.668 -0.586 -0.504
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.290 -2.068 -1.842 -1.377 -1.139 -0.897 -0.401 -0.146 0.112
Mymàx 3.468 4.516 5.521 7.819 8.925 9.981 11.948 12.857 13.718
Mzmín -0.076 -0.033 -0.025 -0.044 -0.053 -0.062 -0.080 -0.090 -0.099
Mzmàx 0.056 0.097 0.138 0.221 0.262 0.303 0.385 0.427 0.468
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N135/N136 Acer laminat Nmín -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069
Nmàx -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Vzmín -3.928 -3.683 -3.438 -2.948 -2.703 -2.458 -2.103 -1.944 -1.793
Vzmàx -0.317 -0.235 -0.153 0.011 0.093 0.175 0.339 0.421 0.503
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.112 0.337 0.566 1.036 1.277 1.522 2.024 2.281 2.542
Mymàx 13.718 14.479 15.191 16.469 17.034 17.550 18.435 18.804 19.124
Mzmín -0.099 -0.099 -0.099 -0.100 -0.100 -0.100 -0.101 -0.101 -0.101
Mzmàx 0.468 0.453 0.438 0.408 0.393 0.378 0.348 0.333 0.318
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N136/N137 Acer laminat Nmín -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069
Nmàx -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556
Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vymàx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036
Vzmín -1.541 -1.479 -1.416 -1.292 -1.229 -1.147 -0.983 -0.901 -0.819
Vzmàx 0.690 0.772 0.854 1.018 1.100 1.163 1.288 1.350 1.456
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.542 2.770 3.001 3.434 3.222 3.004 2.580 2.374 2.172
Mymàx 19.124 19.345 19.516 19.712 19.736 19.712 19.516 19.344 19.123
Mzmín -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101
Mzmàx 0.318 0.311 0.304 0.289 0.282 0.275 0.279 0.280 0.282
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N137/N138 Acer laminat Nmín -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069
Nmàx -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556
Vymín -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159
Vymàx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028
Vzmín -0.632 -0.550 -0.468 -0.304 -0.222 -0.140 0.024 0.107 0.189
Vzmàx 1.708 1.867 2.026 2.459 2.704 2.949 3.439 3.684 3.929
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.172 1.936 1.705 1.255 1.035 0.820 0.402 0.198 -0.001
Mymàx 19.123 18.803 18.434 17.549 17.033 16.467 15.190 14.478 13.716
Mzmín -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100
Mzmàx 0.282 0.314 0.345 0.408 0.440 0.472 0.535 0.567 0.598
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N138/N139 Acer laminat Nmín -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069
Nmàx -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556
Vymín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Vymàx 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317
Vzmín 0.376 0.458 0.540 0.704 0.786 0.868 1.012 0.992 0.971
Vzmàx 4.181 4.427 4.672 5.162 5.407 5.652 6.142 6.387 6.632
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.001 -0.233 -0.462 -0.907 -1.123 -1.335 -1.748 -1.948 -2.145
Mymàx 13.716 12.855 11.946 9.979 8.922 8.019 6.174 5.230 4.569
Mzmín -0.100 -0.090 -0.081 -0.062 -0.053 -0.044 -0.025 -0.031 -0.052
Mzmàx 0.598 0.535 0.471 0.345 0.281 0.218 0.091 0.028 -0.003
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N139/N140 Acer laminat Nmín -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069 -11.069
Nmàx -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556
Vymín -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045
Vymàx 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137
Vzmín 1.158 1.138 1.118 1.078 1.058 1.038 0.997 0.977 0.957
Vzmàx 6.885 7.130 7.375 7.865 8.110 8.355 8.845 9.091 9.336
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.145 -2.374 -2.600 -4.025 -5.096 -6.350 -9.682 -11.475 -13.318
Mymàx 4.569 3.824 3.047 2.379 2.029 1.662 0.879 0.463 0.030
Mzmín -0.052 -0.069 -0.090 -0.145 -0.172 -0.199 -0.254 -0.282 -0.309
Mzmàx -0.003 0.003 0.012 0.030 0.039 0.048 0.066 0.075 0.084
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.044 m 0.046 m 0.294 m 0.544 m 0.794 m 1.044 m 1.294 m 1.544 m 1.794 m 2.045 m
N140/N128 Acer laminat Nmín -11.069 -11.069 -11.683 -11.703 -11.741 -11.778 -11.815 -11.851 -11.886 -11.921 -11.972
Nmàx -0.556 -0.556 -0.714 -0.721 -0.733 -0.745 -0.757 -0.769 -0.780 -0.792 -0.809
Vymín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059
Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213
Vzmín 1.144 1.103 0.899 0.672 0.443 0.215 -0.010 -0.234 -0.456 -0.676 -1.029
Vzmàx 9.588 9.642 8.890 9.197 9.492 9.791 10.094 10.401 10.710 11.022 11.541
Mtmín 0.000 0.000 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Mtmàx 0.000 0.000 0.011 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.015 0.015 0.016
Mymín -13.318 -13.741 -13.244 -15.492 -17.831 -20.244 -22.734 -25.301 -27.945 -30.667 -33.479
Mymàx 0.030 -0.076 -0.054 -0.656 -1.289 -1.949 -2.637 -3.353 -4.098 -4.351 -4.153
Mzmín -0.309 -0.318 -0.319 -0.372 -0.425 -0.478 -0.531 -0.585 -0.638 -0.691 -0.745
Mzmàx 0.084 0.087 0.087 0.101 0.116 0.131 0.145 0.160 0.175 0.189 0.204
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.155 m 0.406 m 0.656 m 0.906 m 1.156 m 1.406 m 1.656 m 1.906 m 2.154 m 2.156 m 2.200 m
N58/N95 Acer laminat Nmín -11.226 -11.179 -11.146 -11.112 -11.078 -11.044 -11.009 -10.973 -10.954 -10.379 -10.379
Nmàx -0.607 -0.623 -0.632 -0.641 -0.650 -0.658 -0.666 -0.673 -0.683 -0.609 -0.609
Vymín -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229
Vymàx 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
Vzmín -10.838 -10.345 -10.049 -9.756 -9.465 -9.178 -8.895 -8.615 -8.325 -9.029 -8.978
Vzmàx 0.050 -0.156 -0.284 -0.414 -0.545 -0.677 -0.811 -0.947 -1.085 -1.129 -1.154
Mtmín -0.016 -0.016 -0.015 -0.014 -0.014 -0.013 -0.013 -0.012 -0.012 0.000 0.000
Mtmàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000
Mymín -31.388 -28.749 -26.194 -23.714 -21.306 -18.972 -16.710 -14.519 -12.413 -12.880 -12.483
Mymàx -5.267 -5.244 -5.130 -4.440 -3.776 -3.138 -2.527 -1.941 -1.383 -1.515 -1.410
Mzmín -0.741 -0.684 -0.626 -0.569 -0.512 -0.454 -0.397 -0.346 -0.303 -0.303 -0.295
Mzmàx 0.212 0.196 0.181 0.166 0.150 0.135 0.119 0.104 0.088 0.088 0.086
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N95/N96 Acer laminat Nmín -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379
Nmàx -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609
Vymín -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168
Vymàx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048
Vzmín -8.761 -8.529 -8.066 -7.834 -7.603 -7.371 -6.908 -6.676 -6.444
Vzmàx -0.993 -1.010 -1.046 -1.064 -1.081 -1.099 -1.135 -1.152 -1.170
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -12.483 -10.754 -7.435 -5.997 -4.810 -3.814 -2.444 -2.215 -1.983
Mymàx -1.410 -0.975 -0.152 0.236 0.608 0.965 1.648 2.404 3.200
Mzmín -0.295 -0.271 -0.222 -0.197 -0.173 -0.148 -0.099 -0.074 -0.053
Mzmàx 0.086 0.076 0.057 0.048 0.038 0.029 0.010 0.031 0.065
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N96/N97 Acer laminat Nmín -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379
Nmàx -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609
Vymín -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 -0.202 -0.202
Vymàx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
Vzmín -6.227 -5.995 -5.763 -5.300 -5.068 -4.837 -4.373 -4.142 -3.910
Vzmàx -1.009 -1.027 -1.044 -0.958 -0.880 -0.802 -0.645 -0.567 -0.489
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.983 -1.779 -1.572 -1.147 -0.930 -0.708 -0.255 -0.023 0.213
Mymàx 3.200 4.188 5.134 7.332 8.369 9.360 11.202 12.053 12.858
Mzmín -0.053 -0.018 -0.027 -0.044 -0.053 -0.061 -0.079 -0.087 -0.096
Mzmàx 0.065 0.104 0.144 0.222 0.262 0.301 0.380 0.419 0.458
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N97/N98 Acer laminat Nmín -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379
Nmàx -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609
Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymàx 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
Vzmín -3.692 -3.461 -3.229 -2.766 -2.534 -2.303 -1.952 -1.801 -1.650
Vzmàx -0.328 -0.250 -0.171 -0.015 0.063 0.141 0.298 0.376 0.454
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.213 0.419 0.630 1.061 1.282 1.507 1.967 2.202 2.441
Mymàx 12.858 13.574 14.243 15.442 15.972 16.455 17.284 17.628 17.927
Mzmín -0.096 -0.097 -0.097 -0.099 -0.099 -0.100 -0.101 -0.102 -0.103
Mzmàx 0.458 0.445 0.432 0.405 0.392 0.379 0.352 0.339 0.326
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N98/N99 Acer laminat Nmín -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379
Nmàx -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609
Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
Vymàx 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
Vzmín -1.432 -1.371 -1.311 -1.190 -1.130 -1.052 -0.896 -0.818 -0.740
Vzmàx 0.615 0.694 0.772 0.928 1.006 1.066 1.186 1.247 1.358
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.441 2.651 2.864 3.252 3.058 2.859 2.470 2.282 2.096
Mymàx 17.927 18.135 18.297 18.483 18.506 18.483 18.297 18.135 17.927
Mzmín -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103
Mzmàx 0.326 0.317 0.309 0.293 0.295 0.298 0.304 0.308 0.311
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N99/N100 Acer laminat Nmín -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379
Nmàx -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609
Vymín -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118
Vymàx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028
Vzmín -0.578 -0.500 -0.422 -0.266 -0.187 -0.109 0.047 0.125 0.204
Vzmàx 1.576 1.726 1.877 2.303 2.534 2.766 3.229 3.461 3.692
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.096 1.882 1.672 1.262 1.062 0.866 0.484 0.299 0.117
Mymàx 17.927 17.628 17.284 16.455 15.972 15.442 14.243 13.574 12.858
Mzmín -0.103 -0.102 -0.101 -0.100 -0.100 -0.099 -0.098 -0.097 -0.097
Mzmàx 0.311 0.334 0.358 0.404 0.428 0.451 0.498 0.521 0.545
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N100/N101 Acer laminat Nmín -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379
Nmàx -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609
Vymín -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044
Vymàx 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272 0.272
Vzmín 0.365 0.443 0.521 0.678 0.756 0.834 0.920 0.903 0.885
Vzmàx 3.910 4.142 4.373 4.837 5.068 5.300 5.763 5.995 6.227
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.117 -0.094 -0.301 -0.705 -0.901 -1.094 -1.470 -1.652 -1.831
Mymàx 12.858 12.053 11.202 9.360 8.369 7.494 5.757 4.844 4.218
Mzmín -0.097 -0.088 -0.079 -0.062 -0.053 -0.044 -0.027 -0.027 -0.047
Mzmàx 0.545 0.490 0.436 0.327 0.272 0.218 0.109 0.054 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N101/N102 Acer laminat Nmín -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379 -10.379
Nmàx -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609 -0.609
Vymín -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Vymàx 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156
Vzmín 1.046 1.028 1.011 0.975 0.957 0.939 0.904 0.886 0.868
Vzmàx 6.444 6.676 6.908 7.371 7.603 7.834 8.298 8.529 8.761
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.831 -2.038 -2.242 -3.562 -4.645 -5.846 -9.072 -10.755 -12.484
Mymàx 4.218 3.518 2.787 2.154 1.822 1.474 0.732 0.338 -0.072
Mzmín -0.047 -0.064 -0.084 -0.125 -0.156 -0.187 -0.250 -0.281 -0.312
Mzmàx 0.000 0.000 0.010 0.029 0.038 0.048 0.066 0.076 0.085
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.044 m 0.046 m 0.294 m 0.544 m 0.794 m 1.044 m 1.294 m 1.544 m 1.794 m 2.045 m
N102/N54 Acer laminat Nmín -10.379 -10.379 -10.954 -10.973 -11.009 -11.044 -11.078 -11.112 -11.146 -11.179 -11.226
Nmàx -0.609 -0.609 -0.758 -0.765 -0.776 -0.787 -0.799 -0.810 -0.821 -0.832 -0.849
Vymín -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062
Vymàx 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232
Vzmín 1.030 1.005 0.807 0.669 0.530 0.392 0.257 0.123 -0.010 -0.141 -0.348
Vzmàx 8.979 9.029 8.325 8.615 8.895 9.178 9.465 9.756 10.049 10.345 10.838
Mtmín 0.000 0.000 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Mtmàx 0.000 0.000 0.011 0.011 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.015 0.016
Mymín -12.484 -12.880 -12.413 -14.520 -16.710 -18.972 -21.306 -23.714 -26.194 -28.749 -31.389
Mymàx -0.072 -0.172 -0.148 -0.713 -1.308 -1.929 -2.577 -3.251 -3.953 -4.225 -4.173
Mzmín -0.312 -0.322 -0.323 -0.381 -0.439 -0.497 -0.555 -0.613 -0.671 -0.729 -0.788
Mzmàx 0.085 0.088 0.088 0.104 0.119 0.135 0.150 0.165 0.181 0.196 0.212
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.230 m 0.460 m 0.690 m 0.920 m 1.150 m 1.378 m 1.379 m 1.380 m
N141/N142 Acer laminat Nmín -14.735 -14.662 -14.588 -14.514 -14.440 -14.366 -14.293 -14.293 -14.292
Nmàx -1.082 -1.027 -0.973 -0.918 -0.863 -0.808 -0.754 -0.754 -0.754
Vymín -10.719 -10.719 -10.719 -10.719 -10.719 -10.719 -10.719 -10.719 -10.719
Vymàx -0.446 -0.549 -0.653 -0.757 -0.861 -0.965 -1.068 -1.069 -1.123
Vzmín -0.859 -0.859 -0.859 -0.859 -0.859 -0.859 -0.859 -0.859 -0.859
Vzmàx 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
Mtmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Mtmàx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
Mymín -1.680 -1.483 -1.285 -1.088 -0.890 -0.693 -0.497 -0.496 -0.495
Mymàx 0.174 0.162 0.149 0.137 0.124 0.111 0.099 0.099 0.099
Mzmín -16.763 -14.298 -11.833 -9.367 -6.902 -4.458 -2.350 -2.341 -2.332
Mzmàx -0.887 -0.772 -0.634 -0.472 -0.286 -0.076 0.156 0.157 0.158
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.340 m 0.560 m 0.780 m 1.000 m 1.220 m 1.440 m 1.660 m 1.880 m
N142/N143 Acer laminat Nmín -13.945 -13.874 -13.803 -13.733 -13.662 -13.591 -13.521 -13.450 -13.379
Nmàx -0.499 -0.446 -0.394 -0.342 -0.289 -0.237 -0.185 -0.132 -0.080
Vymín -10.725 -10.725 -10.725 -10.725 -10.725 -10.725 -10.725 -10.725 -10.725
Vymàx -1.127 -1.281 -1.380 -1.479 -1.579 -1.678 -1.778 -1.703 -1.435
Vzmín -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556
Vzmàx 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072
Mtmín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036
Mtmàx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
Mymín -0.527 -0.405 -0.282 -0.173 -0.114 -0.055 0.004 0.016 0.002
Mymàx 0.133 0.117 0.101 0.085 0.069 0.101 0.218 0.335 0.456
Mzmín -0.918 -0.296 0.287 0.833 1.341 1.811 2.242 2.636 2.991
Mzmàx 0.669 2.961 5.321 7.681 10.040 12.400 14.759 17.119 19.479
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.121 m 0.122 m 0.319 m 0.517 m 0.716 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N143/N144 Acer laminat Nmín -13.033 -13.032 -13.032 -12.969 -12.905 -12.841 -12.778 -12.778 -12.777
Nmàx 0.187 0.188 0.188 0.235 0.282 0.329 0.376 0.376 0.376
Vymín -10.740 -10.740 -10.740 -10.740 -10.740 -10.740 -10.740 -10.740 -10.740
Vymàx -1.448 -1.447 -1.352 -1.197 -1.041 -0.885 -0.730 -0.729 -0.269
Vzmín -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172
Vzmàx 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139
Mtmín -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 -0.161
Mtmàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Mymín 0.031 0.031 0.031 0.010 -0.013 -0.039 -0.067 -0.067 -0.067
Mymàx 0.348 0.348 0.348 0.360 0.374 0.391 0.410 0.410 0.410
Mzmín 3.337 3.338 3.340 3.591 3.813 4.004 4.163 4.164 4.165
Mzmàx 22.055 22.065 22.076 24.189 26.324 28.459 30.572 30.582 30.593
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.155 m 0.406 m 0.656 m 0.906 m 1.156 m 1.406 m 1.656 m 1.906 m 2.154 m 2.156 m 2.200 m
N144/N145 Acer laminat Nmín -11.624 -11.574 -11.539 -11.504 -11.468 -11.432 -11.395 -11.358 -11.338 -10.739 -10.739
Nmàx -0.227 -0.254 -0.271 -0.287 -0.303 -0.318 -0.332 -0.346 -0.361 -0.294 -0.294
Vymín -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270
Vymàx 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
Vzmín -11.314 -10.795 -10.482 -10.172 -9.866 -9.562 -9.263 -8.967 -8.660 -9.389 -9.335
Vzmàx 0.893 0.543 0.325 0.106 -0.114 -0.336 -0.559 -0.783 -1.010 -1.034 -1.074
Mtmín -0.015 -0.014 -0.014 -0.013 -0.012 -0.012 -0.011 -0.010 -0.010 0.000 0.000
Mtmàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.000 0.000
Mymín -32.975 -30.220 -27.555 -24.968 -22.458 -20.025 -17.669 -15.389 -13.197 -13.679 -13.267
Mymàx -4.525 -4.689 -4.562 -3.888 -3.242 -2.623 -2.032 -1.467 -0.932 -1.053 -0.953
Mzmín -0.830 -0.762 -0.694 -0.627 -0.559 -0.491 -0.424 -0.356 -0.297 -0.297 -0.288
Mzmàx 0.206 0.193 0.179 0.165 0.151 0.138 0.124 0.110 0.096 0.096 0.094
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N145/N146 Acer laminat Nmín -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739
Nmàx -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294
Vymín -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163
Vymàx 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
Vzmín -9.064 -8.819 -8.329 -8.084 -7.839 -7.594 -7.103 -6.858 -6.613
Vzmàx -0.873 -0.894 -0.934 -0.954 -0.974 -0.994 -1.034 -1.055 -1.075
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -13.267 -11.479 -8.050 -6.500 -5.294 -4.213 -2.842 -2.522 -2.309
Mymàx -0.953 -0.548 0.212 0.567 0.906 1.228 1.824 2.445 3.143
Mzmín -0.288 -0.260 -0.204 -0.176 -0.148 -0.120 -0.064 -0.038 -0.018
Mzmàx 0.094 0.083 0.060 0.049 0.038 0.027 0.004 0.016 0.049
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N146/N147 Acer laminat Nmín -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739
Nmàx -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294 -0.294
Vymín -0.228 -0.228 -0.228 -0.228 -0.228 -0.228 -0.228 -0.228 -0.228
Vymàx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037
Vzmín -6.342 -6.097 -5.852 -5.361 -5.116 -4.871 -4.381 -4.136 -3.891
Vzmàx -0.874 -0.894 -0.878 -0.714 -0.632 -0.550 -0.386 -0.304 -0.222
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.309 -2.132 -1.952 -1.578 -1.385 -1.188 -0.783 -0.574 -0.361
Mymàx 3.143 4.029 4.959 7.091 8.139 9.138 10.988 11.840 12.642
Mzmín -0.018 -0.025 -0.033 -0.048 -0.055 -0.062 -0.077 -0.084 -0.092
Mzmàx 0.049 0.095 0.140 0.231 0.277 0.322 0.413 0.459 0.504
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N147/N148 Acer laminat Nmín -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735
Nmàx -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309
Vymín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019
Vymàx 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101
Vzmín -3.948 -3.702 -3.457 -2.967 -2.722 -2.477 -2.106 -1.947 -1.788
Vzmàx -0.344 -0.262 -0.180 -0.016 0.066 0.148 0.313 0.395 0.477
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.361 -0.138 0.088 0.553 0.792 1.035 1.532 1.786 2.045
Mymàx 12.642 13.407 14.123 15.408 15.977 16.497 17.390 17.763 18.087
Mzmín -0.092 -0.093 -0.094 -0.097 -0.098 -0.099 -0.101 -0.103 -0.104
Mzmàx 0.504 0.485 0.465 0.425 0.406 0.386 0.346 0.327 0.313
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N148/N149 Acer laminat Nmín -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735
Nmàx -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309
Vymín -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032
Vymàx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
Vzmín -1.517 -1.452 -1.390 -1.265 -1.203 -1.121 -0.957 -0.875 -0.793
Vzmàx 0.678 0.760 0.842 1.006 1.088 1.150 1.275 1.337 1.448
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 2.045 2.268 2.494 2.812 2.603 2.387 1.968 1.765 1.565
Mymàx 18.087 18.307 18.479 18.675 18.699 18.674 18.478 18.307 18.086
Mzmín -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104
Mzmàx 0.313 0.320 0.326 0.339 0.345 0.351 0.364 0.370 0.377
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N149/N150 Acer laminat Nmín -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735 -10.735
Nmàx -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309 -0.309
Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025
Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vzmín -0.592 -0.510 -0.428 -0.263 -0.181 -0.099 0.065 0.147 0.229
Vzmàx 1.719 1.879 2.038 2.477 2.723 2.968 3.458 3.703 3.948
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 1.565 1.329 1.098 0.646 0.427 0.211 -0.208 -0.411 -0.611
Mymàx 18.086 17.762 17.389 16.496 15.976 15.407 14.122 13.406 12.641
Mzmín -0.104 -0.103 -0.102 -0.099 -0.098 -0.097 -0.095 -0.093 -0.092
Mzmàx 0.377 0.381 0.386 0.395 0.399 0.404 0.413 0.417 0.422
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N150/N151 Acer laminat Nmín -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739
Nmàx -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295
Vymín -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037
Vymàx 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176
Vzmín 0.156 0.238 0.320 0.484 0.566 0.648 0.715 0.694 0.674
Vzmàx 3.891 4.137 4.382 4.872 5.117 5.362 5.852 6.097 6.342
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.611 -0.784 -0.953 -1.279 -1.436 -1.589 -1.883 -2.024 -2.161
Mymàx 12.641 11.838 10.986 9.136 8.137 7.298 5.585 4.812 4.214
Mzmín -0.092 -0.085 -0.077 -0.063 -0.055 -0.048 -0.033 -0.038 -0.062
Mzmàx 0.422 0.387 0.351 0.281 0.246 0.211 0.140 0.105 0.070
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N151/N152 Acer laminat Nmín -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739 -10.739
Nmàx -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295
Vymín -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056
Vymàx 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189 0.189
Vzmín 0.875 0.855 0.835 0.795 0.775 0.755 0.714 0.694 0.674
Vzmàx 6.614 6.859 7.104 7.594 7.839 8.084 8.574 8.820 9.065
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.161 -2.334 -2.614 -3.938 -5.088 -6.411 -9.743 -11.483 -13.271
Mymàx 4.214 3.529 2.922 2.353 2.043 1.718 1.017 0.642 0.250
Mzmín -0.062 -0.077 -0.093 -0.130 -0.148 -0.167 -0.232 -0.270 -0.308
Mzmàx 0.070 0.032 0.004 0.026 0.037 0.049 0.071 0.082 0.093
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.044 m 0.046 m 0.294 m 0.544 m 0.794 m 1.044 m 1.294 m 1.544 m 1.794 m 2.045 m
N152/N153 Acer laminat Nmín -10.739 -10.739 -11.338 -11.358 -11.396 -11.432 -11.468 -11.504 -11.539 -11.574 -11.624
Nmàx -0.295 -0.295 -0.442 -0.449 -0.460 -0.472 -0.483 -0.495 -0.506 -0.518 -0.535
Vymín -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058
Vymàx 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266
Vzmín 0.875 0.834 0.652 0.425 0.197 -0.030 -0.255 -0.478 -0.700 -0.920 -1.273
Vzmàx 9.336 9.390 8.661 8.968 9.263 9.563 9.866 10.173 10.483 10.795 11.314
Mtmín 0.000 0.000 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005 -0.005 -0.005
Mtmàx 0.000 0.000 0.010 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.014
Mymín -13.271 -13.683 -13.201 -15.392 -17.673 -20.029 -22.462 -24.972 -27.559 -30.225 -32.979
Mymàx 0.250 0.153 0.163 -0.396 -0.985 -1.602 -2.247 -2.920 -3.579 -3.375 -3.116
Mzmín -0.308 -0.319 -0.320 -0.386 -0.453 -0.519 -0.586 -0.653 -0.720 -0.786 -0.853
Mzmàx 0.093 0.096 0.096 0.110 0.125 0.139 0.154 0.168 0.182 0.197 0.211
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.230 m 0.460 m 0.690 m 0.920 m 1.150 m 1.378 m 1.379 m 1.380 m
N156/N155 Acer laminat Nmín -14.770 -14.696 -14.623 -14.549 -14.475 -14.401 -14.328 -14.327 -14.327
Nmàx -0.923 -0.868 -0.813 -0.758 -0.704 -0.649 -0.595 -0.595 -0.594
Vymín -1.235 -1.055 -0.874 -0.693 -0.512 -0.332 -0.152 -0.152 -0.056
Vymàx 10.723 10.723 10.723 10.723 10.723 10.723 10.723 10.723 10.723
Vzmín -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.406 -0.406
Vzmàx 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416
Mtmín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
Mtmàx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Mymín -1.123 -1.029 -0.936 -0.842 -0.749 -0.655 -0.563 -0.562 -0.562
Mymàx 0.496 0.400 0.304 0.209 0.123 0.105 0.086 0.086 0.086
Mzmín 0.167 0.431 0.514 -0.023 -0.536 -1.025 -1.486 -1.488 -1.490
Mzmàx 16.774 14.308 11.842 9.375 6.909 4.442 2.041 2.033 2.026
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.340 m 0.560 m 0.780 m 1.000 m 1.220 m 1.440 m 1.660 m 1.880 m
N155/N154 Acer laminat Nmín -13.979 -13.908 -13.838 -13.767 -13.696 -13.626 -13.555 -13.484 -13.414
Nmàx -0.332 -0.279 -0.227 -0.175 -0.122 -0.070 -0.018 0.035 0.087
Vymín -0.052 0.215 0.388 0.561 0.734 0.906 1.079 1.170 1.016
Vymàx 10.730 10.730 10.730 10.730 10.730 10.730 10.730 10.730 10.730
Vzmín -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 -0.418
Vzmàx 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088
Mtmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Mtmàx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
Mymín -0.607 -0.515 -0.423 -0.331 -0.239 -0.148 -0.089 -0.083 -0.083
Mymàx 0.117 0.098 0.078 0.059 0.039 0.021 0.004 0.038 0.129
Mzmín -2.147 -3.434 -5.319 -7.680 -10.041 -12.401 -14.762 -17.123 -19.483
Mzmàx 1.137 1.109 1.042 0.938 0.796 0.615 0.397 0.140 -0.154
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.120 m 0.121 m 0.122 m 0.319 m 0.517 m 0.716 m 0.913 m 0.914 m 0.915 m
N154/N153 Acer laminat Nmín -13.033 -13.033 -13.033 -12.970 -12.906 -12.842 -12.779 -12.778 -12.778
Nmàx 0.402 0.402 0.402 0.449 0.497 0.544 0.591 0.591 0.591
Vymín 1.004 1.004 0.949 0.860 0.770 0.681 0.592 0.591 0.326
Vymàx 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740
Vzmín -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287 -0.287
Vzmàx 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152
Mtmín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020
Mtmàx 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144
Mymín 0.008 0.008 0.008 -0.005 -0.018 -0.030 -0.050 -0.050 -0.050
Mymàx 0.151 0.151 0.152 0.202 0.254 0.305 0.361 0.361 0.361
Mzmín -22.060 -22.071 -22.081 -24.194 -26.329 -28.464 -30.577 -30.587 -30.598
Mzmàx -0.517 -0.518 -0.520 -0.850 -1.214 -1.609 -2.031 -2.034 -2.036
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N26/N153 Acer laminat Nmín -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213
Nmàx -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
Vymín -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111
Vymàx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
Vzmín -0.227 -0.166 -0.117 -0.067 -0.018 0.020 0.057 0.093 0.138
Vzmàx -0.060 -0.015 0.022 0.058 0.095 0.143 0.192 0.242 0.302
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.249 -0.107 -0.006 0.047 0.071 -0.011 -0.123 -0.276 -0.474
Mymàx 0.138 0.162 0.164 0.150 0.099 0.094 0.052 -0.012 -0.095
Mzmín -0.331 -0.248 -0.166 -0.083 -0.001 -0.023 -0.046 -0.069 -0.092
Mzmàx 0.090 0.068 0.045 0.022 0.004 0.082 0.165 0.247 0.330
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.979 m 1.789 m 2.598 m 3.408 m 4.217 m 5.026 m 5.836 m 6.645 m
N153/N103 Acer laminat Nmín -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215
Nmàx -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069
Vymín -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122
Vymàx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
Vzmín -0.242 -0.177 -0.123 -0.069 -0.016 0.027 0.066 0.106 0.154
Vzmàx -0.093 -0.045 -0.005 0.035 0.075 0.126 0.179 0.233 0.297
Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.276 -0.111 0.005 0.064 0.089 0.015 -0.094 -0.248 -0.458
Mymàx 0.075 0.127 0.153 0.159 0.123 0.114 0.061 -0.022 -0.124
Mzmín -0.380 -0.281 -0.183 -0.084 -0.003 -0.028 -0.054 -0.079 -0.104
Mzmàx 0.098 0.072 0.047 0.022 0.014 0.112 0.211 0.309 0.408
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N38/N152 Acer laminat Nmín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Nmàx 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.098 -0.065 -0.033 0.000 0.024 0.048 0.073 0.097
Vzmàx -0.097 -0.073 -0.048 -0.024 0.000 0.033 0.065 0.098 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.067 0.114 0.143 0.152 0.143 0.114 0.067 0.000
Mymàx 0.000 0.090 0.154 0.193 0.206 0.193 0.154 0.090 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N152/N120 Acer laminat Nmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Nmàx 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N25/N154 Acer laminat Nmín -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121
Nmàx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
Vymín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020
Vymàx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vzmín -0.137 -0.099 -0.068 -0.037 -0.007 0.017 0.040 0.063 0.091
Vzmàx -0.060 -0.032 -0.009 0.013 0.036 0.067 0.097 0.128 0.166
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.143 -0.057 0.002 0.032 0.044 0.010 -0.043 -0.122 -0.229
Mymàx 0.017 0.050 0.068 0.076 0.061 0.054 0.025 -0.018 -0.073
Mzmín -0.061 -0.046 -0.031 -0.016 -0.001 -0.007 -0.012 -0.018 -0.023
Mzmàx 0.020 0.015 0.009 0.004 0.001 0.015 0.030 0.045 0.060
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.999 m 1.828 m 2.656 m 3.485 m 4.314 m 5.143 m 5.971 m 6.800 m
N154/N104 Acer laminat Nmín -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048
Nmàx 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079
Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vymàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vzmín -0.179 -0.138 -0.104 -0.069 -0.035 -0.001 0.025 0.050 0.076
Vzmàx -0.125 -0.094 -0.069 -0.043 -0.018 0.007 0.042 0.076 0.110
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.232 -0.103 -0.003 0.050 0.082 0.093 0.083 0.052 0.000
Mymàx -0.120 -0.031 0.037 0.102 0.138 0.146 0.126 0.077 0.000
Mzmín -0.035 -0.031 -0.026 -0.022 -0.018 -0.013 -0.009 -0.004 0.000
Mzmàx -0.008 -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N37/N151 Acer laminat Nmín -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153 -0.153
Nmàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.098 -0.065 -0.033 0.000 0.024 0.048 0.073 0.097
Vzmàx -0.097 -0.073 -0.048 -0.024 0.000 0.033 0.065 0.098 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.067 0.114 0.143 0.152 0.143 0.114 0.067 0.000
Mymàx 0.000 0.090 0.154 0.193 0.206 0.193 0.154 0.090 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N151/N119 Acer laminat Nmín -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159
Nmàx -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N36/N150 Acer laminat Nmín -0.781 -0.781 -0.781 -0.781 -0.781 -0.781 -0.781 -0.781 -0.781
Nmàx 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.098 -0.065 -0.033 0.000 0.024 0.048 0.073 0.097
Vzmàx -0.097 -0.073 -0.048 -0.024 0.000 0.033 0.065 0.098 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.067 0.114 0.143 0.152 0.143 0.114 0.067 0.000
Mymàx 0.000 0.090 0.154 0.193 0.206 0.193 0.154 0.090 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.833 m 1.666 m 2.499 m 3.333 m 4.166 m 4.999 m 5.832 m 6.665 m
N150/N111 Acer laminat Nmín -0.589 -0.589 -0.588 -0.588 -0.587 -0.587 -0.586 -0.586 -0.586
Nmàx 0.537 0.537 0.537 0.538 0.538 0.538 0.539 0.539 0.539
Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017
Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vzmín 0.059 0.094 0.125 0.151 0.177 0.202 0.228 0.253 0.283
Vzmàx 0.300 0.326 0.354 0.389 0.423 0.458 0.492 0.527 0.567
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.261 -0.543 -0.847 -1.181 -1.548 -1.943 -2.368 -2.821
Mymàx 0.000 -0.064 -0.156 -0.278 -0.418 -0.576 -0.755 -0.956 -1.177
Mzmín 0.000 -0.004 -0.008 -0.012 -0.016 -0.020 -0.025 -0.029 -0.033
Mzmàx 0.000 0.014 0.028 0.043 0.057 0.071 0.085 0.099 0.113
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N35/N149 Acer laminat Nmín -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137
Nmàx -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.098 -0.065 -0.033 0.000 0.024 0.048 0.073 0.097
Vzmàx -0.097 -0.073 -0.048 -0.024 0.000 0.033 0.065 0.098 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.067 0.114 0.143 0.152 0.143 0.114 0.067 0.000
Mymàx 0.000 0.090 0.154 0.193 0.206 0.193 0.154 0.090 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N149/N122 Acer laminat Nmín -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130
Nmàx -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N24/N155 Acer laminat Nmín -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215
Nmàx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.135 -0.097 -0.067 -0.036 -0.006 0.017 0.040 0.062 0.090
Vzmàx -0.070 -0.042 -0.019 0.004 0.027 0.057 0.088 0.119 0.157
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.137 -0.053 0.003 0.033 0.045 0.017 -0.028 -0.101 -0.201
Mymàx -0.011 0.029 0.055 0.070 0.062 0.053 0.022 -0.017 -0.072
Mzmín -0.015 -0.011 -0.008 -0.005 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
Mzmàx 0.007 0.005 0.003 0.001 0.000 0.002 0.006 0.009 0.013
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.979 m 1.789 m 2.598 m 3.408 m 4.217 m 5.026 m 5.836 m 6.645 m
N155/N105 Acer laminat Nmín -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631
Nmàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vymàx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmín -0.145 -0.105 -0.071 -0.038 -0.004 0.021 0.046 0.071 0.101
Vzmàx -0.082 -0.052 -0.027 -0.002 0.023 0.056 0.089 0.123 0.163
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.157 -0.058 0.006 0.039 0.052 0.025 -0.024 -0.104 -0.217
Mymàx -0.034 0.018 0.054 0.077 0.073 0.063 0.026 -0.028 -0.095
Mzmín -0.027 -0.019 -0.011 -0.004 -0.001 0.001 0.003 0.004 0.006
Mzmàx -0.007 -0.006 -0.004 -0.001 0.006 0.013 0.021 0.030 0.038
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N34/N148 Acer laminat Nmín -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125
Nmàx 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.098 -0.065 -0.033 0.000 0.024 0.048 0.073 0.097
Vzmàx -0.097 -0.073 -0.048 -0.024 0.000 0.033 0.065 0.098 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.067 0.114 0.143 0.152 0.143 0.114 0.067 0.000
Mymàx 0.000 0.090 0.154 0.193 0.206 0.193 0.154 0.090 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N148/N121 Acer laminat Nmín -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140
Nmàx 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N28/N142 Acer laminat Nmín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
Nmàx 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316
Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vzmín -0.135 -0.097 -0.066 -0.036 -0.005 0.019 0.041 0.064 0.092
Vzmàx -0.064 -0.036 -0.013 0.010 0.033 0.063 0.094 0.125 0.163
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.137 -0.053 0.005 0.033 0.044 0.011 -0.039 -0.116 -0.220
Mymàx 0.004 0.040 0.061 0.072 0.061 0.053 0.022 -0.022 -0.078
Mzmín -0.007 -0.005 -0.003 0.000 0.001 -0.001 -0.004 -0.007 -0.009
Mzmàx 0.012 0.009 0.007 0.005 0.003 0.004 0.006 0.008 0.010
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.979 m 1.789 m 2.598 m 3.408 m 4.217 m 5.026 m 5.836 m 6.645 m
N142/N109 Acer laminat Nmín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Nmàx 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623
Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vzmín -0.145 -0.104 -0.071 -0.037 -0.003 0.022 0.047 0.071 0.101
Vzmàx -0.069 -0.039 -0.014 0.011 0.036 0.069 0.103 0.136 0.176
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.155 -0.058 0.009 0.042 0.046 0.007 -0.052 -0.143 -0.267
Mymàx 0.002 0.043 0.069 0.080 0.073 0.062 0.024 -0.029 -0.097
Mzmín 0.007 0.005 0.004 0.000 -0.006 -0.014 -0.023 -0.031 -0.040
Mzmàx 0.028 0.020 0.011 0.004 0.001 -0.001 -0.002 -0.004 -0.005
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N29/N143 Acer laminat Nmín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051
Nmàx 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vymàx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vzmín -0.138 -0.100 -0.069 -0.038 -0.007 0.016 0.039 0.062 0.090
Vzmàx -0.060 -0.032 -0.009 0.014 0.036 0.067 0.097 0.128 0.166
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.144 -0.058 0.002 0.032 0.045 0.010 -0.042 -0.122 -0.229
Mymàx 0.018 0.051 0.069 0.077 0.062 0.055 0.026 -0.017 -0.072
Mzmín -0.021 -0.015 -0.009 -0.004 0.001 -0.011 -0.023 -0.035 -0.047
Mzmàx 0.050 0.038 0.027 0.015 0.005 0.008 0.013 0.019 0.025
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.979 m 1.789 m 2.598 m 3.408 m 4.217 m 5.026 m 5.836 m 6.645 m
N143/N108 Acer laminat Nmín 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
Nmàx 0.981 0.981 0.981 0.981 0.981 0.981 0.981 0.981 0.981
Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vymàx 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030
Vzmín -0.146 -0.106 -0.072 -0.039 -0.005 0.020 0.045 0.070 0.100
Vzmàx -0.077 -0.047 -0.022 0.003 0.028 0.060 0.094 0.128 0.168
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.160 -0.061 0.007 0.041 0.054 0.024 -0.029 -0.112 -0.229
Mymàx -0.015 0.033 0.065 0.084 0.075 0.064 0.027 -0.026 -0.092
Mzmín 0.013 0.010 0.007 0.004 -0.009 -0.033 -0.057 -0.081 -0.105
Mzmàx 0.088 0.064 0.040 0.016 0.002 -0.002 -0.005 -0.008 -0.010
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.915 m 1.660 m 2.405 m 3.150 m 3.895 m 4.640 m 5.385 m 6.130 m
N30/N144 Acer laminat Nmín -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230
Nmàx 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477
Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031
Vymàx 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098
Vzmín -0.228 -0.168 -0.118 -0.069 -0.019 0.019 0.056 0.092 0.137
Vzmàx -0.065 -0.020 0.017 0.053 0.090 0.138 0.187 0.236 0.297
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.253 -0.109 -0.007 0.047 0.073 -0.005 -0.113 -0.261 -0.456
Mymàx 0.126 0.155 0.160 0.149 0.102 0.096 0.055 -0.010 -0.092
Mzmín -0.090 -0.067 -0.045 -0.022 -0.001 -0.075 -0.148 -0.221 -0.294
Mzmàx 0.295 0.222 0.149 0.076 0.004 0.024 0.046 0.069 0.092
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.170 m 0.979 m 1.789 m 2.598 m 3.408 m 4.217 m 5.026 m 5.836 m 6.645 m
N144/N107 Acer laminat Nmín -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 -0.273
Nmàx 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299
Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031
Vymàx 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123
Vzmín -0.243 -0.178 -0.124 -0.070 -0.017 0.026 0.066 0.106 0.153
Vzmàx -0.113 -0.065 -0.025 0.015 0.054 0.105 0.159 0.213 0.276
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Mymín -0.280 -0.114 0.004 0.063 0.090 0.039 -0.047 -0.183 -0.377
Mymàx 0.024 0.093 0.134 0.157 0.137 0.114 0.062 -0.021 -0.122
Mzmín -0.098 -0.073 -0.047 -0.022 -0.013 -0.112 -0.211 -0.311 -0.410
Mzmàx 0.385 0.285 0.186 0.087 0.004 0.029 0.054 0.080 0.105
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N31/N145 Acer laminat Nmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022
Nmàx 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.098 -0.065 -0.033 0.000 0.024 0.048 0.073 0.097
Vzmàx -0.097 -0.073 -0.048 -0.024 0.000 0.033 0.065 0.098 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.067 0.114 0.143 0.152 0.143 0.114 0.067 0.000
Mymàx 0.000 0.090 0.154 0.193 0.206 0.193 0.154 0.090 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N145/N123 Acer laminat Nmín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021
Nmàx 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N32/N146 Acer laminat Nmín -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159
Nmàx 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.098 -0.065 -0.033 0.000 0.024 0.048 0.073 0.097
Vzmàx -0.097 -0.073 -0.048 -0.024 0.000 0.033 0.065 0.098 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.067 0.114 0.143 0.152 0.143 0.114 0.067 0.000
Mymàx 0.000 0.090 0.154 0.193 0.206 0.193 0.154 0.090 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.850 m 1.700 m 2.550 m 3.400 m 4.250 m 5.100 m 5.950 m 6.800 m
N146/N124 Acer laminat Nmín -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172
Nmàx 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.141 -0.106 -0.070 -0.035 0.000 0.026 0.052 0.078 0.104
Vzmàx -0.104 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.035 0.070 0.106 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.078 0.133 0.166 0.177 0.166 0.133 0.078 0.000
Mymàx 0.000 0.105 0.180 0.225 0.240 0.225 0.180 0.105 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.787 m 1.575 m 2.362 m 3.150 m 3.937 m 4.725 m 5.512 m 6.300 m
N33/N147 Acer laminat Nmín -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583 -0.583
Nmàx 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.131 -0.098 -0.065 -0.033 0.000 0.024 0.048 0.073 0.097
Vzmàx -0.097 -0.073 -0.048 -0.024 0.000 0.033 0.065 0.098 0.131
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.067 0.114 0.143 0.152 0.143 0.114 0.067 0.000
Mymàx 0.000 0.090 0.154 0.193 0.206 0.193 0.154 0.090 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.000 m 0.833 m 1.666 m 2.499 m 3.333 m 4.166 m 4.999 m 5.832 m 6.665 m
N147/N115 Acer laminat Nmín -0.468 -0.468 -0.467 -0.467 -0.466 -0.466 -0.465 -0.465 -0.465
Nmàx 1.618 1.619 1.619 1.619 1.620 1.620 1.620 1.621 1.621
Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vymàx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
Vzmín 0.059 0.094 0.126 0.151 0.177 0.202 0.228 0.254 0.283
Vzmàx 0.309 0.335 0.363 0.398 0.432 0.467 0.501 0.536 0.576
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.269 -0.558 -0.869 -1.211 -1.585 -1.989 -2.421 -2.882
Mymàx 0.000 -0.064 -0.156 -0.278 -0.419 -0.577 -0.756 -0.957 -1.179
Mzmín 0.000 -0.014 -0.028 -0.042 -0.055 -0.069 -0.083 -0.097 -0.111
Mzmàx 0.000 0.004 0.008 0.012 0.016 0.020 0.024 0.029 0.033
Envolupants dels esforços en barres
Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra
0.145 m 0.859 m 1.573 m 2.286 m 3.000 m 3.714 m 4.428 m 5.141 m 5.855 m
N117/N113 Acer laminat Nmín -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232
Nmàx 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.124 -0.089 -0.059 -0.030 0.000 0.022 0.044 0.066 0.092
Vzmàx -0.092 -0.066 -0.044 -0.022 0.000 0.030 0.059 0.089 0.124
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.013 0.068 0.107 0.130 0.138 0.130 0.107 0.068 0.013
Mymàx 0.018 0.091 0.144 0.176 0.186 0.176 0.144 0.091 0.018
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.2.- Resistència
Referències:
N: Esforç axial (t)
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (t)
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (t)
Mt: Moment torçor (t·m)
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (t·m)
Es esforços indicats són els corresponents a la combinació pèssima, és dir, aquella que demana la
màxima resistència de la secció.
Origen dels esforços pèssims:
G: Només gravitatòries
GV: Gravitatòries + vent
GS: Gravitatòries + sisme
GVS: Gravitatòries + vent + sisme
?: Aprofitament de la resistència. La barra compleix amb les condicions de resistència de la norma si es


















N23/N24 33.38 0.000 -14.328 10.443 0.044 -0.004 0.191 16.328 G Compleix
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N24/N25 38.31 1.880 -12.950 10.440 0.047 -0.013 0.003 -18.963 G Compleix
N25/N26 59.13 0.915 -12.325 10.433 0.067 -0.038 -0.090 -29.762 G Compleix
N27/N28 33.38 0.000 -14.329 -10.443 0.033 0.004 0.182 -16.330 G Compleix
N28/N29 38.31 1.880 -12.952 -10.441 0.047 0.012 0.009 18.964 G Compleix
N29/N30 59.13 0.915 -12.326 -10.433 0.076 0.039 -0.090 29.763 G Compleix
N30/N31 33.63 2.156 -10.437 0.066 -9.106 0.000 -13.435 0.093 G Compleix
N31/N32 32.68 0.000 -10.437 0.053 -8.818 0.000 -13.036 0.090 G Compleix
N32/N33 31.52 2.000 -10.437 0.038 -3.948 0.000 12.497 -0.092 G Compleix
N33/N34 42.80 2.000 -10.437 0.006 -1.395 0.000 17.603 -0.104 G Compleix
N34/N35 44.06 1.000 -10.437 0.000 0.000 0.000 18.182 -0.104 G Compleix
N35/N36 42.80 0.000 -10.437 -0.006 1.395 0.000 17.603 -0.104 G Compleix
N36/N37 31.53 0.000 -10.437 -0.038 3.948 0.000 12.497 -0.092 G Compleix
N37/N38 32.68 2.000 -10.437 -0.053 8.818 0.000 -13.035 0.090 G Compleix
N38/N26 33.63 0.044 -10.437 -0.066 9.106 0.000 -13.435 0.093 G Compleix
N39/N40 33.46 0.000 -13.836 10.154 0.061 -0.014 0.185 16.394 G Compleix
N40/N41 38.63 2.000 -12.495 10.154 0.056 -0.014 -0.018 -19.146 G Compleix
N41/N42 56.53 0.915 -11.984 10.153 0.059 -0.014 -0.072 -28.436 G Compleix
N43/N44 33.46 0.000 -13.901 10.154 0.060 -0.014 0.183 16.393 G Compleix
N44/N45 38.63 2.000 -12.528 10.154 0.057 -0.014 -0.021 -19.145 G Compleix
N45/N46 56.53 0.915 -11.985 10.154 0.057 -0.014 -0.073 -28.436 G Compleix
N47/N48 33.46 0.000 -13.901 10.154 0.062 -0.014 0.184 16.393 G Compleix
N48/N49 38.63 2.000 -12.528 10.154 0.057 -0.014 -0.023 -19.145 G Compleix
N49/N50 56.53 0.915 -11.986 10.154 0.053 -0.014 -0.072 -28.436 G Compleix
N51/N52 34.20 0.000 -14.179 10.382 0.069 -0.014 0.189 16.761 G Compleix
N52/N53 39.49 2.000 -12.800 10.382 0.058 -0.014 -0.030 -19.574 G Compleix
N53/N54 57.77 0.915 -12.252 10.382 0.028 -0.014 -0.056 -29.073 G Compleix
N125/N126 36.44 0.000 -14.996 11.072 0.078 -0.014 0.203 17.878 G Compleix
N126/N127 42.09 2.000 -13.600 11.072 0.076 -0.014 -0.066 -20.874 G Compleix
N127/N128 61.56 0.915 -13.035 11.072 -0.013 -0.014 -0.054 -31.005 G Compleix
N129/N130 36.41 0.000 -14.957 -11.066 0.106 0.014 0.224 -17.864 G Compleix
N130/N131 42.08 2.000 -13.561 -11.066 0.072 0.014 -0.079 20.867 G Compleix
N131/N132 61.54 0.915 -13.034 -11.072 -0.031 0.014 -0.051 30.999 G Compleix
N55/N56 34.20 0.000 -14.180 -10.381 0.079 0.014 0.193 -16.760 G Compleix
N56/N57 39.49 2.000 -12.801 -10.381 0.056 0.014 -0.036 19.574 G Compleix
N57/N58 57.77 0.915 -12.252 -10.381 0.018 0.014 -0.052 29.073 G Compleix
N59/N60 33.46 0.000 -13.902 -10.154 0.065 0.014 0.183 -16.393 G Compleix
N60/N61 38.63 2.000 -12.529 -10.154 0.055 0.014 -0.025 19.145 G Compleix
N61/N62 56.53 0.915 -11.986 -10.154 0.048 0.014 -0.069 28.436 G Compleix
N62/N63 31.68 2.156 -10.154 0.062 -8.831 0.000 -12.596 0.090 G Compleix
N63/N64 30.76 0.000 -10.154 0.049 -8.568 0.000 -12.209 0.087 G Compleix
N64/N65 31.63 2.000 -10.154 0.041 -3.824 0.000 12.576 -0.094 G Compleix
N65/N66 42.55 2.000 -10.154 0.005 -1.345 0.000 17.533 -0.103 G Compleix
N66/N67 43.78 1.000 -10.154 0.000 0.000 0.000 18.099 -0.103 G Compleix
N67/N68 42.55 0.000 -10.154 -0.004 1.345 0.000 17.533 -0.104 G Compleix
N68/N69 31.63 0.000 -10.154 -0.041 3.824 0.000 12.576 -0.095 G Compleix
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N69/N70 30.76 2.000 -10.154 -0.049 8.568 0.000 -12.209 0.087 G Compleix
N70/N50 31.68 0.044 -10.154 -0.062 8.831 0.000 -12.596 0.090 G Compleix
N71/N72 33.46 0.000 -13.901 -10.154 0.059 0.014 0.180 -16.393 G Compleix
N72/N73 38.63 2.000 -12.528 -10.154 0.056 0.014 -0.021 19.145 G Compleix
N73/N74 56.53 0.915 -11.986 -10.154 0.056 0.014 -0.072 28.436 G Compleix
N74/N75 31.70 2.156 -10.154 0.061 -8.831 0.000 -12.596 0.091 G Compleix
N75/N76 30.77 0.000 -10.154 0.051 -8.568 0.000 -12.209 0.089 G Compleix
N76/N77 31.62 2.000 -10.154 0.040 -3.824 0.000 12.576 -0.093 G Compleix
N77/N78 42.55 2.000 -10.154 0.006 -1.345 0.000 17.533 -0.104 G Compleix
N78/N79 43.79 1.000 -10.154 0.000 0.000 0.000 18.099 -0.104 G Compleix
N79/N80 42.55 0.000 -10.154 -0.005 1.345 0.000 17.533 -0.104 G Compleix
N80/N81 31.62 0.000 -10.154 -0.040 3.824 0.000 12.576 -0.093 G Compleix
N81/N82 30.77 2.000 -10.154 -0.051 8.568 0.000 -12.209 0.089 G Compleix
N82/N46 31.70 0.044 -10.154 -0.061 8.831 0.000 -12.596 0.091 G Compleix
N83/N84 33.45 0.000 -13.836 -10.154 0.057 0.014 0.181 -16.394 G Compleix
N84/N85 38.63 2.000 -12.496 -10.154 0.056 0.014 -0.016 19.146 G Compleix
N85/N86 56.53 0.915 -11.985 -10.153 0.061 0.014 -0.072 28.436 G Compleix
N86/N87 31.71 2.156 -10.154 0.059 -8.831 0.000 -12.596 0.093 G Compleix
N87/N88 30.79 0.000 -10.154 0.053 -8.568 0.000 -12.209 0.090 G Compleix
N88/N89 31.61 2.000 -10.154 0.038 -3.824 0.000 12.576 -0.092 G Compleix
N89/N90 42.55 2.000 -10.154 0.006 -1.345 0.000 17.533 -0.104 G Compleix
N90/N91 43.79 1.000 -10.154 0.000 0.000 0.000 18.100 -0.104 G Compleix
N91/N92 42.56 0.000 -10.154 -0.006 1.345 0.000 17.533 -0.104 G Compleix
N92/N93 31.61 0.000 -10.154 -0.038 3.824 0.000 12.576 -0.092 G Compleix
N93/N94 30.79 2.000 -10.154 -0.053 8.568 0.000 -12.209 0.090 G Compleix
N94/N42 31.71 0.044 -10.154 -0.060 8.831 0.000 -12.596 0.093 G Compleix
N86/N30 11.58 0.170 -0.252 0.105 -0.136 0.000 0.001 0.299 GV Compleix
N74/N86 11.67 0.170 -0.274 0.106 -0.135 0.000 0.005 0.300 GV Compleix
N62/N74 11.68 0.170 -0.297 0.106 -0.133 0.000 0.010 0.299 GV Compleix
N58/N62 11.79 0.170 -0.322 0.106 -0.132 0.000 0.014 0.301 GV Compleix
N132/N58 11.29 0.170 -0.326 0.095 -0.092 0.000 0.040 0.284 GV Compleix
N42/N26 10.12 5.830 -0.326 -0.128 0.252 0.000 -0.427 0.361 GV Compleix
N46/N42 10.39 5.830 -0.414 -0.130 0.253 0.000 -0.428 0.369 GV Compleix
N50/N46 10.44 5.830 -0.492 -0.130 0.255 0.000 -0.434 0.367 GV Compleix
N54/N50 10.53 5.830 -0.556 -0.130 0.255 0.000 -0.437 0.368 GV Compleix
N128/N54 14.09 0.170 -0.599 -0.115 -0.117 0.000 0.076 -0.346 GV Compleix
N87/N31 2.20 3.000 0.097 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N75/N87 2.19 3.000 -0.082 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N63/N75 2.23 3.000 -0.120 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N95/N63 2.29 3.000 -0.167 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N133/N95 2.58 3.150 -0.227 0.000 0.000 0.000 0.176 0.000 GV Compleix
N88/N32 2.35 3.000 0.232 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N76/N88 2.37 3.000 0.249 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N64/N76 2.39 3.000 0.262 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N96/N64 2.41 3.000 0.278 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
Llistats



















N134/N96 2.65 3.150 0.307 0.000 0.000 0.000 0.176 0.000 GV Compleix
N89/N33 8.05 3.000 -0.706 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N77/N89 9.41 3.000 -0.844 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N65/N77 10.99 3.000 -1.004 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N97/N65 12.86 3.000 -1.194 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N135/N97 16.66 3.150 -1.430 0.000 0.000 0.000 0.176 0.000 GV Compleix
N90/N34 2.31 3.000 0.194 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N78/N90 2.34 3.000 0.220 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N66/N78 2.36 3.000 0.239 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N98/N66 2.38 3.000 0.258 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N136/N98 2.63 3.150 0.283 0.000 0.000 0.000 0.176 0.000 GV Compleix
N91/N35 2.25 3.000 -0.134 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N79/N91 2.23 3.000 -0.115 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N67/N79 2.19 3.000 -0.083 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N99/N67 2.18 3.000 -0.072 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 G Compleix
N137/N99 2.43 3.150 0.110 0.000 0.000 0.000 0.176 0.000 GV Compleix
N138/N100 24.82 3.150 -2.186 0.000 0.000 0.000 0.176 0.000 GV Compleix
N100/N68 18.83 3.000 -1.800 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N68/N80 15.73 3.000 -1.485 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N80/N92 13.10 3.000 -1.218 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N92/N36 10.82 3.000 -0.987 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N93/N37 2.26 3.000 -0.145 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N81/N93 2.25 3.000 -0.132 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N69/N81 2.21 3.000 -0.103 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N101/N69 2.20 3.000 0.092 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N139/N101 2.44 3.150 0.116 0.000 0.000 0.000 0.176 0.000 GV Compleix
N140/N102 2.49 3.150 -0.151 0.000 0.000 0.000 0.176 0.000 GV Compleix
N102/N70 2.18 3.000 -0.076 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N70/N82 2.12 3.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N82/N94 2.16 3.000 0.058 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N94/N38 2.20 3.000 0.091 0.000 0.000 0.000 0.159 0.000 GV Compleix
N40/N24 2.47 5.830 -0.005 -0.001 0.165 0.000 -0.215 0.008 GV Compleix
N44/N40 1.96 3.000 -0.055 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N48/N44 2.00 3.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N52/N48 2.06 3.000 -0.161 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N126/N52 2.39 3.150 -0.290 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N130/N56 2.19 3.150 -0.097 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N56/N60 1.96 3.000 -0.060 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N60/N72 1.96 3.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N72/N84 2.00 3.000 0.103 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N84/N28 2.85 5.830 0.203 0.001 0.166 0.000 -0.220 -0.008 GV Compleix
N41/N25 3.57 5.830 -0.178 -0.005 0.167 0.000 -0.228 0.030 GV Compleix
N45/N41 2.11 3.000 -0.204 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N49/N45 2.16 3.000 -0.260 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N53/N49 2.25 3.000 -0.350 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
Llistats



















N127/N53 2.60 3.150 -0.501 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N131/N57 2.30 3.150 -0.199 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N57/N61 2.06 3.000 -0.162 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N61/N73 2.04 3.000 0.141 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N73/N85 2.09 3.000 0.195 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N85/N29 4.05 5.830 0.264 0.005 0.167 0.000 -0.229 -0.029 GV Compleix
N1/N128 13.87 0.155 -0.492 -0.103 -0.099 0.000 0.034 -0.348 GV Compleix
N3/N5 4.30 0.000 -3.146 4.296 -0.435 -0.002 -0.631 1.848 GVA Compleix
N5/N6 2.03 1.880 -4.188 -0.112 -0.731 0.013 1.407 0.165 G Compleix
N6/N2 3.50 0.915 -3.518 -0.240 -1.997 0.039 3.135 0.140 G Compleix
N4/N7 2.50 0.000 -1.592 1.012 -0.859 0.065 -0.494 1.056 GV Compleix
N7/N8 1.78 2.000 -4.089 -0.045 0.690 -0.018 -1.317 0.047 G Compleix
N8/N1 3.59 0.915 -3.526 -0.160 2.016 -0.018 -3.161 0.194 G Compleix
N2/N132 13.54 0.155 -0.306 0.104 -0.118 -0.001 -0.015 0.346 GV Compleix
N106/N105 4.16 0.000 -3.174 -4.266 0.175 -0.014 0.258 -1.868 GA Compleix
N105/N104 1.25 0.120 -0.297 0.187 -0.523 0.070 0.195 0.269 GV Compleix
N104/N103 2.41 0.915 -2.854 0.120 1.330 -0.014 -2.042 -0.141 G Compleix
N110/N109 3.23 0.000 -2.443 1.145 -1.265 -0.046 -1.546 1.115 GV Compleix
N109/N108 1.38 1.880 -3.470 0.081 -0.566 0.022 0.893 -0.099 G Compleix
N108/N107 2.33 0.915 -2.842 0.164 -1.345 -0.002 1.992 -0.111 G Compleix
N5/N130 6.43 3.315 -0.603 0.000 -0.003 0.000 0.177 0.000 GVA Compleix
N6/N131 4.60 0.155 0.131 -0.006 -0.179 0.000 -0.231 -0.042 G Compleix
N7/N126 6.54 3.315 -0.579 0.000 -0.004 0.000 0.239 0.000 GV Compleix
N8/N127 8.61 3.315 -0.807 0.000 -0.004 0.000 0.239 0.000 GV Compleix
N9/N140 2.67 3.400 -0.226 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N10/N139 2.73 3.400 0.295 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N11/N138 25.45 3.400 -2.657 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N12/N137 2.69 3.400 0.260 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N13/N136 2.75 3.400 0.322 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N14/N135 16.91 3.400 -1.719 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N15/N134 2.78 3.400 0.347 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N16/N133 2.70 3.400 -0.250 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N17/N22 8.45 1.500 -2.661 0.955 -0.124 0.000 0.187 -2.506 GV Compleix
N22/N19 9.87 1.000 -2.300 0.000 0.027 0.000 0.160 -2.984 GV Compleix
N19/N11 8.27 0.000 -1.815 -0.955 0.089 0.000 0.133 -2.506 GV Compleix
N18/N21 5.80 1.500 -3.806 0.613 -0.091 0.000 0.137 -1.612 GV Compleix
N21/N20 6.76 1.000 -3.445 -0.002 -0.082 0.000 0.219 -1.917 GV Compleix
N20/N14 5.78 0.000 -2.988 -0.610 0.201 0.000 0.301 -1.607 GV Compleix
N114/N113 6.42 1.500 -4.916 0.890 0.086 0.000 -0.129 -1.754 GV Compleix
N113/N112 9.47 2.000 -4.229 0.147 -0.070 0.000 0.010 -2.795 GV Compleix
N112/N111 9.72 0.650 -3.825 -0.096 -0.523 0.000 0.351 -2.812 GV Compleix
N118/N117 10.56 1.500 -3.201 1.404 0.056 0.000 -0.083 -3.180 GV Compleix
N117/N116 13.74 1.400 -2.663 0.074 -0.120 0.000 0.085 -4.218 GV Compleix
N116/N115 13.33 0.000 -2.309 -0.488 -0.264 0.000 0.157 -4.091 GV Compleix
N108/N116 5.85 0.170 0.401 -0.011 -0.167 0.000 -0.209 -0.066 GV Compleix
Llistats



















N116/N112 2.44 3.000 0.559 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
N112/N104 2.99 3.088 0.998 0.000 -0.001 0.000 0.199 0.000 GV Compleix
N109/N117 4.49 0.170 0.240 -0.006 -0.169 0.000 -0.224 -0.039 GV Compleix
N113/N105 3.60 6.030 0.572 0.004 0.160 0.000 -0.169 -0.026 GV Compleix
N19/N8 3.30 3.088 1.326 0.000 -0.001 0.000 0.199 0.000 G Compleix
N20/N19 3.08 3.000 1.224 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 G Compleix
N6/N20 4.81 0.170 0.934 -0.005 -0.172 0.000 -0.243 -0.028 GV Compleix
N5/N21 2.22 3.113 0.192 0.000 0.001 0.000 0.199 0.000 G Compleix
N22/N7 2.45 3.088 0.433 0.000 -0.001 0.000 0.199 0.000 GV Compleix
N11/N10 5.00 2.000 -1.986 0.016 -0.229 0.000 1.850 -0.033 G Compleix
N10/N9 6.61 2.000 -0.616 0.248 0.177 0.000 -0.559 -0.389 GV Compleix
N9/N1 6.63 0.029 -0.616 0.018 0.264 0.000 -0.567 -0.390 GV Compleix
N14/N13 10.74 2.000 -1.876 0.068 -0.802 0.000 2.925 -0.136 G Compleix
N13/N12 11.69 1.000 -1.876 0.000 0.000 0.000 3.255 -0.136 G Compleix
N12/N11 10.75 0.000 -1.876 -0.068 0.802 0.000 2.925 -0.136 G Compleix
N2/N16 6.63 2.171 0.129 -0.010 -0.291 0.000 -0.674 -0.345 GV Compleix
N16/N15 6.60 0.000 0.129 -0.262 -0.203 0.000 -0.666 -0.345 GV Compleix
N15/N14 5.02 0.000 -1.968 -0.016 0.235 0.000 1.862 -0.032 G Compleix
N111/N119 7.79 0.145 -1.361 -0.176 -2.267 0.010 -2.160 -0.262 G Compleix
N119/N120 6.42 2.000 -0.167 0.262 0.171 -0.018 -0.352 -0.403 GV Compleix
N120/N103 6.46 0.031 -0.183 0.043 0.246 0.006 -0.352 -0.405 GV Compleix
N115/N121 10.83 0.145 0.036 0.086 -0.864 0.000 -0.963 0.492 GV Compleix
N121/N122 8.56 2.000 -0.866 -0.031 0.320 0.000 0.306 0.472 GV Compleix
N122/N111 12.60 0.186 -0.505 0.066 0.197 0.000 0.053 0.477 GV Compleix
N107/N123 6.19 2.169 0.705 -0.080 -0.328 -0.008 -0.392 -0.345 GV Compleix
N123/N124 6.10 0.000 -0.760 -0.216 -0.274 0.017 0.255 -0.376 GV Compleix
N124/N115 10.34 1.855 0.725 -0.328 -0.121 0.011 0.264 0.644 GV Compleix
N132/N133 34.44 2.156 -11.069 0.058 -9.641 0.000 -13.736 0.087 G Compleix
N133/N134 33.43 0.000 -11.069 0.045 -9.335 0.000 -13.313 0.084 G Compleix
N134/N135 34.46 2.000 -11.069 0.046 -4.181 0.000 13.718 -0.099 G Compleix
N135/N136 46.29 2.000 -11.069 0.001 -1.478 0.000 19.124 -0.101 G Compleix
N136/N137 47.62 1.000 -11.069 0.000 0.000 0.000 19.736 -0.101 G Compleix
N137/N138 46.29 0.000 -11.069 -0.001 1.478 0.000 19.123 -0.101 G Compleix
N138/N139 34.46 0.000 -11.069 -0.047 4.181 0.000 13.716 -0.100 G Compleix
N139/N140 33.44 2.000 -11.069 -0.045 9.336 0.000 -13.318 0.084 G Compleix
N140/N128 34.44 0.044 -11.069 -0.059 9.642 0.000 -13.741 0.087 G Compleix
N58/N95 32.36 2.156 -10.379 0.062 -9.029 0.000 -12.880 0.088 G Compleix
N95/N96 31.41 0.000 -10.379 0.048 -8.761 0.000 -12.483 0.086 G Compleix
N96/N97 32.34 2.000 -10.379 0.043 -3.910 0.000 12.858 -0.096 G Compleix
N97/N98 43.47 2.000 -10.379 0.003 -1.376 0.000 17.927 -0.103 G Compleix
N98/N99 44.73 1.000 -10.379 0.000 0.000 0.000 18.506 -0.103 G Compleix
N99/N100 43.47 0.000 -10.379 -0.003 1.376 0.000 17.927 -0.103 G Compleix
N100/N101 32.34 0.000 -10.379 -0.044 3.910 0.000 12.858 -0.097 G Compleix
N101/N102 31.41 2.000 -10.379 -0.047 8.761 0.000 -12.484 0.085 G Compleix
N102/N54 32.35 0.044 -10.379 -0.062 9.029 0.000 -12.880 0.088 G Compleix
Llistats



















N141/N142 34.25 0.000 -14.735 -10.719 0.055 0.017 0.174 -16.763 G Compleix
N142/N143 39.35 1.880 -13.379 -10.725 0.072 0.015 0.006 19.479 G Compleix
N143/N144 60.75 0.915 -12.777 -10.740 0.139 0.014 -0.067 30.593 G Compleix
N144/N145 34.30 2.156 -10.739 0.055 -9.389 0.000 -13.679 0.096 G Compleix
N145/N146 33.32 0.000 -10.739 0.056 -9.064 0.000 -13.267 0.094 G Compleix
N146/N147 31.94 2.000 -10.739 0.037 -3.891 0.000 12.642 -0.092 G Compleix
N147/N148 43.94 2.000 -10.735 0.006 -1.497 0.000 18.087 -0.104 G Compleix
N148/N149 45.28 1.000 -10.735 0.000 0.000 0.000 18.699 -0.104 G Compleix
N149/N150 43.94 0.000 -10.735 -0.006 1.497 0.000 18.086 -0.104 G Compleix
N150/N151 31.94 0.000 -10.739 -0.037 3.891 0.000 12.641 -0.092 G Compleix
N151/N152 33.32 2.000 -10.739 -0.056 9.065 0.000 -13.271 0.093 G Compleix
N152/N153 34.30 0.044 -10.739 -0.058 9.390 0.000 -13.683 0.096 G Compleix
N156/N155 34.28 0.000 -14.770 10.723 0.081 -0.016 0.198 16.774 G Compleix
N155/N154 39.37 1.880 -13.414 10.730 0.088 -0.012 -0.038 -19.483 G Compleix
N154/N153 60.75 0.915 -12.778 10.740 0.152 -0.020 -0.050 -30.598 G Compleix
N26/N153 9.25 6.130 -0.203 -0.111 0.250 0.000 -0.428 0.330 GV Compleix
N153/N103 14.47 0.170 -0.215 -0.120 -0.154 0.000 0.009 -0.374 GV Compleix
N38/N152 2.25 3.150 0.157 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N152/N120 2.65 3.400 0.218 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N25/N154 4.51 6.130 -0.092 -0.020 0.166 0.000 -0.229 0.059 GV Compleix
N154/N104 3.68 0.170 0.058 -0.005 -0.172 0.000 -0.180 -0.035 GV Compleix
N37/N151 2.25 3.150 -0.153 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N151/N119 2.61 3.400 -0.159 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N36/N150 7.25 3.150 -0.781 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N150/N111 33.79 6.665 -0.586 -0.015 0.567 0.000 -2.821 0.103 GV Compleix
N35/N149 2.24 3.150 -0.137 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N149/N122 2.58 3.400 -0.130 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N24/N155 2.52 6.130 -0.037 -0.004 0.157 0.000 -0.201 0.012 GV Compleix
N155/N105 6.83 6.645 -0.631 -0.003 0.104 0.000 -0.109 0.010 GVA Compleix
N34/N148 2.25 3.150 0.155 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N148/N121 2.59 3.400 -0.140 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N28/N142 2.84 6.130 0.315 0.003 0.163 0.000 -0.220 -0.006 GV Compleix
N142/N109 5.31 6.645 0.623 0.010 0.175 0.000 -0.265 -0.040 GV Compleix
N29/N143 4.83 6.130 0.496 0.015 0.166 0.000 -0.229 -0.040 GV Compleix
N143/N108 8.58 6.645 0.981 0.030 0.167 0.000 -0.226 -0.105 GV Compleix
N30/N144 11.36 0.170 -0.207 0.098 -0.098 0.000 0.024 0.291 GV Compleix
N144/N107 11.73 6.645 0.252 0.121 0.276 0.000 -0.377 -0.404 GV Compleix
N31/N145 2.26 3.150 0.165 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N145/N123 2.65 3.400 0.219 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N32/N146 2.29 3.150 0.198 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N146/N124 2.62 3.400 -0.172 0.000 0.000 0.000 0.240 0.000 GV Compleix
N33/N147 3.32 3.150 1.279 0.000 0.000 0.000 0.206 0.000 GV Compleix
N147/N115 33.93 6.665 -0.465 0.015 0.576 0.000 -2.882 -0.100 GV Compleix
N117/N113 2.30 3.000 0.416 0.000 0.000 0.000 0.186 0.000 GV Compleix
Llistats




Pos.: Valor de la coordenada sobre l'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el valor
pèssim de la fletxa.
L.: Distància entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els nusos
extrems del grup de fletxa.
Fletxes
Grup
Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy
Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz
Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy
Fletxa activa absoluta xz


















2.820 2.99 1.502 0.04 2.820 2.28 1.502 0.05
2.820 L/(>1000) 1.502 L/(>1000) 2.820 L/(>1000) 1.502 L/(>1000)
N27/N30
2.820 2.99 1.500 0.03 2.820 1.89 1.500 0.04
2.820 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 2.820 L/(>1000) 1.500 L/(>1000)
N30/N26
9.645 21.12 9.045 48.20 9.445 28.25 9.645 29.49
9.645 L/856.7 9.045 L/375.3 9.645 L/(>1000) 9.645 L/613.5
N39/N42
3.100 3.19 1.500 0.04 2.900 2.42 1.500 0.05
3.100 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 2.900 L/(>1000) 1.500 L/(>1000)
N43/N46
3.100 3.19 1.500 0.04 2.900 2.42 1.500 0.05
3.100 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 2.900 L/(>1000) 1.500 L/(>1000)
N47/N50
3.100 3.19 1.500 0.04 2.900 2.42 1.500 0.05
3.100 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 2.900 L/(>1000) 1.500 L/(>1000)
N51/N54
3.100 3.26 1.313 0.04 2.900 2.48 1.313 0.05
3.100 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 2.900 L/(>1000) 1.313 L/(>1000)
N125/N128
3.100 3.48 1.125 0.04 2.900 2.70 1.125 0.04
3.100 L/(>1000) 1.125 L/(>1000) 2.900 L/(>1000) 1.125 L/(>1000)
N129/N132
3.100 3.48 1.700 0.04 2.900 2.25 1.500 0.05
3.100 L/(>1000) 1.700 L/(>1000) 3.100 L/(>1000) 1.900 L/(>1000)
N55/N58
3.100 3.26 1.500 0.04 2.900 2.06 1.500 0.05
3.100 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 3.100 L/(>1000) 1.500 L/(>1000)
N59/N62
3.100 3.19 1.500 0.04 2.900 2.01 1.500 0.05
3.100 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 3.100 L/(>1000) 1.500 L/(>1000)
N62/N50
9.645 21.07 9.045 48.84 9.445 28.18 9.645 30.07
9.645 L/858.5 9.045 L/370.4 9.845 L/(>1000) 9.645 L/601.6
N71/N74
3.100 3.19 1.500 0.04 2.900 2.01 1.500 0.05
3.100 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 3.100 L/(>1000) 1.500 L/(>1000)
N74/N46
9.645 21.09 9.045 48.84 9.445 28.21 9.645 30.07
9.645 L/857.7 9.045 L/370.4 9.845 L/(>1000) 9.645 L/601.6
N83/N86
3.100 3.19 1.500 0.04 2.900 2.01 1.500 0.05
3.100 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 3.100 L/(>1000) 1.313 L/(>1000)
N86/N42
9.645 21.10 9.045 48.84 9.445 28.23 9.645 30.08
9.645 L/857.2 9.045 L/370.4 9.845 L/(>1000) 9.645 L/601.5
N86/N30
1.061 0.63 1.769 0.08 1.061 0.84 4.599 0.04
1.061 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 1.061 L/(>1000) 1.415 L/(>1000)
N74/N86
1.061 0.63 1.769 0.08 1.061 0.84 4.599 0.04
1.061 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 1.061 L/(>1000) 1.415 L/(>1000)
N62/N74
1.061 0.63 1.769 0.08 1.061 0.84 4.599 0.04
1.061 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 1.061 L/(>1000) 1.415 L/(>1000)
N58/N62
1.061 0.64 1.769 0.08 1.061 0.86 4.599 0.04
1.061 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 1.061 L/(>1000) 1.415 L/(>1000)
N132/N58
1.117 0.76 2.235 0.09 1.117 0.99 4.842 0.04
1.117 L/(>1000) 2.235 L/(>1000) 1.117 L/(>1000) 1.490 L/(>1000)
N42/N26
1.061 0.69 1.769 0.08 1.061 0.91 4.599 0.05
1.061 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 1.061 L/(>1000) 1.415 L/(>1000)
N46/N42
4.599 0.69 1.769 0.08 4.599 0.90 1.061 0.05
4.599 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 4.599 L/(>1000) 1.415 L/(>1000)
Llistats




Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy
Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz
Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy
Fletxa activa absoluta xz


















4.599 0.69 1.769 0.08 4.599 0.90 1.061 0.05
4.599 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 4.599 L/(>1000) 1.415 L/(>1000)
N54/N50
1.061 0.69 1.769 0.08 1.061 0.91 4.599 0.05
1.061 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 4.599 L/(>1000) 1.415 L/(>1000)
N128/N54
1.117 0.77 2.235 0.09 1.117 1.01 4.842 0.05
1.117 L/(>1000) 2.235 L/(>1000) 1.117 L/(>1000) 5.215 L/(>1000)
N87/N31
2.250 0.00 3.000 0.76 3.375 0.00 1.875 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N75/N87
3.375 0.00 3.000 0.76 3.375 0.00 0.750 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N63/N75
4.875 0.00 3.000 0.76 4.875 0.00 3.000 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N95/N63
0.750 0.00 3.000 0.76 0.750 0.00 0.750 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N133/N95
4.725 0.00 3.150 0.92 1.969 0.00 3.544 0.00
- L/(>1000) 3.150 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N88/N32
2.250 0.00 3.000 0.76 2.250 0.00 3.375 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N76/N88
1.125 0.00 3.000 0.76 1.125 0.00 4.125 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N64/N76
1.125 0.00 3.000 0.76 5.250 0.00 1.500 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N96/N64
5.625 0.00 3.000 0.76 5.625 0.00 3.750 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N134/N96
0.787 0.00 3.150 0.92 0.787 0.00 3.937 0.00
- L/(>1000) 3.150 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N89/N33
3.375 0.00 3.000 0.76 3.375 0.00 3.000 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N77/N89
1.125 0.00 3.000 0.76 3.375 0.00 2.250 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N65/N77
1.500 0.00 3.000 0.76 1.125 0.00 3.375 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N97/N65
3.000 0.00 3.000 0.76 2.250 0.00 4.500 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N135/N97
1.575 0.00 3.150 0.92 1.575 0.00 3.150 0.00
- L/(>1000) 3.150 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N90/N34
1.500 0.00 3.000 0.76 1.500 0.00 4.500 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N78/N90
3.375 0.00 3.000 0.76 3.375 0.00 3.375 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N66/N78
4.125 0.00 3.000 0.76 4.500 0.00 1.125 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N98/N66
5.250 0.00 3.000 0.76 1.500 0.00 1.500 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N136/N98
5.119 0.00 3.150 0.92 5.119 0.00 4.331 0.00
- L/(>1000) 3.150 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N91/N35
1.500 0.00 3.000 0.76 3.375 0.00 3.750 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N79/N91
3.000 0.00 3.000 0.76 3.000 0.00 3.375 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N67/N79
5.625 0.00 3.000 0.76 3.000 0.00 3.375 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N99/N67
3.000 0.00 3.000 0.76 4.875 0.00 3.375 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
Llistats




Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy
Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz
Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy
Fletxa activa absoluta xz


















5.512 0.00 3.150 0.92 5.512 0.00 1.181 0.00
- L/(>1000) 3.150 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N138/N100
5.119 0.00 3.150 0.92 5.119 0.00 3.150 0.00
- L/(>1000) 3.150 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N100/N68
2.625 0.00 3.000 0.76 2.625 0.00 3.000 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N68/N80
5.625 0.00 3.000 0.76 5.625 0.00 1.875 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N80/N92
3.000 0.00 3.000 0.76 3.000 0.00 1.500 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N92/N36
3.750 0.00 3.000 0.76 3.750 0.00 1.875 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N93/N37
3.750 0.00 3.000 0.76 3.750 0.00 3.750 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N81/N93
4.500 0.00 3.000 0.76 1.500 0.00 2.625 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N69/N81
4.500 0.00 3.000 0.76 4.500 0.00 3.375 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N101/N69
2.625 0.00 3.000 0.76 1.875 0.00 3.000 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N139/N101
3.544 0.00 3.150 0.92 3.544 0.00 2.362 0.00
- L/(>1000) 3.150 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N140/N102
1.969 0.00 3.150 0.92 2.756 0.00 4.725 0.00
- L/(>1000) 3.150 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N102/N70
1.500 0.00 3.000 0.76 1.875 0.00 1.875 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N70/N82
4.500 0.00 3.000 0.76 3.375 0.00 1.875 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N82/N94
4.500 0.00 3.000 0.76 4.500 0.00 1.500 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N94/N38
3.000 0.00 3.000 0.76 3.375 0.00 4.500 0.00
- L/(>1000) 3.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N40/N24
3.184 0.18 2.476 0.24 3.184 0.20 3.184 0.08
3.184 L/(>1000) 2.476 L/(>1000) 3.184 L/(>1000) 3.891 L/(>1000)
N44/N40
2.123 0.00 2.830 0.58 2.123 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N48/N44
4.953 0.00 2.830 0.58 2.123 0.00 5.659 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N52/N48
0.708 0.00 2.830 0.58 1.769 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N126/N52
3.725 0.00 2.980 0.70 2.607 0.00 5.959 0.00
- L/(>1000) 2.980 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N130/N56
2.980 0.00 2.980 0.70 2.980 0.00 5.959 0.00
- L/(>1000) 2.980 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N56/N60
2.123 0.00 2.830 0.58 5.306 0.00 5.658 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N60/N72
2.476 0.00 2.830 0.58 5.306 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N72/N84
1.415 0.00 2.830 0.58 1.415 0.00 5.659 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N84/N28
3.184 0.18 2.476 0.24 3.184 0.21 3.184 0.09
3.184 L/(>1000) 2.476 L/(>1000) 3.184 L/(>1000) 5.306 L/(>1000)
N41/N25
3.184 0.67 2.476 0.25 3.184 0.77 3.184 0.11
3.184 L/(>1000) 2.476 L/(>1000) 3.184 L/(>1000) 3.891 L/(>1000)
Llistats




Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy
Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz
Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy
Fletxa activa absoluta xz


















2.476 0.00 2.830 0.58 2.476 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N49/N45
3.184 0.00 2.830 0.58 2.476 0.00 5.658 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N53/N49
1.769 0.00 2.830 0.58 0.354 0.00 5.659 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N127/N53
2.607 0.00 2.980 0.70 2.980 0.00 5.958 0.00
- L/(>1000) 2.980 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N131/N57
3.725 0.00 2.980 0.70 2.980 0.00 5.958 0.00
- L/(>1000) 2.980 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N57/N61
1.415 0.00 2.830 0.58 1.769 0.00 5.658 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N61/N73
4.245 0.00 2.830 0.58 4.245 0.00 5.658 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N73/N85
1.415 0.00 2.830 0.58 1.061 0.00 5.659 0.00
- L/(>1000) 2.830 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N85/N29
3.184 0.65 2.476 0.25 3.184 0.75 3.184 0.11
3.184 L/(>1000) 2.476 L/(>1000) 3.184 L/(>1000) 3.891 L/(>1000)
N1/N128
1.619 0.98 2.833 0.12 1.619 1.31 4.856 0.06
1.619 L/(>1000) 2.428 L/(>1000) 1.619 L/(>1000) 6.070 L/(>1000)
N3/N2
1.876 0.05 2.816 0.07 1.500 0.05 2.440 0.07
1.876 L/(>1000) 2.816 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 2.440 L/(>1000)
N4/N1
0.750 0.03 2.500 0.12 2.900 0.04 2.300 0.17
0.750 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 2.700 L/(>1000)
N2/N132
1.619 0.95 2.428 0.13 1.619 1.26 5.261 0.05
1.619 L/(>1000) 2.428 L/(>1000) 1.619 L/(>1000) 1.619 L/(>1000)
N26/N103
5.215 1.71 8.558 0.14 6.939 2.44 4.842 0.08
7.344 L/(>1000) 8.558 L/(>1000) 7.344 L/(>1000) 8.153 L/(>1000)
N106/N103
1.688 0.04 2.440 0.05 1.502 0.05 2.440 0.08
1.688 L/(>1000) 2.440 L/(>1000) 1.688 L/(>1000) 1.688 L/(>1000)
N110/N107
2.820 0.04 2.820 0.04 2.600 0.04 2.600 0.02
0.690 L/(>1000) 2.820 L/(>1000) 3.040 L/(>1000) 2.600 L/(>1000)
N30/N107
6.939 2.08 8.963 0.15 7.344 2.43 4.842 0.07
11.391 L/(>1000) 8.963 L/(>1000) 11.391 L/(>1000) 5.587 L/(>1000)
N25/N104
6.544 2.28 9.859 0.50 5.215 2.27 9.031 0.11
6.544 L/(>1000) 9.859 L/(>1000) 5.958 L/(>1000) 9.859 L/(>1000)
N24/N105
6.132 1.11 8.963 0.20 5.587 0.82 4.842 0.06
11.391 L/(>1000) 8.963 L/(>1000) 11.391 L/(>1000) 8.558 L/(>1000)
N38/N120
6.300 1.39 6.300 5.78 6.300 2.00 6.300 4.72
6.300 L/(>1000) 6.300 L/(>1000) 6.300 L/(>1000) 6.300 L/(>1000)
N37/N119
6.300 1.38 6.300 13.14 6.300 2.00 6.300 10.11
6.300 L/(>1000) 6.300 L/996.8 6.300 L/(>1000) 6.300 L/(>1000)
N35/N122
6.300 1.35 6.300 24.02 6.300 2.00 6.300 16.68
6.300 L/(>1000) 6.300 L/545.4 6.300 L/(>1000) 6.300 L/785.2
N34/N121
6.300 1.34 6.300 24.02 6.300 2.00 6.300 15.89
6.300 L/(>1000) 6.300 L/545.4 6.300 L/(>1000) 6.300 L/824.3
N32/N124
6.300 1.32 6.300 13.15 6.300 2.02 6.300 9.49
6.300 L/(>1000) 6.300 L/996.5 6.300 L/(>1000) 6.300 L/(>1000)
N31/N123
6.300 1.31 6.300 5.78 6.300 2.03 6.300 4.45
6.300 L/(>1000) 6.300 L/(>1000) 6.300 L/(>1000) 6.300 L/(>1000)
N29/N108
6.535 2.52 8.963 0.22 5.215 2.02 4.842 0.08
6.535 L/(>1000) 8.963 L/(>1000) 11.391 L/(>1000) 8.558 L/(>1000)
N28/N109
6.132 1.11 8.963 0.19 5.587 0.83 10.986 0.09
11.391 L/(>1000) 8.558 L/(>1000) 11.391 L/(>1000) 8.153 L/(>1000)
Llistats




Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy
Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz
Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy
Fletxa activa absoluta xz


















4.558 0.00 3.315 1.00 3.729 0.00 6.629 0.00
- L/(>1000) 3.315 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N6/N131
2.833 1.36 3.642 0.49 2.833 2.40 2.833 0.12
2.833 L/(>1000) 3.642 L/(>1000) 2.833 L/(>1000) 2.833 L/(>1000)
N7/N126
5.387 0.00 3.315 1.00 3.315 0.00 6.628 0.00
- L/(>1000) 3.315 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N8/N127
6.629 0.00 3.315 1.00 5.801 0.00 6.629 0.00
- L/(>1000) 3.315 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N9/N140
5.100 0.00 3.400 1.04 5.100 0.00 4.675 0.00
- L/(>1000) 3.400 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N10/N139
4.675 0.00 3.400 1.04 4.675 0.00 4.675 0.00
- L/(>1000) 3.400 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N11/N138
3.825 0.00 3.400 1.04 5.100 0.00 5.950 0.00
- L/(>1000) 3.400 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N12/N137
5.950 0.00 3.400 1.04 2.975 0.00 5.950 0.00
- L/(>1000) 3.400 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N13/N136
5.950 0.00 3.400 1.04 4.250 0.00 6.375 0.00
- L/(>1000) 3.400 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N14/N135
5.525 0.00 3.400 1.04 4.250 0.00 5.950 0.00
- L/(>1000) 3.400 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N15/N134
4.250 0.00 3.400 1.04 5.100 0.00 2.550 0.00
- L/(>1000) 3.400 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N16/N133
4.675 0.00 3.400 1.04 4.675 0.00 4.250 0.00
- L/(>1000) 3.400 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N17/N11
2.500 2.33 2.300 0.11 2.500 2.33 2.300 0.16
2.500 L/(>1000) 2.300 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 2.100 L/(>1000)
N18/N14
2.500 1.50 2.700 0.08 2.500 1.50 2.700 0.10
2.500 L/(>1000) 2.700 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 2.700 L/(>1000)
N114/N111
2.700 2.14 3.100 0.02 2.500 1.38 1.900 0.04
2.700 L/(>1000) 4.367 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 4.367 L/(>1000)
N118/N115
2.500 3.32 2.700 0.03 2.500 2.57 1.700 0.02
2.500 L/(>1000) 2.700 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 1.500 L/(>1000)
N108/N116
2.575 1.64 3.310 0.29 2.575 1.69 2.575 0.07
2.575 L/(>1000) 3.310 L/(>1000) 2.575 L/(>1000) 2.575 L/(>1000)
N116/N112
3.926 0.00 2.855 0.59 3.212 0.00 5.710 0.00
- L/(>1000) 2.855 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N112/N104
2.943 0.00 2.943 0.66 2.943 0.00 5.884 0.00
- L/(>1000) 2.943 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N109/N117
2.575 0.98 3.310 0.26 2.575 0.92 2.575 0.06
2.575 L/(>1000) 3.310 L/(>1000) 2.575 L/(>1000) 0.368 L/(>1000)
N113/N105
3.310 0.69 2.575 0.30 3.310 0.65 3.310 0.06
3.310 L/(>1000) 2.575 L/(>1000) 3.310 L/(>1000) 3.310 L/(>1000)
N19/N8
5.884 0.00 2.943 0.66 5.884 0.00 5.883 0.00
- L/(>1000) 2.943 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N20/N19
3.569 0.00 2.855 0.59 2.141 0.00 5.708 0.00
- L/(>1000) 2.855 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N6/N20
2.575 1.20 3.310 0.33 2.575 1.65 2.575 0.18
2.575 L/(>1000) 3.310 L/(>1000) 2.575 L/(>1000) 2.207 L/(>1000)
N5/N21
5.883 0.00 2.943 0.66 5.883 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) 2.943 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N22/N7
5.517 0.00 2.943 0.66 4.046 0.00 5.884 0.00
- L/(>1000) 2.943 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N11/N1
3.855 1.80 2.655 0.71 3.855 2.33 2.655 0.69
3.855 L/(>1000) 2.655 L/(>1000) 3.655 L/(>1000) 2.855 L/(>1000)
Llistats




Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy
Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz
Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy
Fletxa activa absoluta xz


















2.855 3.09 2.855 1.73 2.855 4.33 2.855 0.98
2.855 L/(>1000) 2.855 L/(>1000) 3.055 L/(>1000) 2.855 L/(>1000)
N2/N14
2.230 1.88 3.430 0.63 2.230 2.41 3.230 0.63
2.230 L/(>1000) 3.430 L/(>1000) 2.430 L/(>1000) 3.230 L/(>1000)
N111/N103
3.655 1.45 2.855 0.32 3.455 2.15 3.255 0.31
3.884 L/(>1000) 2.855 L/(>1000) 3.884 L/(>1000) 3.255 L/(>1000)
N115/N111
2.855 3.96 2.855 0.39 2.855 4.78 2.655 0.22
2.855 L/(>1000) 2.855 L/(>1000) 3.055 L/(>1000) 2.655 L/(>1000)
N107/N115
2.230 1.56 3.030 0.32 2.230 2.26 2.830 0.29
2.001 L/(>1000) 3.030 L/(>1000) 2.001 L/(>1000) 2.630 L/(>1000)
N132/N128
9.645 21.00 9.045 53.26 9.445 28.09 9.645 33.08
9.645 L/861.3 9.045 L/339.7 10.045 L/(>1000) 9.645 L/546.8
N58/N54
9.645 21.04 9.045 49.94 9.445 28.15 9.645 30.82
9.645 L/859.6 9.045 L/362.3 9.845 L/(>1000) 9.645 L/586.9
N141/N144
2.820 3.07 0.920 0.03 2.820 2.05 1.150 0.04
2.820 L/(>1000) 0.920 L/(>1000) 2.820 L/(>1000) 0.920 L/(>1000)
N144/N153
9.645 21.12 9.045 49.41 9.445 28.25 9.645 31.91
9.645 L/856.5 9.045 L/366.2 9.645 L/(>1000) 9.645 L/566.9
N156/N153
2.820 3.07 1.502 0.04 2.820 2.49 1.502 0.05
2.820 L/(>1000) 1.502 L/(>1000) 2.600 L/(>1000) 1.502 L/(>1000)
N117/N113
4.283 0.00 2.855 0.59 4.283 0.00 5.708 0.00
- L/(>1000) 2.855 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N36/N150
5.119 0.00 3.150 0.77 3.544 0.00 1.969 0.00
- L/(>1000) 3.150 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N150/N111
3.749 3.27 3.749 6.56 3.749 4.37 3.749 3.47
3.749 L/(>1000) 3.749 L/(>1000) 3.749 L/(>1000) 3.749 L/(>1000)
N33/N147
5.119 0.00 3.150 0.77 5.119 0.00 3.150 0.00
- L/(>1000) 3.150 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N147/N115
3.749 3.18 3.749 6.70 3.749 4.28 3.749 3.61
3.749 L/(>1000) 3.749 L/995.5 3.749 L/(>1000) 3.749 L/(>1000)
2.3.2.4.- Comprovacions E.L.U. (Complert)
Nota: Es mostra el llistat complet de comprovacions realitzades per les 10 barres amb major coeficient
d'aprofitament.
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Barra N127/N128
Perfil: HE 300 M














N127 N128 1.500 303.10 59200.00 19400.00 1408.00
Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme
Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
? 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.500 1.500 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notació:
?: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític
Limitació d'esveltesa (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)






??? ?? : 0.22
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic.  Ncr : 18216.681 t
L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)
a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?









Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
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Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Z.  Iz : 19400.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció.  Iw : 4386000.00 cm6
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y.  Lky : 1.500 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z.  Lkz : 1.500 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió.  Lkt : 0.000 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió.  i0 : 16.10 cm
? ?? ? ? ? 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i
Z.
iy : 13.98 cm
iz : 8.00 cm
y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.
y0 : 0.00 mm
z0 : 0.00 mm









t 12.48 ? 154.55
On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 55.02 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 120.90 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
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? ?? ? < 0.001
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.913 m del nus N127, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
Nt,Ed: Axial de tracció sol·licitant de càlcul pèssim.  Nt,Ed : 0.369 t
La resistència de càlcul a tracció Nt,Rd ve donada per:
? ? ydA ft,RdN Nt,Rd : 809.208 t
On:
A: Àrea bruta de la secció transversal de la barra.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ?? ? : 0.016
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N127, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 13.329 t
La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:
ydA f? ?c,RdN Nc,Rd : 809.208 t
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de
deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica
dels elements plans comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.1)
Si l'esveltesa ?? ? 0.2 o la relació Nc,Ed / Ncr ? 0.04 es pot ignorar l'efecte
del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció
transversal.






Nc,Ed/Ncr: Relació d'axials.  Nc,Ed/Ncr : 0.001
On:
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2
i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el
menor dels següents valors:  Ncr : 18216.681 t
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
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? ? : 0.005
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N127, per a la combinació d'accions
1.35·PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.496 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N127, per a la combinació d'accions
PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.055 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,y ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 108.873 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,y : 4078.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament lateral: (EAE 2011, Article 35.2)
No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.
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? ? : 0.607
Per flexió positiva:
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.000 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N127, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 31.005 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,z ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 51.073 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.001
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.177 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 139.573 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 90.55 cm²
wh t? ?VA
Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 340.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Abonyegament per tallant de l'ànima: (EAE 2011, Article 35.5)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:
72? ? ??w
d
t 9.90 ? 55.46
On:





?màx: Esveltesa màxima. ?màx : 55.46
72? ? ??????
?: Coeficient que permet considerar la resistència addicional en
règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.  ? : 1.20







fref: Límit elàstic de referència.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
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? ? : 0.029
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 11.072 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 382.389 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 248.08 cm²
wA d t? ? ?VA
Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de






V 0.177 t ? 69.787 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.177 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 139.573 t
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç
tallant sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la






V 11.072 t ? 191.195 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 11.072 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 382.389 t







? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?
? ? : 0.607
y,Edc,Ed z,Ed
yy yz
y yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.423
y,Edc,Ed z,Ed
zy zz
z yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.616
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N127, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul.  Nc,Ed : 13.035 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos
I i Z, respectivament.
My,Ed- : 0.054 t·m
Mz,Ed- : 31.005 t·m
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a
axial i flexió simple.
Classe : 1
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
MN,Rd,y : 108.873 t·m
MN,Rd,z : 51.073 t·m
? ? ? ?pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M? ? ? ? ? ?N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M? ? ?N,Rd,zM
2 ; 5 n 1? ? ? ?? ? ? : 2.000? : 1.000
Essent:
? c,Ed pl,RdN Nn n : 0.016
Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 809.208 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.
Mpl,Rd,y : 108.873 t·m
Mpl,Rd,z : 51.073 t·m
? ?? ? ? ? ?fA 2 b t A 0.5a a : 0.20
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
b: Ample de l'ala.  b : 31.00 cm
tf: Espessor de l'ala.  tf : 39.00 mm
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.3)
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A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major
tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wpl,y : 4078.00 cm³
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M1fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M1: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M1 : 1.05
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?? ? ? ? ? ? ?? ?LT
c cLT : 0.00
0 y,Ed z,Ed
LT 4
m,y LT pl,Rd,y m,z pl,Rd,zz
M M
2 a
C M C M0.1
?? ? ? ? ?? ? ? ?? ?LT
d dLT : 0.00
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?? ? ? ? ? ? ?? ?LT





















N N0.2 C 1 1
N N
? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
0? 0.00 ? 0.20
m,y,0C?m,yC Cm,y : 1.00
m,z,0C?m,zC Cm,z : 1.00
1.00?m,LTC Cm,LT : 1.00
Cm,y,0, Cm,z,0: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y,0 : 1.00
Cm,z,0 : 1.00
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de
moments flectors sobre la barra.
C1 : 1.00




?LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral. ?LT : 1.00
??màx: Esveltesa màxima entre ??y y ??z. ??màx : 0.22
??y, ??z: Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament. ??y : 0.12
??z : 0.22
??LT: Esveltesa reduïda. ??LT : 0.00
??0: Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment
flector uniforme.
??0 : 0.00
Wel,y, Wel,z: Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wel,y : 3482.35 cm³
Wel,z : 1251.61 cm³
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)
No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot
ignorar l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç
tallant sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de
l'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd.




?Ed,yV 11.072 t ? 191.088 t
On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 11.072 t
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 382.175 t
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? ? : 0.009
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.053 t·m
El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:
? ? ?T yd1 W f3T,RdM MT,Rd : 5.565 t·m
On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05






? ? < 0.001
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.020 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.008 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 139.495 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 139.573 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.015
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.819 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.008 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 382.175 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 382.389 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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Barra N131/N132
Perfil: HE 300 M














N131 N132 1.500 303.10 59200.00 19400.00 1408.00
Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme
Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
? 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.500 1.500 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notació:
?: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític
Limitació d'esveltesa (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)






??? ?? : 0.22
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic.  Ncr : 18216.681 t
L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)
a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?









Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
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Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Z.  Iz : 19400.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció.  Iw : 4386000.00 cm6
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y.  Lky : 1.500 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z.  Lkz : 1.500 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió.  Lkt : 0.000 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió.  i0 : 16.10 cm
? ?? ? ? ? 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i
Z.
iy : 13.98 cm
iz : 8.00 cm
y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.
y0 : 0.00 mm
z0 : 0.00 mm









t 12.48 ? 154.55
On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 55.02 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 120.90 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
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? ?? ? < 0.001
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.913 m del nus N131, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
Nt,Ed: Axial de tracció sol·licitant de càlcul pèssim.  Nt,Ed : 0.223 t
La resistència de càlcul a tracció Nt,Rd ve donada per:
? ? ydA ft,RdN Nt,Rd : 809.208 t
On:
A: Àrea bruta de la secció transversal de la barra.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ?? ? : 0.016
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N131, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 13.328 t
La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:
ydA f? ?c,RdN Nc,Rd : 809.208 t
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de
deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica
dels elements plans comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.1)
Si l'esveltesa ?? ? 0.2 o la relació Nc,Ed / Ncr ? 0.04 es pot ignorar l'efecte
del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció
transversal.






Nc,Ed/Ncr: Relació d'axials.  Nc,Ed/Ncr : 0.001
On:
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2
i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el
menor dels següents valors:  Ncr : 18216.681 t
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
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? ? : 0.004
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N131, per a la combinació d'accions
1.35·PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.398 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N131, per a la combinació d'accions
PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.053 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,y ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 108.873 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,y : 4078.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament lateral: (EAE 2011, Article 35.2)
No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.
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? ? : 0.607
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N131, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 30.999 t·m
Per flexió negativa:
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.000 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,z ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 51.073 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.002
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.340 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 139.573 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 90.55 cm²
wh t? ?VA
Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 340.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Abonyegament per tallant de l'ànima: (EAE 2011, Article 35.5)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:
72? ? ??w
d
t 9.90 ? 55.46
On:





?màx: Esveltesa màxima. ?màx : 55.46
72? ? ??????
?: Coeficient que permet considerar la resistència addicional en
règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.  ? : 1.20







fref: Límit elàstic de referència.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
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? ? : 0.029
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 11.072 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 382.389 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 248.08 cm²
wA d t? ? ?VA
Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de






V 0.340 t ? 69.787 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.340 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 139.573 t
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç
tallant sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la






V 11.072 t ? 191.195 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 11.072 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 382.389 t







? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?
? ? : 0.607
y,Edc,Ed z,Ed
yy yz
y yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.423
y,Edc,Ed z,Ed
zy zz
z yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.615
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N131, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul.  Nc,Ed : 13.034 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos
I i Z, respectivament.
My,Ed- : 0.051 t·m
Mz,Ed+ : 30.999 t·m
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a
axial i flexió simple.
Classe : 1
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
MN,Rd,y : 108.873 t·m
MN,Rd,z : 51.073 t·m
? ? ? ?pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M? ? ? ? ? ?N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M? ? ?N,Rd,zM
2 ; 5 n 1? ? ? ?? ? ? : 2.000? : 1.000
Essent:
? c,Ed pl,RdN Nn n : 0.016
Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 809.208 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.
Mpl,Rd,y : 108.873 t·m
Mpl,Rd,z : 51.073 t·m
? ?? ? ? ? ?fA 2 b t A 0.5a a : 0.20
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
b: Ample de l'ala.  b : 31.00 cm
tf: Espessor de l'ala.  tf : 39.00 mm
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.3)
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A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major
tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wpl,y : 4078.00 cm³
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M1fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M1: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M1 : 1.05
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d dLT : 0.00
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N N0.2 C 1 1
N N
? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
0? 0.00 ? 0.20
m,y,0C?m,yC Cm,y : 1.00
m,z,0C?m,zC Cm,z : 1.00
1.00?m,LTC Cm,LT : 1.00
Cm,y,0, Cm,z,0: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y,0 : 1.00
Cm,z,0 : 1.00
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de
moments flectors sobre la barra.
C1 : 1.00




?LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral. ?LT : 1.00
??màx: Esveltesa màxima entre ??y y ??z. ??màx : 0.22
??y, ??z: Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament. ??y : 0.12
??z : 0.22
??LT: Esveltesa reduïda. ??LT : 0.00
??0: Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment
flector uniforme.
??0 : 0.00
Wel,y, Wel,z: Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wel,y : 3482.35 cm³
Wel,z : 1251.61 cm³
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)
No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot
ignorar l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç
tallant sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de
l'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd.




?Ed,yV 11.072 t ? 191.088 t
On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 11.072 t
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 382.175 t
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? ? : 0.009
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.051 t·m
El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:
? ? ?T yd1 W f3T,RdM MT,Rd : 5.565 t·m
On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05






? ? < 0.001
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.033 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.008 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 139.495 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 139.573 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.015
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.819 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.008 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 382.175 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 382.389 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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Barra N154/N153
Perfil: HE 300 M














N154 N153 1.500 303.10 59200.00 19400.00 1408.00
Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme
Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
? 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.500 1.500 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notació:
?: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític
Limitació d'esveltesa (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)






??? ?? : 0.22
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic.  Ncr : 18216.681 t
L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)
a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?









Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
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Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Z.  Iz : 19400.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció.  Iw : 4386000.00 cm6
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y.  Lky : 1.500 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z.  Lkz : 1.500 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió.  Lkt : 0.000 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió.  i0 : 16.10 cm
? ?? ? ? ? 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i
Z.
iy : 13.98 cm
iz : 8.00 cm
y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.
y0 : 0.00 mm
z0 : 0.00 mm









t 12.48 ? 154.55
On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 55.02 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 120.90 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
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? ?? ? : 0.001
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.913 m del nus N154, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
Nt,Ed: Axial de tracció sol·licitant de càlcul pèssim.  Nt,Ed : 0.591 t
La resistència de càlcul a tracció Nt,Rd ve donada per:
? ? ydA ft,RdN Nt,Rd : 809.208 t
On:
A: Àrea bruta de la secció transversal de la barra.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ?? ? : 0.016
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.120 m del nus N154, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 13.033 t
La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:
ydA f? ?c,RdN Nc,Rd : 809.208 t
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de
deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica
dels elements plans comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.1)
Si l'esveltesa ?? ? 0.2 o la relació Nc,Ed / Ncr ? 0.04 es pot ignorar l'efecte
del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció
transversal.






Nc,Ed/Ncr: Relació d'axials.  Nc,Ed/Ncr : 0.001
On:
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2
i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el
menor dels següents valors:  Ncr : 18216.681 t
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
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? ? : 0.003
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N154, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.361 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N154, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.050 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,y ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 108.873 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,y : 4078.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament lateral: (EAE 2011, Article 35.2)
No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.
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? ? : 0.599
Per flexió positiva:
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.000 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N154, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 30.598 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,z ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 51.073 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.002
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.287 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 139.573 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 90.55 cm²
wh t? ?VA
Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 340.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Abonyegament per tallant de l'ànima: (EAE 2011, Article 35.5)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:
72? ? ??w
d
t 9.90 ? 55.46
On:





?màx: Esveltesa màxima. ?màx : 55.46
72? ? ??????
?: Coeficient que permet considerar la resistència addicional en
règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.  ? : 1.20







fref: Límit elàstic de referència.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
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? ? : 0.028
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.740 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 382.389 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 248.08 cm²
wA d t? ? ?VA
Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de






V 0.287 t ? 69.787 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.287 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 139.573 t
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç
tallant sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la






V 10.740 t ? 191.195 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.740 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 382.389 t







? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?
? ? : 0.599
y,Edc,Ed z,Ed
yy yz
y yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.417
y,Edc,Ed z,Ed
zy zz
z yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.608
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N154, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul.  Nc,Ed : 12.778 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos
I i Z, respectivament.
My,Ed- : 0.050 t·m
Mz,Ed- : 30.598 t·m
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a
axial i flexió simple.
Classe : 1
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
MN,Rd,y : 108.873 t·m
MN,Rd,z : 51.073 t·m
? ? ? ?pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M? ? ? ? ? ?N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M? ? ?N,Rd,zM
2 ; 5 n 1? ? ? ?? ? ? : 2.000? : 1.000
Essent:
? c,Ed pl,RdN Nn n : 0.016
Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 809.208 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.
Mpl,Rd,y : 108.873 t·m
Mpl,Rd,z : 51.073 t·m
? ?? ? ? ? ?fA 2 b t A 0.5a a : 0.20
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
b: Ample de l'ala.  b : 31.00 cm
tf: Espessor de l'ala.  tf : 39.00 mm
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.3)
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A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major
tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wpl,y : 4078.00 cm³
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M1fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M1: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M1 : 1.05
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?? ? ? ? ? ? ?? ?LT





















N N0.2 C 1 1
N N
? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
0? 0.00 ? 0.20
m,y,0C?m,yC Cm,y : 1.00
m,z,0C?m,zC Cm,z : 1.00
1.00?m,LTC Cm,LT : 1.00
Cm,y,0, Cm,z,0: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y,0 : 1.00
Cm,z,0 : 1.00
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de
moments flectors sobre la barra.
C1 : 1.00




?LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral. ?LT : 1.00
??màx: Esveltesa màxima entre ??y y ??z. ??màx : 0.22
??y, ??z: Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament. ??y : 0.12
??z : 0.22
??LT: Esveltesa reduïda. ??LT : 0.00
??0: Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment
flector uniforme.
??0 : 0.00
Wel,y, Wel,z: Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wel,y : 3482.35 cm³
Wel,z : 1251.61 cm³
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)
No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot
ignorar l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç
tallant sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de
l'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd.




?Ed,yV 10.740 t ? 191.039 t
On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 10.740 t
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 382.077 t
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? ? : 0.026
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.144 t·m
El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:
? ? ?T yd1 W f3T,RdM MT,Rd : 5.565 t·m
On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05






? ? : 0.001
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.101 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.011 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 139.460 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 139.573 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.015
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.654 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.011 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 382.077 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 382.389 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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Barra N143/N144
Perfil: HE 300 M














N143 N144 1.500 303.10 59200.00 19400.00 1408.00
Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme
Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
? 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.500 1.500 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notació:
?: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític
Limitació d'esveltesa (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)






??? ?? : 0.22
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic.  Ncr : 18216.681 t
L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)
a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?









Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
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Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Z.  Iz : 19400.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció.  Iw : 4386000.00 cm6
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y.  Lky : 1.500 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z.  Lkz : 1.500 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió.  Lkt : 0.000 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió.  i0 : 16.10 cm
? ?? ? ? ? 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i
Z.
iy : 13.98 cm
iz : 8.00 cm
y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.
y0 : 0.00 mm
z0 : 0.00 mm









t 12.48 ? 154.55
On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 55.02 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 120.90 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
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? ?? ? < 0.001
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.913 m del nus N143, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
Nt,Ed: Axial de tracció sol·licitant de càlcul pèssim.  Nt,Ed : 0.376 t
La resistència de càlcul a tracció Nt,Rd ve donada per:
? ? ydA ft,RdN Nt,Rd : 809.208 t
On:
A: Àrea bruta de la secció transversal de la barra.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ?? ? : 0.016
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.120 m del nus N143, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 13.033 t
La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:
ydA f? ?c,RdN Nc,Rd : 809.208 t
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de
deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica
dels elements plans comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.1)
Si l'esveltesa ?? ? 0.2 o la relació Nc,Ed / Ncr ? 0.04 es pot ignorar l'efecte
del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció
transversal.






Nc,Ed/Ncr: Relació d'axials.  Nc,Ed/Ncr : 0.001
On:
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2
i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el
menor dels següents valors:  Ncr : 18216.681 t
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
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? ? : 0.004
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N143, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.410 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N143, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.067 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,y ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 108.873 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,y : 4078.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament lateral: (EAE 2011, Article 35.2)
No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.
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? ? : 0.599
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N143, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 30.593 t·m
Per flexió negativa:
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.000 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,z ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 51.073 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.001
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.172 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 139.573 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 90.55 cm²
wh t? ?VA
Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 340.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Abonyegament per tallant de l'ànima: (EAE 2011, Article 35.5)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:
72? ? ??w
d
t 9.90 ? 55.46
On:





?màx: Esveltesa màxima. ?màx : 55.46
72? ? ??????
?: Coeficient que permet considerar la resistència addicional en
règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.  ? : 1.20







fref: Límit elàstic de referència.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
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? ? : 0.028
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.740 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 382.389 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 248.08 cm²
wA d t? ? ?VA
Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de






V 0.172 t ? 69.787 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.172 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 139.573 t
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç
tallant sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la






V 10.740 t ? 191.195 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.740 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 382.389 t







? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?
? ? : 0.599
y,Edc,Ed z,Ed
yy yz
y yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.417
y,Edc,Ed z,Ed
zy zz
z yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.608
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N143, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul.  Nc,Ed : 12.777 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos
I i Z, respectivament.
My,Ed- : 0.067 t·m
Mz,Ed+ : 30.593 t·m
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a
axial i flexió simple.
Classe : 1
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
MN,Rd,y : 108.873 t·m
MN,Rd,z : 51.073 t·m
? ? ? ?pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M? ? ? ? ? ?N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M? ? ?N,Rd,zM
2 ; 5 n 1? ? ? ?? ? ? : 2.000? : 1.000
Essent:
? c,Ed pl,RdN Nn n : 0.016
Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 809.208 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.
Mpl,Rd,y : 108.873 t·m
Mpl,Rd,z : 51.073 t·m
? ?? ? ? ? ?fA 2 b t A 0.5a a : 0.20
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
b: Ample de l'ala.  b : 31.00 cm
tf: Espessor de l'ala.  tf : 39.00 mm
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.3)
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A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major
tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wpl,y : 4078.00 cm³
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M1fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M1: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M1 : 1.05
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?? ? ? ? ? ? ?? ?LT





















N N0.2 C 1 1
N N
? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
0? 0.00 ? 0.20
m,y,0C?m,yC Cm,y : 1.00
m,z,0C?m,zC Cm,z : 1.00
1.00?m,LTC Cm,LT : 1.00
Cm,y,0, Cm,z,0: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y,0 : 1.00
Cm,z,0 : 1.00
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de
moments flectors sobre la barra.
C1 : 1.00




?LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral. ?LT : 1.00
??màx: Esveltesa màxima entre ??y y ??z. ??màx : 0.22
??y, ??z: Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament. ??y : 0.12
??z : 0.22
??LT: Esveltesa reduïda. ??LT : 0.00
??0: Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment
flector uniforme.
??0 : 0.00
Wel,y, Wel,z: Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wel,y : 3482.35 cm³
Wel,z : 1251.61 cm³
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)
No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot
ignorar l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç
tallant sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de
l'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd.




?Ed,yV 10.740 t ? 191.083 t
On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 10.740 t
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 382.165 t
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? ? : 0.029
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.161 t·m
El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:
? ? ?T yd1 W f3T,RdM MT,Rd : 5.565 t·m
On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05






? ? : 0.001
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.091 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.008 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 139.492 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 139.573 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.015
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.655 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.008 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 382.165 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 382.389 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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Barra N29/N30
Perfil: HE 300 M














N29 N30 1.500 303.10 59200.00 19400.00 1408.00
Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme
Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
? 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.500 1.500 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notació:
?: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític
Limitació d'esveltesa (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)






??? ?? : 0.22
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic.  Ncr : 18216.681 t
L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)
a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?









Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
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Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Z.  Iz : 19400.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció.  Iw : 4386000.00 cm6
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y.  Lky : 1.500 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z.  Lkz : 1.500 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió.  Lkt : 0.000 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió.  i0 : 16.10 cm
? ?? ? ? ? 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i
Z.
iy : 13.98 cm
iz : 8.00 cm
y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.
y0 : 0.00 mm
z0 : 0.00 mm









t 12.48 ? 154.55
On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 55.02 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 120.90 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Essent:
?yf yf f
Resistència a tracció (EAE 2011, Article 34.2)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
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? ?? ? : 0.016
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.120 m del nus N29, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 12.581 t
La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:
ydA f? ?c,RdN Nc,Rd : 809.208 t
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de
deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica
dels elements plans comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.1)
Si l'esveltesa ?? ? 0.2 o la relació Nc,Ed / Ncr ? 0.04 es pot ignorar l'efecte
del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció
transversal.






Nc,Ed/Ncr: Relació d'axials.  Nc,Ed/Ncr : 0.001
On:
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2
i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el
menor dels següents valors:  Ncr : 18216.681 t
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
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? ? : 0.004
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N29, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.409 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N29, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.090 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,y ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 108.873 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,y : 4078.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament lateral: (EAE 2011, Article 35.2)
No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.
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? ? : 0.583
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N29, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 29.763 t·m
Per flexió negativa:
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.000 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,z ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 51.073 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.002
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.286 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 139.573 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 90.55 cm²
wh t? ?VA
Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 340.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Abonyegament per tallant de l'ànima: (EAE 2011, Article 35.5)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:
72? ? ??w
d
t 9.90 ? 55.46
On:





?màx: Esveltesa màxima. ?màx : 55.46
72? ? ??????
?: Coeficient que permet considerar la resistència addicional en
règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.  ? : 1.20







fref: Límit elàstic de referència.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
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? ? : 0.027
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.433 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 382.389 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 248.08 cm²
wA d t? ? ?VA
Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de






V 0.286 t ? 69.787 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.286 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 139.573 t
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç
tallant sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la






V 10.433 t ? 191.195 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.433 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 382.389 t







? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?
? ? : 0.583
y,Edc,Ed z,Ed
yy yz
y yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.406
y,Edc,Ed z,Ed
zy zz
z yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.591
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N29, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul.  Nc,Ed : 12.326 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos
I i Z, respectivament.
My,Ed- : 0.090 t·m
Mz,Ed+ : 29.763 t·m
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a
axial i flexió simple.
Classe : 1
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
MN,Rd,y : 108.873 t·m
MN,Rd,z : 51.073 t·m
? ? ? ?pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M? ? ? ? ? ?N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M? ? ?N,Rd,zM
2 ; 5 n 1? ? ? ?? ? ? : 2.000? : 1.000
Essent:
? c,Ed pl,RdN Nn n : 0.015
Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 809.208 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.
Mpl,Rd,y : 108.873 t·m
Mpl,Rd,z : 51.073 t·m
? ?? ? ? ? ?fA 2 b t A 0.5a a : 0.20
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
b: Ample de l'ala.  b : 31.00 cm
tf: Espessor de l'ala.  tf : 39.00 mm
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.3)
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A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major
tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wpl,y : 4078.00 cm³
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M1fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M1: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M1 : 1.05
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?? ? ? ? ? ? ?? ?LT





















N N0.2 C 1 1
N N
? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
0? 0.00 ? 0.20
m,y,0C?m,yC Cm,y : 1.00
m,z,0C?m,zC Cm,z : 1.00
1.00?m,LTC Cm,LT : 1.00
Cm,y,0, Cm,z,0: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y,0 : 1.00
Cm,z,0 : 1.00
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de
moments flectors sobre la barra.
C1 : 1.00




?LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral. ?LT : 1.00
??màx: Esveltesa màxima entre ??y y ??z. ??màx : 0.22
??y, ??z: Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament. ??y : 0.12
??z : 0.22
??LT: Esveltesa reduïda. ??LT : 0.00
??0: Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment
flector uniforme.
??0 : 0.00
Wel,y, Wel,z: Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wel,y : 3482.35 cm³
Wel,z : 1251.61 cm³
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)
No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot
ignorar l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç
tallant sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de
l'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd.




?Ed,yV 10.433 t ? 190.907 t
On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 10.433 t
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 381.814 t
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? ? : 0.022
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.124 t·m
El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:
? ? ?T yd1 W f3T,RdM MT,Rd : 5.565 t·m
On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05






? ? < 0.001
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.043 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.021 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 139.363 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 139.573 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.014
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.497 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.021 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 381.814 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 382.389 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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Barra N25/N26
Perfil: HE 300 M














N25 N26 1.500 303.10 59200.00 19400.00 1408.00
Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme
Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
? 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.500 1.500 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notació:
?: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític
Limitació d'esveltesa (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)






??? ?? : 0.22
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic.  Ncr : 18216.681 t
L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)
a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?









Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
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Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Z.  Iz : 19400.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció.  Iw : 4386000.00 cm6
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y.  Lky : 1.500 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z.  Lkz : 1.500 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió.  Lkt : 0.000 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió.  i0 : 16.10 cm
? ?? ? ? ? 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i
Z.
iy : 13.98 cm
iz : 8.00 cm
y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.
y0 : 0.00 mm
z0 : 0.00 mm









t 12.48 ? 154.55
On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 55.02 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 120.90 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Essent:
?yf yf f
Resistència a tracció (EAE 2011, Article 34.2)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
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? ?? ? : 0.016
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.120 m del nus N25, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 12.580 t
La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:
ydA f? ?c,RdN Nc,Rd : 809.208 t
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de
deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica
dels elements plans comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.1)
Si l'esveltesa ?? ? 0.2 o la relació Nc,Ed / Ncr ? 0.04 es pot ignorar l'efecte
del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció
transversal.






Nc,Ed/Ncr: Relació d'axials.  Nc,Ed/Ncr : 0.001
On:
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2
i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el
menor dels següents valors:  Ncr : 18216.681 t
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
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? ? : 0.003
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N25, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.372 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N25, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.090 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,y ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 108.873 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,y : 4078.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament lateral: (EAE 2011, Article 35.2)
No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.
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? ? : 0.583
Per flexió positiva:
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.000 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N25, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 29.762 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,z ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 51.073 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.003
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.378 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 139.573 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 90.55 cm²
wh t? ?VA
Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 340.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Abonyegament per tallant de l'ànima: (EAE 2011, Article 35.5)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:
72? ? ??w
d
t 9.90 ? 55.46
On:





?màx: Esveltesa màxima. ?màx : 55.46
72? ? ??????
?: Coeficient que permet considerar la resistència addicional en
règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.  ? : 1.20







fref: Límit elàstic de referència.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
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? ? : 0.027
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.433 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 382.389 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 248.08 cm²
wA d t? ? ?VA
Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de






V 0.378 t ? 69.787 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.378 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 139.573 t
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç
tallant sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la






V 10.433 t ? 191.195 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.433 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 382.389 t







? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?
? ? : 0.583
y,Edc,Ed z,Ed
yy yz
y yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.406
y,Edc,Ed z,Ed
zy zz
z yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.591
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N25, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul.  Nc,Ed : 12.325 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos
I i Z, respectivament.
My,Ed- : 0.090 t·m
Mz,Ed- : 29.762 t·m
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a
axial i flexió simple.
Classe : 1
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
MN,Rd,y : 108.873 t·m
MN,Rd,z : 51.073 t·m
? ? ? ?pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M? ? ? ? ? ?N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M? ? ?N,Rd,zM
2 ; 5 n 1? ? ? ?? ? ? : 2.000? : 1.000
Essent:
? c,Ed pl,RdN Nn n : 0.015
Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 809.208 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.
Mpl,Rd,y : 108.873 t·m
Mpl,Rd,z : 51.073 t·m
? ?? ? ? ? ?fA 2 b t A 0.5a a : 0.20
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
b: Ample de l'ala.  b : 31.00 cm
tf: Espessor de l'ala.  tf : 39.00 mm
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.3)
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A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major
tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wpl,y : 4078.00 cm³
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M1fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M1: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M1 : 1.05
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?? ? ? ? ? ? ?? ?LT





















N N0.2 C 1 1
N N
? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
0? 0.00 ? 0.20
m,y,0C?m,yC Cm,y : 1.00
m,z,0C?m,zC Cm,z : 1.00
1.00?m,LTC Cm,LT : 1.00
Cm,y,0, Cm,z,0: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y,0 : 1.00
Cm,z,0 : 1.00
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de
moments flectors sobre la barra.
C1 : 1.00




?LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral. ?LT : 1.00
??màx: Esveltesa màxima entre ??y y ??z. ??màx : 0.22
??y, ??z: Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament. ??y : 0.12
??z : 0.22
??LT: Esveltesa reduïda. ??LT : 0.00
??0: Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment
flector uniforme.
??0 : 0.00
Wel,y, Wel,z: Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wel,y : 3482.35 cm³
Wel,z : 1251.61 cm³
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)
No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot
ignorar l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç
tallant sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de
l'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd.




?Ed,yV 10.433 t ? 190.910 t
On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 10.433 t
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 381.820 t
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? ? : 0.025
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.140 t·m
El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:
? ? ?T yd1 W f3T,RdM MT,Rd : 5.565 t·m
On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05






? ? < 0.001
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.036 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.021 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 139.366 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 139.573 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.014
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.497 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.021 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 381.820 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 382.389 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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Barra N53/N54
Perfil: HE 300 M














N53 N54 1.500 303.10 59200.00 19400.00 1408.00
Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme
Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
? 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.500 1.500 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notació:
?: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític
Limitació d'esveltesa (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)






??? ?? : 0.22
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic.  Ncr : 18216.681 t
L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)
a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?









Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
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Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Z.  Iz : 19400.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció.  Iw : 4386000.00 cm6
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y.  Lky : 1.500 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z.  Lkz : 1.500 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió.  Lkt : 0.000 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió.  i0 : 16.10 cm
? ?? ? ? ? 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i
Z.
iy : 13.98 cm
iz : 8.00 cm
y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.
y0 : 0.00 mm
z0 : 0.00 mm









t 12.48 ? 154.55
On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 55.02 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 120.90 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Essent:
?yf yf f
Resistència a tracció (EAE 2011, Article 34.2)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
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? ?? ? : 0.016
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N53, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 12.546 t
La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:
ydA f? ?c,RdN Nc,Rd : 809.208 t
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de
deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica
dels elements plans comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.1)
Si l'esveltesa ?? ? 0.2 o la relació Nc,Ed / Ncr ? 0.04 es pot ignorar l'efecte
del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció
transversal.






Nc,Ed/Ncr: Relació d'axials.  Nc,Ed/Ncr : 0.001
On:
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2
i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el
menor dels següents valors:  Ncr : 18216.681 t
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
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? ? : 0.004
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N53, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.490 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N53, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.056 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,y ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 108.873 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,y : 4078.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament lateral: (EAE 2011, Article 35.2)
No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.
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? ? : 0.569
Per flexió positiva:
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.000 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N53, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 29.073 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,z ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 51.073 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.002
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.258 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 139.573 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 90.55 cm²
wh t? ?VA
Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 340.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Abonyegament per tallant de l'ànima: (EAE 2011, Article 35.5)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:
72? ? ??w
d
t 9.90 ? 55.46
On:





?màx: Esveltesa màxima. ?màx : 55.46
72? ? ??????
?: Coeficient que permet considerar la resistència addicional en
règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.  ? : 1.20







fref: Límit elàstic de referència.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
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? ? : 0.027
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.382 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 382.389 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 248.08 cm²
wA d t? ? ?VA
Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de






V 0.258 t ? 69.787 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.258 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 139.573 t
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç
tallant sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la






V 10.382 t ? 191.195 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.382 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 382.389 t







? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?
? ? : 0.569
y,Edc,Ed z,Ed
yy yz
y yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.397
y,Edc,Ed z,Ed
zy zz
z yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.578
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N53, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul.  Nc,Ed : 12.252 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos
I i Z, respectivament.
My,Ed- : 0.056 t·m
Mz,Ed- : 29.073 t·m
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a
axial i flexió simple.
Classe : 1
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
MN,Rd,y : 108.873 t·m
MN,Rd,z : 51.073 t·m
? ? ? ?pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M? ? ? ? ? ?N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M? ? ?N,Rd,zM
2 ; 5 n 1? ? ? ?? ? ? : 2.000? : 1.000
Essent:
? c,Ed pl,RdN Nn n : 0.015
Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 809.208 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.
Mpl,Rd,y : 108.873 t·m
Mpl,Rd,z : 51.073 t·m
? ?? ? ? ? ?fA 2 b t A 0.5a a : 0.20
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
b: Ample de l'ala.  b : 31.00 cm
tf: Espessor de l'ala.  tf : 39.00 mm
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.3)
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A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major
tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wpl,y : 4078.00 cm³
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M1fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M1: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M1 : 1.05
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?? ? ? ? ?? ? ? ?? ?LT
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?? ? ? ? ? ? ?? ?LT





















N N0.2 C 1 1
N N
? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
0? 0.00 ? 0.20
m,y,0C?m,yC Cm,y : 1.00
m,z,0C?m,zC Cm,z : 1.00
1.00?m,LTC Cm,LT : 1.00
Cm,y,0, Cm,z,0: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y,0 : 1.00
Cm,z,0 : 1.00
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de
moments flectors sobre la barra.
C1 : 1.00




?LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral. ?LT : 1.00
??màx: Esveltesa màxima entre ??y y ??z. ??màx : 0.22
??y, ??z: Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament. ??y : 0.12
??z : 0.22
??LT: Esveltesa reduïda. ??LT : 0.00
??0: Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment
flector uniforme.
??0 : 0.00
Wel,y, Wel,z: Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wel,y : 3482.35 cm³
Wel,z : 1251.61 cm³
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)
No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot
ignorar l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç
tallant sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de
l'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd.




?Ed,yV 10.382 t ? 191.091 t
On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 10.382 t
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 382.182 t
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? ? : 0.009
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.051 t·m
El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:
? ? ?T yd1 W f3T,RdM MT,Rd : 5.565 t·m
On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05






? ? < 0.001
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.011 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.008 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 139.498 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 139.573 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.014
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.453 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.008 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 382.182 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 382.389 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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Barra N57/N58
Perfil: HE 300 M














N57 N58 1.500 303.10 59200.00 19400.00 1408.00
Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme
Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
? 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.500 1.500 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notació:
?: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític
Limitació d'esveltesa (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)






??? ?? : 0.22
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic.  Ncr : 18216.681 t
L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)
a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?









Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
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Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Z.  Iz : 19400.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció.  Iw : 4386000.00 cm6
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y.  Lky : 1.500 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z.  Lkz : 1.500 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió.  Lkt : 0.000 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió.  i0 : 16.10 cm
? ?? ? ? ? 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i
Z.
iy : 13.98 cm
iz : 8.00 cm
y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.
y0 : 0.00 mm
z0 : 0.00 mm









t 12.48 ? 154.55
On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 55.02 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 120.90 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Essent:
?yf yf f
Resistència a tracció (EAE 2011, Article 34.2)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
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? ?? ? : 0.016
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N57, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 12.546 t
La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:
ydA f? ?c,RdN Nc,Rd : 809.208 t
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de
deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica
dels elements plans comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.1)
Si l'esveltesa ?? ? 0.2 o la relació Nc,Ed / Ncr ? 0.04 es pot ignorar l'efecte
del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció
transversal.






Nc,Ed/Ncr: Relació d'axials.  Nc,Ed/Ncr : 0.001
On:
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2
i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el
menor dels següents valors:  Ncr : 18216.681 t
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
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? ? : 0.004
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N57, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.415 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N57, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.052 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,y ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 108.873 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,y : 4078.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament lateral: (EAE 2011, Article 35.2)
No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.
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? ? : 0.569
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N57, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 29.073 t·m
Per flexió negativa:
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.000 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,z ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 51.073 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.002
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.319 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 139.573 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 90.55 cm²
wh t? ?VA
Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 340.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Abonyegament per tallant de l'ànima: (EAE 2011, Article 35.5)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:
72? ? ??w
d
t 9.90 ? 55.46
On:





?màx: Esveltesa màxima. ?màx : 55.46
72? ? ??????
?: Coeficient que permet considerar la resistència addicional en
règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.  ? : 1.20







fref: Límit elàstic de referència.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
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? ? : 0.027
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.381 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 382.389 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 248.08 cm²
wA d t? ? ?VA
Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de






V 0.319 t ? 69.787 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.319 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 139.573 t
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç
tallant sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la






V 10.381 t ? 191.195 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.381 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 382.389 t







? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?
? ? : 0.569
y,Edc,Ed z,Ed
yy yz
y yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.397
y,Edc,Ed z,Ed
zy zz
z yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.578
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N57, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul.  Nc,Ed : 12.252 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos
I i Z, respectivament.
My,Ed- : 0.052 t·m
Mz,Ed+ : 29.073 t·m
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a
axial i flexió simple.
Classe : 1
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
MN,Rd,y : 108.873 t·m
MN,Rd,z : 51.073 t·m
? ? ? ?pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M? ? ? ? ? ?N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M? ? ?N,Rd,zM
2 ; 5 n 1? ? ? ?? ? ? : 2.000? : 1.000
Essent:
? c,Ed pl,RdN Nn n : 0.015
Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 809.208 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.
Mpl,Rd,y : 108.873 t·m
Mpl,Rd,z : 51.073 t·m
? ?? ? ? ? ?fA 2 b t A 0.5a a : 0.20
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
b: Ample de l'ala.  b : 31.00 cm
tf: Espessor de l'ala.  tf : 39.00 mm
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.3)
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A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major
tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wpl,y : 4078.00 cm³
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M1fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M1: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M1 : 1.05
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?? ? ? ? ? ? ?? ?LT
c cLT : 0.00
0 y,Ed z,Ed
LT 4
m,y LT pl,Rd,y m,z pl,Rd,zz
M M
2 a
C M C M0.1
?? ? ? ? ?? ? ? ?? ?LT
d dLT : 0.00
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?? ? ? ? ? ? ?? ?LT





















N N0.2 C 1 1
N N
? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
0? 0.00 ? 0.20
m,y,0C?m,yC Cm,y : 1.00
m,z,0C?m,zC Cm,z : 1.00
1.00?m,LTC Cm,LT : 1.00
Cm,y,0, Cm,z,0: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y,0 : 1.00
Cm,z,0 : 1.00
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de
moments flectors sobre la barra.
C1 : 1.00




?LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral. ?LT : 1.00
??màx: Esveltesa màxima entre ??y y ??z. ??màx : 0.22
??y, ??z: Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament. ??y : 0.12
??z : 0.22
??LT: Esveltesa reduïda. ??LT : 0.00
??0: Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment
flector uniforme.
??0 : 0.00
Wel,y, Wel,z: Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wel,y : 3482.35 cm³
Wel,z : 1251.61 cm³
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)
No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot
ignorar l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç
tallant sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de
l'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd.




?Ed,yV 10.381 t ? 191.091 t
On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 10.381 t
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 382.182 t
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? ? : 0.009
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT2.
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.047 t·m
El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:
? ? ?T yd1 W f3T,RdM MT,Rd : 5.565 t·m
On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05






? ? < 0.001
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.003 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.008 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 139.498 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 139.573 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.014
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.453 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.008 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 382.182 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 382.389 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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Barra N45/N46
Perfil: HE 300 M














N45 N46 1.500 303.10 59200.00 19400.00 1408.00
Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme
Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
? 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.500 1.500 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notació:
?: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític
Limitació d'esveltesa (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)






??? ?? : 0.22
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic.  Ncr : 18216.681 t
L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)
a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?









Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
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Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Z.  Iz : 19400.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció.  Iw : 4386000.00 cm6
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y.  Lky : 1.500 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z.  Lkz : 1.500 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió.  Lkt : 0.000 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió.  i0 : 16.10 cm
? ?? ? ? ? 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i
Z.
iy : 13.98 cm
iz : 8.00 cm
y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.
y0 : 0.00 mm
z0 : 0.00 mm









t 12.48 ? 154.55
On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 55.02 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 120.90 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Essent:
?yf yf f
Resistència a tracció (EAE 2011, Article 34.2)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
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? ?? ? : 0.015
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N45, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 12.279 t
La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:
ydA f? ?c,RdN Nc,Rd : 809.208 t
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de
deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica
dels elements plans comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.1)
Si l'esveltesa ?? ? 0.2 o la relació Nc,Ed / Ncr ? 0.04 es pot ignorar l'efecte
del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció
transversal.






Nc,Ed/Ncr: Relació d'axials.  Nc,Ed/Ncr : 0.001
On:
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2
i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el
menor dels següents valors:  Ncr : 18216.681 t
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
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? ? : 0.004
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N45, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.453 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N45, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.073 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,y ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 108.873 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,y : 4078.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament lateral: (EAE 2011, Article 35.2)
No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.
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? ? : 0.557
Per flexió positiva:
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.000 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N45, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 28.436 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,z ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 51.073 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.002
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.310 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 139.573 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 90.55 cm²
wh t? ?VA
Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 340.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Abonyegament per tallant de l'ànima: (EAE 2011, Article 35.5)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:
72? ? ??w
d
t 9.90 ? 55.46
On:





?màx: Esveltesa màxima. ?màx : 55.46
72? ? ??????
?: Coeficient que permet considerar la resistència addicional en
règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.  ? : 1.20







fref: Límit elàstic de referència.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
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? ? : 0.027
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.154 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 382.389 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 248.08 cm²
wA d t? ? ?VA
Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de






V 0.310 t ? 69.787 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.310 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 139.573 t
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç
tallant sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la






V 10.154 t ? 191.195 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.154 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 382.389 t







? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?
? ? : 0.557
y,Edc,Ed z,Ed
yy yz
y yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.389
y,Edc,Ed z,Ed
zy zz
z yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.565
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N45, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul.  Nc,Ed : 11.985 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos
I i Z, respectivament.
My,Ed- : 0.073 t·m
Mz,Ed- : 28.436 t·m
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a
axial i flexió simple.
Classe : 1
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
MN,Rd,y : 108.873 t·m
MN,Rd,z : 51.073 t·m
? ? ? ?pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M? ? ? ? ? ?N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M? ? ?N,Rd,zM
2 ; 5 n 1? ? ? ?? ? ? : 2.000? : 1.000
Essent:
? c,Ed pl,RdN Nn n : 0.015
Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 809.208 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.
Mpl,Rd,y : 108.873 t·m
Mpl,Rd,z : 51.073 t·m
? ?? ? ? ? ?fA 2 b t A 0.5a a : 0.20
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
b: Ample de l'ala.  b : 31.00 cm
tf: Espessor de l'ala.  tf : 39.00 mm
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.3)
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A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major
tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wpl,y : 4078.00 cm³
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M1fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M1: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M1 : 1.05
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?? ? ? ? ? ? ?? ?LT





















N N0.2 C 1 1
N N
? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
0? 0.00 ? 0.20
m,y,0C?m,yC Cm,y : 1.00
m,z,0C?m,zC Cm,z : 1.00
1.00?m,LTC Cm,LT : 1.00
Cm,y,0, Cm,z,0: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y,0 : 1.00
Cm,z,0 : 1.00
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de
moments flectors sobre la barra.
C1 : 1.00




?LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral. ?LT : 1.00
??màx: Esveltesa màxima entre ??y y ??z. ??màx : 0.22
??y, ??z: Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament. ??y : 0.12
??z : 0.22
??LT: Esveltesa reduïda. ??LT : 0.00
??0: Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment
flector uniforme.
??0 : 0.00
Wel,y, Wel,z: Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wel,y : 3482.35 cm³
Wel,z : 1251.61 cm³
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)
No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot
ignorar l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç
tallant sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de
l'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd.




?Ed,yV 10.154 t ? 191.093 t
On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 10.154 t
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 382.185 t
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? ? : 0.009
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.051 t·m
El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:
? ? ?T yd1 W f3T,RdM MT,Rd : 5.565 t·m
On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05






? ? < 0.001
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.031 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.007 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 139.499 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 139.573 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.014
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.339 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.007 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 382.185 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 382.389 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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Barra N49/N50
Perfil: HE 300 M














N49 N50 1.500 303.10 59200.00 19400.00 1408.00
Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme
Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.
? 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.500 1.500 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notació:
?: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític
Limitació d'esveltesa (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)






??? ?? : 0.22
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic.  Ncr : 18216.681 t
L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)
a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix









c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?









Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
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Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte
l'eix Z.  Iz : 19400.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció.  Iw : 4386000.00 cm6
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y.  Lky : 1.500 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z.  Lkz : 1.500 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió.  Lkt : 0.000 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió.  i0 : 16.10 cm
? ?? ? ? ? 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i
Z.
iy : 13.98 cm
iz : 8.00 cm
y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.
y0 : 0.00 mm
z0 : 0.00 mm









t 12.48 ? 154.55
On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 55.02 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 120.90 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Essent:
?yf yf f
Resistència a tracció (EAE 2011, Article 34.2)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
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? ?? ? : 0.015
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus N49, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 12.280 t
La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:
ydA f? ?c,RdN Nc,Rd : 809.208 t
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de
deformació i de desenvolupament de la resistència plàstica
dels elements plans comprimits d'una secció.
Classe : 1
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3.  A : 303.10 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.1)
Si l'esveltesa ?? ? 0.2 o la relació Nc,Ed / Ncr ? 0.04 es pot ignorar l'efecte
del vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció
transversal.






Nc,Ed/Ncr: Relació d'axials.  Nc,Ed/Ncr : 0.001
On:
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2
i 3.  A : 303.10 cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut com el
menor dels següents valors:  Ncr : 18216.681 t
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió
respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
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? ? : 0.004
Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N49, per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.471 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N49, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 0.072 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,y ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 108.873 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,y : 4078.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a vinclament lateral: (EAE 2011, Article 35.2)
No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.
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? ? : 0.557
Per flexió positiva:
MEd+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd+ : 0.000 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N49, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
MEd-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd- : 28.436 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:
pl,z ydW f? ?c,RdM Mc,Rd : 51.073 t·m
On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.
Classe : 1
Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.002
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.297 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 139.573 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 90.55 cm²
wh t? ?VA
Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 340.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Abonyegament per tallant de l'ànima: (EAE 2011, Article 35.5)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:
72? ? ??w
d
t 9.90 ? 55.46
On:





?màx: Esveltesa màxima. ?màx : 55.46
72? ? ??????
?: Coeficient que permet considerar la resistència addicional en
règim plàstic deguda a l'enduriment per deformació del material.  ? : 1.20







fref: Límit elàstic de referència.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
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? ? : 0.027
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.154 t
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:
? ? ydV fA 3c,RdV Vc,Rd : 382.389 t
On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 248.08 cm²
wA d t? ? ?VA
Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 262.00 mm
tw: Gruix de l'ànima.  tw : 21.00 mm
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de






V 0.297 t ? 69.787 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.297 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 139.573 t
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (EAE 2011, Article 34.7.1)
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç
tallant sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la






V 10.154 t ? 191.195 t
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 10.154 t
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 382.389 t







? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?
? ? : 0.557
y,Edc,Ed z,Ed
yy yz
y yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.389
y,Edc,Ed z,Ed
zy zz
z yd LT pl,y yd pl,z yd
MN M
k k 1
A f W f W f
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? : 0.565
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 0.915 m del nus N49, per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CÀRREGUESMORTES+1.5·NEU.
On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul.  Nc,Ed : 11.986 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos
I i Z, respectivament.
My,Ed- : 0.072 t·m
Mz,Ed- : 28.436 t·m
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a
axial i flexió simple.
Classe : 1
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Moments flectores resistents plàstics reduïts de càlcul, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
MN,Rd,y : 108.873 t·m
MN,Rd,z : 51.073 t·m
? ? ? ?pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M? ? ? ? ? ?N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M? ? ?N,Rd,zM
2 ; 5 n 1? ? ? ?? ? ? : 2.000? : 1.000
Essent:
? c,Ed pl,RdN Nn n : 0.015
Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 809.208 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.
Mpl,Rd,y : 108.873 t·m
Mpl,Rd,z : 51.073 t·m
? ?? ? ? ? ?fA 2 b t A 0.5a a : 0.20
A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
b: Ample de l'ala.  b : 31.00 cm
tf: Espessor de l'ala.  tf : 39.00 mm
Resistència a vinclament: (EAE 2011, Article 35.3)
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A: Àrea de la secció bruta.  A : 303.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra amb major
tensió, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wpl,y : 4078.00 cm³
Wpl,z : 1913.00 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M1fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M1: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M1 : 1.05
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?? ? ? ? ? ? ?? ?LT





















N N0.2 C 1 1
N N
? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
0? 0.00 ? 0.20
m,y,0C?m,yC Cm,y : 1.00
m,z,0C?m,zC Cm,z : 1.00
1.00?m,LTC Cm,LT : 1.00
Cm,y,0, Cm,z,0: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y,0 : 1.00
Cm,z,0 : 1.00
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la forma de la llei de
moments flectors sobre la barra.
C1 : 1.00




?LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral. ?LT : 1.00
??màx: Esveltesa màxima entre ??y y ??z. ??màx : 0.22
??y, ??z: Esvelteses reduïdes en relació als eixos I i Z, respectivament. ??y : 0.12
??z : 0.22
??LT: Esveltesa reduïda. ??LT : 0.00
??0: Esveltesa reduïda, en relació al vinclament lateral, per a un moment
flector uniforme.
??0 : 0.00
Wel,y, Wel,z: Mòduls resistents elàstics corresponents a la fibra comprimida, al
voltant dels eixos Y i Z, respectivament.
Wel,y : 3482.35 cm³
Wel,z : 1251.61 cm³
Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y.  Ncr,y : 55589.046 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z.  Ncr,z : 18216.681 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per torsió.  Ncr,T : ?
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Y.  Iy : 59200.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme.  It : 1408.00 cm4
Resistència a flexió, axial i tallant combinats (EAE 2011, Article 34.7.3)
No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot
ignorar l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç
tallant sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de
l'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd.




?Ed,yV 10.154 t ? 191.092 t
On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 10.154 t
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 382.185 t
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? ? : 0.009
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
PP+CÀRREGUESMORTES+1.5·VENT.
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.051 t·m
El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:
? ? ?T yd1 W f3T,RdM MT,Rd : 5.565 t·m
On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05






? ? < 0.001
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.028 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.007 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 139.499 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 139.573 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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? ? : 0.014
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions PP+CÀRREGUESMORTES+0.5·TEMPERATURA+ACCIDENTAL8.
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.339 t
MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.007 t·m






?? ? ??pl,T,RdV Vpl,T,Rd : 382.185 t
On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 382.389 t







WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 361.03 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 2669.77 kp/cm²
? ?y M0fydf
Essent:
fy: Límit elàstic. (EAE 2011, Article 27)  fy : 2803.26 kp/cm²
?M0: Coeficient parcial de seguretat del material. ?M0 : 1.05
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2.3.2.5.- Comprovacions E.L.U. (Resumit)
Barres
COMPROVACIONS (EAE 2011)
Estat?? ?w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY










? = 32.0 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 33.4 ? < 0.1 ? = 0.4 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 33.4










? = 37.1 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1.88 m
? = 38.3 ? < 0.1 ? = 0.8 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 38.3










? = 58.3 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 59.1 ? < 0.1 ? = 2.5 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 59.1










? = 32.0 ? = 0.4 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 33.4 ? < 0.1 ? = 0.4 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 33.4










? = 37.1 ? = 0.4 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1.88 m
? = 38.3 ? < 0.1 ? = 0.8 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 38.3










? = 58.3 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m





















? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2.156 m



















? = 9.5 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 32.7 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 32.7










? = 6.7 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 31.5 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 31.5










? = 4.0 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 42.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 42.8










? = 1.5 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1 m
? = 44.1 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 44.1










? = 4.0 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 42.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 42.8










? = 6.7 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 31.5 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 31.5










? = 9.5 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 32.7 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.



















? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.044 m



















? = 32.1 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 33.5 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 33.5










? = 37.5 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 38.6 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 38.6










? = 55.7 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 56.5 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 56.5










? = 32.1 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 33.5 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 33.5










? = 37.5 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 38.6 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 38.6










? = 55.7 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 56.5 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 56.5












? = 1.5 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 33.5 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 33.5










? = 37.5 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 38.6 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 38.6










? = 55.7 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 56.5 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 56.5










? = 32.8 ? = 0.4 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 34.2 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 34.2










? = 38.3 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 39.5 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 39.5










? = 56.9 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 57.8 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 57.8










? = 35.0 ? = 0.5 ? = 2.9 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 36.4 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.5
COMPLEIX
? = 36.4










? = 40.9 ? = 0.3 ? = 2.9 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 42.1 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.5
COMPLEIX
? = 42.1










? = 60.7 ? = 0.1 ? = 2.9 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 61.6 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.5
COMPLEIX
? = 61.6










? = 35.0 ? = 0.3 ? = 2.9 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 36.4 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.5
COMPLEIX
? = 36.4










? = 40.9 ? = 0.2 ? = 2.9 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 42.1 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.5
COMPLEIX
? = 42.1










? = 60.7 ? = 0.2 ? = 2.9 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 61.5 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.5
COMPLEIX
? = 61.5










? = 32.8 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 34.2 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 34.2










? = 38.3 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 39.5 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 39.5










? = 56.9 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 57.8 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 57.8










? = 32.1 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 33.5 ? < 0.1 ? = 0.8 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 33.5










? = 37.5 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 38.6 ? < 0.1 ? = 0.8 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 38.6










? = 55.7 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m





















? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2.156 m



















? = 9.2 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 30.8 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 4.3 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 30.8










? = 6.5 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 31.6 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 3.1 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 31.6










? = 3.9 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 42.5 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 1.9 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 42.5










? = 1.5 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1 m
? = 43.8 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 0.7 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 43.8










? = 3.9 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 42.5 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 1.8 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 42.5










? = 6.5 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 31.6 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 3.1 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 31.6










? = 9.2 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 30.8 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m





















? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.044 m





















? = 1.5 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 33.5 ? < 0.1 ? = 0.8 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 33.5










? = 37.5 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 38.6 ? < 0.1 ? = 0.8 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 38.6










? = 55.7 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m





















? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2.156 m



















? = 9.2 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 30.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 30.8
Llistats




Estat?? ?w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY










? = 6.5 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 31.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 31.6










? = 3.9 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 42.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 42.6










? = 1.5 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1 m
? = 43.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 43.8










? = 3.9 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 42.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 42.6










? = 6.5 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 31.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 31.6










? = 9.2 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 30.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.



















? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.044 m



















? = 32.1 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 33.5 ? < 0.1 ? = 0.8 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 33.5










? = 37.5 ? = 0.3 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 38.6 ? < 0.1 ? = 0.8 ? < 0.1 ? = 1.4
COMPLEIX
? = 38.6










? = 55.7 ? = 0.2 ? = 2.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m





















? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2.156 m



















? = 9.2 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 30.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 30.8










? = 6.5 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 31.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 31.6










? = 3.9 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 42.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 42.6










? = 1.5 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1 m
? = 43.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 43.8










? = 3.9 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 42.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 42.6










? = 6.5 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 31.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 31.6










? = 9.2 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 30.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.



















? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.044 m









N86/N30 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.17 m
? = 11.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 11.6
N74/N86 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.17 m
? = 11.7 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 11.7
N62/N74 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.17 m
? = 11.7 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 11.7
N58/N62 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.17 m
? = 11.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 11.8
N132/N58 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.17 m
? = 11.3 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 11.3










? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 5.83 m
? = 10.1 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 10.1










? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 5.83 m
? = 10.4 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 10.4










? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 5.83 m
? = 10.4 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 10.4










? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 5.83 m
? = 10.5 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 10.5










? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.17 m
? = 14.1 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 14.1












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.3












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.6












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.4












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.4












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.4












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.4












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.7












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 8.1












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 9.4












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 11.0












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 12.9












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 16.7












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.3












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.3












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.4












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.4
Llistats




Estat?? ?w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.6















? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.3












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.4












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 24.8












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 18.8












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 15.7












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 13.1












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 10.8












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.3












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.4












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.5












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.





















? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2
N40/N24 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 5.83 m
? = 2.5 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.5
N44/N40 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.0
N48/N44 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.0
N52/N48 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.1
N126/N52 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.4
N130/N56 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2
N56/N60 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.0
N60/N72 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.0
N72/N84 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.0
N84/N28 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 5.83 m
? = 2.9 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.9
N41/N25 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 5.83 m
? = 3.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 3.6
N45/N41 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.1
N49/N45 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2














? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.3
N127/N53 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.6
N131/N57 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.3
N57/N61 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.1
N61/N73 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.0
N73/N85 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.1
N85/N29 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 5.83 m
? = 4.1 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 4.1










? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.155 m
? = 13.9 ? < 0.1 ? = 0.6
x: 0.155 m
? = 0.4 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 13.9














? = 1.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 4.3 ? < 0.1 ? = 1.2 ? = 0.2 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 4.3














? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1.88 m
? = 2.0 ? < 0.1 ? = 1.2 ? = 0.3 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 2.0










? = 0.3 ? = 1.4
x: 0.915 m
? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 3.5 ? < 0.1 ? = 1.3 ? = 0.8 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 3.5














? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 2.5 ? < 0.1 ? = 1.2 ? = 0.2 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 2.5










? = 0.5 ? = 0.5
x: 0 m
? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 1.8 ? < 0.1 ? = 1.2 ? = 0.3 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 1.8










? = 0.4 ? = 1.4
x: 0.915 m
? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m








Estat?? ?w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY










? = 0.7 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.155 m
? = 13.5 ? < 0.1 ? = 0.6
x: 0.155 m
? = 0.4 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 13.5














? = 1.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 4.2 ? < 0.1 ? = 1.1
x: 0 m
? = 1.5 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 4.2










? = 0.6 ? = 0.4 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 1.2 ? < 0.1 ? = 1.3 ? = 0.2 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 1.3










? = 0.6 ? = 1.0 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 2.4 ? < 0.1 ? = 1.3 ? = 0.5 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 2.4














? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 3.2 ? < 0.1 ? = 1.0 ? = 0.2 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 3.2














? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1.88 m
? = 1.4 ? < 0.1 ? = 1.1 ? = 0.3 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 1.4














? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 2.3 ? < 0.1 ? = 1.6 ? = 0.5 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 2.3












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 6.4
N6/N131 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.155 m
? = 4.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 4.6












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 6.5












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 8.6












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.7












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.7












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 25.4












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.7












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.8












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 16.9












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.8












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.7
























(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 8.4










? = 9.4 ? = 0.1
x: 0 m




? = 9.9 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 9.9
























(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 8.3
























(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 5.8










? = 6.0 ? = 0.1
x: 2 m
? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1 m
? = 6.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 6.8
























(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 5.8
























(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 6.4










? = 8.8 ? = 0.1
x: 0 m
? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 9.5 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 9.5










? = 8.9 ? = 0.5 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.65 m
? = 9.7 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 9.7
























(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 10.6










? = 13.3 ? = 0.1
x: 0 m
? = 0.5 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1.4 m
? = 13.7 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 13.7










? = 12.9 ? = 0.3
x: 1.3 m
? = 0.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 13.3 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 13.3








? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.17 m
? = 5.9 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 5.9
N116/N112 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.4
N112/N104 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx








N.P.(5) ? < 0.1 N.P.
(6) x: 3.088 m
? = 3.0 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 3.0
N109/N117 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.17 m
? = 4.5 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 4.5
N113/N105 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 6.03 m
? = 3.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 3.6
N19/N8 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx








N.P.(5) ? < 0.1 N.P.
(6) x: 3.088 m
? = 3.3 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 3.3
N20/N19 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 3.1
N6/N20 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.17 m
? = 4.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 4.8
N5/N21 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx








N.P.(5) ? < 0.1 N.P.
(6) x: 3.113 m
? = 2.2 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2
N22/N7 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx








N.P.(5) ? < 0.1 N.P.
(6) x: 3.088 m
? = 2.4 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.4










? = 1.7 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 5.0 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 5.0










? = 1.4 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 6.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.



















? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.029 m









N14/N13 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 3.2 ? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 10.7 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 10.7
N13/N12 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 1.0 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1 m
? = 11.7 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 11.7
N12/N11 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 3.2 ? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 10.7 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.



















? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2.171 m









N16/N15 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 1.4 ? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 6.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 6.6
Llistats




Estat?? ?w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N15/N14 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 1.7 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 5.0 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 5.0










? = 2.4 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.145 m
? = 7.8 ? < 0.1 ? = 1.5
x: 0.145 m
? = 1.3 ? = 0.1
COMPLEIX
? = 7.8










? = 0.8 ? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 6.4 ? < 0.1 ? = 1.5
x: 0 m





















? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.031 m









N115/N121 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 3.2 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.145 m
? = 10.8 ? < 0.1 ? = 0.1
x: 0.145 m
? = 1.6 ? = 0.1
COMPLEIX
? = 10.8
N121/N122 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 1.0 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 8.6 ? < 0.1 ? = 0.1
x: 0 m
? = 0.5 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 8.6
N122/N111 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 3.2 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.186 m
? = 12.6 ? < 0.1 ? = 0.1
x: 1.855 m





















? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2.169 m









N123/N124 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.8 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 6.1 ? < 0.1 ? = 1.4
x: 2 m
? = 0.4 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 6.1
N124/N115 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 2.4 ? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1.855 m
? = 10.3 ? < 0.1 ? = 1.4
x: 1.855 m





















? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2.156 m



















? = 10.0 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 33.4 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 33.4










? = 7.1 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 34.5 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 34.5










? = 4.2 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 46.3 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 46.3










? = 1.7 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1 m
? = 47.6 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 47.6










? = 4.2 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 46.3 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 46.3










? = 7.1 ? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 34.5 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 34.5










? = 10.0 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 33.4 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.



















? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.044 m



























? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2.156 m



















? = 9.4 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 31.4 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 4.4 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 31.4










? = 6.7 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 32.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 3.2 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 32.3










? = 4.0 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 43.5 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 1.9 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 43.5










? = 1.5 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1 m
? = 44.7 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 0.7 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 44.7










? = 4.0 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 43.5 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 1.8 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 43.5










? = 6.7 ? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 32.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 3.2 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 32.3










? = 9.4 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 31.4 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m





















? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.044 m



















? = 32.8 ? = 0.6 ? = 2.8 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 34.2 ? < 0.1 ? = 0.3 ? < 0.1 ? = 1.5
COMPLEIX
? = 34.2










? = 38.1 ? = 0.4 ? = 2.8 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1.88 m
? = 39.3 ? < 0.1 ? = 0.6 ? < 0.1 ? = 1.5
COMPLEIX
? = 39.3










? = 59.9 ? = 0.1 ? = 2.8 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m





















? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2.156 m



















? = 9.7 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 33.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 4.5 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 33.3










? = 6.8 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 31.9 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 3.2 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 31.9










? = 4.2 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 43.9 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 2.1 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 43.9










? = 1.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1 m
? = 45.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 0.7 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 45.3










? = 4.2 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 43.9 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 1.9 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 43.9










? = 6.8 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 31.9 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 3.2 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 31.9










? = 9.7 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m
? = 33.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 2 m





















? = 0.3 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.044 m



















? = 32.8 ? = 0.3 ? = 2.8 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0 m
? = 34.3 ? < 0.1 ? = 0.3 ? < 0.1 ? = 1.5
COMPLEIX
? = 34.3










? = 38.1 ? = 0.3 ? = 2.8 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 1.88 m
? = 39.4 ? < 0.1 ? = 0.9 ? < 0.1 ? = 1.5
COMPLEIX
? = 39.4










? = 59.9 ? = 0.2 ? = 2.8 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.915 m
? = 60.8 ? < 0.1 ? = 2.6 ? = 0.1 ? = 1.5
COMPLEIX
? = 60.8










? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 6.13 m
? = 9.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 6.13 m
? = 0.3 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 9.2










? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.17 m
? = 14.5 ? < 0.1 ? = 0.6
x: 0.17 m
? = 0.4 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 14.5












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.7
N25/N154 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 6.13 m
? = 4.5 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 4.5



















(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 3.7












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.3















? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.6
Llistats




Estat?? ?w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 7.3
























(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 33.8















? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2















? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.6
N24/N155 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.5 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 6.13 m
? = 2.5 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.5
N155/N105 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 6.645 m
? = 6.8 ? < 0.1 ? = 0.1
x: 0.17 m
? = 0.4 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 6.8












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.2












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.6
N28/N142 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 6.13 m
? = 2.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.8








? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 6.645 m
? = 5.3 ? < 0.1 ? = 0.1
x: 0.17 m
? = 0.4 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 5.3
N29/N143 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? < 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 6.13 m
? = 4.8 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 4.8








? = 0.6 ? = 0.1 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 6.645 m
? = 8.6 ? < 0.1 ? = 0.1
x: 6.645 m
? = 0.4 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 8.6
N30/N144 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 0.17 m
? = 11.4 ? < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 11.4
N144/N107 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx






? = 0.6 ? = 0.2 ? < 0.1 ? < 0.1
x: 6.645 m
? = 11.7 ? < 0.1 ? = 0.6
x: 0.17 m
? = 0.4 ? < 0.1
COMPLEIX
? = 11.7












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.3












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.7












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.3












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.6












? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 3.3
























(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 33.9
N117/N113 ?? ? 3.0Compleix
?w ? ?w,màx










? < 0.1 N.P.






(3) N.P.(3) COMPLEIX? = 2.3
Notació:
??: Limitació d'esveltesa
?w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida
Nt: Resistència a tracció
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats
Mt: Resistència a torsió
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats
x: Distància a l'origen de la barra
?: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix
Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(3) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant.
(6) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix.




EAE: Instrucción de Acero Estructural (EAE). Article 59. Unions soldades.
Materials:
- Perfils (Material base): S275 (EAE).
- Material d'aportació (soldadures): El material d'aportació utilitzable per a la realització de soldadures
(filferros, fils i elèctrodes) haurà de ser apropiat per al procés de soldadura, tenint en compte el
material a soldar i el procediment de soldadura; a més haurà de tenir unes característiques mecàniques,
en termes de límit elàstic, resistència a tracció, deformació sota càrrega màxima i resiliència, no
inferiors a les corresponents del material de base que constitueix els perfils o xapes que es pretén
soldar (29.5 EAE)
Disposicions constructives:
1) Les següents prescripcions s'apliquen a unions soldades on els gruixos de les peces a unir siguin
almenys de 4 mm.
2) En cordons de soldadura en angle, el gruix de gola no ha de ser inferior a 3 mm quan es dipositi en
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xapes de fins a 10 mm de gruix, ni inferior a 4.5 mm quan es dipositi sobre peces de fins a 20 mm de
gruix, ni inferior a 5.6 mm quan es dipositi sobre peces de més de 20 mm de gruix. A més, aquest gruix
de gola no pot ser superior a 0.7 vegades el gruix de la peça més prima a unir.
3) Els cordons de les soldadures en angle les longituds dels quals siguin menors de 30 mm o 6  vegades
el gruix de gola, no es tindran en compte per calcular la resistència de la unió.
4) En el detall de les soldadures en angle s'indica la longitud efectiva del cordó (longitud sobre la qual el
cordó té el seu gruix de gola complet). Per complir-la, pot ser necessari prolongar el cordó rodejant les
cantonades, amb el mateix gruix de gola i una longitud de 3  vegades d'aquest gruix. La longitud
efectiva d'un cordó de soldadura hauria de ser major o igual que 6  vegades gruix de gola.
5) Les soldadures en angle entre dues peces que formen un angle ? haurien de complir amb la condició
que aquest angle estigui comprès entre 60 i 120 graus. En cas contrari:
- Si es compleix que ? > 120 (graus): es considerarà que no transmeten esforços.
- Si es compleix que ? < 60 (graus): es consideraran com soldadures a topall amb penetració parcial.
? ?
Unió en 'T' Unió en cavalacament
Comprovacions:
Per al disseny de les unions s'han tingut en compte els esforços mínims establerts a l'article 56.1.
a) Cordons de soldadura a topall amb penetració total:
En aquest cas, no és necessària cap comprovació. La resistència de la unió serà igual a la de la més
feble de les peces unides.
b) Cordons de soldadura a topall amb penetració parcial i amb preparació de vores:
Segons l'article 59.9.2 de la Instrucció d'Acer Estructural (EAE), aquestes soldadures es comproven
considerant un gruix de gola igual al cantell nominal de la preparació menys 0.002 mm.
c) Cordons de soldadura en angle:
Es realitza la comprovació de tensions en cada cordó de soldadura segons l'article 59.8 EAE.
Es comproven els següents tipus de tensió:
Tensió de Von Mises ? ?2 2 2 u//
w M2




fK?? ? ? ?
On K = 0.9.
Els valors que es mostren en les taules de comprovació resulten de les combinacions d'esforços que
fan màxim l'aprofitament tensional per a totes dues comprovacions, pel que és possible que
apareguin dos valors diferents de la tensió normal si cada aprofitament màxim resulta en
combinacions distintes.
2.4.2.- Referències i simbologia
a[mm]: El gruix de gola del cordó de soldadura en angle ha de prendre's igual a l'alçada del major
triangle que pugui inscriure's en la secció del metall d'aportació, mesurada normalment al costat
exterior d'aquest triangle. 59.7 EAE
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L[mm]: longitud efectiva del cordó de soldadura








1: línia de la fletxa
2a: línia de referència (línia contínua)
2b: línia d'identificació (línia a traços)
3: símbol de soldadura
4: indicacions complementàries
U: Unió
Referències 1, 2a i 2b
? ?
? ?
El cordó de soldadura que es detalla es troba al
costat de la fletxa.
El cordó de soldadura que es detalla es troba al




Soldadura a topall en 'V' simple (amb xamfrà)
Soldadura a topall en bisell simple
Soldadura a topall en bisell doble
Soldadura a topall en bisell simple amb taló d'arrel ampli
Soldadura combinada a topall en bisell simple i en angle
Soldadura a topall en biaix simple amb costat corb
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Soldadura realitzada en tot el perímetre de la peça
Soldadura realitzada en taller
Soldadura realitzada en el lloc de muntatge
2.4.3.- Comprovacions en plaques d'ancoratge
En cada placa d'ancoratge es realitzen les següents comprovacions (assumint la hipòtesi de placa rígida):
1. Formigó sobre el que recolza la placa
Es comprova que la tensió de compressió en la interfície placa d'ancoratge-formigó és menor a la tensió
admissible del formigó segons la naturalesa de cada combinació.
2. Perns d'ancoratge
Resistència del material dels perns: Es descomponen els esforços actuants sobre la placa en axials i
tallants en els perns i es comprova que ambdós esforços, per separat i amb interacció entre ells
(tensió de Von Mises), produeixen tensions menors a la tensió límit del material dels perns.
Ancoratge dels perns: Es comprova l'ancoratge dels perns en el formigó de tal manera que no es
produeixi la fallada de lliscament per adherència, arrencada del con de ruptura o fractura per esforç
tallant (aixafament).
Aixafament: Es comprova que en cada pern no se supera el tallant que produiria l'aixafament de la
placa contra el pern.
3. Placa d'ancoratge
Tensions globals: En plaques amb volada, s'analitzen quatre seccions en el perímetre del perfil, i es
comprova en totes elles que les tensions de Von Mises siguin menors que la tensió límit segons la
norma.
Fletxes globals relatives: Es comprova que en les volades de les plaques no apareguin fletxes majors
que 1/250 de la volada.
Tensions locals: Es comproven les tensions de Von Mises en totes les plaques locals en les que tant
el perfil com els enrigidors divideixen a la placa d'ancoratge pròpiament dita. Els esforços en
cadascuna de les subplaques s'obtenen a partir de les tensions de contacte amb el formigó i els
axials dels perns. El model generat es resol per diferències finites.
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c) Comprovació










Soldadura perimetral a la placa En angle 15 1042 21.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura perimetral a la
placa La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
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Separació mínima entre perns:
3 diàmetres
Mínim: 120 mm




Calculat: 80 mm Compleix
Esveltesa d'enrigidors:
    - Paral·lels a X:
Màxim: 50 
Calculat: 41.6 Compleix
Longitud mínima del pern:
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.
Mínim: 46 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 16.729 t
Calculat: 12.394 t Compleix
    - Tallant: Màxim: 11.711 t
Calculat: 1.39 t Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 16.729 t
Calculat: 14.38 t Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 41.101 t
Calculat: 12.394 t Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 3883.31 kp/cm²
Calculat: 1006.31 kp/cm² Compleix
Aixafament pern en placa:
Límit del tallant en un pern actuant contra la placa
Màxim: 46.988 t
Calculat: 1.39 t Compleix
Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2669.77 kp/cm²
    - Dreta: Calculat: 1984.01 kp/cm² Compleix
    - Esquerra: Calculat: 1982.35 kp/cm² Compleix
    - A dalt: Calculat: 588.201 kp/cm² Compleix
    - A baix: Calculat: 686.131 kp/cm² Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 6088.2 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 6093.54 Compleix
    - A dalt: Calculat: 1919.14 Compleix
    - A baix: Calculat: 3864.73 Compleix
Tensió de Von Mises local:
Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís
Màxim: 2669.77 kp/cm²
Calculat: 2263.85 kp/cm² Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
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Enrigidor x-x (y = -174):
Soldadura a la placa base En angle 6 -- 550 8.0 90.00
Enrigidor x-x (y = -174):
Soldadura a la peça En angle 6 -- 150 8.0 90.00
Enrigidor x-x (y = -174):
Soldadura de la vora superior a
la peça
En angle 6 -- 310 8.0 90.00
Enrigidor x-x (y = 174):
Soldadura a la placa base En angle 6 -- 550 8.0 90.00
Enrigidor x-x (y = 174):
Soldadura a la peça En angle 6 -- 150 8.0 90.00
Enrigidor x-x (y = 174):
Soldadura de la vora superior a
la peça
En angle 6 -- 310 8.0 90.00
Soldadura dels perns a la placa
base De penetració parcial -- 9 126 22.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Enrigidor x-x (y = -174):
Soldadura a la placa base La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Enrigidor x-x (y = -174):
Soldadura a la peça La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Enrigidor x-x (y = -174):
Soldadura de la vora superior
a la peça
La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Enrigidor x-x (y = 174):
Soldadura a la placa base La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Enrigidor x-x (y = 174):
Soldadura a la peça La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Enrigidor x-x (y = 174):
Soldadura de la vora superior
a la peça
La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Soldadura dels perns a la
placa base 0.0 0.0 146.6 253.9 62.74 0.0 0.00 430.0 0.85
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En angle 6 2800
A topall en bisell simple amb
taló d'arrel ampli 9 1005
En el lloc de muntatge En angle 15 1042
Plaques d'ancoratge




Placa base 1 550x600x22 56.99
Enrigidors passants 2 550/310x150/25x8 8.48
Total 65.47
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






























123.5 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




195 835 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
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Xapa vertical de la biga Biga




270 740.6 15 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 16.78 958.11 1.75
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 8.84 261.90 3.37
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 13.66 261.90 5.21
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 133.59 261.90 51.01
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 13.56 261.90 5.18
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 169.73 261.90 64.81
Xapa frontal [Biga (c) IPN 400]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (c) IPN 400] Tallant kN 43.93 512.60 8.57
Ala
Estrip N/mm² 227.06 261.90 86.70
Tallant N/mm² 61.77 261.90 23.58
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Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor intermedi a la xapa vertical En angle 11 113 15.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 6 226 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 6 226 15.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
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superior a les ales 6.1 6.1 0.5 12.2 3.01 6.1 1.96 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 6.2 10.8 2.67 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.5 9.5 3.5 19.9 4.91 9.5 3.06 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 9.6 16.7 4.12 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.9 2.9 94.2 163.3 40.36 8.8 2.86 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 8.8 15.2 3.76 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 79.0 79.0 0.1 158.0 39.03 79.0 25.51 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 6.6 6.6 3.5 14.5 3.58 6.6 2.13 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.6 16.6 4.10 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
intermedi a la xapa vertical La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.6 16.6 4.10 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 119.8 207.5 51.26 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 101.8 101.8 0.1 203.6 50.31 101.8 32.88 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 13.3 23.1 5.71 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 13.3 23.1 5.71 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 16.2 28.1 6.93 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 16.2 28.1 6.93 0.0 0.00 430.0 0.85
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Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.0 5.0 1.4 10.3 2.54 5.0 1.61 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 2.2 2.2 1.0 4.7 1.16 2.2 0.71 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
4) Biga (c) IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 57.25 751.77 7.62
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Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 14 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 165.6 165.6 1.0 331.3 81.85 165.6 53.50 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.5 0.8 0.20 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 140.8 168.6 0.1 324.2 80.10 140.8 45.47 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 7.8 13.5 3.34 0.0 0.01 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






330 160 11.5 7.5 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
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123.5 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




195 835 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa vertical de la biga Biga




270 740.6 15 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 16.16 958.11 1.69
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 8.17 261.90 3.12
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 12.80 261.90 4.89
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 133.61 261.90 51.02
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 12.55 261.90 4.79
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 169.77 261.90 64.82
Xapa frontal [Biga (c) IPN 400]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (c) IPN 400] Tallant kN 43.93 512.60 8.57
Ala
Estrip N/mm² 227.06 261.90 86.69
Tallant N/mm² 61.78 261.90 23.59
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Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor intermedi a la xapa vertical En angle 11 113 15.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 6 226 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 6 226 15.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
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superior a les ales 6.1 6.1 0.5 12.2 3.01 6.1 1.96 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 5.8 10.0 2.47 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 8.5 8.5 3.2 17.9 4.43 8.5 2.75 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 9.0 15.6 3.86 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.9 2.9 94.3 163.4 40.36 8.8 2.83 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 8.2 14.3 3.52 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 79.0 79.0 0.1 158.0 39.03 79.0 25.51 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 5.9 5.9 2.9 12.8 3.17 5.9 1.91 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 8.9 15.3 3.79 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
intermedi a la xapa vertical La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 8.9 15.3 3.79 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 119.8 207.5 51.27 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 101.8 101.8 0.1 203.6 50.31 101.8 32.88 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 13.3 23.1 5.71 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 13.3 23.1 5.71 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 16.2 28.1 6.93 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 16.2 28.1 6.93 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 2.2 2.2 1.0 4.8 1.17 2.2 0.72 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.6 4.6 1.4 9.4 2.33 4.6 1.47 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
4) Biga (c) IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 57.25 751.77 7.62
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 14 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 165.7 165.7 1.0 331.5 81.91 165.7 53.53 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.5 0.8 0.20 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 140.9 168.7 0.1 324.4 80.16 140.9 45.50 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 7.8 13.5 3.34 0.0 0.01 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Llistats
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Biga (a) IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
2) Biga (b) IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.










4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 500
Llistats
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència











Punxonament kN 5.92 1310.72 0.45
Flexió per força perpendicular kN 5.92 657.55 0.90
2) Biga (a) IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
3) Biga (b) IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 145 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència











Punxonament kN 8.19 1310.72 0.62
Flexió per força perpendicular kN 8.19 657.55 1.25
2) Biga (a) IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
3) Biga (b) IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 145 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats
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290 268 32.5 18 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Biga (a) IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
2) Biga (b) IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.










4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 500
Llistats
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290 268 32.5 18 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Biga IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.










4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 250
Llistats





































































550 600 22 4 36.2 27 5.6 S275(EAE) 2803.3 4383.3
Llistats
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c) Comprovació










Soldadura de l'ala superior En angle 15 310 22.0 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 10 208 21.0 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 15 310 22.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 121.5 121.5 0.0 242.9 60.02 121.5 39.23 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.8 4.8 3.6 11.4 2.82 4.8 1.55 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 121.5 121.5 0.0 242.9 60.02 121.5 39.23 430.0 0.85
Llistats





Separació mínima entre perns:
3 diàmetres
Mínim: 75 mm




Calculat: 60 mm Compleix
Longitud mínima del pern:
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.
Mínim: 29 cm
Calculat: 30 cm Compleix
Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 6.535 t
Calculat: 2.064 t Compleix
    - Tallant: Màxim: 4.574 t
Calculat: 1.117 t Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 6.535 t
Calculat: 3.659 t Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 16.016 t
Calculat: 2.064 t Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 3883.31 kp/cm²
Calculat: 532.774 kp/cm² Compleix
Aixafament pern en placa:
Límit del tallant en un pern actuant contra la placa
Màxim: 29.368 t
Calculat: 1.087 t Compleix
Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2669.77 kp/cm²
    - Dreta: Calculat: 806.637 kp/cm² Compleix
    - Esquerra: Calculat: 802.759 kp/cm² Compleix
    - A dalt: Calculat: 965.148 kp/cm² Compleix
    - A baix: Calculat: 609.209 kp/cm² Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 1222.84 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 1142.2 Compleix
    - A dalt: Calculat: 943.661 Compleix
    - A baix: Calculat: 1522 Compleix
Tensió de Von Mises local:
Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís
Màxim: 2669.77 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Cordons de soldadura
Comprovacions geomètriques







Soldadura dels perns a la placa base De penetració parcial 6 79 22.0 90.00
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura dels perns a la
placa base 0.0 0.0 71.6 124.0 30.64 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats











En taller A topall en bisell simple ambtaló d'arrel ampli 6 314








Placa base 1 550x600x22 56.99
Total 56.99
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
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450 500 18 4 29 22 4.5 S275(EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 260 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 12 120 18.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ànima 12.2 17.4 0.2 32.6 8.05 17.4 5.63 430.0 0.85
Llistats





Separació mínima entre perns:
3 diàmetres
Mínim: 60 mm




Calculat: 50 mm Compleix
Longitud mínima del pern:
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.
Mínim: 23 cm
Calculat: 30 cm Compleix
Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 5.228 t
Calculat: 0 t Compleix
    - Tallant: Màxim: 3.66 t
Calculat: 0.709 t Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 5.228 t
Calculat: 1.013 t Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 10.243 t
Calculat: 0 t Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 3883.31 kp/cm²
Calculat: 434.618 kp/cm² Compleix
Aixafament pern en placa:
Límit del tallant en un pern actuant contra la placa
Màxim: 19.222 t
Calculat: 0.709 t Compleix
Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2669.77 kp/cm²
    - Dreta: Calculat: 225.507 kp/cm² Compleix
    - Esquerra: Calculat: 225.507 kp/cm² Compleix
    - A dalt: Calculat: 297.66 kp/cm² Compleix
    - A baix: Calculat: 297.66 kp/cm² Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 4552.06 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 4552.06 Compleix
    - A dalt: Calculat: 2886.96 Compleix
    - A baix: Calculat: 2886.96 Compleix
Tensió de Von Mises local:
Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís
Màxim: 2669.77 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Cordons de soldadura
Comprovacions geomètriques







Soldadura dels perns a la placa base De penetració parcial 5 63 18.0 90.00
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura dels perns a la
placa base 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats











En taller A topall en bisell simple ambtaló d'arrel ampli 5 251
En el lloc de muntatge En angle 12 240
Plaques d'ancoratge




Placa base 1 450x500x18 31.79
Total 31.79
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Biga (a) IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
2) Biga (b) IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.










4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 500
Llistats











































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Biga (a) IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Llistats
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2) Biga (b) IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3


























262 140 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




145 260 10 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa vertical de la biga Biga




270 218.2 7 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats
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c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 11.42 692.18 1.65
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 10.67 261.90 4.07
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 9.80 261.90 3.74
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 6.94 261.90 2.65
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 1.95 261.90 0.75
Xapa frontal [Biga (b) IPE 240]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (b) IPE 240] Tallant kN 1.75 199.21 0.88
Ala
Estrip N/mm² 5.75 261.90 2.20










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 118 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 118 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 3 188 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 3 188 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 3 240 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 3 240 7.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 4.7 4.7 6.3 14.4 3.57 4.7 1.52 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.9 3.4 0.83 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 6.2 6.2 0.0 12.3 3.05 6.2 1.99 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 4.7 4.7 5.6 13.5 3.34 4.7 1.51 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 1.9 3.4 0.83 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 5.6 5.6 0.0 11.3 2.79 5.6 1.82 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 5.9 5.9 0.0 11.8 2.91 5.9 1.90 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 2.5 4.3 1.05 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 1.7 1.7 0.1 3.3 0.82 1.7 0.53 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.7 1.2 0.30 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 1.6 2.7 0.66 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 1.6 2.7 0.66 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 1.6 2.7 0.67 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 1.6 2.7 0.67 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 12.9 12.9 0.0 25.7 6.36 12.9 4.15 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 7.2 7.2 1.5 14.6 3.60 7.2 2.32 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 11.8 11.8 0.0 23.6 5.83 11.8 3.81 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 13.6 13.6 0.0 27.3 6.74 13.6 4.41 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 1.5 2.7 0.66 0.0 0.00 430.0 0.85










En taller En angle
3 1713
5 4088










































































































400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






220 110 9.2 5.9 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





















Punxonament kN 9.85 213.82 4.61
















Punxonament kN 11.71 213.82 5.47
Flexió per força perpendicular kN 1.97 279.04 0.71
2) Biga secundària (a) IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ànima 7.3 7.3 1.1 14.6 3.61 7.3 2.34 430.0 0.85
3) Biga secundària (b) IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Tensió de Von Mises N/mm² 16.74 261.90 6.39
Llistats











Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






330 160 11.5 7.5 S275 (EAE) 2803.3 4383.3


























262 270 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




190 355 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3





270 291.3 8 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats
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Pàgina 311
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 88.40 2242.28 3.94
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 10.90 261.90 4.16
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 12.58 261.90 4.80
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 11.87 261.90 4.53
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 10.48 261.90 4.00
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 12.71 261.90 4.85
Xapa frontal [Biga IPE 330]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga IPE 330] Tallant kN 2.21 275.81 0.80
Ala
Estrip N/mm² 10.55 261.90 4.03










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 6 190 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 10 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 6 190 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 4 249 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 4 249 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 4 228 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 4 228 8.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 8.5 8.5 0.1 17.0 4.19 8.5 2.74 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 5.1 8.8 2.16 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.8 9.8 0.5 19.6 4.83 9.8 3.16 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 5.9 10.2 2.51 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 8.4 8.4 3.2 17.6 4.36 8.4 2.71 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 4.9 8.5 2.09 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 2.6 2.6 0.0 5.3 1.31 2.6 0.85 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 0.0 0.0 6.7 11.5 2.85 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 0.1 0.2 0.06 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 3.2 3.2 0.1 6.4 1.58 3.2 1.03 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.7 9.7 1.5 19.6 4.84 9.7 3.13 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 5.9 10.3 2.54 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 1.2 2.0 0.49 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 1.2 2.0 0.49 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 1.2 2.1 0.52 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 1.2 2.1 0.52 0.0 0.00 430.0 0.85
2) Biga IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 2.54 751.77 0.34
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 10 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 173.1 173.1 0.0 346.1 85.53 173.1 55.90 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 53.0 53.0 0.0 105.9 26.17 53.0 17.11 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.1 0.2 0.04 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 52.8 52.8 0.0 105.6 26.10 52.8 17.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 156.9 187.9 0.0 361.2 89.26 156.9 50.67 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 2.2 3.8 0.93 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 1.1 1.8 0.45 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Llistats
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






330 160 11.5 7.5 S275 (EAE) 2803.3 4383.3


























262 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




190 355 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3





270 291.3 8 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats
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c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 87.57 2242.28 3.91
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 10.17 261.90 3.88
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 10.70 261.90 4.08
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 15.34 261.90 5.86
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 12.31 261.90 4.70
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 12.92 261.90 4.93
Xapa frontal [Biga IPE 330]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga IPE 330] Tallant kN 2.20 275.81 0.80
Ala
Estrip N/mm² 10.07 261.90 3.84










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 6 190 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 10 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 6 190 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 4 249 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 4 249 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 4 228 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 4 228 8.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 7.3 7.3 2.5 15.2 3.76 7.3 2.35 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 4.3 7.5 1.86 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 2.5 2.5 0.0 4.9 1.22 2.5 0.79 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 0.0 0.0 6.8 11.8 2.91 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 0.1 0.2 0.06 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 3.3 3.3 0.1 6.5 1.61 3.3 1.05 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 11.8 11.8 1.5 23.7 5.86 11.8 3.81 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 7.2 12.4 3.07 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 9.6 9.6 0.0 19.2 4.73 9.6 3.09 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 5.7 9.9 2.45 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 10.0 10.0 0.6 20.1 4.96 10.0 3.24 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 6.0 10.5 2.58 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 1.1 2.0 0.49 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 1.1 2.0 0.49 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 1.2 2.1 0.52 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 1.2 2.1 0.52 0.0 0.00 430.0 0.85
2) Biga IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 3.21 751.77 0.43
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 10 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 173.1 173.1 0.0 346.1 85.53 173.1 55.90 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 53.0 53.0 0.0 105.9 26.17 53.0 17.11 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.1 0.2 0.04 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 52.8 52.8 0.0 105.6 26.10 52.8 17.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 156.9 187.9 0.0 361.2 89.26 156.9 50.67 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 2.2 3.7 0.92 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 1.1 1.8 0.45 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Llistats
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400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3


























Punxonament kN 2.39 213.82 1.12
















Punxonament kN 2.58 213.82 1.20
Flexió per força perpendicular kN 0.41 279.04 0.15
2) Biga secundària (a) IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats




















Soldadura de l'ànima 1.7 1.7 1.1 3.9 0.97 1.8 0.57 430.0 0.85
3) Biga secundària (b) IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

























4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 480
Llistats


























































































400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






220 110 9.2 5.9 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





















Punxonament kN 14.57 213.82 6.81
















Punxonament kN 17.65 213.82 8.25
Flexió per força perpendicular kN 3.20 279.04 1.15
2) Biga secundària (a) IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ànima 10.7 10.7 1.1 21.5 5.32 10.7 3.47 430.0 0.85
3) Biga secundària (b) IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Tensió de Von Mises N/mm² 25.07 261.90 9.57
Llistats











Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






























123.5 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




195 835 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats














Xapa vertical de la biga Biga




270 740.6 15 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 17.13 958.11 1.79
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 8.83 261.90 3.37
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 13.72 261.90 5.24
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 133.61 261.90 51.01
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 13.57 261.90 5.18
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 169.76 261.90 64.82
Xapa frontal [Biga (c) IPN 400]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (c) IPN 400] Tallant kN 43.93 512.60 8.57
Ala
Estrip N/mm² 227.07 261.90 86.70
Tallant N/mm² 61.78 261.90 23.59
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor intermedi a la xapa vertical En angle 11 113 15.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 6 226 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 6 226 15.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 6.1 6.1 0.5 12.2 3.00 6.1 1.96 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 6.2 10.8 2.67 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.5 9.5 3.5 20.0 4.94 9.5 3.07 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 9.7 16.8 4.14 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.9 2.9 94.2 163.4 40.36 8.8 2.83 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 8.8 15.3 3.79 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 79.0 79.0 0.1 158.0 39.03 79.0 25.51 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 6.7 6.7 3.5 14.7 3.63 6.7 2.16 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.6 16.6 4.10 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
intermedi a la xapa vertical La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.6 16.6 4.10 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 119.8 207.5 51.27 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 101.8 101.8 0.1 203.6 50.31 101.8 32.88 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 13.3 23.1 5.71 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 13.3 23.1 5.71 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 16.2 28.1 6.93 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 16.2 28.1 6.93 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.1 5.1 1.4 10.6 2.61 5.2 1.66 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 2.2 2.2 1.0 4.7 1.17 2.2 0.71 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
4) Biga (c) IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 57.25 751.77 7.62
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 14 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 165.7 165.7 1.0 331.4 81.89 165.7 53.52 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.5 0.8 0.20 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 140.8 168.7 0.1 324.3 80.14 140.8 45.49 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 7.8 13.5 3.34 0.0 0.01 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Llistats





























































































































































































































































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






330 160 11.5 7.5 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

























123.5 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




195 835 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa vertical de la biga Biga




270 740.6 15 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 16.51 958.11 1.72
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 7.97 261.90 3.04
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 12.64 261.90 4.83
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 133.58 261.90 51.00
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 12.26 261.90 4.68
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 169.72 261.90 64.80
Xapa frontal [Biga (c) IPN 400]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (c) IPN 400] Tallant kN 43.93 512.60 8.57
Ala
Estrip N/mm² 227.06 261.90 86.70
Tallant N/mm² 61.76 261.90 23.58
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor intermedi a la xapa vertical En angle 11 113 15.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 6 226 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 6 226 15.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 6.1 6.1 0.4 12.2 3.00 6.1 1.96 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 5.6 9.7 2.41 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 8.3 8.3 3.2 17.5 4.32 8.3 2.68 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 8.9 15.5 3.82 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.9 2.9 94.2 163.3 40.35 8.8 2.84 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 8.2 14.1 3.49 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 79.0 79.0 0.1 158.0 39.03 79.0 25.51 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 5.9 5.9 2.9 12.8 3.17 5.9 1.91 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 8.6 15.0 3.70 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
intermedi a la xapa vertical La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 8.6 15.0 3.70 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 119.8 207.4 51.25 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.1 0.3 0.06 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 101.8 101.8 0.0 203.6 50.31 101.8 32.88 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 13.3 23.1 5.71 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 13.3 23.1 5.71 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 16.2 28.1 6.93 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 16.2 28.1 6.93 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats
ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 336










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 2.2 2.2 1.0 4.8 1.19 2.3 0.73 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.8 4.8 1.4 9.8 2.43 4.8 1.54 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
4) Biga (c) IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 57.25 751.77 7.62
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 14 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 165.6 165.6 1.0 331.2 81.84 165.6 53.49 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.5 0.8 0.20 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 140.7 168.6 0.1 324.1 80.08 140.7 45.46 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 7.8 13.5 3.34 0.0 0.01 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Llistats
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400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3


























Punxonament kN 9.80 213.82 4.58
















Punxonament kN 11.95 213.82 5.59
Flexió per força perpendicular kN 2.37 279.04 0.85
2) Biga secundària (a) IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats




















Soldadura de l'ànima 7.2 7.2 0.8 14.5 3.58 7.2 2.33 430.0 0.85
3) Biga secundària (b) IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

























4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 480
Llistats
























































































































































































































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






330 160 11.5 7.5 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

























123.5 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




195 835 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa vertical de la biga Biga




270 740.6 15 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 17.47 958.11 1.82
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 8.78 261.90 3.35
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 13.73 261.90 5.24
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 133.62 261.90 51.02
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 13.52 261.90 5.16
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 169.78 261.90 64.83
Xapa frontal [Biga (c) IPN 400]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (c) IPN 400] Tallant kN 43.93 512.60 8.57
Ala
Estrip N/mm² 227.06 261.90 86.70
Tallant N/mm² 61.78 261.90 23.59
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor intermedi a la xapa vertical En angle 11 113 15.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 6 226 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 6 226 15.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 6.1 6.1 0.4 12.3 3.03 6.1 1.98 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 6.2 10.7 2.65 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.6 9.6 3.5 20.2 4.98 9.6 3.10 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 9.7 16.8 4.15 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.9 2.9 94.3 163.4 40.36 8.8 2.83 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 8.9 15.4 3.80 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 79.0 79.0 0.1 158.0 39.03 79.0 25.51 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 6.7 6.7 3.5 14.7 3.63 6.7 2.16 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.5 16.5 4.08 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
intermedi a la xapa vertical La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.5 16.5 4.08 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 119.8 207.5 51.27 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 101.8 101.8 0.1 203.6 50.31 101.8 32.88 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 13.3 23.1 5.71 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 13.3 23.1 5.71 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 16.2 28.1 6.93 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 16.2 28.1 6.93 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats
ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 345










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.3 5.3 1.4 10.8 2.67 5.3 1.70 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.7 4.7 1.4 9.6 2.38 4.7 1.51 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
4) Biga (c) IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 57.25 751.77 7.62
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 14 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 165.8 165.8 1.0 331.5 81.92 165.8 53.54 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.5 0.8 0.20 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 140.9 168.7 0.1 324.5 80.17 140.9 45.51 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 7.8 13.5 3.34 0.0 0.01 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Llistats





























































































































































































































































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






330 160 11.5 7.5 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

























123.5 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




195 835 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa vertical de la biga Biga




270 740.6 15 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 17.49 958.11 1.83
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 8.68 261.90 3.32
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 13.59 261.90 5.19
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 145.32 261.90 55.48
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 13.45 261.90 5.13
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 184.35 261.90 70.39
Xapa frontal [Biga (c) IPN 400]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (c) IPN 400] Tallant kN 47.83 512.60 9.33
Ala
Estrip N/mm² 247.50 261.90 94.50
Tallant N/mm² 67.11 261.90 25.63
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor intermedi a la xapa vertical En angle 11 113 15.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 6 226 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 6 226 15.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 6.3 6.3 0.4 12.6 3.12 6.3 2.04 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 6.1 10.6 2.62 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.5 9.5 3.5 19.9 4.91 9.5 3.06 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 9.6 16.6 4.10 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.9 2.9 102.5 177.7 43.90 8.7 2.81 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 8.8 15.3 3.77 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 86.1 86.1 0.1 172.3 42.56 86.1 27.82 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 6.9 6.9 3.2 14.9 3.69 6.9 2.24 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.5 16.4 4.06 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
intermedi a la xapa vertical La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.5 16.4 4.06 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 130.1 225.3 55.67 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 111.0 111.0 0.0 222.0 54.86 111.0 35.86 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 14.5 25.1 6.21 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 14.5 25.1 6.21 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 17.6 30.5 7.55 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 17.6 30.5 7.55 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.3 5.3 1.4 10.8 2.68 5.3 1.71 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.8 4.8 1.4 9.9 2.45 4.8 1.55 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
4) Biga (c) IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 62.46 751.77 8.31
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 14 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 178.6 178.6 1.1 357.3 88.28 178.6 57.70 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.5 0.9 0.22 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 151.7 181.7 0.1 349.3 86.32 151.7 49.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 8.5 14.7 3.63 0.0 0.01 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Llistats
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400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






220 110 9.2 5.9 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
























Punxonament kN 21.46 213.82 10.04














Punxonament kN 26.12 222.97 11.72
Flexió per força perpendicular kN 4.66 282.61 1.65
2) Biga secundària IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Tensió de Von Mises N/mm² 30.38 261.90 11.60
Llistats











Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ànima 15.8 15.8 0.8 31.7 7.82 15.8 5.11 430.0 0.85
3) Biga secundària IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

























4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 490
Llistats


























































































400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






220 110 9.2 5.9 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats



















Punxonament kN 2.24 213.82 1.05














Punxonament kN 2.48 222.97 1.11
Flexió per força perpendicular kN 0.73 282.61 0.26
2) Biga secundària IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ànima 1.6 1.6 1.1 3.8 0.95 1.7 0.53 430.0 0.85
3) Biga secundària IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Tensió de Von Mises N/mm² 4.42 261.90 1.69
Llistats











Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
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400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3


























Punxonament kN 17.65 213.82 8.25
















Punxonament kN 21.46 213.82 10.04
Flexió per força perpendicular kN 3.82 279.04 1.37
2) Biga secundària (a) IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats




















Soldadura de l'ànima 13.0 13.0 1.1 26.1 6.44 13.0 4.20 430.0 0.85
3) Biga secundària (b) IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

























4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 480
Llistats


































































400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima
Punxonament kN 2.95 222.97 1.32
Flexió per força perpendicular kN 2.95 282.61 1.04
2) Biga secundària IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

























4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 250
Llistats


































































400 180 13.5 8.6 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima
Punxonament kN 3.20 86.02 3.72
Flexió per força perpendicular kN 3.20 100.24 3.19
2) Biga secundària IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

























4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 250
Llistats


















































































290 268 32.5 18 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 180 13.5 8.6 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats
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c) Comprovació
1) Pilar HE 260 M
Comprovacions de resistència









Punxonament kN 26.12 974.87 2.68
Flexió per força perpendicular kN 26.12 304.71 8.57
2) Biga IPE 400
Biga IPE 400: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Biga IPE 400: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
3) Biga IPN 400
Biga IPN 400: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Biga IPN 400: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
4) Biga IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ànima 18.5 18.5 1.0 37.0 9.14 18.5 5.97 430.0 0.85
Llistats
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290 268 32.5 18 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 180 13.5 8.6 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 260 M
Comprovacions de resistència









Punxonament kN 16.91 974.87 1.73
Flexió per força perpendicular kN 16.91 304.71 5.55
2) Biga IPN 400
Biga IPN 400: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Biga IPN 400: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
3) Biga IPE 400
Biga IPE 400: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Biga IPE 400: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
Llistats
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articulada.
4) Biga IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
































































































400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima
Punxonament kN 3.45 222.97 1.55
Flexió per força perpendicular kN 3.45 282.61 1.22
2) Biga secundària IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

























4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 250
Llistats

























































































































































































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






330 160 11.5 7.5 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





















262 270 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




190 355 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3





270 291.3 8 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 53.00 2242.28 2.36
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 11.25 261.90 4.30
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 12.81 261.90 4.89
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 15.63 261.90 5.97
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 14.89 261.90 5.69
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 13.10 261.90 5.00
Xapa frontal [Biga IPE 330]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga IPE 330] Tallant kN 2.63 275.81 0.95
Ala
Estrip N/mm² 6.84 261.90 2.61
Tallant N/mm² 5.91 261.90 2.26
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 6 190 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 10 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 6 190 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 4 249 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 4 249 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 4 228 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 4 228 8.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 8.7 8.7 0.4 17.5 4.32 8.7 2.82 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 5.2 9.1 2.24 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.8 9.8 1.2 19.8 4.89 9.9 3.18 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 6.0 10.4 2.56 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 9.8 9.8 5.9 22.1 5.46 9.8 3.17 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 5.7 9.9 2.45 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 4.7 4.7 0.3 9.5 2.34 4.7 1.53 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 0.0 0.0 9.5 16.4 4.05 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 4.5 4.5 0.2 9.1 2.25 4.6 1.47 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.9 9.9 2.0 20.1 4.96 9.9 3.19 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 6.1 10.5 2.60 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 1.4 2.4 0.58 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 1.4 2.4 0.58 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 1.4 2.5 0.62 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 1.4 2.5 0.62 0.0 0.00 430.0 0.85
2) Biga IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 1.85 751.77 0.25
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 10 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 173.1 173.1 0.0 346.1 85.53 173.1 55.90 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 53.0 53.0 0.0 105.9 26.17 53.0 17.11 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 52.8 52.8 0.0 105.6 26.10 52.8 17.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 156.9 187.9 0.0 361.2 89.26 156.9 50.67 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 1.7 3.0 0.73 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 1.3 2.2 0.54 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Llistats
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






330 160 11.5 7.5 S275 (EAE) 2803.3 4383.3


























262 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




190 355 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3





270 291.3 8 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats
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c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 54.57 2242.28 2.43
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 14.59 261.90 5.57
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 16.50 261.90 6.30
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 12.41 261.90 4.74
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 12.16 261.90 4.64
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 12.41 261.90 4.74
Xapa frontal [Biga IPE 330]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga IPE 330] Tallant kN 2.82 275.81 1.02
Ala
Estrip N/mm² 7.13 261.90 2.72










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 6 190 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 10 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 6 190 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 4 249 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 4 249 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 4 228 8.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 4 228 8.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 8.5 8.5 6.1 19.9 4.92 8.5 2.73 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 4.9 8.5 2.11 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 4.8 4.8 0.3 9.6 2.38 4.8 1.55 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 0.0 0.0 10.5 18.2 4.48 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 5.6 5.6 0.3 11.2 2.76 5.6 1.80 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.4 9.4 1.9 19.0 4.70 9.4 3.03 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 5.8 10.0 2.47 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 9.5 9.5 0.3 18.9 4.67 9.5 3.05 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 5.7 9.8 2.42 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.4 9.4 1.7 19.1 4.71 9.4 3.04 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 5.8 10.0 2.47 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 1.5 2.5 0.63 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 1.5 2.5 0.63 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 1.5 2.7 0.66 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 1.5 2.7 0.66 0.0 0.00 430.0 0.85
2) Biga IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 1.66 751.77 0.22
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 10 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 173.1 173.1 0.0 346.1 85.53 173.1 55.90 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 53.0 53.0 0.0 105.9 26.17 53.0 17.11 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.1 0.2 0.04 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 52.8 52.8 0.0 105.6 26.10 52.8 17.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 156.9 187.9 0.0 361.2 89.26 156.9 50.67 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 1.7 3.0 0.74 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 1.3 2.3 0.58 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Llistats





































































































400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima
Punxonament kN 2.16 222.97 0.97
Flexió per força perpendicular kN 2.16 282.61 0.76
2) Biga secundària IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

























4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 250
Llistats




























































































































































































































































290 268 32.5 18 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 180 13.5 8.6 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





















225 230 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




145 270 10 S275 (EAE) 2803.3 4383.3





230 205.2 7 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 260 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.60
Tallant kN 19.79 980.34 2.02
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 16.47 261.90 6.29
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 19.02 261.90 7.26
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 50.87 261.90 19.42
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 54.79 261.90 20.92
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 15.95 261.90 6.09
Xapa frontal [Biga IPE 240]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga IPE 240] Tallant kN 6.54 205.34 3.19
Ala
Estrip N/mm² 38.18 261.90 14.58
Tallant N/mm² 20.97 261.90 8.01
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 96 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 8 177 18.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 96 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 8 177 18.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 101 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 8 177 18.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 10 101 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 8 177 18.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 96 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 8 177 18.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 3 169 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 3 169 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 3 194 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 3 194 7.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 12.8 12.8 0.4 25.6 6.33 12.8 4.13 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 2.0 3.5 0.86 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 14.8 14.8 0.3 29.6 7.31 14.8 4.78 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 4.1 7.1 1.76 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.2 2.2 32.3 56.1 13.85 13.0 4.19 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 3.7 6.4 1.59 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 71.0 71.0 0.0 141.9 35.06 71.0 22.92 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 0.0 0.0 34.8 60.3 14.89 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 0.0 0.1 0.02 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 73.7 73.7 0.1 147.4 36.41 73.7 23.80 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 12.4 12.4 0.7 24.8 6.12 12.4 4.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 2.4 4.1 1.01 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 5.5 9.6 2.36 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 5.5 9.6 2.36 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 5.6 9.7 2.41 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 5.6 9.7 2.41 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 180 13.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 331 8.6 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 180 13.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats




















Soldadura de l'ala superior 131.4 131.4 0.0 262.7 64.92 131.4 42.43 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 107.1 107.1 0.0 214.2 52.93 107.1 34.59 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 131.4 131.4 0.0 262.7 64.92 131.4 42.43 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 173.1 173.1 0.0 346.1 85.53 173.1 55.90 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 129.3 129.3 0.0 258.7 63.92 129.4 41.78 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 173.1 173.1 0.0 346.1 85.53 173.1 55.90 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 89.33
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 89.33
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 131.9 133.4 0.0 266.1 65.75 131.9 42.59 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 75.9 131.6 32.50 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 133.4 131.9 0.0 264.5 65.36 133.4 43.10 430.0 0.85
Llistats






































































































400 180 13.5 8.6 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima
Punxonament kN 1.37 86.02 1.59
Flexió per força perpendicular kN 1.37 100.24 1.37
2) Biga secundària IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

























4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 250
Llistats




























































































































































































































































290 268 32.5 18 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 180 13.5 8.6 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





















225 230 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




145 270 10 S275 (EAE) 2803.3 4383.3





230 205.2 7 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 260 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.60
Tallant kN 24.85 980.34 2.53
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 11.76 261.90 4.49
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 18.87 261.90 7.20
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 49.76 261.90 19.00
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 54.06 261.90 20.64
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 12.74 261.90 4.86
Xapa frontal [Biga IPE 240]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga IPE 240] Tallant kN 6.42 205.34 3.13
Ala
Estrip N/mm² 38.03 261.90 14.52
Tallant N/mm² 20.69 261.90 7.90
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 96 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 8 177 18.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 96 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 8 177 18.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 10 101 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 8 177 18.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 10 101 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 8 177 18.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 10 96 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 8 177 18.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 3 169 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 3 169 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 3 194 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 3 194 7.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 9.1 9.1 0.2 18.3 4.52 9.1 2.95 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 2.8 4.9 1.22 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 14.7 14.7 0.3 29.4 7.25 14.7 4.74 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 3.3 5.8 1.43 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 1.8 1.8 31.6 54.8 13.54 12.6 4.08 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 2.8 4.9 1.22 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 69.1 69.1 0.0 138.2 34.14 69.1 22.31 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 0.0 0.0 34.3 59.5 14.69 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 0.0 0.1 0.02 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 72.5 72.5 0.1 145.0 35.83 72.5 23.42 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.9 9.9 0.4 19.8 4.89 9.9 3.19 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 3.5 6.0 1.48 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 5.4 9.4 2.32 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 5.4 9.4 2.32 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 5.5 9.6 2.36 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 5.5 9.6 2.36 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats




















Soldadura de l'ala superior 173.1 173.1 0.0 346.1 85.53 173.1 55.90 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 129.3 129.3 0.0 258.7 63.92 129.4 41.78 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 173.1 173.1 0.0 346.1 85.53 173.1 55.90 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 180 13.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 331 8.6 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 180 13.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 131.4 131.4 0.0 262.7 64.92 131.4 42.43 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 107.1 107.1 0.0 214.2 52.93 107.1 34.59 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 131.4 131.4 0.0 262.7 64.92 131.4 42.43 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 89.33
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 89.33
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 131.9 133.4 0.0 266.1 65.75 131.9 42.59 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 75.9 131.6 32.50 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 133.4 131.9 0.0 264.5 65.36 133.4 43.10 430.0 0.85
Llistats































































































ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 400






























400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
























Punxonament kN 12.66 222.97 5.68














Punxonament kN 9.80 213.82 4.58
Flexió per força perpendicular kN 2.40 279.04 0.86
2) Biga secundària IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Tensió de Von Mises N/mm² 16.47 261.90 6.29
Llistats











Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ànima 9.0 9.0 0.9 18.0 4.44 9.0 2.89 430.0 0.85
3) Biga secundària IPE 220
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 120 5.9 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

























4383.3 En el lloc de muntatge En angle 4 490
Llistats


























































































400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





















Punxonament kN 2.17 222.97 0.98
















Punxonament kN 2.01 222.97 0.90
Flexió per força perpendicular kN 1.05 282.61 0.37
2) Biga secundària (a) IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ànima 1.5 1.5 1.4 3.9 0.96 1.5 0.50 430.0 0.85
3) Biga secundària (b) IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Tensió de Von Mises N/mm² 3.81 261.90 1.45
Llistats











Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.




















































































































































































































































































ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 405





























340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






























123.5 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




195 825 25 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats














Xapa vertical de la biga Biga




270 740.6 15 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 14.01 958.11 1.46
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 8.72 261.90 3.33
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 12.92 261.90 4.93
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 143.62 261.90 54.84
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 13.57 261.90 5.18
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 181.67 261.90 69.36
Xapa frontal [Biga (c) IPN 400]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (c) IPN 400] Tallant kN 47.34 512.60 9.23
Ala
Estrip N/mm² 244.22 261.90 93.25
Tallant N/mm² 66.04 261.90 25.22
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor intermedi a la xapa vertical En angle 11 113 15.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 6 226 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 6 226 15.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 7.0 7.0 0.9 14.0 3.46 7.0 2.25 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 6.2 10.7 2.63 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 8.6 8.6 3.3 18.2 4.48 8.6 2.78 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 9.1 15.8 3.90 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 3.1 3.1 101.3 175.6 43.38 8.3 2.67 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 8.2 14.3 3.53 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 85.0 85.0 0.1 170.1 42.02 85.0 27.46 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 7.3 7.3 3.4 15.7 3.88 7.3 2.35 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.6 16.6 4.10 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
intermedi a la xapa vertical La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.6 16.6 4.10 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 128.2 222.0 54.86 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.2 0.3 0.08 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 109.2 109.2 0.0 218.3 53.95 109.2 35.26 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 14.2 24.6 6.08 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 14.2 24.6 6.08 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 17.5 30.2 7.47 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 17.5 30.2 7.47 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats
ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 409










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.8 4.8 1.4 9.8 2.43 4.8 1.54 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 2.8 2.8 1.1 5.9 1.45 2.8 0.90 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
4) Biga (c) IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 62.26 751.77 8.28
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 15 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 176.4 176.4 1.1 352.7 87.15 176.4 56.96 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.5 0.8 0.21 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 140.2 167.9 0.1 322.8 79.76 140.2 45.28 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 8.3 14.4 3.56 0.0 0.01 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Llistats





























































































































































































































































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






330 160 11.5 7.5 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

























123.5 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




195 825 25 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa vertical de la biga Biga




270 740.6 15 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 12.81 958.11 1.34
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 8.97 261.90 3.42
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 11.96 261.90 4.57
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 143.49 261.90 54.79
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 13.25 261.90 5.06
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 181.52 261.90 69.31
Xapa frontal [Biga (c) IPN 400]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (c) IPN 400] Tallant kN 47.34 512.60 9.23
Ala
Estrip N/mm² 244.22 261.90 93.25
Tallant N/mm² 65.97 261.90 25.19
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor intermedi a la xapa vertical En angle 11 113 15.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 6 226 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 6 226 15.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 7.7 7.7 1.0 15.4 3.81 7.7 2.47 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 5.8 10.1 2.50 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 7.7 7.7 3.2 16.4 4.05 7.7 2.49 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 8.4 14.6 3.61 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 3.1 3.1 101.2 175.4 43.35 7.9 2.54 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 7.7 13.4 3.31 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 85.0 85.0 0.1 170.0 42.01 85.0 27.46 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 7.3 7.3 3.2 15.6 3.84 7.3 2.35 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.3 16.2 4.00 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
intermedi a la xapa vertical La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.3 16.2 4.00 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 128.1 221.9 54.82 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.2 0.3 0.08 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 109.2 109.2 0.0 218.3 53.94 109.2 35.26 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 14.2 24.6 6.08 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 14.2 24.6 6.08 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 17.5 30.2 7.47 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 17.5 30.2 7.47 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats
ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 416










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 2.9 2.9 1.1 6.0 1.49 2.9 0.92 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.9 4.9 1.3 10.1 2.48 4.9 1.58 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
4) Biga (c) IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 62.24 751.77 8.28
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 15 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 176.0 176.0 1.1 352.0 86.97 176.0 56.84 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.5 0.9 0.21 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 139.9 167.5 0.1 322.1 79.58 139.9 45.17 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 8.3 14.4 3.56 0.0 0.01 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Llistats





























































































































































































































































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






330 160 11.5 7.5 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

























123.5 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




195 825 25 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa vertical de la biga Biga




270 740.6 15 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 15.53 958.11 1.62
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 7.58 261.90 2.89
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 11.80 261.90 4.50
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 140.02 261.90 53.46
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 11.76 261.90 4.49
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 177.11 261.90 67.62
Xapa frontal [Biga (c) IPN 400]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (c) IPN 400] Tallant kN 45.67 512.60 8.91
Ala
Estrip N/mm² 237.62 261.90 90.73
Tallant N/mm² 64.45 261.90 24.61
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor intermedi a la xapa vertical En angle 11 113 15.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 6 226 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 6 226 15.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 5.5 5.5 0.8 11.2 2.76 5.6 1.79 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 5.4 9.3 2.29 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 8.1 8.1 3.0 17.0 4.20 8.1 2.62 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 8.3 14.4 3.56 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.9 2.9 98.8 171.2 42.30 8.7 2.81 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 7.5 13.1 3.22 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 82.7 82.7 0.2 165.5 40.89 82.7 26.72 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 5.8 5.8 2.8 12.6 3.10 5.8 1.87 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 8.3 14.4 3.55 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
intermedi a la xapa vertical La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 8.3 14.4 3.55 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 125.0 216.5 53.49 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 106.2 106.2 0.1 212.4 52.48 106.2 34.30 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 13.7 23.8 5.87 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 13.7 23.8 5.87 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 16.8 29.2 7.21 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 16.8 29.2 7.21 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats
ESTRUCTURA METÀL·LICA.CORRECTE-DEFINITIU Data: 28/08/17
Pàgina 423










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 2.5 2.5 1.0 5.3 1.31 2.5 0.81 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.9 4.9 1.4 10.0 2.48 4.9 1.58 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
4) Biga (c) IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 61.15 751.77 8.13
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 15 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 15 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 173.0 173.0 1.0 346.0 85.49 173.0 55.87 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.5 0.8 0.20 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 137.6 164.8 0.1 316.9 78.31 137.6 44.45 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 8.0 13.9 3.43 0.0 0.01 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Llistats





























































































































































































































































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






400 155 21.6 14.4 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






330 160 11.5 7.5 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

























123.5 140 22 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




195 825 25 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa vertical de la biga Biga




270 740.6 15 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 15.54 958.11 1.62
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 8.29 261.90 3.17
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 12.93 261.90 4.94
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 140.02 261.90 53.46
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 12.73 261.90 4.86
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 177.11 261.90 67.62
Xapa frontal [Biga (c) IPN 400]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (c) IPN 400] Tallant kN 45.67 512.60 8.91
Ala
Estrip N/mm² 237.62 261.90 90.73
Tallant N/mm² 64.45 261.90 24.61
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 9 113 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor intermedi a la xapa vertical En angle 11 113 15.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 9 70 21.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 9 118 22.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 9 208 21.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 10 195 22.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 6 697 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 6 226 15.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 6 226 15.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 5.7 5.7 0.9 11.5 2.84 5.7 1.84 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 5.9 10.1 2.50 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 9.3 9.3 3.3 19.4 4.79 9.3 2.99 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 9.1 15.8 3.91 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.9 2.9 98.8 171.2 42.30 8.8 2.83 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 8.2 14.2 3.51 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 82.7 82.7 0.2 165.5 40.88 82.7 26.72 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 6.0 6.0 3.3 13.3 3.28 6.0 1.94 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.0 15.6 3.84 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
intermedi a la xapa vertical La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 9.0 15.6 3.84 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 125.0 216.5 53.49 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.2 0.3 0.08 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 106.2 106.2 0.1 212.4 52.48 106.2 34.30 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 13.7 23.8 5.87 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 13.7 23.8 5.87 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 16.8 29.2 7.21 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 16.8 29.2 7.21 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.9 4.9 1.4 10.0 2.48 4.9 1.57 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 6 160 11.5 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 271 7.5 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 6 160 11.5 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 2.4 2.4 1.0 5.1 1.27 2.4 0.78 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 90.0 90.0 0.0 180.0 44.46 90.0 29.06 430.0 0.85
4) Biga (c) IPN 400
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 61.15 751.77 8.13
Llistats











Soldadura de l'ala superior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 7 328 14.4 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 10 155 21.6 90.00
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 7 348 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 15 155 21.6 79.72
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 2000 14.4 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 10 155 21.6 79.72
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 173.0 173.0 1.0 346.0 85.49 173.0 55.87 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.5 0.8 0.20 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 0.0 0.0 28.9 50.1 12.38 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la 137.6 164.8 0.1 316.9 78.31 137.6 44.45 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 8.0 13.9 3.43 0.0 0.01 430.0 0.85
Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 430.0 0.85
Llistats


















































































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

















262 140 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 4.50 692.18 0.65
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 3.69 261.90 1.41
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 3.30 261.90 1.26
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 3.28 261.90 1.25
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 3.82 261.90 1.46










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 3.1 3.1 0.3 6.3 1.54 3.1 1.01 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.5 2.7 0.65 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 2.8 2.8 0.0 5.6 1.39 2.8 0.91 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.6 1.0 0.24 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.8 2.8 0.2 5.6 1.37 2.8 0.90 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 0.5 0.9 0.22 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 3.2 3.2 0.3 6.5 1.60 3.2 1.04 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 1.5 2.6 0.65 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 6.7 6.7 0.0 13.3 3.29 6.7 2.15 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 3.9 3.9 0.9 8.0 1.97 3.9 1.26 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 6.7 6.7 0.0 13.4 3.30 6.7 2.16 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 7.2 7.2 0.0 14.4 3.56 7.2 2.33 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.3 4.3 1.3 9.0 2.22 4.4 1.41 430.0 0.85










En taller En angle 5 3472








Enrigidors 4 262x140x12 13.82
Total 13.82
Llistats














































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

















262 140 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 4.42 692.18 0.64
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 7.00 261.90 2.67
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 4.88 261.90 1.86
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 5.07 261.90 1.94
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 7.31 261.90 2.79










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 5.9 5.9 0.7 11.8 2.92 5.9 1.90 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 2.4 4.2 1.03 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 4.1 4.1 0.7 8.2 2.02 4.1 1.31 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 1.7 3.0 0.73 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 4.2 4.2 0.7 8.5 2.11 4.2 1.36 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.9 3.3 0.81 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 6.1 6.1 0.7 12.3 3.05 6.1 1.98 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 2.6 4.4 1.10 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 10.2 10.2 0.0 20.4 5.04 10.2 3.29 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.1 5.1 1.5 10.5 2.59 5.1 1.64 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 9.9 9.9 0.0 19.9 4.92 10.0 3.21 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 14.6 14.6 0.1 29.3 7.23 14.6 4.73 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.1 5.1 1.4 10.4 2.57 5.1 1.63 430.0 0.85










En taller En angle 5 3472








Enrigidors 4 262x140x12 13.82
Total 13.82
Llistats














































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

















262 140 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 4.25 692.18 0.61
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 8.20 261.90 3.13
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 7.02 261.90 2.68
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 6.86 261.90 2.62
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 5.34 261.90 2.04
Ala
Estrip N/mm² 85.30 261.90 32.57










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 6.8 6.8 1.0 13.8 3.41 6.8 2.21 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 2.2 3.8 0.94 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 5.8 5.8 1.0 11.8 2.91 5.8 1.88 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 4.0 7.0 1.72 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 5.7 5.7 1.0 11.5 2.85 5.7 1.84 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 3.5 6.0 1.48 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 4.4 4.4 0.8 9.0 2.21 4.4 1.42 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 1.8 3.2 0.78 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 92.6 92.6 0.0 185.2 45.75 92.6 29.90 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 3.6 3.6 1.3 7.5 1.85 3.6 1.16 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 92.6 92.6 0.0 185.2 45.75 92.6 29.90 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 13.1 13.1 0.1 26.3 6.50 13.1 4.24 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.9 5.9 1.4 12.1 2.99 5.9 1.92 430.0 0.85










En taller En angle 5 3472








Enrigidors 4 262x140x12 13.82
Total 13.82
Llistats














































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

















262 140 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 5.10 692.18 0.74
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 3.57 261.90 1.36
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 3.09 261.90 1.18
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 4.16 261.90 1.59
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 3.03 261.90 1.16










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 3.0 3.0 0.3 6.0 1.49 3.0 0.97 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 0.3 0.6 0.14 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 2.6 2.6 0.2 5.2 1.29 2.6 0.84 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 1.9 3.3 0.80 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 3.5 3.5 0.2 7.0 1.74 3.5 1.13 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.5 2.6 0.65 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 2.6 2.6 0.0 5.2 1.27 2.6 0.83 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.5 0.8 0.21 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 6.6 6.6 0.0 13.1 3.25 6.6 2.12 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 3.4 3.4 1.2 7.0 1.74 3.4 1.08 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 6.1 6.1 0.0 12.3 3.04 6.2 1.99 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 7.5 7.5 0.0 15.1 3.73 7.5 2.44 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.4 5.4 1.4 11.0 2.71 5.4 1.73 430.0 0.85










En taller En angle 5 3472








Enrigidors 4 262x140x12 13.82
Total 13.82
Llistats














































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

















262 140 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 6.08 692.18 0.88
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 4.19 261.90 1.60
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 4.88 261.90 1.86
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 5.71 261.90 2.18
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 4.15 261.90 1.58










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 3.5 3.5 0.6 7.0 1.74 3.5 1.12 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.1 1.8 0.45 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 4.1 4.1 0.6 8.2 2.03 4.1 1.32 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 3.0 5.2 1.29 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 4.8 4.8 0.6 9.6 2.38 4.8 1.55 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 2.7 4.8 1.17 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 3.4 3.4 0.6 7.0 1.72 3.4 1.11 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 1.0 1.7 0.42 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 8.7 8.7 0.1 17.4 4.30 8.7 2.81 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 3.1 3.1 1.2 6.5 1.61 3.1 0.99 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 8.9 8.9 0.1 17.8 4.41 8.9 2.88 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 11.0 11.0 0.0 22.1 5.46 11.1 3.57 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.4 5.4 1.4 11.1 2.75 5.4 1.75 430.0 0.85










En taller En angle 5 3472








Enrigidors 4 262x140x12 13.82
Total 13.82
Llistats














































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

















262 140 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 5.83 692.18 0.84
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 3.09 261.90 1.18
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 3.41 261.90 1.30
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 4.10 261.90 1.57
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 2.54 261.90 0.97










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 2.6 2.6 0.1 5.2 1.29 2.6 0.84 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 0.5 0.9 0.22 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 2.9 2.9 0.1 5.8 1.43 2.9 0.93 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 1.5 2.6 0.64 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 3.5 3.5 0.1 7.0 1.72 3.5 1.12 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.4 2.4 0.59 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 2.2 2.2 0.0 4.3 1.06 2.2 0.70 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.7 1.1 0.28 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 4.8 4.8 0.0 9.6 2.38 4.8 1.55 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 2.9 2.9 1.2 6.2 1.53 2.9 0.95 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 4.8 4.8 0.0 9.5 2.35 4.8 1.54 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 7.6 7.6 0.0 15.3 3.77 7.6 2.46 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.1 5.1 1.4 10.5 2.60 5.1 1.65 430.0 0.85










En taller En angle 5 3472








Enrigidors 4 262x140x12 13.82
Total 13.82
Llistats














































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

















262 140 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 6.57 692.18 0.95
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 5.04 261.90 1.92
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 4.29 261.90 1.64
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 3.99 261.90 1.52
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 5.63 261.90 2.15










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 4.2 4.2 0.7 8.5 2.09 4.2 1.35 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 3.1 5.4 1.33 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 3.5 3.5 0.7 7.2 1.77 3.5 1.14 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 1.0 1.7 0.43 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 3.3 3.3 0.7 6.7 1.64 3.3 1.06 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.1 1.9 0.47 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 4.7 4.7 0.7 9.5 2.34 4.7 1.52 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 3.2 5.6 1.38 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 9.6 9.6 0.1 19.2 4.73 9.6 3.09 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 3.1 3.1 1.2 6.4 1.59 3.1 0.99 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 9.4 9.4 0.1 18.8 4.64 9.4 3.03 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 10.2 10.2 0.0 20.4 5.04 10.2 3.29 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.2 5.2 1.4 10.7 2.65 5.2 1.69 430.0 0.85










En taller En angle 5 3472








Enrigidors 4 262x140x12 13.82
Total 13.82
Llistats














































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats

















262 140 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 5.70 692.18 0.82
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 3.66 261.90 1.40
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 2.69 261.90 1.03
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 2.67 261.90 1.02
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 3.68 261.90 1.40










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 3.1 3.1 0.2 6.2 1.53 3.1 1.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.4 2.5 0.61 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 2.3 2.3 0.2 4.6 1.12 2.3 0.73 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.4 0.7 0.17 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.3 2.3 0.2 4.5 1.12 2.3 0.73 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 0.4 0.7 0.18 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 3.1 3.1 0.2 6.2 1.54 3.1 1.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 1.4 2.4 0.60 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 4.8 4.8 0.0 9.5 2.36 4.8 1.54 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 2.9 2.9 1.2 6.2 1.52 2.9 0.94 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 4.8 4.8 0.0 9.6 2.36 4.8 1.55 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 7.0 7.0 0.0 14.0 3.46 7.0 2.26 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.6 4.6 1.4 9.5 2.34 4.6 1.47 430.0 0.85










En taller En angle 5 3472








Enrigidors 4 262x140x12 13.82
Total 13.82
Llistats


































































































































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats





















262 270 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




145 260 10 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa vertical de la biga Biga




270 218.2 7 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 8.16 692.18 1.18
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 3.18 261.90 1.22
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 5.37 261.90 2.05
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 12.73 261.90 4.86
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 7.37 261.90 2.82
Xapa frontal [Biga (b) IPE 240]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (b) IPE 240] Tallant kN 1.73 199.21 0.87
Ala
Estrip N/mm² 3.97 261.90 1.52
Tallant N/mm² 3.04 261.90 1.16
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 118 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 118 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 3 188 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 3 188 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 3 240 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 3 240 7.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

















superior a les ales 2.7 2.7 0.1 5.4 1.33 2.7 0.87 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.1 2.0 0.48 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 4.6 4.6 0.0 9.1 2.25 4.6 1.47 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 1.9 3.3 0.81 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 5.2 5.2 7.7 17.0 4.19 5.2 1.69 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 2.2 3.7 0.92 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 8.5 8.5 0.0 17.0 4.20 8.5 2.75 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 5.1 8.9 2.19 2.0 0.65 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.8 1.5 0.36 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 4.9 4.9 0.0 9.8 2.43 4.9 1.59 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 1.5 2.7 0.65 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 1.5 2.7 0.65 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 1.5 2.7 0.66 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 1.5 2.7 0.66 0.0 0.00 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 12.3 12.3 0.0 24.7 6.09 12.3 3.98 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.3 5.3 1.5 10.9 2.68 5.3 1.71 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 11.3 11.3 0.0 22.6 5.57 11.3 3.64 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 16.0 16.0 0.1 32.1 7.92 16.0 5.18 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 1.5 2.6 0.65 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 11.8 11.8 0.0 23.6 5.83 11.8 3.81 430.0 0.85
Llistats











En taller En angle
3 1713
5 4088
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3


























262 270 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




145 260 10 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa vertical de la biga Biga




270 218.2 7 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Llistats
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c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 8.55 692.18 1.24
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 4.01 261.90 1.53
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 6.97 261.90 2.66
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 15.37 261.90 5.87
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 8.42 261.90 3.22
Xapa frontal [Biga (b) IPE 240]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (b) IPE 240] Tallant kN 1.64 199.21 0.82
Ala
Estrip N/mm² 3.59 261.90 1.37










Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 118 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 118 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 3 188 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 3 188 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 3 240 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 3 240 7.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats





















superior a les ales 3.4 3.4 0.2 6.8 1.68 3.4 1.09 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.4 2.5 0.61 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 5.9 5.9 0.3 11.8 2.92 5.9 1.91 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 2.4 4.2 1.04 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 6.7 6.7 9.1 20.8 5.13 6.7 2.17 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 2.7 4.7 1.15 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 8.6 8.6 0.1 17.2 4.24 8.6 2.77 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 5.8 10.1 2.50 2.0 0.65 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.7 1.3 0.32 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 4.8 4.8 0.1 9.7 2.39 4.8 1.56 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 1.5 2.5 0.62 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 1.5 2.5 0.62 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 1.5 2.5 0.63 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 1.5 2.5 0.63 0.0 0.00 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 92.6 92.6 0.0 185.2 45.75 92.6 29.90 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 5.5 5.5 1.4 11.2 2.76 5.5 1.76 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 92.6 92.6 0.0 185.2 45.75 92.6 29.90 430.0 0.85
Llistats
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 92.6 92.6 0.0 185.2 45.75 92.6 29.90 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 1.4 2.5 0.62 0.0 0.00 430.0 0.85










En taller En angle
3 1713
5 4088


















































































































































































































340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
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262 140 12 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa de recolzament de la




145 260 10 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
Xapa vertical de la biga Biga




270 218.2 7 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)
Panell
Esveltesa -- -- -- 19.56
Tallant kN 7.66 692.18 1.11
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 8.71 261.90 3.33
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 8.05 261.90 3.07
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 3.25 261.90 1.24
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 4.68 261.90 1.79
Xapa frontal [Biga (b) IPE 240]
Interacció flexió - tallant -- -- -- 0.00
Deformació admissible mRad -- 2 0.00
Xapa vertical [Biga (b) IPE 240] Tallant kN 1.60 199.21 0.80
Ala
Estrip N/mm² 3.67 261.90 1.40
Tallant N/mm² 2.46 261.90 0.94
Llistats











Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 118 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor superior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 118 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura de l'enrigidor inferior a la xapa frontal En angle 5 145 10.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 5 113 12.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 5 208 12.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'ànima En angle 3 188 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal En angle 3 188 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor superior En angle 3 240 7.0 90.00
Soldadura de la xapa vertical a l'enrigidor inferior En angle 3 240 7.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.

















superior a les ales 3.3 3.3 5.4 11.5 2.84 4.3 1.40 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.8 3.1 0.77 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
superior a la xapa frontal 5.3 5.3 0.0 10.6 2.63 5.3 1.72 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 0.0 0.0 5.6 9.7 2.39 2.2 0.69 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 0.9 1.6 0.39 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'enrigidor
inferior a la xapa frontal 5.6 5.6 0.0 11.2 2.76 5.6 1.81 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a les ales 2.8 2.8 0.1 5.5 1.36 2.8 0.89 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 1.2 2.0 0.50 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 4.0 4.0 0.1 7.9 1.96 4.0 1.28 430.0 0.85
Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 1.7 2.9 0.71 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'ànima 0.0 0.0 1.4 2.5 0.61 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a la xapa frontal 0.0 0.0 1.4 2.5 0.61 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor superior 0.0 0.0 1.4 2.5 0.61 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de la xapa vertical
a l'enrigidor inferior 0.0 0.0 1.4 2.5 0.61 0.0 0.00 430.0 0.85
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Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 9.7 9.7 0.0 19.4 4.78 9.7 3.13 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 4.9 4.9 1.4 10.1 2.48 4.9 1.58 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 9.2 9.2 0.0 18.4 4.55 9.2 2.97 430.0 0.85










Soldadura de l'ala superior En angle 5 120 9.8 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 3 190 6.2 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 5 120 9.8 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Comprovació de resistència
Ref.
















Soldadura de l'ala superior 11.9 11.9 0.0 23.9 5.90 11.9 3.85 430.0 0.85
Soldadura de l'ànima 0.0 0.0 1.4 2.4 0.60 0.0 0.00 430.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 12.2 12.2 0.0 24.5 6.05 12.2 3.95 430.0 0.85
Llistats











En taller En angle
3 1713
5 4088
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340 310 39 21 S275 (EAE) 2803.3 4383.3






240 120 9.8 6.2 S275 (EAE) 2803.3 4383.3
c) Comprovació
1) Pilar HE 300 M
Comprovacions de resistència











Punxonament kN 0.74 1137.35 0.06
Flexió per força perpendicular kN 0.74 634.73 0.12
2) Biga (a) IPE 240
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
Biga IPE 240: Existeixen moments flectors a l'extrem de la peça que no permeten aplicar una unió
articulada.
3) Biga (b) IPE 240
Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)










Soldadura de l'ànima En angle 4 125 6.2 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
Llistats
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Xapes
































Enrigidors passants 28 550/310x150/25x8 118.69
Total 1271.70
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
Perns d'ancoratge
16 Ø 20 - L = 358 14.13
16 Ø 25 - L = 367 22.63
112 Ø 40 - L = 562 620.92
Total 657.67
3.- FONAMENTACIÓ
3.1.- Elements de fonamentació aïllats
3.1.1.- Descripció
Llistats





Àrea neta: 2.80 m²
Ample inicial X: 85.0 cm
Ample inicial Y: 85.0 cm
Ample final X: 85.0 cm
Ample final Y: 85.0 cm
Ample sabata X: 170.0 cm









Ample inicial X: 55.0 cm
Ample inicial Y: 55.0 cm
Ample final X: 50.0 cm
Ample final Y: 55.0 cm
Ample sabata X: 105.0 cm








Ample inicial X: 175.0 cm
Ample inicial Y: 165.0 cm
Ample final X: 59.9 cm
Ample final Y: 165.0 cm
Ample sabata X: 234.9 cm








Ample inicial X: 155.0 cm
Ample inicial Y: 155.0 cm
Ample final X: 59.8 cm
Ample final Y: 155.0 cm
Ample sabata X: 214.8 cm








Ample inicial X: 155.0 cm
Ample inicial Y: 155.0 cm
Ample final X: 59.6 cm
Ample final Y: 155.0 cm
Ample sabata X: 214.6 cm








Ample inicial X: 155.0 cm
Ample inicial Y: 155.0 cm
Ample final X: 59.4 cm
Ample final Y: 155.0 cm
Ample sabata X: 214.4 cm








Ample inicial X: 155.0 cm
Ample inicial Y: 155.0 cm
Ample final X: 59.2 cm
Ample final Y: 155.0 cm
Ample sabata X: 214.2 cm












Ample inicial X: 175.0 cm
Ample inicial Y: 165.0 cm
Ample final X: 59.1 cm
Ample final Y: 165.0 cm
Ample sabata X: 234.1 cm








Àrea neta: 2.81 m²
Ample inicial X: 85.0 cm
Ample inicial Y: 85.0 cm
Ample final X: 85.0 cm
Ample final Y: 85.0 cm
Ample sabata X: 170.0 cm









Ample inicial X: 53.0 cm
Ample inicial Y: 55.0 cm
Ample final X: 55.0 cm
Ample final Y: 55.0 cm
Ample sabata X: 108.0 cm








Ample inicial X: 53.1 cm
Ample inicial Y: 55.0 cm
Ample final X: 55.0 cm
Ample final Y: 55.0 cm
Ample sabata X: 108.1 cm








Àrea neta: 2.81 m²
Ample inicial X: 85.0 cm
Ample inicial Y: 85.0 cm
Ample final X: 85.0 cm
Ample final Y: 85.0 cm
Ample sabata X: 170.0 cm









Ample inicial X: 60.0 cm
Ample inicial Y: 165.0 cm
Ample final X: 155.0 cm
Ample final Y: 165.0 cm
Ample sabata X: 215.0 cm






N39, N47, N51, N43 i N23
Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 60.0 cm
Ample inicial Y: 155.0 cm
Ample final X: 155.0 cm
Ample final Y: 155.0 cm
Ample sabata X: 215.0 cm












Ample inicial X: 155.0 cm
Ample inicial Y: 155.0 cm
Ample final X: 59.5 cm
Ample final Y: 155.0 cm
Ample sabata X: 214.5 cm







Referències: N4 i N3 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø10 Ø12










































































Referències: N17 i N18 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12
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Referència: N129 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12


































Referència: N55 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12


































Referència: N59 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12


































Referència: N83 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12
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Referència: N83 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12
















Referència: N27 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12


































Referència: N141 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12


































Referència: N110 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø10 Ø12
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Referència: N110 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø10 Ø12






































Referència: N118 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12


































Referència: N114 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12


































Referència: N106 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø10 Ø12
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Referència: N106 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø10 Ø12
























































Referències: N156 i N125 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12


































Referències: N39, N47, N51, N43 i N23 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12
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Referència: N71 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12


































Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)
Element Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja
Referències: N4 i N3 2x21.23 2x55.91 154.28 2x1.54 2x0.28
Referències: N17 i N18 2x21.14 42.28 2x0.64 2x0.12
Referència: N129 162.73 162.73 4.26 0.78
Referència: N55 129.89 129.89 3.66 0.67
Referència: N59 129.89 129.89 3.66 0.67
Referència: N83 129.60 129.60 3.65 0.66
Referència: N27 129.60 129.60 3.65 0.66
Referència: N141 162.40 162.40 4.25 0.77
Referència: N110 21.23 56.06 77.29 1.54 0.28
Referència: N118 23.83 23.83 0.65 0.12
Referència: N114 23.83 23.83 0.65 0.12
Referència: N106 21.23 56.06 77.29 1.55 0.28
Referències: N156 i N125 2x149.40 298.80 2x3.90 2x0.71
Referències: N39, N47, N51, N43 i N23 5x129.89 649.45 5x3.67 5x0.67
Referència: N71 129.60 129.60 3.66 0.66
Totals 84.92 2235.84 2320.76 61.68 11.21
3.1.3.- Comprovació
Referència: N4
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.80 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.28 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.261 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.385 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.406 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.378 kp/cm² Compleix
Llistats
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Referència: N4
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.80 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 145.7 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 272.4 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.74 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.97 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.60 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.70 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 5.61 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 3.66 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N4:
Mínim: 30 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0001 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Llistats
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Referència: N4
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.80 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 22 cm
Calculat: 56 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 22 cm
Calculat: 56 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 20 cm
Calculat: 54 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 20 cm
Calculat: 54 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 21 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 22 cm
Calculat: 28 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 20 cm
Calculat: 27 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 23 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 18 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N17
Dimensions: 105 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.478 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.417 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.55 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.87 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.474 kp/cm² Compleix
Llistats
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Referència: N17
Dimensions: 105 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 14.4 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1494.1 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.67 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.32 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 5.85 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 3.64 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N17:
Mínim: 30 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.001 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
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Referència: N17
Dimensions: 105 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N18
Dimensions: 105 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.477 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.416 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.554 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.778 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.478 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 136.5 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 4274.6 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.41 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.33 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
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Referència: N18
Dimensions: 105 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 5.83 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 3.62 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N18:
Mínim: 30 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0001 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: N18
Dimensions: 105 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N3
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.80 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.281 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.538 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.376 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.535 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 1.144 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 28.9 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 40.8 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 2.43 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 1.44 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 2.57 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 1.26 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 5.67 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 3.69 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
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Referència: N3
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.80 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N3:
Mínim: 30 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.001 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 22 cm
Calculat: 56 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 22 cm
Calculat: 56 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 20 cm
Calculat: 54 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 20 cm
Calculat: 54 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 21 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 22 cm
Calculat: 28 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 20 cm
Calculat: 27 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 20 cm
Calculat: 27 cm Compleix
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Referència: N3
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.80 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 18 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N129
Dimensions: 235 x 330 x 55
Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.36 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.25 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.66 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.747 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.511 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 32.3 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1576.2 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 18.90 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 4.65 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 16.61 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 4.31 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 15.32 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 9.1 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N129:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
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Referència: N129
Dimensions: 235 x 330 x 55
Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19
Comprovació Valors Estat
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 116 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 104 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 104 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 111 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 94 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: N129
Dimensions: 235 x 330 x 55
Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19
Comprovació Valors Estat
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N55
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.511 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.303 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.854 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 1.068 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.612 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 17.2 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1297.5 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 17.53 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 4.05 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 17.13 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 3.88 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 14.52 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 8.64 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N55:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
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Referència: N55
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 91 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 86 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 86 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: N59
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.488 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.304 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.833 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 1.024 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.612 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 19.5 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1243.5 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 17.11 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 3.96 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 16.71 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 3.80 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 14.24 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 8.49 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N59:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
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Referència: N59
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 91 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 86 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 86 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N83
Dimensions: 214 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
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Referència: N83
Dimensions: 214 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.495 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.298 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.836 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 1.046 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.601 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 18.5 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1062.2 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 17.13 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 3.94 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 16.74 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 3.78 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 14.17 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 8.43 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N83:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
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Referència: N83
Dimensions: 214 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 91 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 86 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 86 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N27
Dimensions: 214 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.494 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.298 kp/cm² Compleix
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Referència: N27
Dimensions: 214 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.826 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 1.055 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.6 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 18.7 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 882.9 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 17.14 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 4.07 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 16.72 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 3.90 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 14.68 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 8.76 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N27:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
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Referència: N27
Dimensions: 214 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 91 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 86 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N141
Dimensions: 234 x 330 x 55
Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.329 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.245 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.622 kp/cm² Compleix
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Referència: N141
Dimensions: 234 x 330 x 55
Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19
Comprovació Valors Estat
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.707 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.483 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 39.3 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 796.9 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 17.82 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 4.55 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 15.67 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 4.22 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 15.09 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 8.99 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N141:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
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Referència: N141
Dimensions: 234 x 330 x 55
Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 116 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 104 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 104 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 110 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 104 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 94 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N110
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.81 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.264 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.249 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.305 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.585 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.318 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 134.8 % Compleix
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Referència: N110
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.81 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 96.3 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.89 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 1.00 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.76 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.81 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 4.97 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 3.3 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N110:
Mínim: 30 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0001 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
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Referència: N110
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.81 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 22 cm
Calculat: 56 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 22 cm
Calculat: 56 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 20 cm
Calculat: 54 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 20 cm
Calculat: 54 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 16 cm
Calculat: 21 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 22 cm
Calculat: 28 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 20 cm
Calculat: 27 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 16 cm
Calculat: 23 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 18 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N118
Dimensions: 108 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.532 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.458 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.595 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.912 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.507 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 17.6 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 5276.7 % Compleix
Flexió en la sabata:
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Referència: N118
Dimensions: 108 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
    - En direcció X: Moment: 0.82 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.37 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 6.97 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 4.3 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N118:
Mínim: 30 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.001 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: N118
Dimensions: 108 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N114
Dimensions: 108 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.533 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.527 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.596 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.761 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.569 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 285.2 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 5297.5 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.54 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.37 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 7 t/m² Compleix
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Referència: N114
Dimensions: 108 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 5.18 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N114:
Mínim: 30 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0001 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: N114
Dimensions: 108 x 110 x 55
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprovació Valors Estat
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N106
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.81 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.262 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.598 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.315 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.336 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 1.285 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 33.4 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 108.4 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 2.23 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 1.04 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 2.22 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.77 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 4.92 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 4.07 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N106:
Mínim: 30 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
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Referència: N106
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.81 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.001 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 22 cm
Calculat: 56 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 22 cm
Calculat: 56 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 20 cm
Calculat: 54 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 20 cm
Calculat: 54 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 22 cm
Calculat: 28 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 21 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 20 cm
Calculat: 27 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 23 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 45 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 17 cm Compleix
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Referència: N106
Dimensions: 170 x 170 x 55 (Àrea neta: 2.81 m²)
Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 Perimetral:3Ø10
Comprovació Valors Estat
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 18 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N156
Dimensions: 215 x 330 x 55
Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.393 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.288 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.792 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.512 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.597 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 65.1 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1208.9 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 17.50 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 4.58 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 17.06 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 4.24 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 15.13 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 9.01 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N156:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
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Referència: N156
Dimensions: 215 x 330 x 55
Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19
Comprovació Valors Estat
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0004 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 104 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 104 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 104 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 104 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: N39
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.413 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.298 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.834 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.547 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.605 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 57.4 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1142.3 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 17.10 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 3.94 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 16.71 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 3.78 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 14.17 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 8.44 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N39:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
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Referència: N39
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 16 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N47
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
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Referència: N47
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.412 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.3 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.831 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.547 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.668 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 58.0 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1023.4 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 17.09 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 3.96 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 16.69 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 3.80 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 14.24 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 8.48 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N47:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
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Referència: N47
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 16 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N51
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.423 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.303 kp/cm² Compleix
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Referència: N51
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.853 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.555 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.618 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 56.2 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 900.4 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 17.52 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 4.04 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 17.12 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 3.87 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 14.52 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 8.64 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N51:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
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Referència: N51
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 16 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N125
Dimensions: 215 x 330 x 55
Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.426 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.304 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.859 kp/cm² Compleix
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Referència: N125
Dimensions: 215 x 330 x 55
Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19
Comprovació Valors Estat
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.551 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.617 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 55.0 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 772.6 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 18.71 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 4.65 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 18.29 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 4.31 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 15.36 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 9.13 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N125:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0004 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
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Referència: N125
Dimensions: 215 x 330 x 55
Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 19 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 19 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 104 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 104 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 104 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 104 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N43
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.412 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.303 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.831 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.547 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.611 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 58.0 % Compleix
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Referència: N43
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1104.9 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 17.09 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 3.96 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 16.69 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 3.80 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 14.24 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 8.49 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N43:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
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Referència: N43
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 16 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N23
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.408 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.297 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.823 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.543 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.607 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 62.0 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1123.5 % Compleix
Flexió en la sabata:
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Referència: N23
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - En direcció X: Moment: 17.10 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 4.08 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 16.69 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 3.91 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 14.68 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 8.76 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N23:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 16 cm
Calculat: 96 cm Compleix
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Referència: N23
Dimensions: 215 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Referència: N71
Dimensions: 214 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 25 kp/cm²
Calculat: 0.489 kp/cm² Compleix
    - Tensió mitja en situacions accidentals: Màxim: 37.5 kp/cm²
Calculat: 0.3 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 0.833 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 31.25 kp/cm²
Calculat: 1.029 kp/cm² Compleix
    - Tensió màxima en situacions accidentals: Màxim: 46.875 kp/cm²
Calculat: 0.661 kp/cm² Compleix
Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
    - En direcció X: Reserva seguretat: 19.4 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 903.2 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 17.11 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 3.96 t·m Compleix
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Referència: N71
Dimensions: 214 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 16.72 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 3.79 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Ingenieros
    - Situacions persistents: Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 14.24 t/m² Compleix
    - Situacions accidentals: Màxim: 588.09 t/m²
Calculat: 8.48 t/m² Compleix
Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínim: 25 cm
Calculat: 55 cm Compleix
Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N71:
Mínim: 48 cm
Calculat: 48 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.0011 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0008 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 16 cm
Calculat: 96 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
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Referència: N71
Dimensions: 214 x 310 x 55
Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprovació Valors Estat
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 94 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 91 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 86 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 86 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
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